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第壹章  序論 
 
    本研究旨在探討：高中學生對於學校與補習班數學老師的看法與期待。並從
中比較在學生眼中，學校數學老師與補習班數學老師在個人特質、教學以及影響
學生諸方面的異同。另一方面，本研究也探討學生補習的原因。本章分為研究動
機、研究目的與問題、名詞解釋和研究限制四小節。  
 
 
第一節  研究動機 
 
    前任行政院長曾說： 「美國家長帶孩子去運動，台灣家長帶孩子去補習」的
言論，當時在社會引起廣泛的關注（蔡志浩，民 91） 。研究者在學校教學時也面
臨過相同的問題。有學生說： 「老師，你可不可以打電話跟我媽媽說補習沒用，
我都聽不懂補習班老師說的；但是我媽媽說就是聽不懂，所以才要去補啊！」研
究者也遇過學生直接反應： 「補習班教得很爛都聽不懂」 ；反之，也聽過許多學生
說： 「學校老師教的都聽不懂」 。 
 
    另一方面，研究者也曾經在補習班擔任過學生和老師的角色。在補習班學習
的時候，不難發現至少有二、三成的同學，根本沒認真上課，甚至常常蹺課；在
補習班教學的時候，更聽到資深老師說： 「其實真正需要到補習班來上課的不到
三成」 。 
 
    因此，研究者想要瞭解學生為什麼會去補數學？在補習班想學到什麼？跟在
學校想學的東西一樣嗎？而老師又可以帶給學生什麼樣的影響呢？希望能透過
本研究反映出學生學習數學、補數學背後的心聲與期望；更期望能將所有的訊息
傳達給教育政策的制定者、學校或補習班的老師、關心同學的家長。 
 
 
第二節  研究目的與問題 
 
    基於學生的學習與學校、老師、補習等有密切的關係，以及上述的研究動機 
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等理由，本研究希望達到以下幾點目的，並於目的之下擬定研究問題： 
(一)探討補數學現況 
1.  學生補過高中數學的比例為何？又會去試聽過多少家數學補習
班？ 
2.  高中階段補過數學的學生與沒補過數學的學生，在喜歡數學、與其
他科比較、數學學習價值等基本資料是否有差異？ 
(二)探討學生對於補數學的需求 
1.  學生補數學的動機為何？ 
2.  什麼原因會使原本有補數學的同學，停止補數學？ 
3.  學生不補數學的理由為何？ 
4.  什麼原因會使原本沒補數學的同學，開始補數學？ 
(三)探討學生選擇補習班的條件 
1.  普遍而言，學生對於補習班的環境要求為何？ 
(四)探討補數學對學生的影響 
1.  學生補數學對其在學校數學學習的影響為何？ 
2.  對沒補數學的學生而言，同班同學補數學對其數學學習的影響為
何？ 
(五)探討學生對學校數學老師的需求 
1.  學生對現況中學校數學老師有哪些特質的感受為何？ 
2.  學生對理想中學校數學老師應該具備哪些特質的期望為何？ 
3.  學生覺得現況中，學校數學老師對其數學學習有何影響？ 
4.  學生覺得理想中，學校數學老師對其數學學習應該有何影響？ 
(六)探討學生對補習班數學老師的需求 
1.  學生對現況中補習班數學老師有哪些特質的感受及期望為何？ 
2.  學生對理想中補習班數學老師應該具備哪些特質的期望為何？ 
3.  學生覺得現況中，補習班數學老師對其數學學習有何影響？ 
4.  學生覺得理想中，補習班數學老師對其數學學習應該有何影響？ 
(七)教師特質與學生學習的關連 
1.  學校數學老師的特質與學生數學學習有什麼相關？ 
2.  補習班數學老師的特質與學生數學學習有什麼相關？ 
(八)學校和補習班數學老師的比較 
1.  學校和補習班數學老師給予學生的感受及期望有何異同。 
2.  學生認為學校和補習班數學老師應如何配合？ 
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第三節  名詞解釋 
 
(一)補數學： 
    泛指涵蓋所有參加在校外額外付費的團體性數學受教或數學學習
行為，但不含個別家教。 
 
 
第四節  研究限制 
 
本研究對象為台北縣立七所高中之高二文組、高二理組學生各一班，共計
14 個班級，學生 493 人。學校與班級皆為方便取樣而得；對於台北縣學生而言，
樣本有些許的代表性，但不具全國代表性。 
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第貳章  文獻探討 
 
    本章主要是藉由「補習教育之現況」 ，讓大家瞭解補習及補數學相關的事實
報導，以及現今學子、家長、老師及教育政策制定者對於補習的看法。接著從 「補
習班與學校之比較」 ，試圖說明學校與補習班的功能、相互關係以及學校與補習
班的教學課堂是否有差異。再藉由「影響學生數學學習的因素」 ，探討有哪些因
素影響學生數學學習，並說明老師對學生數學學習的影響力。接著看「補數學對
學生的影響」 ，瞭解到底補數學的魅力何在？最後再看「與補數學相關的研究」 ， 
 
第一節  補習教育之現況 
 
    根據教育部（民 98）的統計，從 2000 年到 2009 年立案的短期補習班成長
超過四倍，這是一個非常恐怖的數據。單單台北縣市中，估計補習對象為高中生
的立案補習班總數已超過 600 家！然而全台北縣市的公私立高中也不過 90 間左
右，若再考量自行開設未立案的家教班，補習班數可能是學校數的 10 倍以上！
許多人（張錦弘、劉奕權、……等人）認為這個原因與教改、升學考試、社會風
氣、文憑主義……等，有著密不可分的關係。 
 
    李遠哲先生曾在<教改省思>（民 93）中說： 「補習似乎變成了我們深層文化
的一部分，就好像有些人服用中藥一樣，有病治病，無病強身。這不僅是個實際
需要的問題，也是個心理的問題、觀念的問題。」同一時期，杜正勝先生（教育
論壇，民 93）說： 「教育改革觸及整個社會結構問題，它最大困難在與現有價值
觀作戰。」清楚地表示出現今教育的一大問題源自於價值觀。另外，由百餘名大
學教授所組成的教育團體所發表的<教改萬言書>（民 92）中，提及補習班蓬勃
發展的原因： 「由於常態分班將學習速度不同的學生強行聚集於一堂，老師教書
的時候 ， 不得不叫兔子等烏龜 ， 兼顧程度跟不上的學生 ， 造成學校教學進度緩慢。
一綱多本的教科書使得各校所用教科書俱不相同，學校老師很難教學生如何因應
學力測驗。」這裡又衍生了另一種觀點，學生紛紛前往補習班是與學校制度、老
師的班級經營、教學的教材內容等有關。這些是從教育政策制訂者的角度來看待
補習業的興盛！ 
 
    然而，實際在教育現場的老師們的看法為何呢？楊慧美（民 91）老師曾說:
「時常感受到有補習的學生常以已學會此單元而自恃，抱持著老師教得太簡單， 
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不想再聽一遍……常聽到學生提到晚上補習回到家已很晚，還要完成學校老師指
定的課業……完全沒精神上課。」許綺婷（民 91）老師也有相似的看法： 「有部
分學生在學校的學習不用心，認為學校老師教得過於簡單，……他們願意多花時
間和金錢在補習班學習，……許多學生甚至把補習班的學習看得比學校的學習更
重要，因為他們認為補習班才是他們考試的萬靈丹。」以上兩位老師都提及補習
會對部分學生的學習產生負面的影響！不過<台北市升學補習教育回顧座談會議
紀錄>（引述自丁時達，民 94）卻也清楚地記錄著徐真量老師和陳子連老師對於
某補教界名師的評語是： 「教學很認真，令人感動落淚。」研究者在學校也看過
學校老師建議自己的學生去補習。顯而易見地，對學校老師而言，補習所帶來的
不完全是負面的影響；可能有更多對學生正向的改善，是連學校老師都認同的。
另一方面，某位補習班老師曾說（引述自丁時達，民 94） ： 「若非正規教育有其
不足，補習班去哪找這麼多學生呢？」這裡提出了另一個補習興盛的理由－－正
規教育有缺失，補習班才得以興盛－－這一個非常值得大家省思及具有想像空間
的理由。以上是從老師們的觀點，看待正規教育的不足及補習對學習所產生的影
響。 
 
    最關心學生的家長們，又是如何看待補習這個名詞呢？高雄市政府在民國
96 年做了一個調查發現： 「暑假如何安排？家長要求補習」這種結果不難看出家
長對補習的依賴程度。另一項報導：在景氣寒冬之下，補教業者宣稱因為家長失
業沒錢繳補習費的人數，明顯增加三倍 （王彩鸝、姜穎，民 98） 。值得注意的是：
不是不參加補習，而是沒錢繳補習費喔！研究者本身在學校教書也有類似的感受：
明明家境就有困難的學生，為什麼幾乎個個都有補習呢？《遠見雜誌》在民國
92 年所作的「全國教改大調查」顯示：有 48％的學生沒有補習。原因不是因為
支持教改，而是因為他們是中低收入家庭子女，沒錢交補習費，無法跟上教改所
造成的補習風潮（引述自周祝瑛等，民 92） 。104 人力銀行曾經調查顯示：國內
家長光是花在子女課後輔導的補習家教費用，平均每個月 7,645 元，也就是一年
需花費九萬多元（引述自邱瓊平，民 96） 。看來家長們對於補習的信任度極高，
對於補習業的蓬勃發展更是貢獻良多。 
 
    但是轟動一時的教育大事，建國中學新生游瑋國自殺，他的遺書寫著： 「考
試不理想，然後，一定要我去做我最不喜歡的一件事：補習」（引述自游文寶，
民94）相較於家長的展臂歡迎，似乎有不少學生對補習相當的排斥。某位建中成
績名列前茅的學生說： 「……補習班教的內容與學校大同小異……學校已經上了
一整天的課，晚上再去補習是蠻耗費體力的……很多人補習的效果並不是很好，
而且補習班都有一些難記的口訣，雖然很快就可以記下來，但也忘得快。……」
（建中輔導室，民94）一位申請上成大醫學系的學生廖亭凱（民94）也說： 「補
習的風氣實在很盛……但是目前的問題有：1.學生補習只是去抄，不是去學。以
我個人的觀察，很多學生並未在補習時思考老師說的內容。……2.有補習就不聽 
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學校老師上課。……3.沒有確實利用學校老師…… 4.在學校不認真，去補習班
確定能認真嗎？……」研究者認為這些絕非個案，一定是相當多人的心聲。但也
有學生認為：「在學校先聽老師講一次，補習時再學一次，觀念會比較清楚。雖
然有時上課難免會打瞌睡，但恐怕還是要補。」（引述自薛荷玉，民97）由以上
的資料發現：學生的看法著重於補習對其課業方面的影響。 
 
    補習這個名詞，在現今台灣是個人人談論的話題；如何降低學生補習的比例
更是個炙手可熱的議題（林忠正、黃璀娟、蔡志浩、建中輔導室……。）而眾多
學科之中，到底學生都在補哪些科目呢？根據全教會針對台北市三千多位國
中生進行調查（引述自台北市教育 e 週報，民 97） ，發現不論國一、國二
的學生在補習的科目中，比例最高者均為數學。可見探討數學科補習的
情形意義最大。因此研究者想先去探討學生為什麼去補數學？不補數學的原因
又是什麼？什麼情況會去補數學？什麼情況會停止補數學？先瞭解學生補習的
動機及目的，將有助於釐清補數學的比例是否可能有效地降低，以減輕學生在數
學學習上的負擔。 
 
第二節  補習班與學校之比較 
 
回溯中華民國與台灣的教育史，補習教育最早應該是重要的社會教育手段，
在各級教育主管官署，也置於社會教育單位的執掌之下。補習教育設置之目的，
最初是在國家力求現代化而教育尚未普及的時代，作為輔助或補救的機制(引述
自章英華、伊慶春，民90)。但現今補習教育的目的已經由補救轉成加強。依據
民國93年修訂的<補習及進修教育法>規定，補習及進修教育共區分為國民補習教
育、進修教育及短期補習教育三種；凡已逾學齡未受九年國民教育之國民，予以
國民補習教育；已受九年國民教育之國民，得受進修教育；自願增進生活知能之
國民，得受短期補習教育。在本研究中談論的都是第三種：短期補習教育。而短
期補習教育，由學校、機關、團體或私人辦理，分技藝補習班及文理補習班二類；
修業期限為一個月至一年六個月。本研究中所談論的都是第二類：文理補習班。
簡單來說，本研究中所談論的補習班，旨在於增進該學科的知能。Tasi（2008）
更具體地說道，補習班的目的是為了增進入學考試的成績。 
 
    普通高級中學課程綱要總綱（民97）開宗明義就說到：普通高級中學教育，
除延續國民教育階段之目的外，並以提昇普通教育素質，增進身心健康，養成術
德兼修、五育並重之現代公民為目的。為實現本階段教育目的，須從生活素養、
生涯發展及生命價值三層面輔導學生達成下列目標： 
    (一)提昇人文、社會與科技的知能。  
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    (二)加強邏輯思考、判斷、審美及創造的能力。 
    (三)增進團隊合作與民主法治的精神及責任心。 
    (四)強化自我學習的能力及終身學習的態度。 
    (五)增強自我瞭解及生涯發展的能力。 
    (六)深植尊重生命與全球永續發展的觀念。 
 
    明顯地感受到，學校的教育除了增進學科的知能外，還需要朝著全人教育
1的
目標發展 。 舉例來說 ， 學校的數學老師在課堂之中 ， 不僅要呈現數學知識的內容，
還要適時給予生活經驗、正確的價值觀、做人處事的道理……等。 
 
    Kwok（2004）認為補習班是一個供給重複白天學習內容以及提供學習技巧的
地方 ， 並且是以老師為中心的教學法 ， 其教學內容是採取考試導向 。 Barry （2006）
也認為補習教育是正規教育的影子，且學生補習是為了在學校有更好的表現；所
以補習教育的存在是因為學校教育的存在，補習教學的內容也會隨著學校教學的
內容而改變。劉奕權（民96）認為目前補習教育以快速、實用為主，針對考試需
要反覆練習，對於人格培育、態度養成無暇顧及。教育的目的主要在於開發學生
的潛能、實現自我，然而，補習教育在市場的競爭下，必須提供快速、明確，以
及實用有效的教育服務，才有可能生存，簡言之，其是以營利為目的。因此，補
習教育的目的相較於學校教育來說，是比較功利取向的，著重的是學生的學習成
果，而非學生的思想品德和身心健康。學生在這學習的過程中，很容易養成功利
的心態。而學校教育與補習教育應充分合作，因此學校教育在專業教育外，宜加
強品格教育的工作。 
 
    另一方面，課堂之中老師有哪些教學行為呢？黃焱提到一些常見的數學課堂
教學內容，如： 「老師詳細剖析，總結歸納完整的知識體系和題型解法」、「老
師在上完課後會問學生聽懂了沒有？」、「數學學習評量是以筆試為主」、「給
予學生思考的時間」、「允許學生自由表達自己看法、想法和疑惑」……等。當
然教學行為各式各樣，但補習班跟學校的教學行為到底差在哪裡？Romberg和
Kaput（1999）提到傳統的學校數學課堂，教學行為多半是老師教導觀念，然後
使用公式解題，最後要求學生記憶公式並練習題目。並認為學校老師的教學行為
應多教學生如何如何使用數學，把數學當作一個很好用的問題解決工具，並且把
容易困惑的地方利用圖像解釋並具體化。 
 
而在補習班老師教學方面，吳俊毅（民96）發現，兩位補習班個案英語教師
之教學信念為： 
                                                       
1「全人教育」就是將「人」重新找回來的內部建造工程。將教育的「成人化（Humanization） 」
功能加以落實發揮，告訴我們「人是什麼？」 、 「我是誰？」 ，將「我」與自己、與社會、與上帝、
與其他人的相對位置找出來，追求一個圓融美滿的人生。這就是「全人教育」 。 
參考資料：http://he.cycu.edu.tw/  
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(一)培養課堂學習的專注力是一切學習的根本。 
(二)課程教材該是有趣與生活貼近，進而激起學習動機與拓展學習視野。 
(三)教材內容編排要有全新的詮釋。 
(四)培養學生競爭力與每天接觸英文的習慣。 
(五)文法教學、句構解析、行文脈絡理解的重要。 
(六)英語教學上應兼具聽說讀寫，提升整體英文實力。 
(七)培養學生獨立思考、運用資源，進而自我導向學習。 
(八)課前的充分準備，教好每一個學生。 
(九)真誠與關懷學生整體人生，且不施以體罰。 
(十)成績的提升之餘，更在乎學生學習態度與品行的培養。 
(十一)  不斷充實自我、吸收新知、維持自我在業界的競爭力。 
而其教學行為為： 
(一)課前廣蒐歷屆考題、補充資料、國際性題材，提升學生應考能力 
(二)課堂間加強文法、字詞的用法，讓學生學會分析句子，瞭解句子結構，
可以看得懂英語文章，並對英文閱讀加以思考與判斷。此外，會在課堂
中指出易混淆的地方與坊間書籍的錯誤，讓學生學到正確的英文用法。 
(三)重點整理 ， 並要求學生抄筆記 ， 以幫助日後複習與增強字詞 、 文法實力。 
(四)直接性的指示語與眼神或是誇張、戲劇性的肢體動作，以喚醒學生的專
注。 
(五)課堂中隨時穿插自我生命體會與成功經驗分享，鼓勵學生渡過學習難
關。 
(六)課後的補充講義，澄清學生文法、字詞、句子的疑惑，以達融會貫通。 
(七)關懷學生學習、生活上的困難，積極性的傾聽並適時協助導引至正向的
思維。 
(八)展現敬業的態度與真誠的對待學生。 
另一方面，吳品玫（民 88）發現高中補習班數學老師的教師信念有 
(一)補習班是市場需求評估導向的教學環境； 
(二)數學觀念建立的重要性 ； 
(三)自編講義的用意； 
(四)過去的相關經驗，使自己能站在學生的立場思考學生的問題所在； 
(五)重點整理、比較綜合題型以增強學生對應考試的效能； 
(六)補習班學生是比較主動向學的學習個體； 
(七)廣集各種考題的重要性； 
(八)獎學金制度的激勵、誘導學生學習，並有頒獎措施配合； 
(九)上課秩序與學生專心參與是學習第一要件； 
(十)練習或小考對數學學習的重要性。 
而其教學行為為 
(一)大量收集各種補充資料，並加以匯整成講義，其編排與重點組織的方式 
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不同於課本或坊間的講義、參考書，並增加特殊單元如綜合類型、錯誤
分析等； 
(二)掌握所有學校月考的進度與使用教材，並收集各校月考題或各屆聯考題，
以考題出現的頻率來強調某些題型的重要性，藉以增強觀念； 
(三)上課前對教學進度、內容準備完善，注重上課效率； 
(四)教學時能藉豐富而直接的語言表達方式、明確的指示語與肢體動作吸引
學生注意，以達教學目標； 
(五)「錯誤示範」的教學策略與反覆背誦、歸類等學習策略的傳授； 
(六)上課秩序的維持； 
(七)教學行為幾乎完全鎖定教學主題與內容； 
(八)上課中普遍由老師講授，無學生回饋，課後也無法要求學生練習、小考
等。 
而陳國泰（2007）調查某補習班數學老師，發現其信念為：學生來到教室一定要
讓他學到東西。其教學模式為 
(一)來龍去脈 
(二)引起動機 
(三)講解內容 
(四)做例題 
(五)要求學生仿照做 
(六)去看學生做 
(七)出類似題 
(八)評量 
(九)重點複習 
 
    從上一段中，不難發現兩個現象，這兩點均與 Tsai（2004）看法相同： 
(一)不同領域的課堂教學，有不少的差異。如：英文教學著重於文法、字彙
的量；而數學強調數學題型的統整、問題的解決。 
(二)補習班的重點與一般學校教育的重點不盡相同。如：補習班以老師講授
為主，多半都強調歷屆考題及應考策略；而依照課程綱要或專家建議，
學校可能會注重學生反應，且依照學習內容加入較生活化的應用。 
 
由於領域的不同，教學行為也會不盡相同。因此，研究者將往後研究方向鎖
定在討論「數學」 。另一方面，補習班跟學校的教學行為、目的，可能也不盡相
同。因此，就現象面去瞭解學校與補習班數學老師在教學行為、教學理念……等
方面的異同是有意義的。 
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第三節  影響學生數學學習的因素 
 
    在探討老師的行為後，當然要瞭解老師的行為對學生是否會有影響。首先，
先看看哪些因素會影響學生的數學學習。羅雨滋與付興宏（2005）從智力與非智
力兩個觀點，去探討影響數學學習的因素。其中，非智力因素包含學習動機、學
習興趣、情感、意志、性格等方面。因此老師在進行教學活動中，必須以所要傳
達的思維為核心並結合學生的情感 ， 才能使學生學得更有興趣 。 Broeck等人 （2005）
也表示智力、態度及數學成績三者間是互相關聯。林福來（1983）也說選用或自
編的教科書將影響老師的教學方法、學生及課堂。Tsai（2004）也表示老師的教
學觀念，將影響學生對學習的觀念。另一方面，在分析「影響學校數學學習的因
素」上，有以下的論點 
(一)Chepete（2008）採用Oakes的六項因素：將學生背景資料、態度和學校
程度、老師貢獻度、在學校的表現及數學成績組成一個模型，且發現每
個因素上都有變項對數學成就是顯著影響的； 
(二)Broeck（2005）是從能力、智力、態度、學習成就和動機，去分析影響
學生的數學學習因素； 
(三)Howie（2005）發現：老師花在工作的時間、老師的教學態度、老師的
教學經驗、老師的性別、老師的教學信念及班級人數都會影響到學生的
數學成就； 
(四)游俊雄（民96）也做過相關研究，表示邏輯抽象思考能力與學習動機，
顯著影響數學學習之成就。由於數學學習是指學習數學的過程，所牽涉
內容廣泛，所以多數的研究都在探索對數學學習之成就的影響。而台灣
是一個文憑主義、儒家思想的國家，數學學習的成就當然也是國人最關
心的。 
(五)Carroll發展出Carroll model of school learning。其中，Carroll
（1963,1989）認為與學生在學校之學習成就有關的時間變項，包括學
生學習一項事情所需要的時間、提供學習的時間，以及學生學習一項事
情所願意花的時間等。 
 
    不過近年來，TIMSS 及 PISA 等國際數學評比，也一再顯示台灣學生的數學
學習特性是高成就、低信心、低興趣（引述自鄧瑞源、李文儀） 。因此，如何提
升現今學生的數學信心、興趣（即非智力因素） ，對我們來說是個相當重要的課
題。近年來，很多關於數學教育的研究也都在這下了很多努力。如： 
(一)老師採取互動式教學（不論是小組內的互動、與科技的互動、教室內的
互動） ，發現不僅可以提升數學成就，更能增強學生的數學思考、合作
解決問題、把數學當作溝通語言或工具解決問題（Murat Kahveci and  
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Yesim Imamoglu，2007） 。 
(二)教師採建構式教學 （教師布題－－教師提示－－同儕討論－－交互澄清
－－內化） ，發現學生在提升解題能力同時，同時也增進了學生的數學
態度、數學信念和自我效能知覺。 （引述自蔡淑桂，民 86） 
(三)還有情境脈絡融入 、 遊戲式教學 、 數學史輔助教學……等多種教學模式 ，
都是為了提升學生的數學學習態度及數學信心。 （林宜臻等，民 96） 
 
    以上論點，不論是提升學生學習成就或提升學生學習態度或信心，其方法都
是圍繞在老師的身邊。這難怪 NCTM（2000）提出學生數學學習是透過老師所提
供的經驗的論述。而 Murray（2009）也說老師的專業能力發展，將是影響學生
是否能在數學學習成功的關鍵。Buhagiar and Murphy（2008）提及老師採用好
的教學策略有助於提升學生的數學學習的成效。這些論述都一再闡明了老師對學
生數學學習的重要性。因此瞭解學校老師對學生產生了哪些影響，更進一步，去
瞭解學校老師的哪些行為對學生產生了哪些影響，將有助於幫助在現場教學的老
師，給予學生最好的數學學習成效。 
 
    Cano 等人 （2004） 表示不論是質的或量的研究，均顯示學生對學習的概念，
顯著地影響且預測了學習的成效。Tsai 在 2004 年及 2008 年分別對台灣學生做
了個學習概念的調查，發現學生對於學習的信念以及觀念，會對學習過程和學習
結果有巨大的影響。且將學生的學習概念分成七類： 
(一)記憶 
(二)準備考試 
(三)計算和演練習題 
(四)增加知識 
(五)應用 
(六)瞭解 
(七)視為一個新方法 
但對台灣補習班學生調查結果發現：少了第五和第七兩類，且較重視「量」的學
習，如：得高分、增加知識、多練習等。其學習內容也較表面。 
 
    由此可知，老師對學生的數學學習影響非常巨大。不可否認地，學生自己也
得對自己負責。本研究在探索老師的哪些行為將如何影響學生；學生又有哪些行
為被老師所影響。因此，在本研究問卷的基本資料中，將會詢問學生的數學學習
型態及價值，以利之後的資料分析。 
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第四節  補數學對學生的影響 
 
探討了影響學生數學學習的因素後，我們如何去解釋補習可能有的效用呢？
Carroll 發現，學生實際在學習的時間與學習成就的關係最大。若將補習視為學
生參與學習及實際學習時間的延長，則可以藉此推論，補習或許會對學習有正面
效 果。S ørensen  and  Morgan曾經表示台灣學生參與補習是一種學習時間的增加，
以及對考試內容及技巧的熟悉，因此可假設補習對學習成就能有正面影響。但由
於學習成就是學生個人能力、努力、環境及機會等因素交互作用的結果，所以可
以進一步的假設 ， 補習對於不同的學生會有不同程度的效用 。 （引述自關秉寅等，
民9 7 ） 
 
而國外與補習有比較直接關聯的文獻是探討考試準備（coaching fortest）
或是教導考試技巧（test-wiseness）的文獻，但這類文獻所探討的考試準備，
無論發生在學校或是在校外，通常都是比較短期的考試準備，與台灣所談的補習
仍有一些差距。 （引述自關秉寅等，民 97）因此，本節中所探討關於補數學的文
獻盡可能以國內文獻為主。 
 
將 Kowk（2004） 、林慧敏（民 97） 、陳國泰（民 96） 、Tsai（2008）等文獻
整理，補習班優勢有 
(一)補習班交通位置方便。 
(二)家中年紀較長者或學校老師無法滿足學生需求。補習班能提供課程預習
或複習，還有課本習題的訓練及免費的問問題時間。 
(三)補習班創造明星老師，他可以是你的好朋友、撫慰考試壓力、講笑話使
得課堂有趣，也會使用學生常用術語引起學生注意。 
(四)補習班強調解題技巧、傳授記憶與背誦方式，加上對考題及課程系統整
理，培養考試能力。 
(五)補習班老師的掩飾能力較學校老師好。 
(六)補習班老師會分析歷屆考題，並且說服學生補習班比學校有效率且資料
較足夠。 
(七)部分大型補習班能提供網路教學，習題下載等服務。 
(八)補習班教材和教學內容是將單元分成小主題，然後分別教每個小主題。 
(九)補習班測驗頻繁，每次範圍很少，讓學生作答情形良好。 
 
林宜臻、林沂昇（民 96）認為補習班的優點有：恢復對數學的信心、提高
數學興趣、數學焦慮較低、可預先瞭解課程內容、課業諮詢對象增加、成績進步、
基測答對率較高；而缺點有：同儕間缺乏互動、較少關心心理層面、上課容易不 
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專心、影響假日休閒及親子共處時間、補習時間太長、增加課業負擔、教法不同
產生混淆、造成教師教學困擾、強調簡單算式、大量練習、利用評量卷等大量練
習以熟練計算與解題。 
 
    有了這麼多優勢的補習班，那實際成績上的影響呢？讓我們來看看一些人的
研究結果： 
(一)關秉寅（民 97）：國三補習的學生若沒補習，數學分數平均只會少 2-3
分。 
(二)林大森、陳憶芬（民 95） ：補習對大考未必一定有助益，視年級與科目
而定。 
(三)劉正（民 95） ：投入補習的時間對學習成效有顯著的效益，但補習時間
如果過長，效益也就會跟著打折扣。 
 
    看來補習班所能帶給學生成績上的影響似乎被誇大了不少。但除了成績之外，
補數學對學生有哪些正向的和負向的影響。這方面許多文章都有提到，但都未有
較詳盡的研究。本研究也希望能瞭解，補數學對學生除了成績還有哪些方面的影
響，並瞭解教師的哪些行為，較容易造成哪些方面的影響。並期望學校的老師們
透過本研究 ， 幫助學生在學校裡就能獲得正向影響 ， 有效地提升學生學習的成效 ，
以減輕學生在數學學習上的負擔。 
 
 
第五節  與補數學相關的研究 
 
    目前國內探討對於數學方面的補習教育之研究有下列幾個類型： 
 
表 2-5-1  國內與補數學相關研究整理 
研究主題  研究者  研究樣本 
探討學生補習的原因 
林忠正、黃璀
娟（民 96） 
國中生約5400 
餘名 
林慧敏 （民 97） 文獻探討 
探討學生對於補習班與學校教育的看法 
許綺婷 （民 91） 國三生 378 人
楊慧美 （民 91） 國三生 252 人
林宜臻、林沂
昇（民 96） 
文獻探討 
探討補習班教師的教學知識（教學法和學科
知識） 
陳國泰 （民 96） 補習教師 1 人
吳品玫 （民 88） 補習教師 8 人 
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探討學校教師與補習班教師的教材教法 
許綺婷 （民 91） 國三生 378 人
楊慧美 （民 91） 國三生 252 人
探討補習班學生的信念 
Chin-Chung 
Tsai（2004）
120 位高中生 
Chin  Chung 
Tsai  and  Pi 
Chu  Kuo （2008）
45位有補習的
國中生 
探討東西方文化差異與補習的關係  陳麗妃 （民 94）
TIMSS 2003 的
台、新、日、
美、荷、義、
澳等國小四年
級學生資料 
探討補習的影響 
關秉寅和李敦
義（民 97） 
國三生 12025
人 
林大森、陳憶
芬（民 95） 
大一 33959 人
劉正（民 95）
TEPS資料中國
中樣本 
劉奕權 （民 96） 文獻探討 
探討補習教育之研究  陳淑珣 （民 96） 文獻探討 
 
    整體而言，與補習教育相關的研究是相當值得探討，但也有相當多有趣的議
題尚未有學者專家做深入研究。本研究與其他研究較不同的地方有： 
(一)欲探究「高中」學生補數學的原因。 
(二)探討學校與補習班老師對學生的影響，其中的影響不僅止於成績是否進
步，而是將學生可能被影響的部分成四類探討。 
(三)「補數學」對學生的影響。 
(四)最後也站在學生的立場，不再只是比較學校與補習班，而是探究學生希
望兩者間應如何互相配合。 
(五)探究學生心目中理想的補習班。 
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第參章  研究設計 
 
    本研究希望透過學生的意見，達成研究目的。故本章藉由「研究架構」說明
本研究的設計流程，也就是本研究的藍圖。再藉由「樣本設計與抽樣方法」闡述
參與本研究樣本的個人背景資料及來源。接著透過「研究工具之編制」說明編製
依據、預試等過程。再經由 「實施程序」 ，對問卷施測的情形做個說明。最後， 「資
料處理與統計分析」說明利用何種工具，如何利用這些工具，並逐一說明資料統
計分析的方法。 
 
第一節  研究架構 
 
    本研究為了探討學生對於補數學的看法及影響，因此研究者先將補習班、學
校、老師、學生的關係釐清。如下圖 3-1-1。 
    首先，學校會應徵學校數學老師，學校也會依成績篩選學生是否能入學。而
補習班可以看成學校的陰影，依據學校教育政策的擺動，隨之調整。補習班數學
老師也是由補習班所徵選而來的。以上都是與學生不太相關的事項，而與學生有
關的是： 
(一)  學生是否要去補數學（虛線是否成立） 
(二)  學生如何選擇補習班（選擇 1） 
(三)  學生去補數學是否影響學校上課（影響 1） 
(四)  雖然學校數學老師被學校指定到班上，但學校數學老師對學生的影響為
何？學生對學校數學老師的期望又是什麼呢？（影響 2） 
(五)  學生選擇補習班的一大考量為補習班老師，學生如何選擇補習班數學老
師？（選擇 2）相同於學校老師的想法，補習班數學老師對學生的影響
為何？學生對補習班數學老師的期望又是什麼呢？（影響 3） 
(六)  學校和補習班數學老師是不同人挑選出來的，也彼此沒有交集。但看似
不相關的兩人，卻對同一個學生給予相同數學內容指導。學生希望兩者
之間應該如何配合？對學生而言，對於兩者的期待又有何不同呢？（影
響 4） 
 
    另一方面，對於數學老師所顯現出特質的部分，研究者將其區分為「個人特
質」 、 「個人技能」 、 「教學狀況」 、 「教學對象」 、 「班級經營」 、 「教學內容」 、 「解題
過程」 、 「教學理念」等八類。而老師影響學生的類別分為「態度」 、 「數學能力」 、
「學習行為」 、 「個人行為」等四類。補習班的特質則分成「外在條件」 、 「教室」 、
「教學資源」 、 「同儕」 、 「經濟因素」 、 「導師或工作人員」等六類。 
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圖 3-1-1  學生、老師、補習班、學校之關係圖 
 
    本研究起於釐清補習班、學校、老師、學生的關係。接著藉由文獻探討，找
尋具有意義的研究問題。確立研究方向後，開始思考可行的研究方法。確立研究
方法為量的問卷調查法後，開始設計問卷。為了求本研究問卷中的項目具有代表
性、完整性，研究者不僅僅參考文獻，也對研究問題做了開放性的前測卷。藉由
前測卷與文獻將所得資料，將老師、學生、補習班的特質結構化，並設計出正式
問卷。最後將正式問卷所得資料統計、分析後，開始撰寫論文。下圖 3-1-2 為本
研究之研究流程： 
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文獻探討
擬定研究主題
及研究方向
訂定研究目
的及研究問
題
設計前測卷
確定研究方
法
規劃解決問
題的方法
資料整理並
結構化
設計正式問
卷
資料整理並
分析
施測
施測
 
圖 3-1-2  研究流程 
 
第二節  樣本設計與抽樣方法 
 
    本研究對象為台北縣立高中的學生。由於問卷內容非常多，需要花費約一節
課的時間（50 分鐘）作答。另外考慮事先隨機抽樣的學校不一定願意給予協助，
因此，本問卷是透過台北縣立高中的某位主任，請主任任意委託較熟悉的 7 所學
校（台北縣立普通高中共 10 所）主任給予協助。附上問卷的同時，也給予該校
主任及施測老師各一份施測說明以利施測。為了避免學生不敢真實作答，也請主
任提供協助的施測老師盡可能不是該班數學老師。   18
 
(一)  填答學生樣本詳細情形： 
    7 所施測學校均為高二文組班及理組班各一班。共發出 551 份問
卷，有效問卷為 493 份。如下表 3-2-1。 
 
表 3-2-1  問卷回收詳細情形 
校別  年級/類組 班級人數 無效卷 有效比率 
甲校  高二文  33  1  0.97 
甲校  高二理  45  14  0.69 
乙校  高二文  38  4  0.89 
乙校  高二理  33  3  0.91 
丙校  高二文  44  4  0.91 
丙校  高二理  36  6  0.83 
丁校  高二文  37  4  0.89 
丁校  高二理  40  4  0.90 
戊校  高二文  35  2  0.94 
戊校  高二理  42  5  0.88 
己校  高二文  38  1  0.97 
己校  高二理  45  4  0.91 
庚校  高二文  45  1  0.98 
庚校  高二理  40  5  0.88 
總計  全  551  58  0.89 
 
(二)  填達學生之基本資料統計分析： 
     
1.  成績： 
    本問卷採用的成績為各校九十七學年度上學期第二次段考的
成績為依據，將其成績在班上的排名分為五個等級。等級1為P R
值 小 於2 0者 ； 等 級2為P R值 介 於2 0到4 0者 ； 等 級3為P R值 界
於4 0到6 0者 ； 等 級4為P R值 界 於6 0到8 0者 ； 等 級5為P R值 大
於或等於 80 者。 
 
2.  性別及組別： 
    全體高二學生的性別與組別，詳見下表 3-2-2。 
 
表 3-2-2  性別及組別人數 
  全體高二   19
類組  文組 理組
男生  75  162
女生  177 78 
 
 
第三節  研究工具 
 
    依據研究目的，研究者找尋了相關文獻，試圖依據前人研究結果或問卷，修
訂或改編正式問卷。但沒有發現適合研究者使用的問卷，因此，研究者依據研究
問題，自編一份量化的問卷以作為研究工具。為了讓量化的正式問卷具有代表性
及完整性，研究者設計了一份前測卷。 
 
(一)  前測卷的編制： 
    前測卷的目的為：為了使正式問卷內容的完整性及項目具代表性，
而在正式施測前收集學生對於本研究問題的各種想法。因此，依據研究
問題設計出前測卷的初稿，並在多次與專家討論後，將前測卷修訂為
12 個問題（不含基本資料） 。由於前測卷為開放卷，考量時間因素將前
測卷分成 A 卷、B 卷兩種。其中 A 卷有 7 題；B 卷有 6 題，兩卷重疊的
部分有一題（擔心此題回答情形不佳，故兩卷都擺放以增加樣本） 。 
 
    另一方面，為了讓所有學生能回答相同份量的問題，一些需要實際
有補數學學生才能回答的問題，研究者就請沒補數學學生回答想像中的
情形。如： 「如果你的補習班數學老師去學校應徵數學老師，你認為他
會被錄取嗎？（如果你沒有補過數學，請寫你想像中的補習班數學老
師） 」 。 
 
表 3-3-1  前測卷各題與研究問題的關連 
探討問題  A 卷  B 卷 
探討補數學現況  基本資料  基本資料 
探討學生對於補數學的需求  第一題  第二題 
探討學生選擇補習班的條件  第二題  無 
探討補數學對學生的影響  第五題  無   20
探討學生對學校數學老師的需求 
第三題、第四
題、第六題 
第三題、第四題 
探討學生對補習班數學老師的需求 
第三題、第四
題、第六題 
第一題、第三
題、第四題 
學校和補習班數學老師的配合  第七題  第五題 
其他 
（哪些原因可使你的數學學得更好）
無  第六題 
 
(二)  前測卷的資料收集： 
    前測卷施測時間為 97 年 11 月初，施測對象為四所台北縣、市的國
立高中，每校各一班，年級分別為高一、高二理、高三文、高三理。施
測時，A、B 兩卷交叉放置，總計：A 卷 85 份，B 卷 80 份。 
 
(三)  前測卷資料的處理與應用： 
    由於文獻對於本研究問題並未有完整的架構。因此，利用前測卷去
取得各研究問題中，有哪些議題是學生會提到的，再將這些議題歸類，
發展出要回答各研究問題應該發展的結構。並發展各結構下的子項，這
些子項作為正式問卷的結構與項目。 
 
(四)  正式問卷的編制： 
    依據研究問題及前測卷的結果，加入文獻及專家的意見。在與專家
討論後，將各研究問題之後的細項歸納整理，並重新設計出一份封閉的
正式問卷。在有補數學與沒補數學學生的問卷上，採取與前測卷相同的
方式－－使用相同的問卷。但部分需要有實際補數學學生才能回答的問
題，沒補習學生回答想像中的情形，以達到份量一致。 
 
表 3-3-2  正式問卷各題與研究問題的關連 
問卷題目  回答問題  類別  子面項 
性別  男/女 
組別  文/理 
是否補習  是/否 
補習階段  1～6 學期 
是否喜歡數學  五等第 
和其他科比較  五等第 
聽過幾位補習
班數學老師 
八等第 
基本資料  探討補數學現況
補習班人數  四等第   21
數學學習型態  4 項 
第二大題 
探討學生的數學
學習型態及價值 數學學習價值  5 項 
個人因素  7 項 
數學老師因素  3 項 
教材因素  2 項 
教學資源因素  4 項 
考試制度因素  1 項 
與同儕有關  4 項 
第三題 
（補數學的動機） 
探討學生對於補
數學的需求 
與家庭有關  2 項 
個人因素  7 項 
老師因素  5 項 
教學資源因素  1 項 
考試制度因
素、社會因素 
2項  
與同儕、家庭有
關 
3項  
與補習班有關  5 項 
第四大題 
（不補數學的原因） 
探討學生對於補
數學的需求 
經濟因素  1 項 
對有補習者  5 項  第五大題 
（補習是否影響上
課） 
探討補數學對學
生的影響  對沒補習者  5 項 
教學進度方面  3 項 
解題方面  2 項 
教材內容方面  6 項 
第六大題 
（補習班與學校如何
搭配能使學生數學學
得更好） 
學校和補習班數
學老師的配合 
教學對象方面  4 項 
外在條件  2 項 
教室  3 項 
教學資源  6 項 
同儕  4 項 
經濟因素  2 項 
第七大題 
（補習班的特質－－
實際的 vs 想像的兩
個面向） 
探討學生選擇補
習班的條件 
導師或工作人
員 
5項  
個人特質  10 項 
個人技能  4 項 
第八大題 
（老師的特質－－學
校 vs 補習班/實際的
探討學生對學校
數學老師的需求
及  教學狀況  11 項   22
教學對象  3 項 
班級經營  6 項 
教學內容  20 項 
解題過程  8 項 
vs 理想的共四個面
向） 
探討學生對補習
班數學老師的需
求 
教學理念  7 項 
態度  10 項 
數學能力  16 項 
學習行為  6 項 
第九大題 
（老師對你的影響－
－學校 vs 補習班/實
際的 vs 理想的共四
個面向） 
探討學生對學校
數學老師的需求
及 
探討學生對補習
班數學老師的需
求  個人行為  3 項 
註：第三、四大題有補過數學的學生和沒有補過數學的學生的問題不盡
相同但勾選選項相同。 
 
 
第四節  實施程序 
 
    本研究在擬定研究問題及初步文獻查詢到確立研究問題、規劃解決問題的方
法，大約花費了半年時間。在 97 年 10 月期間設計並修訂前測卷，並與在市立高
中或國立高中的學長、學姊聯繫，請求給予協助，幫忙施測。 
 
    在 97 年 11 月初，前測卷一共發給四所高中，每校施測一班共四個班，其年
級分別為高一、高二理、高三文、高三理。前測卷施測時間為一節課（約 50 分
鐘） ，以寫完為原則。另外，前測卷分為 A、B 兩卷交叉放置。於 11 月中總共收
回A卷8 5份 ； B卷8 0份 。 此次問卷於 11 月底輸入完成。在多次與專家討論後，
於 12 月初將預測卷的資料與文獻、專家、研究者自身的想法重新整理後，設計
出正式問卷。並在此同時，研究者尋求某縣立高中主任的幫忙，聯繫各校主任，
請求給予協助，幫忙施測。 
 
    本問卷於 12 月底發給七所台北縣立高中，每校施測兩班，其年級分別為高
二文組、高二理組各一班。本問卷總共發給 14 個班級，發出 551 份。於一月中，
問卷全數收回。正式問卷的施測時間為一節課（約 50 分鐘） ，但仍然以寫完為原
則。所有問卷於二月中，將資料輸入完畢。全數輸入完畢後，判定為有效問卷的
共有 493 份，有效卷比率達 0.89。 
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第五節  資料處理與統計分析 
 
    本研究所有量的分析，皆以 EXCEL 2007 及 SPSS 17.0 進行資料分析。本研
究統計分析包含以下四部分： 
 
(一)  敘述統計 
    先將問卷各選項的百分比，再視研究問題比較補習班和學校、實際
和理想的差異。主要以百分比描述，並佐以圖表說明之。 
 
(二)  二維交叉檢定（卡方檢定） 
    由於是否補習為類別變項，資本資料為類別變項或順序變項。為了
要看這兩類資料是否獨立，故使用卡方檢定進行檢驗。另外，想要瞭解
數學學習型態與數學學習價值這兩個類別資料，在學生理想中的老師特
質及老師對學生的理想影響的選擇上是否有差異性，故使用卡方檢定推
翻假設獨立，並進一步說明差異性。 
 
(三)  典型相關 
    各問卷基本資料與各個大題的分類項做典型相關分析。老師的特質
與老師對學生的影響各類也做典型相關分析。用以瞭解什麼樣的學生什
麼情形會去補習、老師的什麼行為與影響學生有何關連……等。 
 
(四)  羅吉斯迴歸 
    由於本問卷各個選項的答案均為「」或「」的二分變項。故使
用羅吉斯迴歸看單一選項是否會受基本資料影響。 
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第肆章  研究結果與討論 
 
    本章共分成 8 小節，每一節盡可能回答一個研究目的下的研究問題。 
 
第一節  補數學現況 
 
(一)試聽過幾位補習班老師上高中數學 
    下表為學生在高中階段，試聽過幾位補習班老師上高中數學的百分
比（多半集中在四位以內） 。由於甲校位於都會區，其平均試聽人數較
平均高是可以預見的。 
 
表 4-1-1  試聽過補習班的數學老師數的百分比 
試聽人數 高二全體 甲校高二
0  0.20  0.10 
1  0.27  0.29 
2  0.31  0.27 
3  0.16  0.21 
4  0.03  0.08 
5  0.02  0.02 
6  0.01  0.02 
7 位以上 0.01  0.02 
平均人數 1.67  2.08 
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圖 4-1-1  試聽過補習班的數學老師數的百分比 
 
(二)曾經補習過數學的補習比率 
    下表為曾經補過高中階段數學的統計資料，看起來理組的補習比率
較文組高。 
 
表 4-1-2  曾經補習過數學的比率 
高二全體 
組別  文  理 
人數  253  240 
補習人數 167  177 
補習比率 0.66 0.74
補習比率 0.70 
 
    下表為詳細的補習階段，可以看出高一（第一學期或第二學期）
有補數學，之後就都會補數學的比率很高；高一沒補數學之後也不會
補習的比率也很高。另一方面，補習班的變動率幾乎是平衡狀態，進、
出的比率都在一成左右。另一方面，雖然學生填寫問卷時，是在高二
上的學習歷程，但仍會先修其他部分的課程。 
 
表 4-1-3  補數學階段詳細資料比率 
補哪些學期的數學 高二全體 甲校高二
第一學期  0.58  0.78 
第二學期  0.61  0.86 
第三學期  0.56  0.79 
第四學期  0.07  0.06 
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
01234567
高二全體
甲校高二 
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第五學期  0.00  0.00 
第六學期  0.01  0.02 
詳細補習情形  高二全體 甲校高二
沒補習  0.30  0.11 
第 1 學期  0.03  0.00 
第 2 學期  0.02  0.00 
第 3 學期  0.03  0.03 
第 12 學期  0.08  0.10 
第2 3學 期   0.05  0.08 
第 123 學期  0.40  0.60 
第 1234 學期  0.05  0.06 
其他  0.03  0.02 
高一（1 或 2 學期）
補數學後就沒停止
0.51  0.76 
第一學期沒補數
學，後來有補數學
0.12  0.11 
曾補過數學，後來
又不補數學 
0.11  0.10 
 
(三)學生對數學喜歡程度 
    本研究將學生對數學喜歡程度分成五個等級——非常不喜歡、不喜
歡、普通、喜歡、非常喜歡。整體而言，學生喜歡數學的人數多於不喜
歡數學的人數 。 對數學沒有到不喜歡程度的學生高於七成五 。 另一方面 ，
全體高二學生中，補習學生與沒補習學生對數學的喜好程度沒有顯著差
異。 
 
表 4-1-4  喜歡數學的程度 
喜歡程度 
全體高二 
補  沒補 整體
非常不喜歡 0.07 0.07 0.07
不喜歡  0.14 0.15 0.14
普通  0.48 0.47 0.47
喜歡  0.26 0.26 0.26
非常喜歡  0.06 0.05 0.06
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圖 4-1-2  全體高二喜歡數學的程度 
 
(四)學生相較於其他科，數學的表現 
    本研究分成五個等級來看學生數學科表現與其他科表現的差
異——差很多、比較差、差不多、比較好、好很多。整體而言，學生在
數學科的表現相較於其在其他科的表現較差，認為比較好或好很多的大
約三成；認為比較差或差很多的超過四成。另一方面，有補數學的學生
認為自己的數學比其他科好的比率高出沒補數學的學生。 
 
表 4-1-5  相較其他科目，數學的表現 
與他科比較
數學的表現
全體高二 
補  沒補 整體
差很多  0.12 0.17 0.14
比較差  0.26 0.31 0.28
差不多  0.28 0.28 0.28
比較好  0.26 0.20 0.25
好很多  0.07 0.03 0.06
 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
非常不喜歡 不喜歡 普通 喜歡 非常喜歡
有補數學
沒補數學 
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圖 4-1-3  全體高二相較其他科目，數學的表現 
 
 
(五)補習班的人數 
    曾經有補過高中階段數學的學生，對於補習班人數的理想範圍及現
況比較：明顯可以看出，很少學生喜歡百人以上的補習班，較喜歡人數
少於 50 人的補習班；但現實生活中卻是多數的學生去 50 人以上的補習
班。 
 
表 4-1-6  有補數學學生之補習班實際及理想人數 
補習班人數
全體高二 
實際 理想
20 人以下  0.15 0.30
20～50 人  0.15 0.36
50～100 人  0.21 0.24
100 人以上  0.49 0.10
 
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
差很多 比較差 差不多 比較好 好很多
有補數學
沒補數學 
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圖 4-1-4  有補數學學生之補習班實際及理想人數 
 
 
(六)對全體高二學生做各項基本資料與是否補習做交叉比對（卡方檢定） 
    為了瞭解補習的高二學生是否在基本資料的表現上已經與沒補習
的學生有所差異。因此，研究者對 「是否補習」 與 「成績等級」 、 「性別」 、
「組別」 、 「喜歡數學程度」 、 「與其他科比較」等因素進行二維交叉分析
檢定。結果顯示各項基本資料與是否補習的關聯不大。 
 
表 4-1-7  是否補習與基本資料的二維交叉分析檢定（卡方檢定） 
 
是否補習 
卡方值  P 值 
成績等級  2.072  0.723 
組別  3.501  0.610 
性別  0.879  0.348 
喜歡數學程度  0.531  0.970 
與其他科比較  7.482  0.112 
 
 
第二節  學生補數學的需求 
 
    本節主要以勾選率及相關係數報導學生補數學的需求狀況；除此為了描述、
說明統計量所呈現的數學教育現象，在敘述時，將勾選率轉換成為等級，其對應
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
20人以下 20～50人 50～100人 100人以上
實際
理想 
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如下表： 
 
表 4-2-1  勾選率轉換成為等級對照表 
勾選率  描述用語 
80％以上  非常重要 
60％～80％  重要 
50％～60％  還算重要 
40％～50％  算是不重要
20％～40％  不太重要 
20％以下  不重要 
 
表 4-2-2 為受測全體高二學生（高二上學期施測）是否曾補過高中階段數學
的比例。不讓人意外的是：七成的學生已經補過數學了！而七所學校中，有兩所
入學 PR 值將近 90 的高中，補習比率更是超過八成；其餘五校的 PR 值大約在 75
～80 間，其補習率大約在六成五附近。可見程度越好，補的越多。在補習是全
民運動的時代裡，瞭解學生為什麼（不）補習？怎麼樣會（不）補習？的確是值
得我們探討的議題。 
 
表 4-2-2  高二學生是否曾經補過數學的比例 
否是
是否曾經上補習班補高中數學
（含家教班，不含個別家教） 
0.30 0.70
 
(一)去補數學的動機－－有補數學的學生 
    本研究將學生去補數學的動機分為 7 類，分別為個人因素、數學老
師因素、教材因素、教學資源因素、考試制度因素、與同儕有關、與家
庭有關。底下針對有補數學的同學，分各類因素報導後，再綜合報導。 
 
1.  教材因素－－數學需要被重覆學習 
    在教材因素上， 「數學本來就應該多聽幾遍」是去補數學重要
的動機；而「高中數學很難，應該要補習」算是不重要的動機。這
表示數學這科需要重覆學習幾遍是學生去補習的重要動機。 
 
表 4-2-3  有補數學學生補習原因——教材因素 
補習動機  勾選率 
數學本來就應該多聽幾遍  0.67 
高中數學很難，應該要補習  0.49  
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2.  個人因素——需要多學習及在校學習較輕鬆 
    在個人因素方面， 「我成績不好」 、 「我多聽一次能增加印象」 、
「我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆」等皆為去補數學的
重要動機；相反的， 「我在學校無法專心」 、 「我需要補習班逼我念
書」 、 「我沒補習心裡會不踏實」等個人學習上或心裡消極的原因皆
為不太重要動機。從個人因素顯示，補習學生主要是為了個人需要
多學習或在學校學習時較輕鬆，而不是為了個人學習上或心理上的
弱點而補數學。 
 
表 4-2-4  有補數學學生補習原因——個人因素 
補習動機  勾選率 
我多聽一次能增加印象  0.70 
我成績不好  0.62 
我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆  0.61 
我沒補習心裡會不踏實  0.30 
我需要補習班逼我念書  0.25 
我在學校上課無法專心  0.23 
我成績不錯，但想要更好  0.22 
 
3.  老師因素－－需要多樣快速的解法 
    在老師因素上， 「補習班老師會提供不一樣的解題技巧」是學
生去補數學的非常重要動機；反而，最常見的「補習班老師教的我
比較聽得懂」 是老師因素中勾選率最低者 。 從問卷的另一個地方 「學
校和補習班數學解題方法不同，可供選擇」勾選率也高達 0.81，
可以映證學生對於老師的最大需求是提供多種方法，多種選擇。換
句話說，約有六成有補數學的學生並不認為補習班老師教的他們會
比較聽得懂，學生主要希望學校老師和補習班老師應該互相配合，
而非學校老師的與補習班老師互相排斥。 
 
表 4-2-5  有補數學學生補習原因——老師因素 
補習動機  勾選率 
補習班老師會提供不一樣的解題技巧  0.86 
補習班老師有快速解法  0.56 
補習班老師教的我比較聽得懂  0.41 
 
4.  補習班資源因素－－獲得題型、解惑  
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    在教學資源因素上， 「補習班會教各種題型」是非常重要的動
機； 「補習班有人可以隨時為我解惑」是重要的動機。且在學習有
困難時，學生願意發問且需要有人為其解惑。而「補習班會發很多
練習題本」及「補習班會有學校習題詳解」等外在資源分別是「不
算重要」及「不太重要」的動機。 
 
表 4-2-6  有補數學學生補習原因——補習班資源因素 
補習動機  勾選率 
補習班會教各種題型  0.85 
補習班有人可以隨時為我解惑  0.64 
補習班會發很多練習題本  0.47 
補習班會有學校習題詳解  0.33 
 
5.  考試因素－－需要大考資源 
    在考試制度上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項「補習
班會提供大考方向及題目統整」 。 本選項學生去補數學 「非常重要」
的動機。 
 
表 4-2-7  有補數學學生補習原因——考試因素 
補習動機  勾選率 
補習班會提供大考方向及題目統整  0.87 
 
6.  同儕因素－－提前學習在學校比較強 
    在同儕因素中 ， 「我想提前學習 ， 在學校才可以比其他同學強」
是還算重要的動機。但「同學有很多人去補數學」及「我要去補習
班結交朋友」是不太重要極不重要的動機，可以肯定學生的是他們
並非隨波逐流，去補習班交友。 
 
表 4-2-8  有補數學學生補習原因——同儕因素 
補習動機  勾選率 
我想提前學習，在學校才可以比其他同學強  0.51 
在補習班可以瞭解其他學校同學的實力  0.45 
同學有很多人都去補數學  0.35 
我要去補習班結交朋友  0.15 
 
7.  家庭因素－－家人要求或建議 
    在家庭因素中， 「家人要求或建議我要補習」是還算重要的動 
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機。 
 
表 4-2-9  有補數學學生補習原因——家庭因素 
補習動機  勾選率 
家人要求或建議我要補習  0.53 
家中沒有良好的讀書環境  0.25 
 
8.  綜合因素－－需要多學、解惑、多資源 
    在第1點到第7點對有補數學學生去補習的動機分別做各個因
素的報導後，綜合以上動機，補習學生去補習的重要動機是需要多
學、解惑、多資源。 
 
表 4-2-10  有補數學學生補習原因——綜合因素 
 
重要
程度
補數學的動機 
有補數
學學生 
較 
多 
數 
非 
常 
重 
要 
補習班會提供大考方向及題目統整  0.87 
補習班老師會提供不一樣的解題技巧  0.86 
補習班會教各種題型  0.85 
重 
要 
我多聽一次能增加印象  0.70 
數學本來就應該多聽幾遍  0.67 
補習班有人可以隨時為我解惑  0.64 
我成績不好  0.62 
我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆  0.61 
還 
算 
重 
要 
補習班老師有快速解法  0.56 
家人要求或建議我要補習  0.53 
我想提前學習，在學校才可以比其他同學強  0.51 
較 
少 
數 
還 
算 
不 
重 
要 
高中數學很難，應該要補習  0.49 
補習班會發很多練習題本  0.47 
在補習班可以瞭解其他學校同學的實力  0.45 
補習班老師教的我比較聽得懂  0.41 
不 
太 
重 
要 
同學有很多人都去補數學  0.35 
補習班會有學校習題詳解  0.33 
我沒補習心裡會不踏實  0.30 
我需要補習班逼我念書  0.25  
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家中沒有良好的讀書環境  0.25 
我在學校上課無法專心  0.23 
我成績不錯，但想要更好  0.22 
不 
重 
要 
我要去補習班結交朋友  0.15 
 
 
(二)什麼原因會去補數學－－沒補數學的學生 
    對於沒有補數學的學生在什麼原因下會去補數學呢？本研究以和
「去補數學的動機」相同的因素、選項來探討。 
 
1.  教學資源因素－－獲得題型 
    在教學資源因素上， 「補習班會教各種題型」是個促使沒補習
學生去補數學的重要原因。而「補習班會有學校習題詳解」及「補
習班有人可以隨時為我解惑」是不算重要的原因。 
 
表 4-2-11  沒有補數學學生會去補數學原因——教學資源因素 
去補數學的原因  勾選率 
補習班會教各種題型  0.64 
補習班會發很多練習題本  0.46 
補習班有人可以隨時為我解惑  0.43 
補習班會有學校習題詳解  0.24 
 
2.  老師因素－－需要多樣解法 
    在老師因素上， 「補習班老師會提供不一樣的解題技巧」仍然
是重要的原因。但因為補習班老師教的比較聽得懂而去補習的情形
大幅下降。因此，沒補數學的學生認為其會去補習應該是因為想聽
與學校不一樣的方法，讓他們在學習上有多種選擇。 
 
表 4-2-12  沒有補數學學生會去補數學原因——老師因素 
去補數學的原因  勾選率 
補習班老師會提供不一樣的解題技巧  0.64 
補習班老師有快速解法  0.42 
補習班老師教的我比較聽得懂  0.21 
 
3.  考試因素－－想多瞭解考試方向  
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    在考試因素上，只有一個選項「補習班會提供大考方向及題目
統整」 。本選項是沒補數學的同學在各種原因中勾選率最高的，也
是很重要的原因。看來，學生對於考試的方向仍然是最在意的。 
 
表 4-2-13  沒有補數學學生會去補數學原因——考試因素 
去補數學的原因  勾選率 
補習班會提供大考方向及題目統整  0.69 
 
4.  個人因素－－成績不好 
    在個人因素上， 「我成績不好」 是還算重要的原因。反倒是 「我
在學校上課無法專心」及「我沒補習心裡會不踏實」是不太重要及
不重要的原因。顯示學生不會因為個人學習上或心理上的弱點而補
數學。 
 
表 4-2-14  沒有補數學學生會去補數學原因——個人因素 
去補數學的原因  勾選率 
我成績不好  0.56 
我多聽一次能增加印象  0.49 
我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆  0.40 
我需要補習班逼我念書  0.30 
我成績不錯，但想要更好  0.23 
我在學校上課無法專心  0.21 
我沒補習心裡會不踏實  0.10 
 
5.  教材因素－－數學需要被重覆學習 
    在教材因素上， 「數學本來就應該多聽幾遍」是去補數學還算
重要的動機；而「高中數學很難，應該要補習」是不重要的動機。
這表示數學這科需要重覆學習幾遍是學生去補習的重要動機。 
 
表 4-2-15  沒有補數學學生會去補數學原因——教材因素 
去補數學的原因  勾選率 
數學本來就應該多聽幾遍  0.53 
高中數學很難，應該要補習  0.27 
 
6.  同儕因素－－均不算重要 
    對沒補數學的學生而言，同儕並不算重要會讓他們去補數學的
原因。  
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表 4-2-16  沒有補數學學生會去補數學原因——同儕因素 
去補數學的原因  勾選率 
在補習班可以瞭解其他學校同學的實力  0.42 
我想提前學習，在學校才可以比其他同學強  0.39 
同學有很多人都去補數學  0.26 
我要去補習班結交朋友  0.20 
 
7.  家庭因素－－均不重要 
    對沒補數學的學生而言，家庭並不算重要會讓他們去補數學的
原因。 
表 4-2-17  沒有補數學學生會去補數學原因——家庭因素 
去補數學的原因  勾選率 
家人要求或建議我要補習  0.34 
家中沒有良好的讀書環境  0.28 
 
8.  綜合因素－－需要多學、多資源 
    在第1點到第7點對沒有補數學學生會去補習的原因分別做各
個因素的報導後，綜合以上原因，沒補習學生會想去補習的較多數
原因是需要多學、多資源。 
 
表 4-2-18  沒有補數學學生會去補數學原因——綜合因素 
 
重要
程度
去補習的原因 
沒補數
學學生 
較 
多 
數 
重 
要 
補習班會提供大考方向及題目統整  0.69 
補習班老師會提供不一樣的解題技巧  0.64 
補習班會教各種題型  0.64 
還 
算 
重 
要 
我成績不好  0.56 
數學本來就應該多聽幾遍  0.53 
較 
少 
數 
還 
算 
不 
重 
要 
我多聽一次能增加印象  0.49 
補習班會發很多練習題本  0.46 
補習班有人可以隨時為我解惑  0.43 
補習班老師有快速解法  0.42 
在補習班可以瞭解其他學校同學的實力  0.42 
我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆  0.40  
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不 
太 
重 
要 
我想提前學習，在學校才可以比其他同學強  0.39 
家人要求或建議我要補習  0.34 
我需要補習班逼我念書  0.30 
家中沒有良好的讀書環境  0.28 
高中數學很難，應該要補習  0.27 
同學有很多人都去補數學  0.26 
補習班會有學校習題詳解  0.24 
我成績不錯，但想要更好  0.23 
我在學校上課無法專心  0.21 
補習班老師教的我比較聽得懂  0.21 
我要去補習班結交朋友  0.20 
不 
重 
要 
我沒補習心裡會不踏實  0.10 
 
 
(三)不去補習的原因－－沒補數學的學生 
    本研究將學生不去補習的原因分為 9 類，分別為個人因素、老師因
素、教學資源因素、考試因素、社會因素、同儕因素、家庭因素、補習
班因素、經濟因素。底下針對有補數學的同學，分各類因素報導後，再
綜合報導。 
 
1.  老師因素－－學校老師已經夠好，而非補習班老師不好 
    在老師因素上， 「學校老師能滿足我的需求」是沒補數學學生
其不去補數學的「重要」原因；而關於補習班老師的「補習班老師
不注重思考」 、 「補習班老師教的我聽不懂」 、 「補習班老師不重視基
本觀念」 、 「補習班老師只是一味解題」等皆為「不重要」或「不太
重要」的原因。如此一來，清楚的看出真的是有不少學校老師已經
夠好了，而非補習班老師更差或不符需求而不去補數學。 
 
表 4-2-19  沒有補數學學生不補數學原因——老師因素 
不去補習的原因  勾選率 
學校老師能滿足我的需求  0.61 
補習班老師只是一味解題  0.33 
補習班老師不重視基本觀念  0.20 
補習班老師不注重思考  0.13 
補習班老師教的我聽不懂  0.10  
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2.  同儕因素－－已有同儕解惑 
    在與同儕有關方面 ， 「可以找到同學問問題」 是個重要的原因。
這可以與 「補習班有人可以隨時為我解惑」 不算重要原因相互呼應 。
因為學生在學校已經可以找到解惑管道。 
 
表 4-2-20 沒有補數學學生不補數學原因——同儕因素 
不去補習的原因  勾選率 
可以找到同學問問題  0.79 
好朋友不去補數學  0.01 
 
3.  補習班因素－－時間、心力負荷重且影響學校 
    在與補習班有關方面，補習班對於學生產生不可避免的負面影
響「補習太花時間」 、 「補習太累了」等，都是重要和非常重要使學
生不去補習的原因。反倒是，補習班 「人數過多」 、 「秩序不好」 、 「影
響學校上課」等補習班可以改變的因素，學生反而認為是不太重要
的原因。這可能是因為不喜歡人數過多的補習班可以去找小班制；
不喜歡秩序不好可以去找會管秩序的補習班的緣故吧！總之，補習
對沒補數學的學生而言，約八成認為時間、心力負荷重且會影響學
校。 
 
表 4-2-21  沒有補數學學生不補數學原因——補習班因素 
不去補習的原因  勾選率 
補習太累了  0.86 
補習花太多時間  0.78 
去補習會影響學校的上課  0.55 
補習班人數過多  0.48 
補習班上課秩序不好  0.15 
 
4.  個人因素－－補習意願低 
    在個人因素方面，幾乎各種原因皆為不重要或不太重要，唯獨
「我不想補習」是其中非常重要的原因。也是不想去補習的眾多原
因中，勾選率最高的。所以沒補數學的學生，不補習沒有任何主要
原因，就只是不想補習。 
 
表 4-2-22  沒有補數學學生不補數學原因——個人因素 
不去補習的原因  勾選率  
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我不想補習  0.88 
去補習班不會寫補習班的作業  0.30 
我不喜歡數學  0.24 
去補習班不會認真  0.23 
去補習成績也不會進步  0.19 
學校成績讓我滿意  0.14 
學校成績很差，補也沒用  0.07 
 
5.  教學資源因素－－還算不重要 
    在教學資源因素上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項
「學校能提供的資料已經足夠」 。但此原因還算不重要。 
 
表 4-2-23  沒有補數學學生不補數學原因——教學資源因素 
不去補習的原因  勾選率 
學校能提供的資料已經足夠  0.48 
 
6.  經濟因素－－還算不重要 
    在經濟因素上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項「沒有
補習經費」 。但此原因還算不重要。 
 
表 4-2-24  沒有補數學學生不補數學原因——經濟因素 
不去補習的原因  勾選率 
沒有補習經費  0.47 
 
7.  社會因素－－不太重要 
    在社會因素上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項「未來
不會用到數學」 。但此原因不太重要。 
 
表 4-2-25  沒有補數學學生不補數學原因——社會因素 
不去補習的原因  勾選率 
未來不會用到數學  0.23 
 
8.  家庭因素－－不重要 
    在家庭因素上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項「家中
成員可以幫我解決數學問題」 。但此原因不重要。 
 
表 4-2-26  沒有補數學學生不補數學原因——家庭因素  
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不去補習的原因  勾選率 
家中成員可以幫我解決數學問題  0.18 
 
9.  考試因素－－不重要 
    在考試因素上，從前置研究中獲得的原因只有一個選項「升學
不需要數學成績」 。但此原因不重要。 
 
表 4-2-27  沒有補數學學生不補數學原因——考試因素 
不去補習的原因  勾選率 
升學不需要數學成績  0.01 
 
10.  綜合因素－－補習意願低、會影響學校且已有同儕解惑 
    在第1點到第9點對沒有補數學學生會不去補習的原因分別做
各個因素的報導後，綜合以上原因，沒補習學生不想去補習的較多
數原因是補習意願低、會影響學校且已有同儕解惑。 
 
表 4-2-28  沒有補數學學生不補數學原因——綜合因素 
 
重要
程度
不去補習的原因 
沒補數
學學生 
較 
多 
數 
 
非 
常 
重 
要 
我不想補習  0.88 
補習太累了  0.86 
重 
要 
可以找到同學問問題  0.79 
補習花太多時間  0.78 
學校老師能滿足我的需求  0.61 
還算
重要
去補習會影響學校的上課  0.55 
較 
少 
數 
還 
算 
不 
重 
要 
學校能提供的資料已經足夠  0.48 
補習班人數過多  0.48 
沒有補習經費  0.47 
不 
太 
重 
要 
補習班老師只是一味解題  0.33 
去補習班不會寫補習班的作業  0.30 
我不喜歡數學  0.24 
未來不會用到數學  0.23  
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去補習班不會認真  0.23 
補習班老師不重視基本觀念  0.20 
不 
重 
要 
去補習成績也不會進步  0.19 
家中成員可以幫我解決數學問題  0.18 
補習班上課秩序不好  0.15 
學校成績讓我滿意  0.14 
補習班老師不注重思考  0.13 
補習班老師教的我聽不懂  0.10 
學校成績很差，補也沒用  0.07 
升學不需要數學成績  0.01 
好朋友不去補數學  0.01 
 
 
(四)什麼原因會停止補數學－－有補數學的學生 
    本研究在探討對於有補數學的學生在什麼原因會停止去補數學呢？
本研究以和「不去補習的原因」相同的因素、選項來探討。 
 
1.  補習班因素－－時間、心力負荷重 
    與補習班有關因素中，跟沒補數學學生不去補數學原因相同，
都是認為「補習太花時間」而且「補習太累了」是很重要停止去補
習的的原因。但這也是補習不可避免的現象。 
 
表 4-2-29  有補數學學生停止補數學原因——補習班因素 
停止補習的原因  勾選率 
補習花太多時間  0.67 
補習太累了  0.60 
去補習會影響學校的上課  0.44 
補習班人數過多  0.33 
補習班上課秩序不好  0.31 
 
2.  個人因素－－補習意願低 
    在個人因素方面，幾乎各種原因皆為不重要或不太重要，唯獨
「我不想補習」是其中還算重要的原因。所以沒補數學的學生，不
補習沒有任何主要原因，就只是不想補習。 
 
表 4-2-30  有補數學學生停止補數學原因——個人因素  
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停止補習的原因  勾選率 
我不想補習  0.54 
去補習成績也不會進步  0.45 
去補習班不會寫補習班的作業  0.45 
去補習班不會認真  0.38 
我不喜歡數學  0.30 
學校成績讓我滿意  0.21 
學校成績很差，補也沒用  0.21 
 
3.  其他七項因素——不太重要 
    老師因素、教學資源因素、考試因素、社會因素、同儕因素、
家庭因素、經濟因素等皆沒有學生停止補數學還算重要的原因。 
 
表 4-2-31  有補數學學生停止補數學原因——其他因素 
停止補習的原因  勾選率 
可以找到同學問問題  0.48 
學校老師能滿足我的需求  0.46 
補習班老師教的我聽不懂  0.43 
學校能提供的資料已經足夠  0.42 
沒有補習經費  0.41 
補習班老師只是一味解題  0.35 
未來不會用到數學  0.32 
補習班老師不重視基本觀念  0.28 
家中成員可以幫我解決數學問題  0.25 
補習班老師不注重思考  0.24 
升學不需要數學成績  0.19 
好朋友不去補數學  0.06 
 
4.  綜合因素－－時間、心力負荷重 
    在第1點到第3點對沒有補數學學生會不去補習的原因分別做
各個因素的報導後，綜合以上原因，沒補習學生不想去補習的較多
數原因是時間、心力負荷重。 
 
表 4-2-32  有補數學學生停止補數學原因——綜合因素 
 
重要
程度
停止補習的原因 
有補數
學學生  
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較 
多 
數 
重 
要 
補習花太多時間  0.67 
補習太累了  0.67 
還 
算 
重 
要 
我不想補習  0.54 
較 
少 
數 
還 
算 
不 
重 
要 
可以找到同學問問題  0.48 
學校老師能滿足我的需求  0.46 
去補習班不會寫補習班的作業  0.45 
去補習成績也不會進步  0.45 
去補習會影響學校的上課  0.44 
補習班老師教的我聽不懂  0.43 
學校能提供的資料已經足夠  0.42 
沒有補習經費  0.41 
不 
太 
重 
要 
去補習班不會認真  0.38 
補習班老師只是一味解題  0.35 
補習班人數過多  0.33 
未來不會用到數學  0.32 
補習班上課秩序不好  0.31 
我不喜歡數學  0.3 
補習班老師不重視基本觀念  0.28 
家中成員可以幫我解決數學問題  0.25 
補習班老師不注重思考  0.24 
學校成績讓我滿意  0.21 
學校成績很差，補也沒用  0.21 
不 
重 
要 
升學不需要數學成績  0.19 
好朋友不去補數學  0.06 
 
 
(五)基本資料與補習動機的典型相關－－有補數學的同學 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與補習動機各單一面向中
的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達顯著水準的（X-Y）
組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。 
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為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及補習動機之典型係數說明解
讀說明： 
 
表 4-2-33  基本資料及補習動機之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科，
數學程度 
資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較
高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
補習動機選項 
認為是這樣的輸入 1，認為不是這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示應該是這樣；典型係數為負
時，表示應該不是這樣。 
 
1.  個人因素 
    學生基本資料與補習動機之個人因素有顯著的相關性。 
 
表 4-2-34  基本資料與個人因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.674  0.509  0.000 
 
 
(1)較喜歡數學且數學比其他科較好者，較不會因為成績不好去補
習，較會因為成績不錯想要更好而去補數學。 
 
表 4-2-35  基本資料與個人因素之典型係數  
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第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.16
個
人
因
素
我成績不好  -0.67
組別  0.06 我成績不錯，但想要更好  0.36
性別  0.06 我多聽一次能增加印象  0.11
喜歡數學程度  0.37 我在學校上課無法專心  -0.09
比較其他科，數學程度  0.66 我需要補習班逼我念書  0.00
 
我沒補習心裡會不踏實  -0.04
我先在補習班學過 ， 上學校
的課時會更輕鬆 
0.18
 
2.  數學老師因素 
    學生基本資料與補習動機之數學老師因素有顯著的相關性。 
 
表 4-2-36  基本資料與數學老師因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.239  0.898  0.002 
2  0.201  0.952  0.041 
 
(1)較喜歡數學的理組男生，較會因為補習班老師會提供不一樣的
解題技巧且教得比較聽得懂而去補數學，但較不會因為補習班
老師有快速解法而去補數學。 
(2)比較其他科，數學較好的文組學生，較會因為補習班老師會提
供不一樣的解題技巧且有快速解法而去補數學，但較不會因為
補習班老師教得比較聽得懂而去補數學。 
 
表 4-2-37  基本資料與數學老師因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.23
老
師
因
素
補習班老師有快速解法  -0.40
組別  -0.67
補習班老師會提供不一樣
的解題技巧 
0.83
性別  -0.49
補習班老師教的我比較聽
得懂 
0.66
喜歡數學程度  0.46
比較其他科，數學程度  0.09
第二組 
基
本
成績等級  -0.17 老
師
補習班老師有快速解法  0.81
組別  0.99 補習班老師會提供不一樣 0.35 
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資
料 
因
素
的解題技巧 
性別  -0.25
補習班老師教的我比較聽
得懂 
-0.33
喜歡數學程度  0.42
比較其他科，數學程度  0.65
 
3.  教材因素 
    學生基本資料與補習動機之教材因素因素有顯著的相關性。 
 
表 4-2-38  基本資料與教材因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.331  0.876  0.000 
 
(1)較喜歡數學且比較其他科，數學較好的學生，較會因為數學本
來就應該多聽幾遍補數學，但較不會因為高中數學很難而補數
學。 
 
表 4-2-39  基本資料與教材因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.00
教
材
因
素
數學本來就應該多聽幾遍  0.47
組別  0.24 高中數學很難 ， 應該要補習 -0.79
性別  -0.08
 
喜歡數學程度  0.46
比較其他科，數學程度  0.76
 
4.  教學資源因素 
    學生基本資料與補習動機之教學資源因素沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-2-40  基本資料與教學資源因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.248  0.911  0.064 
 
5.  與同儕有關因素 
    學生基本資料與補習動機之與同儕有關因素有顯著的相關
性。 
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表 4-2-41  基本資料與同儕因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.300  0.855  0.000 
 
(1)較喜歡數學且數學比其他科較好的男生，較會因為提前學習在
學校可以比其他同學好、去補習班可以結交朋友、瞭解其他學
校同學實力去補數學，但不會因為很多同學都去補習而去補
習。 
 
表 4-2-42  基本資料與同儕因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.08
補
習
動
機
 
我要去補習班結交朋友  0.41 
組別  0.39
我想提前學習 ， 在學校才可
以比其他同學強 
0.64 
性別  0.01 同學有很多人都去補數學  -0.41 
喜歡數學程度  0.71
在補習班可以瞭解其他學
校同學的實力 
0.46 
比較其他科，數學程度  0.58
 
6.  與家庭有關 
    學生基本資料與補習動機之與家庭有關因素有顯著的相關
性。 
 
表 4-2-43  基本資料與家庭資源因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.290  0.904  0.000 
 
(1)不喜歡數學的男生，較會因為家人建議或要求且家中沒有良好
讀書環境去補數學。 
 
表 4-2-44  基本資料與家庭資源因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.35
家
庭
因
素
家人要求或建議我要補習  0.92
組別  0.17 家中沒有良好的讀書環境  0.47
性別  0.50
 
喜歡數學程度  -0.58
比較其他科，數學程度  -0.27 
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(六)基本資料與不去補習原因的典型相關－－沒補數學的學生 
1.  個人因素 
    學生基本資料與不去補習原因之個人因素有顯著的相關性。 
 
表 4-2-45  基本資料與個人因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.682  0.457  0.000 
 
(1)較喜歡數學且數學比其他科較好的學生，較會因為學校成績滿
意不去補習，但較不會因為不喜歡數學而不去補習。 
 
表 4-2-46  基本資料與個人因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.16
個
人
因
素
去補習成績也不會進步  0.08
組別  -0.15 學校成績讓我滿意  0.34
性別  -0.03
去補習班不會寫補習班的
作業 
0.05
喜歡數學程度  0.58 學校成績很差，補也沒用  -0.14
比較其他科，數學程度  0.34 去補習班不會認真  0.07
 
我不想補習  0.07
我不喜歡數學  -0.85
 
2.  老師因素 
    學生基本資料不去補習原因之老師因素有顯著的相關性。 
 
表 4-2-47  基本資料與老師因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.396  0.764  0.049 
 
(1)較喜歡數學的學生，較會因為學校老師能滿足他的需求且補習
班老師不重視基本觀念而不去補數學。 
 
表 4-2-48  基本資料與老師因素之典型係數 
第一組 
基 成績等級  -0.05 老 學校老師能滿足我的需求  0.85 
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本
資
料 
組別  0.06 師
因
素
補習班老師不注重思考  0.04
性別  -0.19 補習班老師教的我聽不懂  -0.30
喜歡數學程度  1.13
補習班老師不重視基本觀
念 
0.45
比較其他科，數學程度  -0.13 補習班老師只是一味解題  -0.05
 
3.  考試制度、社會因素 
    學生基本資料與不去補習原因之考試制度、社會因素有顯著的
相關性。 
 
表 4-2-49  基本資料與老師因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.486  0.755  0.000 
 
(1)較不喜歡數學且數學比其他科較差的文組學生，較會因為未來
不會用到數學而不去補數學。 
 
表 4-2-50  基本資料與老師因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.11
考
試
制
度
升學不需要數學成績  0.10
組別  0.38 未來不會用到數學  0.99
性別  0.18
 
喜歡數學程度  -0.52
比較其他科，數學程度  -0.36
 
4.  與同儕、家庭有關 
    學生基本資料與不去補習原因之與同儕、家庭有關因素沒有顯
著的相關性。 
 
表 4-2-51  基本資料與老師因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.202  0.946  0.933 
 
5.  與補習班有關 
    學生基本資料與不去補習原因之與補習班有關因素有顯著的
相關性。 
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表 4-2-52  基本資料與老師因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.386  0.758  0.037 
 
(1)數學成績較好的女生，較會因為補習班上課秩序不好、人數過
多且太累而停止補數學。 
 
表 4-2-53  基本資料與老師因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.51 補
習
班
因
素
補習班上課秩序不好  0.38
組別  0.02 補習班人數過多  0.35
性別  -0.80 補習花太多時間  0.18
喜歡數學程度  0.11 補習太累了  0.36
比較其他科，數學程度  -0.16 去補習會影響學校的上課  0.31
 
 
(七)其他研究結果 
1.  經濟因素不太影響學生補習： 
    有補習的學生中，僅四成一的學生表示會因為沒錢補習而停止
補習。也就是有 59％的學生即使沒有補習經費仍會繼續補習。而
沒補習的學生之中，有四成七的學生表示沒補習與經濟因素有關。
這表示超過半數沒補習的學生，不是因為經費因素而未補習。而研
究者也在甲校中的抽六個班級，對班級做普查，查詢這六個班級中
免繳課輔費名單
1。六個班之中共有 13 人是免繳課輔費，驚人的是
13 人之中有 11 個人有願意表示是否有補數學，其中 10 人是有參
與補習的，補習率高達 91％。 
 
表 4-2-54  沒有補習經費的勾選率 
補習的動機  有補習  沒補習 
沒有補習經費  0.41  0.47 
 
 
                                                       
1 此名單並非免繳交學雜費名單。由於過多條款（如：功勳遺族、殘障子女……等）可使某些家
境不錯的人免繳交學雜費；然而真正家計有困難者（父母最近失業……等） ，卻常常又無法得到
此補助。此名單是由導師將家境真正有困難者呈報學校，較能表現出真正經濟困難者。  
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第三節  學生選擇補習班的條件 
 
    本研究在第三節想進一步探討學生認為補習班應該要提供哪些資源及服務
呢？本研究將補習班的特質分成外在條件、教室、教學資源、同儕、經濟因素、
導師或工作人員等六類。本節主要以勾選率及相關係數報導學生選擇補習班的條
件；除此為了描述、說明統計量所呈現的數學教育現象，在敘述時，將勾選率轉
換成為等級，其對應如下表： 
 
表 4-3-1  勾選率轉換成為等級對照表 
勾選率  描述用語 
80％以上  非常重要 
60％～80％  重要 
50％～60％  還算重要 
40％～50％  算是不重要
20％～40％  不太重要 
20％以下  不重要 
 
(一)學生理想的補習班 
    本研究透過學生的填答情形，瞭解學生對補習班的需求。底下先針
對各類因素分別報導後，再綜合報導。 
 
1.  教室因素－－教室乾淨、位置視野佳、有自習教室 
    教室因素中，各項因素皆為非常重要的指標。 
 
表 4-3-2  補習者勾選理想補習班特質——教室因素 
選擇補習班的條件  勾選率 
教室環境乾淨  0.96 
能夠提供自習教室  0.92 
教室每個位置都看得到老師（如：不用看電視
牆…） 
0.89 
 
2.  教學資源因素——提供教學資源，但不要過多評量 
    在教學資源上，學生認為「補習班所提供」的講義除了精美之
外，還要內容詳盡。如果能提供更多其他的資源（補充資料、有人
可以問問題……等）也是多多益善。唯獨要給予學生多評量時（多 
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寫作業、考考試等） ，多數學生持著反對的意見。 
 
表 4-3-3  補習者勾選理想補習班特質——教學資源因素 
選擇補習班的條件  勾選率 
有輔導老師，可隨時問問題  0.94 
講義精美（排版整齊…）  0.93 
講義內容詳盡（題目多、題型多且廣）  0.93 
有補充資料（有許多自行練習題、有學校習題詳
解…） 
0.93 
有很多小考  0.39 
有很多作業  0.29 
 
3.  導師或工作人員因素－－給予親和的服務、關心的態度 
    在導師或工作人員因素中，學生認為導師要「態度親切」 、 「關
心學生學習」 、 「對各校學生也一視同仁」以及「會管理上課秩序」
都是非常重要的指標。也就是導師或工作人員不只要親切，還要關
心。 
 
表 4-3-4  補習者勾選理想補習班特質——導師或工作人員因素 
選擇補習班的條件  勾選率 
態度親切  0.98 
會對各校學生一視同仁  0.95 
會管理上課秩序  0.93 
會關心學生學習（如：段考成績、學習狀況…） 0.92 
 
 
4.  經濟因素－－學費除了便宜外，還要獎學金 
    在經濟因素上，學生認為學費當然要便宜。但除此之外，還要
提供獎學金。 
 
表 4-3-5  補習者勾選理想補習班特質——經濟因素 
選擇補習班的條件  勾選率 
提供獎學金  0.95 
學費便宜  0.91 
 
5.  外在條件及同儕因素－－地靈人傑 
    在外在條件因素上，學生認為交通便利及有名氣和口碑都是 
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「非常重要」的指標。另外，在同儕因素上，有數學程度較佳的同
學，可以彼此競爭、讀書風氣佳也是「非常重要」的指標。這正是
所謂的地靈人傑。 
 
表 4-3-6  補習者勾選理想補習班特質——外在條件和同儕因素 
選擇補習班的條件  勾選率 
讀書風氣佳  0.94 
交通便利或離家近  0.92 
有名氣和口碑（如：歷屆成績好、風評佳…） 0.82 
有數學程度較佳的同學，可以彼此競爭  0.81 
有很多已經認識的同學  0.68 
會分校上課（程度相當一起上）  0.57 
 
6.  綜合因素－－評量不要，其他資源服務多多益善 
    在第1點到第5點對選擇補習班條件分別做各個因素的報導後，
綜合以上條件，學生對補習班的選擇就是評量不要，其他資源服務
多多益善。 
 
表 4-3-7  補習者勾選理想補習班特質——綜合因素 
 
重要
程度
選擇補習班的條件 
全體 
學生 
較 
多 
數 
非 
常 
重 
要 
態度親切  0.98 
教室環境乾淨  0.96 
會對各校學生一視同仁  0.95 
提供獎學金  0.95 
讀書風氣佳  0.94 
有輔導老師，可隨時問問題  0.94 
有補充資料（有許多自行練習題、有學校習題
詳解…） 
0.93 
講義內容詳盡（題目多、題型多且廣）  0.93 
會管理上課秩序  0.93 
講義精美（排版整齊…）  0.93 
交通便利或離家近  0.92 
能夠提供自習教室  0.92 
會關心學生學習（如：段考成績、學習狀況…）   0.92 
學費便宜  0.91  
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教室每個位置都看得到老師（如：不用看電視
牆…） 
0.89 
有名氣和口碑（如：歷屆成績好、風評佳...）   0.82 
有數學程度較佳的同學，可以彼此競爭  0.81 
重 
要 
會要求學生寫作業  0.77 
有很多已經認識的同學  0.68 
會分校上課（程度相當一起上）  0.60 
較 
少 
數 
不 
太 
重 
要 
有很多小考  0.39 
有很多作業  0.29 
 
 
(二)當前的補習班與學生理想中的差異（RI）－－有補數學學生 
    本研究對於補習班相關議題在理想上應該何如是以全體學生的勾
選百分比代表；而補習班的現況如何是以有補習學生的勾選百分比表之。
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、RI：學生認為實際（Real）補習班有這麼做，但理想（Ideal）補
習班不應該或不用這麼做的比率； 
乙、IR：代表學生認為理想補習班應該這麼做，但實際上補習班卻沒
這麼做的比率。 
丙、IR一致：表示學生認為實際補習班與理想補習班一樣的比率。 
 
在利用 T 檢定判定平均是否有差異後 ， 發現平均差只要超過約 0.03
就會達到顯著差異。為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列兩條件的
項目，才予以報導，否則不加報導： 
甲、RI 0 . 2 ≥ 或IR 0.2 ≥  
乙、|R I IR| 0.1 − ≥  
 
1.  經濟因素－－學費問題 
    在經濟因素方面，學生普遍認為現在補習學費太貴了。 
 
表 4-3-8  理想與實際補習班的比較——經濟因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
提供獎學金  0.95  0.88  0.02  0.10 
學費便宜  0.91  0.45  0.02  0.53 
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2.  外在因素－－地點問題 
    在外在條件上，補習班的地點有些未能達到交通便利，但學生
都認為這是非常重要的。 
 
表 4-3-9  理想與實際補習班的比較——外在條件因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
交通便利或離家近  0.92  0.61  0.04  0.35 
有名氣和口碑（如：歷屆成績
好、風評佳...） 
0.82  0.78  0.08  0.14 
 
3.  教室因素－－教室座位視野不佳 
    在教室因素中， 「教室每個位置都看得到老師」的實際情形只
有一半左右達成，且沒達成補習班的學生也希望補習班能做到，這
點非常值得補習班考量。 
 
表 4-3-10  理想與實際補習班的比較——教室因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
教室環境乾淨  0.96  0.88  0.03  0.09 
能夠提供自習教室  0.92  0.82  0.05  0.13 
教室每個位置都看得到老師
（如：不用看電視牆…） 
0.88  0.54  0.06  0.40 
 
4.  同儕因素－－分校上課及有很多認識的同學 
    在同儕因素中，現今補習班的讀書風氣還是稍閒差了些。也有
將近三分之一的學生希望補習班能分校上課，但補習班卻沒有這麼
做。 
 
表 4-3-11  理想與實際補習班的比較——同儕因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
讀書風氣佳  0.94  0.72  0.02  0.26 
有數學程度較佳的同學，可以
彼此競爭 
0.81  0.80  0.08  0.12 
有很多已經認識的同學  0.68  0.66  0.07  0.27 
會分校上課（程度相當一起
上） 
0.57  0.64  0.06  0.31 
 
5.  教學資源因素——給予太多小考和作業  
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    現今補習班的小考和作業之多，對不少學生而言，已經超過負
荷了。 
 
表 4-3-12  理想與實際補習班的比較——教學資源因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
有輔導老師，可隨時問問題  0.94  0.91  0.04  0.05 
講義精美（排版整齊…）  0.94  0.88  0.04  0.08 
講義內容詳盡（題目多、題型
多且廣） 
0.93  0.89  0.04  0.07 
有補充資料 （有許多自行練習
題、有學校習題詳解…） 
0.93  0.86  0.04  0.10 
有很多小考  0.40  0.65  0.23  0.13 
有很多作業  0.30  0.61  0.30  0.09 
 
6.  導師或工作人員因素 
    現今補習班的特質與學生理想的補習班 ， 在 「導師或工作人員」
上沒有太大的差異。 
 
表 4-3-13  理想與實際補習班的比較——導師或工作人員因素 
選擇補習班的條件  理想  IR一致 RI  IR 
態度親切  0.98  0.85  0.02  0.13 
會對各校學生一視同仁  0.95  0.78  0.04  0.19 
會管理上課秩序  0.93  0.86  0.04  0.10 
會關心學生學習（如：段考成
績、學習狀況…） 
0.92  0.83  0.06  0.11 
會要求學生寫作業  0.77  0.79  0.12  0.10 
 
7.  綜合因素 
    實際補習班整體而言，與學生心目理想的大體上都還有一致，
甚至很一致。不太一致的是，實際補習班要能讓每個位置都看得到
老師且學費便宜一點。 
 
表 4-3-14  理想與實際補習班的比較——綜合因素 
差異  選擇補習班的條件  IR一致 RI  IR 
很 
一 
致 
有輔導老師，可隨時問問題  0.91 0.04  0.05 
講義內容詳盡（題目多、題型多且廣）  0.89 0.04  0.07 
教室環境乾淨  0.88 0.03  0.09  
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提供獎學金  0.88 0.02  0.10 
講義精美（排版整齊…）  0.88 0.04  0.08 
有補充資料（有許多自行練習題、有學校習
題詳解…） 
0.86 0.04  0.10 
會管理上課秩序  0.86 0.04  0.10 
態度親切  0.85 0.02  0.13 
會關心學生學習 （如：段考成績、學習狀況…） 0.83 0.06  0.11 
能夠提供自習教室  0.82 0.05  0.13 
有數學程度較佳的同學，可以彼此競爭  0.80 0.08  0.12 
一 
致 
會要求學生寫作業  0.79 0.12  0.10 
有名氣和口碑（如：歷屆成績好、風評佳...） 0.78 0.08  0.14 
會對各校學生一視同仁  0.78 0.04  0.19 
讀書風氣佳  0.72 0.02  0.26 
有很多已經認識的同學  0.66 0.07  0.27 
有很多小考  0.65 0.23  0.13 
會分校上課（程度相當一起上）  0.64 0.06  0.31 
有很多作業  0.61 0.30  0.09 
交通便利或離家近  0.61 0.04  0.35 
不太
一致 
教室每個位置都看得到老師（如：不用看電
視牆…） 
0.54 0.06  0.40 
學費便宜  0.45 0.02  0.53 
 
 
(三)基本資料與選擇補習班的特質的典型相關 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與選擇補習班的條件各單
一面向中的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達顯著水準
的（X-Y）組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及選擇補習班的條件之典型係
數說明解讀說明： 
 
表 4-3-15  基本資料及補習動機之典型係數說明  
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項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科，
數學程度 
資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較
高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
是否補習 
資料輸入 0 為沒補習；1 為有補習。故典型係數為
正時，表示有補習；典型係數為負時，表示沒補習。  
選擇補習班的
條件 
認為是這樣的輸入 1，認為不是這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示應該是這樣；典型係數為負
時，表示應該不是這樣。 
 
1.  外在條件因素 
    學生基本資料與選擇補習班之外在條件因素沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-3-16  基本資料與外在條件因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.135  0.973  0.359 
 
2.  教室因素 
    學生基本資料與選擇補習班之教室因素有顯著的相關性。 
 
表 4-3-17  基本資料與教室因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.217  0.925  0.006 
 
(1)數學程度較好的女生，較希望補習班教室環境乾淨、每個位置
都看得到老師、提供自習教室。  
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表 4-3-18  基本資料與教室因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.25
教
室
因
素
教室環境乾淨  0.44
組別  -0.38
教室每個位置都看得到老
師（如：不用看電視牆…）  
0.65
性別  -0.94 能夠提供自習教室  0.33
喜歡數學程度  0.54
 
比較其他科，數學程度  -0.35
是否補習  -0.05
 
3.  教學資源因素 
    學生基本資料與選擇補習班之教學資源因素沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-3-19  基本資料與教學資源因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.233  0.899  0.065 
 
4.  同儕因素 
    學生基本資料與選擇補習班之同儕因素有顯著的相關性。 
 
表 4-3-20  基本資料與同儕因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.181  0.925  0.046 
 
(1)數學比其他科較好且有補過數學的學生，較希望補習班能有數
學程度較佳的同學，可以彼此競爭，但不需要補習班分校上課
和讀書風氣佳。 
 
表 4-3-21  基本資料與同儕因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.11
補
習
班
特
質
會分校上課 （程度相當一起
上） 
-0.52
組別  -0.19 有很多已經認識的同學  -0.02
性別  0.09
有數學程度較佳的同學 ， 可
以彼此競爭 
0.93 
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喜歡數學程度  0.15 ｜
同
儕
讀書風氣佳  -0.48
比較其他科，數學程度  0.70
是否補習  0.32
 
5.  經濟因素 
    學生基本資料與選擇補習班之經濟因素有顯著的相關性。 
 
表 4-3-22  基本資料與經濟因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.182  0.954  0.035 
 
(1)數學比其他科表現較差的女生，較希望補習班學費能便宜，但
較不需要補習班提供獎學金。 
 
表 4-3-23  基本資料與經濟因素之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.56
經
濟
因
素
提供獎學金  -0.40
組別  -0.38 學費便宜  1.03
性別  -0.64
 
喜歡數學程度  0.41
比較其他科，數學程度  -0.72
是否補習  -0.42
 
6.  導師或工作人員因素 
    學生基本資料與選擇補習班之導師或工作人員因素有顯著的
相關性。 
 
表 4-3-24  基本資料與導師或工作人員因素之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.246  0.904  0.021 
 
(1)理組的女生，較希望補習班會管理上課秩序，但較不需要補習
班態度親切。 
 
表 4-3-25  基本資料與導師或工作人員因素之典型係數 
第一組 
基 成績等級  -0.05 導 態度親切  -0.72 
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本
資
料 
組別  -0.60
師
或
工
作
人
員
會關心學生學習 （如：段考
成績、學習狀況…） 
0.48
性別  -1.00 會對各校學生一視同仁  0.38
喜歡數學程度  0.22 會管理上課秩序  0.69
比較其他科，數學程度  -0.40 會要求學生寫作業  -0.19
是否補習  -0.04
 
 
第四節  補數學對學生數學學習的影響 
 
    本研究想在第四節探討「補數學」這個行為帶給學生在數學學習上的影響。
在補數學如此普遍的現今台北，這是個相當值得探討的議題。本研究將對學生的
影響分成「對有數學學生的影響」以及「對沒有補數學學生的影響」兩類。本節
主要以勾選率及相關係數報導補數學對學生的影響。 
 
(一)對有補數學學生的影響 
    對於有補數學的學生而言，補數學後，在認知上使得八成五的學生
更容易理解且更有自信。另外，也有約四分之三的學生認為自己會因為
有補數學使自己更有信心。雖然無法清楚得知，補數學對學生的成績是
否有正面的幫助；但是，至少在學生的信心有明顯的幫助。 
 
    另一方面，比較負面的影響，如： 「會因為學過，而在學校上課比
較懶散」 、 「會以補習班上課的內容為主，學校其次」 、 「在學校上課時，
會寫補習班作業」等雖然是不超過一半。但是，一個班上有七成補習，
其中四成會懶散。以四十人的班級來說，就有 11 個人較懶散，或 7 個
人在寫補習班作業，這對正在上課的學校老師，心情肯定大受影響。 
 
表 4-4-1  補數學對有補數學學生數學學習的影響 
補數學的影響  勾選率 
在學校上課時會更容易理解  0.85 
會因為學過，而在學校上課比較有自信 0.74 
會因為學過，而在學校上課比較懶散  0.43 
在學校上課時，會寫補習班作業  0.30 
會以補習班上課的內容為主，學校其次 0.26 
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(二)對沒有補數學學生的影響 
    對於沒有補數學的學生而言，面對同學們幾乎都有補數學，在信心
上會因為超越有補習的學生而更有成就感。雖然有超過一半的學生認為
在學校學習會更加努力；但也有將近一半的學生會擔心跟不上有補習的
同學和學校聽不懂會更產生挫折（研究者認為，高中數學上課會有聽不
懂的部分應該是正常現象） 。至於常聽到說學校教得內容不夠多、不完
整，只有不到三成的學生會擔心。 
 
    換句換說，沒補數學的學生會因為數學學習的成就，更有信心；但
也會因為在數學學習上的困擾，產生挫折。 
 
表 4-4-2  補數學對沒有補數學學生數學學習的影響 
補數學的影響  勾選率 
如果超越有補習同學，會有成就感  0.72 
只有在學校的學習機會，上課會更努力  0.51 
會擔心跟不上有補習的同學  0.46 
會覺得沒有補習，學校上課又聽不懂，而產生挫折  0.43 
會認為學校很多內容沒有上，沒有安全感  0.26 
 
(三)基本資料與補數學的影響之典型相關－－有補數學學生 
    基本資料與補數學對有補數學學生的影響有顯著的相關性。 
 
表 4-4-3  基本資料與補數學對有補數學學生的影響之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.315  0.849  0.001 
 
(1)較喜歡數學的學生，會因為補習使得在學校上課較容易理解且
較有自信。 
 
表 4-4-4  基本資料與補數學對有補數學學生的影響之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.20
補
數
學
的
影
響
在學校上課時會更容易理
解 
0.45
組別  -0.27
會因為學過 ， 而在學校上課
比較有自信 
0.68
性別  -0.25
會因為學過 ， 而在學校上課
比較懶散 
-0.07 
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喜歡數學程度  0.64
會以補習班上課的內容為
主，學校其次 
0.21
比較其他科，數學程度  0.25
在學校上課時 ， 會寫補習班
作業 
0.05
 
 
(四)學生基本資料與補數學的影響之典型相關－－沒有補數學學生 
    基本資料與補數學對沒有補數學學生的影響有顯著的相關性。 
 
表 4-4-5  基本資料與補數學對沒有補數學學生的影響之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.416  0.748  0.024 
 
(1)數學比其他科較好且數學成績較好的學生，會因為多數同學都
有補數學使得在學校上課較努力且較不會擔心跟不上有補習
的同學，也較不會因為上課聽不懂而產生挫折。 
 
表 4-4-6  基本資料與補數學對沒有補數學學生的影響之典型相關 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.27
補
數
學
的
影
響
會擔心跟不上有補習的同
學 
-0.54
組別  -0.08
只有在學校的學習機會 ， 上
課會更努力 
0.44
性別  0.09
如果超越有補習同學 ， 會有
成就感 
0.16
喜歡數學程度  0.10
會認為學校很多內容沒有
上，沒有安全感 
0.15
比較其他科，數學程度  0.72
會覺得沒有補習 ， 學校上課
又聽不懂，而產生挫折 
-0.52
 
 
第五節  學生對學校老師的看法及期望 
 
    現今補習盛行，補習班的確也對學生數學學習產生不少的影響。且有不少的
影響都會衝擊到學校老師的課堂。因此，試著瞭解目前學校老師課堂所呈現的以 
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及學生所期待的，將有助於我們釐清學校老師在學生眼中的定位。在下一節中，
再進一步探討補習班老師的課堂呈現及學生的期望，並從中做兩者間的比較。 
 
    本節主要以勾選率及相關係數報導學生對學校老師的看法與期望。在描述理
想老師時，本研究認定勾選率介於 30%到 70%為學生意見分歧。此時將進行背景
分析，探討是否是由於不同背景的學生有不同的看法導致意見分歧。除此為了描
述、說明統計量所呈現的數學教育現象，在敘述時，將勾選率轉換成為等級，其
對應如下表： 
 
表 4-5-1  勾選率轉換成為等級對照表 
勾選率  描述用語 
80％以上  絕大多數這樣做、絕大多數具有 
60％～80％  多數這樣做、多數具有 
50％～60％  還算多數這樣做、還算多數具有 
40％～50％  算是多數沒這樣做、算是多數不具有 
20％～40％  多數沒這樣做、多數不具有 
20％以下  幾乎沒這樣做、幾乎不具有 
 
(一)學生眼中的學校老師－－全體高二 
    在本問卷中，將學校老師的課堂行為分成八類。底下針對全體高二
學生，分各類因素報導後，再綜合報導。 
1.  個人特質－－認真負責、能力好、有熱忱 
    在「有教學熱忱」 、 「教學態度認真負責」 、 「親切」 、 「數學能力
很好」 、 「具有高學歷」 、 「教學經驗豐富」等方面，學校老師絕大多
數都具有。不過「幽默風趣」 、 「長相讓我看得順眼」卻只是多數具
有。而數學老師似乎多數不具有嚴厲的特質，幾乎不具有「高傲、
自以為是」的特質。 
 
表 4-5-2  實際學校老師的特質——個人特質 
學校老師的特質  勾選率 
數學能力很好  0.94 
教學態度認真負責  0.93 
有教學熱忱  0.92 
教學經驗豐富  0.88 
親切  0.88 
具有高學歷  0.83 
幽默風趣  0.66  
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長相讓我看得順眼  0.62 
嚴厲  0.33 
高傲、自以為是  0.15 
 
2.  個人技能－－聲音宏亮但教學不夠活潑 
    實際學校老師除了說話口齒清晰、聲音宏亮是大多數具有之外，
其餘的技能均只是多數具有。而個人技能（板書清楚……等）應該
是最靠能訓練而達成的項目，學校老師應可再加強。 
 
表 4-5-3  實際學校老師的特質——個人技能 
學校老師的特質  勾選率 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.81 
說話簡明扼要、有條理  0.79 
板書清楚  0.73 
教學活潑  0.60 
 
3.  教學狀況－－上課時間不足，常拖下課及趕課 
    一般認定在學校老師的優勢方面：上課允許學生問問題、上課
會引導學生思考這兩個項目上，學校老師絕大多數都這樣做。其餘
大部分的項目上，只是多數這樣做。然而，上下課時間拿捏精準和
上課時不會趕課兩個項目更只分別還算是這樣做及還算沒這樣做。
顯然 ， 學校的每週數學課堂時間偏少 ， 使得過半的老師都得拖下課、
趕課。 
 
表 4-5-4  實際學校老師的特質——教學狀況 
學校老師的特質  勾選率 
上課時允許我們問問題  0.96 
上課時會引導我們思考  0.88 
上課時給我們思考的時間  0.79 
會確實檢討考卷  0.78 
上課時常問我們問題  0.76 
上課會適時聊天、說笑  0.72 
會要求我們確實寫完作業  0.68 
上課會慢慢講  0.65 
上下課時間拿捏精準  0.57 
上課緊湊不浪費時間  0.56  
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上課時不會趕課  0.42 
 
4.  教學對象－－以大多數學生為主 
    現今學校老師以大多數學生為主要教學對象。 
 
表 4-5-5  實際學校老師的特質——教學對象 
學校老師的特質  勾選率 
以顧及大多數的學生為主  0.95 
以顧及後段的學生為主  0.12 
以顧及前段的學生為主  0.10 
 
5.  班級經營－－掌握教室一舉一動，但學生發揮空間較小 
    在課堂上，學校老師可以掌握住教室的一舉一動。相對的，在
與學生互動 、 讓學生互相討論上 ， 就只是多數這樣做 。 更重要的是，
讓學生上台解題方面，老師多數沒這樣做。 
 
表 4-5-6  實際學校老師的特質——班級經營 
學校老師的特質  勾選率 
會注意學生上課情形  0.95 
會管理上課秩序  0.91 
上課時跟我們有良好的互動  0.77 
上課時都是自己說明及解題  0.70 
上課時會讓我們互相討論  0.60 
會讓我們上台解題  0.34 
 
6.  教學內容－－基本內容講解完善，補充內容可再加強 
    學校老師在處理基本數學內容上，學生認為學校老師大多數有
這樣做。但是在非數學內容上或為了考試而做的複習、整理，只是
多數這樣做。然而，課外的補充和課堂中題目的熟練度，更只能算
是有這樣做。另一方面，補習班常見的口訣，學校老師卻是多數這
樣做。 
 
表 4-5-7  實際學校老師的特質——教學內容 
學校老師的特質  勾選率 
會教基本觀念  0.99 
會教基本題型  0.99  
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上課會證明或推導定理及公式  0.95 
教觀念時會舉例解釋  0.90 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.90 
觀念講解清楚  0.90 
上課時會讓我們練習類似題  0.87 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.84 
教學有系統、有組織  0.82 
會分享人生經驗  0.76 
會上單元間的連結、比較  0.75 
會教各種題型  0.75 
會歸納考試方向和題目  0.74 
會教做人處事的道理  0.73 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.73 
會教念數學的方法  0.72 
考試前會針對重點整理並講解  0.72 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.55 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.54 
會教許多口訣  0.37 
 
7.  解題過程－－多用基本觀念解題；少用口訣解題 
    在解題過程的各項因素上，學校老師老師幾乎大多數這樣做。
僅有「用口訣」 、 「教解題時，重想法和觀念，不重計算過程」兩項
老師是還算這樣做。 
 
表 4-5-8  實際學校老師的特質——解題過程 
學校老師的特質  勾選率 
會教我們用基本觀念解題  0.97 
會教我們用一些解題技巧解題  0.88 
教解題過程詳盡清楚  0.86 
會教看到題目如何下手解題  0.82 
會教簡易的計算方法  0.82 
同一題會教多種解法  0.81 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程 0.54 
會教我們用一些口訣解題  0.51 
 
8.  教學理念－－較不注重考試成績  
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    學校老師的教學理念基本上是面面俱到，幾乎對所有面向都是
非常注重。唯獨「注重考試成績」只有將近一半的老師注重。 
 
表 4-5-9  實際學校老師的特質——教學理念 
學校老師的特質  勾選率 
注重基本觀念  0.97 
注重學習態度  0.94 
注重解題能力  0.90 
注重思考  0.89 
注重公式推理與應用  0.89 
注重生活常規  0.86 
注重考試成績  0.59 
 
9.  綜合特質－－會趕課、不會教口訣和讓學生上台解題 
    在第1點到第8點對實際學校老師的特質分別做各個因素的報
導後，綜合以上條件，學生對實際學校老師的看法就是會趕課、不
會教口訣和讓學生上台解題。 
 
表 4-5-10  實際學校老師的特質——綜合特質 
 
達成
情形 
學校老師的特質 
全體
高二 
較
多
數 
大
多
數
這
樣
做
會教基本觀念  0.99 
會教基本題型  0.99 
注重基本觀念  0.97 
會教我們用基本觀念解題  0.97 
上課時允許我們問問題  0.96 
以顧及大多數的學生為主  0.95 
會注意學生上課情形  0.95 
上課會證明或推導定理及公式  0.95 
注重學習態度  0.94 
數學能力很好  0.94 
教學態度認真負責  0.93 
有教學熱忱  0.92 
會管理上課秩序  0.91 
注重解題能力  0.90 
教觀念時會舉例解釋  0.90  
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在教公式時，會解釋用法和含意  0.90 
觀念講解清楚  0.90 
注重思考  0.89 
注重公式推理與應用  0.89 
會教我們用一些解題技巧解題  0.88 
教學經驗豐富  0.88 
上課時會引導我們思考  0.88 
親切  0.88 
上課時會讓我們練習類似題  0.87 
教解題過程詳盡清楚  0.86 
注重生活常規  0.86 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.84 
具有高學歷  0.83 
會教看到題目如何下手解題  0.82 
教學有系統、有組織  0.82 
會教簡易的計算方法  0.82 
同一題會教多種解法  0.81 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.81 
多
數
這
樣
做
 
上課時給我們思考的時間  0.79 
說話簡明扼要、有條理  0.79 
會確實檢討考卷  0.78 
上課時跟我們有良好的互動  0.77 
上課時常問我們問題  0.76 
會分享人生經驗  0.76 
會上單元間的連結、比較  0.75 
會教各種題型  0.75 
會歸納考試方向和題目  0.74 
板書清楚  0.73 
會教做人處事的道理  0.73 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.73 
會教念數學的方法  0.72 
考試前會針對重點整理並講解  0.72 
上課會適時聊天、說笑  0.72 
上課時都是自己說明及解題  0.70 
會要求我們確實寫完作業  0.68  
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幽默風趣  0.66 
上課會慢慢講  0.65 
長相讓我看得順眼  0.62 
上課時會讓我們互相討論  0.60 
教學活潑  0.60 
還
算
多
數
這
樣
做
注重考試成績  0.59 
上下課時間拿捏精準  0.57 
上課緊湊不浪費時間  0.56 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.55 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.54 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.54 
會教我們用一些口訣解題  0.51 
較
少
數 
還算 
多數 
沒這 
樣做 
上課時不會趕課  0.42 
多數
沒這
樣做 
會教許多口訣  0.37 
會讓我們上台解題  0.34 
嚴厲  0.33 
大多
數沒
這樣
做
高傲、自以為是  0.15 
以顧及後段的學生為主  0.12 
以顧及前段的學生為主  0.10 
 
 
(二)學生心目中理想的學校老師－－全體高二 
    在看完學校老師的特質後，我們也來看看學生心目中理想的學校老
師與實際的學校老師有哪些差異？ 
 
1.  個人特質 
    在個人特質方面，學生心目中的理想老師得在各項特質大多數
具有，連長相也不例外。學生認為理想學校老師需要多數具有高學
歷。但是理想學校老師應該多數不具有及大多數不具有「嚴厲」和
「高傲、自以為是」 。 
 
表 4-5-11  理想學校老師的特質——個人特質 
學校老師的特質  勾選率  
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有教學熱忱  0.99 
教學態度認真負責  0.99 
數學能力很好  0.98 
親切  0.97 
教學經驗豐富  0.97 
幽默風趣  0.95 
長相讓我看得順眼  0.83 
具有高學歷  0.77 
嚴厲  0.27 
高傲、自以為是  0.07 
 
2.  個人技能 
    學生眼中的理想學校老師得大多數具有全部的特質。 
 
表 4-5-12  理想學校老師的特質——個人技能 
學校老師的特質  勾選率 
說話簡明扼要、有條理  0.98 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.98 
板書清楚  0.97 
教學活潑  0.97 
 
3.  教學狀況 
    教學方面，學生眼中的理想學校老師得大多數具有幾乎全部的
特質。唯獨「上課緊湊不浪費時間」的期望上，學生約有三成五認
為不需要或不應該這樣，這個分歧項目利用羅吉斯迴歸分析背景資
料發現： 
(1)較喜歡數學且與數學比其他科較差的學生，較希望學校老師上
課緊湊不浪費時間。 
 
表 4-5-13  理想學校老師的特質——教學狀況 
學校老師的特質  勾選率 
上課時會引導我們思考  0.99 
上課時允許我們問問題  0.98 
上課時給我們思考的時間  0.97 
會確實檢討考卷  0.96 
上課會適時聊天、說笑  0.96  
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上下課時間拿捏精準  0.96 
上課時不會趕課  0.91 
上課會慢慢講  0.90 
會要求我們確實寫完作業  0.85 
上課時常問我們問題  0.82 
上課緊湊不浪費時間  0.65 
 
表 4-5-14  上課緊湊不浪費時間，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
喜歡數學  0.324  0.135  5.788  0.016  1.382 
他科比較  -0.260  0.114  5.239  0.022  0.771 
 
4.  教學對象 
    在教學課堂之中，學生心目中理想學校老師是以顧及大多數學
生為主。 
 
表 4-5-15  理想學校老師的特質——教學對象 
學校老師的特質  勾選率 
以顧及大多數的學生為主  0.95 
以顧及後段的學生為主  0.24 
以顧及前段的學生為主  0.17 
 
5.  班級經營 
    理想學校老師在班級經營上，得掌握學生的上課情形、上課秩
序，也得與學生有良好的互動。約有六成的學生認為理想學校數學
老師上課，應該要 「都是要老師自己說明」 、 「會讓我們上台解題」 。
這兩個分歧項目利用羅吉斯迴歸分析背景資料發現： 
(1)較不喜歡數學且與數學比其他科較好的男生，較希望學校老師
上課都是自己說明及解題。 
(2)成績較差且有補習的男生，較希望學校老師會讓學生上台解
題。 
 
表 4-5-16  理想學校老師的特質——教學對象 
學校老師的特質  勾選率 
上課時跟我們有良好的互動  0.98 
會注意學生上課情形  0.97  
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會管理上課秩序  0.96 
上課時會讓我們互相討論  0.88 
上課時都是自己說明及解題  0.63 
會讓我們上台解題  0.56 
 
表 4-5-17  上課時都是自己說明及解題，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
性別  0.442  0.202  4.791  0.029  1.555 
喜歡數學  -0.367  0.139  6.933  0.008  0.693 
他科比較  0.273  0.119  5.270  0.022  1.313 
 
表 4-5-18  會讓我們上台解題，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
成績等級  -0.156  0.068  5.254  0.022  0.855 
性別  0.454  0.191  5.661  0.017  1.574 
是否補習  0.442  0.205  4.654  0.031  1.556 
 
6.  教學內容 
    在教學內容的二十個子項目，學生眼中的理想學校老師得在這
二十個項目上，大多數這樣做。 
 
表 4-5-19  理想學校老師的特質——教學內容 
學校老師的特質  勾選率 
會教基本觀念  0.99 
會教基本題型  0.99 
觀念講解清楚  0.99 
會歸納考試方向和題目  0.98 
教觀念時會舉例解釋  0.98 
教學有系統、有組織  0.98 
會上單元間的連結、比較  0.98 
考試前會針對重點整理並講解  0.98 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.98 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 
上課時會讓我們練習類似題  0.97 
會教各種題型  0.97  
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在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 
會教念數學的方法  0.96 
會分享人生經驗  0.93 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.90 
會教做人處事的道理  0.89 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.89 
會教許多口訣  0.85 
 
7.  解題過程 
    幾乎在解題過程中的各項上，理想學校老師是需要大多數這樣
做。僅有「教解題時，重想法和觀念，不重計算過程」例外，但學
生也認為理想學校數學老師應該多數這樣做。 
 
表 4-5-20  理想學校老師的特質——解題過程 
學校老師的特質  勾選率 
教解題過程詳盡清楚  0.99 
會教我們用一些解題技巧解題  0.99 
會教我們用基本觀念解題  0.98 
會教看到題目如何下手解題  0.98 
會教簡易的計算方法  0.97 
同一題會教多種解法  0.95 
會教我們用一些口訣解題  0.88 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程 0.72 
 
8.  教學理念 
    理想的學校老師也得面面俱到，幾乎在教學理念的全部項目上，
應該大多數這樣做。但是「注意考試成績」卻僅有六成三學生認為
理想學校老師應該要做。這個分歧項目利用羅吉斯迴歸分析背景資
料發現： 
(1)理組的學生，較希望老師注重考試成績。 
 
表 4-5-21  理想學校老師的特質——教學理念 
學校老師的特質  勾選率 
注重基本觀念  0.99 
注重思考  0.98  
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注重學習態度  0.97 
注重解題能力  0.97 
注重公式推理與應用  0.96 
注重生活常規  0.91 
注重考試成績  0.63 
 
表 4-5-22  注重考試成績，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
組別  -0.791  0.199  15.723 0.000  0.454 
 
9.  綜合特質 
    在第1點到第8點對理想學校老師的特質分別做各個因素的報
導後，將全部將項目依勾選由高至低排列，如表 4-5-23。 
 
表 4-5-23  理想學校老師的特質——綜合特質 
 
達成
情形 
學校老師的特質 
全體
高二 
較
多
數 
大
多
數
這
樣
做
會教基本觀念  0.99 
有教學熱忱  0.99 
會教基本題型  0.99 
教解題過程詳盡清楚  0.99 
注重基本觀念  0.99 
觀念講解清楚  0.99 
會教我們用一些解題技巧解題  0.99 
教學態度認真負責  0.99 
上課時會引導我們思考  0.99 
會教我們用基本觀念解題  0.98 
會歸納考試方向和題目  0.98 
上課時允許我們問問題  0.98 
教觀念時會舉例解釋  0.98 
教學有系統、有組織  0.98 
會上單元間的連結、比較  0.98 
考試前會針對重點整理並講解  0.98 
數學能力很好  0.98 
說話簡明扼要、有條理  0.98  
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數學內容會講解得很清楚詳細  0.98 
會教看到題目如何下手解題  0.98 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 
上課時跟我們有良好的互動  0.98 
注重思考  0.98 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.98 
上課時會讓我們練習類似題  0.97 
注重學習態度  0.97 
親切  0.97 
會注意學生上課情形  0.97 
板書清楚  0.97 
會教簡易的計算方法  0.97 
上課時給我們思考的時間  0.97 
注重解題能力  0.97 
教學活潑  0.97 
教學經驗豐富  0.97 
會教各種題型  0.97 
會確實檢討考卷  0.96 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 
注重公式推理與應用  0.96 
會教念數學的方法  0.96 
上課會適時聊天、說笑  0.96 
上下課時間拿捏精準  0.96 
會管理上課秩序  0.96 
幽默風趣  0.95 
同一題會教多種解法  0.95 
以顧及大多數的學生為主  0.95 
會分享人生經驗  0.93 
上課時不會趕課  0.91 
注重生活常規  0.91 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.90 
上課會慢慢講  0.90 
會教做人處事的道理  0.89 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.89  
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會教我們用一些口訣解題  0.88 
上課時會讓我們互相討論  0.88 
會教許多口訣  0.85 
會要求我們確實寫完作業  0.85 
長相讓我看得順眼  0.83 
上課時常問我們問題  0.82 
多
數
這
樣
做
具有高學歷  0.77 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.72 
上課緊湊不浪費時間  0.65 
注重考試成績  0.63 
上課時都是自己說明及解題  0.63 
還算
多數
這樣
做
會讓我們上台解題  0.56 
較
少
數 
多數
沒這
樣做 
嚴厲  0.27 
以顧及後段的學生為主  0.24 
大多
數沒
這樣
做
以顧及前段的學生為主  0.17 
高傲、自以為是  0.07 
 
 
(三)理想學校老師與現實學校老師的差異－－全體高二 
    在看過學生心目中的理想學校老師和現在實際的學校老師後，當然
要比較一下差異，用以瞭解在學生心目中，實際學校老師還可以如何調
整。實際學校老師與理想學校老師的差異本研究是以勾選率百分比差代
表，為了描述、說明的目的，將勾選率百分比轉換成為文字敘述，其對
應如下： 
 
表 4-5-24  勾選率轉換成為等級對照表 
一致率  描述用語 
80％以上  很一致 
60％～80％  一致 
40％～60％  不太一致 
20％～40％  不一致  
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20％以下  很不一致 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、RI：學生認為實際（Real）學校老師有這麼做，但理想（Ideal）
學校老師不應該或不用這麼做的比率； 
乙、IR：代表學生認為理想學校老師應該這麼做，但實際上學校老師
卻沒這麼做的比率。 
丙、IR一致：表示學生認為實際學校老師與理想學校老師一樣的比率。 
 
在利用 T 檢定判定平均是否有差異後 ， 發現平均差只要超過約 0.03
就會達到顯著差異。為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列兩條件的
項目，才予以報導，否則不加報導： 
甲、RI 0 . 2 ≥ 或IR 0.2 ≥  
乙、|R I IR| 0.1 − ≥  
 
1.  個人特質 
    大多數的項目，實際學校老師與理想老師都很一致。但現今學
校老師在「幽默風趣」及「長相讓我看得順眼」兩項上做得還不夠
好，與理想有段差距。 
 
表 4-5-25  學校實際老師與理想老師特質的差異——個人特質 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
有教學熱忱  0.99 0.91 0.01 0.08 
教學態度認真負責  0.99 0.92 0.01 0.07 
數學能力很好  0.98 0.93 0.01 0.06 
親切  0.97 0.86 0.02 0.12 
教學經驗豐富  0.97 0.87 0.02 0.11 
幽默風趣  0.95 0.67 0.02 0.31 
長相讓我看得順眼  0.83 0.68 0.06 0.27 
具有高學歷  0.77 0.78 0.14 0.08 
嚴厲  0.27 0.76 0.15 0.09 
高傲、自以為是  0.07 0.86 0.11 0.03 
 
2.  個人技能 
    在個人技能方面，現今學校老師在各個項目上都需更加強，尤
其是「教學活潑」上，有將近四成的學生認為學校老師應該要做，
但卻沒有。  
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表 4-5-26  學校實際老師與理想老師特質的差異——個人技能 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
說話簡明扼要、有條理  0.98 0.78 0.01 0.20 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.98 0.81 0.01 0.18 
板書清楚  0.97 0.74 0.01 0.25 
教學活潑  0.97 0.60 0.01 0.38 
 
3.  教學狀況 
    在教學狀況中與時間有關的因素均呈現現今學校老師時間的
不足。尤其在「上下課時間拿捏精準」與「上課時不會趕課」更是
不太一致，分別有超過四成和五成的學生認為學校老師應該做到卻
沒做到。另外，再會確實檢討考卷和要求學生寫作業兩項也還有努
力的空間。 
 
表 4-5-27  學校實際老師與理想老師特質的差異——教學狀況 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
上課時會引導我們思考  0.99 0.87 0.01 0.12 
上課時允許我們問問題  0.98 0.95 0.01 0.04 
上課時給我們思考的時間  0.97 0.79 0.02 0.19 
會確實檢討考卷  0.96 0.78 0.02 0.20 
上課會適時聊天、說笑  0.96 0.72 0.02 0.26 
上下課時間拿捏精準  0.96 0.58 0.02 0.41 
上課時不會趕課  0.91 0.47 0.01 0.51 
上課會慢慢講  0.90 0.67 0.04 0.29 
會要求我們確實寫完作業  0.85 0.74 0.04 0.21 
上課時常問我們問題  0.82 0.78 0.08 0.14 
上課緊湊不浪費時間  0.65 0.66 0.13 0.21 
 
4.  教學對象 
    現今學校老師的教學對象和理想的都很一致。 
 
表 4-5-28  學校實際老師與理想老師特質的差異——教學對象 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
以顧及大多數的學生為主  0.95 0.93 0.04 0.03 
以顧及後段的學生為主  0.24 0.85 0.01 0.14  
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以顧及前段的學生為主  0.17 0.87 0.03 0.10 
 
5.  班級經營 
    實際學校老師在與學生互動良好、讓學生討論以及上台解題都
只有答到一致，且三成左右學生認為學校老師應該這麼做卻沒有。
不過實際學校老師在掌控班上秩序、學生上課情形方面與理想的很
一致。 
 
表 4-5-29  學校實際老師與理想老師特質的差異——班級經營 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
上課時跟我們有良好的互動  0.98 0.78 0.01 0.21 
會注意學生上課情形  0.97 0.93 0.02 0.05 
會管理上課秩序  0.96 0.93 0.01 0.06 
上課時會讓我們互相討論  0.88 0.68 0.02 0.30 
上課時都是自己說明及解題  0.63 0.78 0.15 0.07 
會讓我們上台解題  0.56 0.63 0.07 0.30 
 
6.  教學內容 
    在教基本數學內容上，實際學校老師與理想的都是很一致。而
補充的數學內容或為了考試學習的數學內容及非數學內容方面，學
校老師多半是做的不足夠。 
 
表 4-5-30  學校實際老師與理想老師特質的差異——教學內容 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
會教基本觀念  0.99 0.98 0.01  0.01 
會教基本題型  0.99 0.99 0.01  0.01 
觀念講解清楚  0.99 0.90 0.01  0.10 
會歸納考試方向和題目  0.98 0.74 0.01  0.25 
教觀念時會舉例解釋  0.98 0.90 0.01  0.09 
教學有系統、有組織  0.98 0.82 0.01  0.17 
會上單元間的連結、比較  0.98 0.75 0.01  0.24 
考試前會針對重點整理並講解  0.98 0.73 0.00  0.26 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.98 0.83 0.02  0.16 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 0.89 0.02  0.10 
上課時會讓我們練習類似題  0.97 0.86 0.02  0.12 
會教各種題型  0.97 0.76 0.01  0.23  
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在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96 0.74 0.01  0.25 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 0.92 0.03  0.05 
會教念數學的方法  0.96 0.74 0.01  0.25 
會分享人生經驗  0.93 0.79 0.02  0.19 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.90 0.61 0.01  0.38 
會教做人處事的道理  0.89 0.76 0.04  0.20 
上課除了課本、習作外會補充很多題目 0.89 0.62 0.03  0.36 
會教許多口訣  0.85 0.50 0.01  0.49 
 
7.  解題過程 
    實際學校老師的解題過程幾乎都很一致。但有四成的學生希望
學校老師用口訣解題，而學校老師卻沒這麼做。也有四分之一的學
生認為學校老師教解題時 ， 應該要 「重想法和觀念 ， 不重計算過程」 ，
但學校老師並非如此。 
 
表 4-5-31  學校實際老師與理想老師特質的差異——解題過程 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
教解題過程詳盡清楚  0.99 0.86 0.01 0.13 
會教我們用一些解題技巧解題 0.99 0.88 0.01 0.11 
會教我們用基本觀念解題  0.98 0.96 0.02 0.03 
會教看到題目如何下手解題  0.98 0.83 0.01 0.16 
會教簡易的計算方法  0.97 0.82 0.02 0.16 
同一題會教多種解法  0.95 0.80 0.03 0.16 
會教我們用一些口訣解題  0.88 0.58 0.02 0.40 
教解題時，重想法和觀念，不
重計算過程 
0.72 0.69 0.07 0.24 
 
8.  教學理念 
    現今學校老師的教學理念和理想的都很一致。 
 
表 4-5-32  學校實際老師與理想老師特質的差異——教學理念 
學校老師的特質  理想 IR一致 RI  IR 
注重基本觀念  0.99 0.96 0.01 0.03 
注重思考  0.98 0.89 0.01 0.10 
注重學習態度  0.97 0.94 0.01 0.05 
注重解題能力  0.97 0.91 0.01 0.08  
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注重公式推理與應用  0.96 0.89 0.02 0.09 
注重生活常規  0.91 0.87 0.04 0.09 
注重考試成績  0.63 0.77 0.09 0.14 
 
9.  綜合特質 
    實際學校老師整體而言，與學生心目理想的大體上都還有一致，
甚至很一致。不太一致的是，實際學校老師應該多教一些、常用口
訣解題，也不要趕課、上下課時間要精準。 
 
表 4-5-33  學校實際老師與理想老師特質的差異——綜合特質 
差異  學校老師的特質  IR一致 RI  IR 
很 
一 
致 
會教基本題型  0.99 0.01  0.01 
會教基本觀念  0.98 0.01  0.01 
注重基本觀念  0.96 0.01  0.03 
會教我們用基本觀念解題  0.96 0.02  0.03 
上課時允許我們問問題  0.95 0.01  0.04 
注重學習態度  0.94 0.01  0.05 
會注意學生上課情形  0.93 0.02  0.05 
以顧及大多數的學生為主  0.93 0.04  0.03 
數學能力很好  0.93 0.01  0.06 
會管理上課秩序  0.93 0.01  0.06 
上課會證明或推導定理及公式  0.92 0.03  0.05 
教學態度認真負責  0.92 0.01  0.07 
有教學熱忱  0.91 0.01  0.08 
注重解題能力  0.91 0.01  0.08 
觀念講解清楚  0.90 0.01  0.10 
教觀念時會舉例解釋  0.90 0.01  0.09 
注重思考  0.89 0.01  0.10 
注重公式推理與應用  0.89 0.02  0.09 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.89 0.02  0.10 
會教我們用一些解題技巧解題  0.88 0.01  0.11 
上課時會引導我們思考  0.87 0.01  0.12 
注重生活常規  0.87 0.04  0.09 
教學經驗豐富  0.87 0.02  0.11 
以顧及前段的學生為主  0.87 0.03  0.10 
上課時會讓我們練習類似題  0.86 0.02  0.12  
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親切  0.86 0.02  0.12 
教解題過程詳盡清楚  0.86 0.01  0.13 
高傲、自以為是  0.86 0.11  0.03 
以顧及後段的學生為主  0.85 0.01  0.14 
會教看到題目如何下手解題  0.83 0.01  0.16 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.83 0.02  0.16 
會教簡易的計算方法  0.82 0.02  0.16 
教學有系統、有組織  0.82 0.01  0.17 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.81 0.01  0.18 
同一題會教多種解法  0.80 0.03  0.16 
一 
致 
會分享人生經驗  0.79 0.02  0.19 
上課時給我們思考的時間  0.79 0.02  0.19 
會確實檢討考卷  0.78 0.02  0.20 
說話簡明扼要、有條理  0.78 0.01  0.20 
上課時跟我們有良好的互動  0.78 0.01  0.21 
上課時都是自己說明及解題  0.78 0.15  0.07 
上課時常問我們問題  0.78 0.08  0.14 
具有高學歷  0.78 0.14  0.08 
注重考試成績  0.77 0.09  0.14 
會教做人處事的道理  0.76 0.04  0.20 
嚴厲  0.76 0.15  0.09 
會教各種題型  0.76 0.01  0.23 
會上單元間的連結、比較  0.75 0.01  0.24 
板書清楚  0.74 0.01  0.25 
會要求我們確實寫完作業  0.74 0.04  0.21 
會歸納考試方向和題目  0.74 0.01  0.25 
會教念數學的方法  0.74 0.01  0.25 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.74 0.01  0.25 
考試前會針對重點整理並講解  0.73 0.00  0.26 
上課會適時聊天、說笑  0.72 0.02  0.26 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.69 0.07  0.24 
上課時會讓我們互相討論  0.68 0.02  0.30 
長相讓我看得順眼  0.68 0.06  0.27 
幽默風趣  0.67 0.02  0.31 
上課會慢慢講  0.67 0.04  0.29  
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上課緊湊不浪費時間  0.66 0.13  0.21 
會讓我們上台解題  0.63 0.07  0.30 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.62 0.03  0.36 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.61 0.01  0.38 
教學活潑  0.60 0.01  0.38 
不 
太 
一 
致 
會教我們用一些口訣解題  0.58 0.02  0.40 
上下課時間拿捏精準  0.58 0.02  0.41 
會教許多口訣  0.50 0.01  0.49 
上課時不會趕課  0.47 0.01  0.51 
 
 
(四)基本資料與理想學校老師的特質的典型相關－－全體高二 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與學校老師的特質各單一
面向中的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達顯著水準的
（X-Y）組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及學校老師的特質之典型係數
說明解讀說明： 
 
表 4-5-34  基本資料及理想學校老師的特質之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科， 資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較 
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數學程度  高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
是否補習 
資料輸入 0 為沒補習；1 為有補習。故典型係數為
正時，表示有補習；典型係數為負時，表示沒補習。  
學校老師特質 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
            由於學校老師特質中，教學內容因素有二十項之多，進行典型相關
分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的可
能性過低。因此，將教學內容拆成兩類：教學內容 A 以及教學內容 B。
其中教學內容 A 是與數學內容有關；教學內容 B 是與方法過程有關，每
類各有十項。 
 
 
1.  個人特質 
    學生基本資料與學校老師特質之個人特質沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-35  基本資料與個人特質之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.241  0.878  0.463 
 
2.  個人技能 
    學生基本資料與學校老師特質之個人技能沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-36  基本資料與個人技能之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.177  0.942  0.265 
 
3.  教學狀況 
    學生基本資料與學校老師特質之教學狀況沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-37  基本資料與教學狀況之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value  
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1  0.242  0.830  0.063 
 
4.  教學對象 
    學生基本資料與學校老師特質之教學對象有顯著的相關性。 
 
表 4-5-38  基本資料與教學對象之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.220  0.890  0.000 
2  0.212  0.935  0.001 
3  0.144  0.979  0.047 
 
(1)理組男生，較希望學校老師以顧及前段學生為主，而不是以顧
及大多數為主。 
(2)數學比其他科較好的學生，較希望學校老師以顧及前段和大多
數的學生為主。 
(3)數學程度較差的學生，較希望學校老師以顧及大多數和後段學
生為主。 
 
表 4-5-39  基本資料與教學對象之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.23
教
學
對
象
以顧及前段的學生為主  0.98
組別  -0.39 以顧及大多數的學生為主  -0.34
性別  0.70 以顧及後段的學生為主  -0.30
喜歡數學程度  -0.17
 
比較其他科，數學程度  0.12
是否補習  0.24
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.13
教
學
對
象
以顧及前段的學生為主  0.62
組別  0.47 以顧及大多數的學生為主  0.72
性別  -0.33 以顧及後段的學生為主  -0.86
喜歡數學程度  -0.24
 
比較其他科，數學程度  1.25
是否補習  0.19
第三組 
基
本
資
成績等級  -0.43 教
學
對
以顧及前段的學生為主  0.22
組別  -0.36 以顧及大多數的學生為主  0.65
性別  -0.23 以顧及後段的學生為主  0.71 
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料 喜歡數學程度  -0.89 象
 
比較其他科，數學程度  0.32
是否補習  0.43
 
5.  班級經營 
    學生基本資料與學校老師特質之班級經營有顯著的相關性。 
 
表 4-5-40  基本資料與班級經營之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.255  0.860  0.001 
2  0.215  0.920  0.044 
 
(1)數學比其他科較差的女生，較希望學校老師會注意學生上課情
形，但較不希望讓他們上台解題且上課時都是老師說明及解
題。 
(2)較喜歡數學且成績較差的學生，較希望老師會管理上課秩序且
會讓他們上台解題，但不會都是老師說明及解題。 
 
表 4-5-41  基本資料與班級經營之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.30
班
級
經
營
會管理上課秩序  0.01
組別  0.04 上課時會讓我們互相討論  -0.34
性別  -0.70
上課時跟我們有良好的互
動 
0.12
喜歡數學程度  0.30 會讓我們上台解題  -0.70
比較其他科，數學程度  -0.67
上課時都是自己說明及解
題 
-0.61
是否補習  -0.15 會注意學生上課情形  0.45
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.72
班
級
經
營
會管理上課秩序  0.56
組別  -0.26 上課時會讓我們互相討論  0.00
性別  -0.27
上課時跟我們有良好的互
動 
-0.36
喜歡數學程度  0.77 會讓我們上台解題  0.43
比較其他科，數學程度  -0.37
上課時都是自己說明及解
題 
-0.54
是否補習  0.23 會注意學生上課情形  0.16 
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6.  教學內容 A 
    學生基本資料與學校老師特質之教學內容 A 沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-42  基本資料與教學內容 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.281  0.844  0.082 
 
7.  教學內容 B 
    學生基本資料與學校老師特質之教學內容 B 有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-43  基本資料與教學內容 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.265  0.836  0.041 
 
(1)數學成績較好，但數學比其他科較差的女生，就希望學校老師
觀念講解清楚。 
 
表 4-5-44  基本資料與教學內容 B 之典型相關 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.41
教
學
內
容
B
會教許多口訣  0.04
組別  0.10
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.30
性別  -0.46 觀念講解清楚  0.52
喜歡數學程度  -0.23
上課時會讓我們練習類似
題 
0.18
比較其他科，數學程度  -0.54
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.22
是否補習  -0.18 教學有系統、有組織  -0.06
 
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.13
會教做人處事的道理  -0.45
會分享人生經驗  -0.39
會教念數學的方法  0.17
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8.  解題過程 
    學生基本資料與學校老師特質之解題過程有顯著的相關性。 
 
表 4-5-45  基本資料與解題過程之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.278  0.856  0.022 
 
(1)較不喜歡數學的學生，較希望學校老師會教他們用基本觀念解
題，但較不希望教解題時重想法和觀念，不重計算過程。 
 
表 4-5-46  基本資料與解題過程之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.25
解
題
過
程
會教看到題目如何下手解
題 
0.02
組別  0.38 教解題過程詳盡清楚  0.15
性別  -0.41
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.63
喜歡數學程度  -0.60 會教簡易的計算方法  -0.08
比較其他科，數學程度  0.26
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.08
是否補習  -0.36 會教我們用一些口訣解題  0.13
 
會教我們用基本觀念解題  0.72
同一題會教多種解法  -0.40
 
9.  教學理念 
    學生基本資料與學校老師特質之教學理念有顯著的相關性。 
 
表 4-5-47  基本資料與解題過程之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.321  0.833  0.000 
 
(1)成績較好的文組學生，較希望學校老師注重基本觀念，而較不
希望學校老師注重思考。 
 
表 4-5-48  基本資料與解題過程之典型係數 
第一組 
基 成績等級  0.48 教 注重生活常規  -0.20 
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本
資
料 
組別  0.50 學
理
念
注重學習態度  -0.49
性別  -0.13 注重考試成績  -0.48
喜歡數學程度  -0.36 注重基本觀念  1.20
比較其他科，數學程度  -0.20 注重思考  -0.68
是否補習  -0.20 注重公式推理與應用  0.20
注重解題能力  0.02
 
 
(五)學生實際受到學校老師的影響－－全體高二 
    在探討完學校老師的特徵後，本研究想進一步瞭解學生受到什麼影
響 。 本研究將學生所受到的影響分成四類 ， 分別為 「態度」 、 「數學能力」 、
「學習行為」 、 「個人行為」 。底下針對全體高二學生，分各類因素報導
後，再綜合報導。 
 
1.  態度－－給予較多的正面態度、較少的負面態度 
    有超過七成的學生認為學校老師給予適當的讀書壓力且壓力
不會太大，又能在學校老師的數學課堂覺得輕鬆。但也有四分之一
的學生不想上學校數學老師的課，甚至覺得上課會打擊他的信心。
超過一半的學生認為學校數學老師可以讓他有成就感、對數學有興
趣。 
 
表 4-5-49  學校老師對學生的實際影響——態度 
學校老師對學生的影響  勾選率 
給我適當的讀書壓力  0.76 
不會讓我覺得壓力太大  0.74 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.70 
使我重視考試成績  0.68 
提升我的數學信心  0.61 
學數學有成就感  0.55 
讓我對數學有興趣  0.51 
打擊我的數學信心  0.30 
覺得不想上他(她)的數學課  0.24 
使我討厭數學  0.17 
 
2.  數學能力－－學到基礎能力，其餘可再加強 
    僅在基本的觀念、用基本觀念解題及正確的定義上，能有超過
八成的學生有學到。學生在學習其餘的數學能力上，學校老師都還 
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有再加強的空間。值得一提的是，不到六成的學生認為學校老師讓
他數學成績變好、知道數學的用處。更不到一半的學生認為學校老
師有去補救他以前學不好的地方。 
 
表 4-5-50  學校老師對學生的實際影響——數學能力 
學校老師對學生的影響  勾選率 
會用基本觀念解題  0.95 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.85 
學到正確且完整的定義  0.82 
知道解題的脈絡方法  0.79 
會做基本的推理證明  0.79 
更理解數學  0.78 
學會更多解題技巧  0.77 
熟練題目及計算過程  0.77 
知道單元間的連結  0.72 
學會更多題型  0.71 
會用多種解法解同一題  0.69 
知道念數學的方法  0.68 
解題速度變快  0.61 
數學成績變好  0.58 
知道數學的用處  0.52 
補救以前沒學好的數學  0.45 
 
3.  學習行為－－會和同學討論數學且常思考數學 
    不到兩成學生受老師影響而養成課前預習的習慣，也不到一半
老師能使學生常算數學、敢問問題。而常和同學討論數學、常思考
數學也不到七成。在學生的學習行為表現上，令人擔憂。 
 
表 4-5-51  學校老師對學生的實際影響——學習行為 
學校老師對學生的影響  勾選率 
常和同學討論數學  0.67 
常思考數學  0.65 
養成背題型、背公式的習慣  0.47 
上課敢問數學問題  0.47 
養成常常算數學的習慣  0.41 
習慣課前預習  0.18  
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4.  個人行為－－學習老師的生活處事態度並瞭解做人處事道理 
    超過七成學生表示能從學校老師身上學到老師的生活、處事態
度，並瞭解做人處事的方法。 
 
表 4-5-52  學校老師對學生的實際影響——個人行為 
學校老師對學生的影響  勾選率 
了解做人處事的方法  0.74 
學到老師的處事態度  0.72 
學到老師的生活態度  0.70 
 
5.  綜合影響－－學到基礎數學能力 
    在第 1 點到第 4 點，學校老師對學生的實際影響分別做各個因
素的報導後，綜合以上影響，學生主要是學到基礎數學能力。 
 
表 4-5-53  學校老師對學生的實際影響——綜合影響 
  學校老師對學生的影響  全體高二 
較 
多 
數 
會用基本觀念解題  0.95 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.85 
學到正確且完整的定義  0.82 
知道解題的脈絡方法  0.79 
會做基本的推理證明  0.79 
更理解數學  0.78 
學會更多解題技巧  0.77 
熟練題目及計算過程  0.77 
給我適當的讀書壓力  0.76 
不會讓我覺得壓力太大  0.74 
了解做人處事的方法  0.74 
學到老師的處事態度  0.72 
知道單元間的連結  0.72 
學會更多題型  0.71 
學到老師的生活態度  0.70 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.70 
會用多種解法解同一題  0.69 
知道念數學的方法  0.68 
使我重視考試成績  0.68  
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常和同學討論數學  0.67 
常思考數學  0.65 
解題速度變快  0.61 
提升我的數學信心  0.61 
數學成績變好  0.58 
學數學有成就感  0.55 
知道數學的用處  0.52 
讓我對數學有興趣  0.51 
較 
少 
數 
養成背題型、背公式的習慣  0.47 
上課敢問數學問題  0.47 
補救以前沒學好的數學  0.45 
養成常常算數學的習慣  0.41 
打擊我的數學信心  0.30 
覺得不想上他(她)的數學課  0.24 
習慣課前預習  0.18 
使我討厭數學  0.17 
 
 
(六)學生希望受到學校老師的理想影響－－全體高二 
    瞭解了學校老師對學生的影響後，本研究當然也要探討學生認為的
理想影響應該是什麼呢？底下針對全體高二學生，分各類因素報導後，
再綜合報導。 
 
1.  態度 
    學生認為理想的影響應該是很正面的態度：提升數學信心、有
成就感、有興趣…等；反之不要負面的態度：打擊信心、不想上課、
討厭數學。但是在「重視考試成績」有些差異，有七成一的學生表
示應該如此。 
 
表 4-5-54  學校老師對學生的理想影響——態度 
學校老師對學生的影響  勾選率 
提升我的數學信心  0.96 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.95 
學數學有成就感  0.92 
不會讓我覺得壓力太大  0.91 
給我適當的讀書壓力  0.90  
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讓我對數學有興趣  0.90 
使我重視考試成績  0.71 
打擊我的數學信心  0.13 
覺得不想上他(她)的數學課  0.10 
使我討厭數學  0.08 
 
2.  數學能力 
    學生認為理想的影響當然是各方面的數學能力都要能提升。 
 
表 4-5-55  學校老師對學生的理想影響——數學能力 
學校老師對學生的影響  勾選率 
會用基本觀念解題  0.98 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.98 
知道解題的脈絡方法  0.98 
更理解數學  0.97 
學到正確且完整的定義  0.97 
數學成績變好  0.97 
熟練題目及計算過程  0.96 
解題速度變快  0.96 
學會更多解題技巧  0.96 
知道單元間的連結  0.96 
學會更多題型  0.96 
知道念數學的方法  0.95 
會做基本的推理證明  0.95 
補救以前沒學好的數學  0.94 
會用多種解法解同一題  0.94 
知道數學的用處  0.89 
 
3.  學習行為 
    在學習行為上，討論、思考、問問題及常算數學都是學生認為
自己應該要做的。然而，常聽見應該要做的「課前預習」不到八成
學生希望如此。約有六成學生希望老師能讓他背題型、背公式。這
個分歧項目利用羅吉斯迴歸分析背景資料發現： 
(1)數學比其他科較差的學生，較希望老師讓他養成背題型、背公
式的習慣。 
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表 4-5-56  學校老師對學生的理想影響——學習行為 
學校老師對學生的影響  勾選率 
常和同學討論數學  0.92 
常思考數學  0.91 
上課敢問數學問題  0.87 
養成常常算數學的習慣  0.87 
習慣課前預習  0.77 
養成背題型、背公式的習慣  0.59 
 
表 4-5-57  養成背題型、背公式的習慣，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
他科比較  -0.466  0.093  24.912 0.000  0.627 
 
4.  個人行為 
    學習老師的生活、處事態度，並瞭解做人處事的方法，都是學
生希望從學校老師身上得到的。 
 
表 4-5-58  學校老師對學生的理想影響——個人行為 
學校老師對學生的影響  勾選率 
了解做人處事的方法  0.92 
學到老師的生活態度  0.91 
學到老師的處事態度  0.90 
 
5.  綜合影響 
    在第 1 點到第 4 點，學校老師對學生的理想影響分別做各個因
素的報導後，將全部將項目依勾選由高至低排列，如表 4-5-59。 
 
表 4-5-59  學校老師對學生的實際影響——綜合影響 
  學校老師對學生的影響  全體高二 
較 
多 
數 
會用基本觀念解題  0.95 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.85 
學到正確且完整的定義  0.82 
知道解題的脈絡方法  0.79 
會做基本的推理證明  0.79 
更理解數學  0.78 
學會更多解題技巧  0.77  
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熟練題目及計算過程  0.77 
給我適當的讀書壓力  0.76 
不會讓我覺得壓力太大  0.74 
了解做人處事的方法  0.74 
學到老師的處事態度  0.72 
知道單元間的連結  0.72 
學會更多題型  0.71 
學到老師的生活態度  0.70 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.70 
會用多種解法解同一題  0.69 
知道念數學的方法  0.68 
使我重視考試成績  0.68 
常和同學討論數學  0.67 
常思考數學  0.65 
解題速度變快  0.61 
提升我的數學信心  0.61 
數學成績變好  0.58 
學數學有成就感  0.55 
知道數學的用處  0.52 
讓我對數學有興趣  0.51 
較 
少 
數 
養成背題型、背公式的習慣  0.47 
上課敢問數學問題  0.47 
補救以前沒學好的數學  0.45 
養成常常算數學的習慣  0.41 
打擊我的數學信心  0.30 
覺得不想上他(她)的數學課  0.24 
習慣課前預習  0.18 
使我討厭數學  0.17 
 
(七)受到學校老師實際影響與理想影響的差異－－全體高二 
    在看過學生受到學校老師實際影響及其所希望的理想影響後，接著
本研究要探討兩者間的差異。學生受到學校老師實際影響與理想影響的
差異本研究是以勾選率百分比差代表，為了描述、說明的目的，將勾選
率百分比轉換成為文字敘述，其對應如下： 
 
表 4-5-60  勾選率轉換成為等級對照表  
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一致率  描述用語 
80％以上  很一致 
60％～80％  一致 
40％～60％  不太一致 
20％～40％  不一致 
20％以下  很不一致 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、RI：學生受到學校老師實際（Real）影響，但理想（Ideal）影響
是不希望如此的比率； 
乙、IR：代表學生認為學校老師的理想影響應該如此，但實際上卻沒
有如此影響的比率。 
丙、IR一致：表示學生認為受到學校老師實際影響與理想影響一樣的比
率。 
 
在利用 T 檢定判定平均是否有差異後 ， 發現平均差只要超過約 0.03
就會達到顯著差異。為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列兩條件的
項目，才予以報導，否則不加報導： 
甲、RI 0 . 2 ≥ 或IR 0.2 ≥  
乙、|R I IR| 0.1 − ≥  
 
1.  態度 
    學生希望學校老師可以給學生多一點正面的態度，如：提升數
學信心、興趣、成就感…等；反之，少一點負面的態度，如：打擊
數學信心、不想上數學客、討厭數學等。 
 
表 4-5-61  學校老師對學生實際與理想影響的差異——態度 
學校老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
提升我的數學信心  0.96 0.62 0.02 0.37 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.95 0.71 0.02 0.27 
學數學有成就感  0.92 0.62 0.01 0.37 
不會讓我覺得壓力太大  0.91 0.76 0.04 0.20 
給我適當的讀書壓力  0.90 0.78 0.04 0.18 
讓我對數學有興趣  0.90 0.59 0.01 0.40 
使我重視考試成績  0.71 0.78 0.09 0.13 
打擊我的數學信心  0.13 0.74 0.21 0.05 
覺得不想上他(她)的數學課  0.10 0.78 0.18 0.04  
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使我討厭數學  0.08 0.84 0.12 0.04 
 
2.  數學能力 
    學校老師僅在傳達給學生會基本觀念、定義、基本觀念解題、
基本證明推理上，學生感受到且符合學生的期待。但其他與數學能
力相關的項目上，有關「補充的數學內容」 、 「為了考試而學習的數
學內容」 、 「以前所學的數學內容」 ，甚至「如何學習數學」…等，
學生都希望能學習到。但學校老師傳達給學生的與學生的期待仍有
一段不小的落差。甚至有一半的學生希望老師能補救他以前沒學好
的數學，但學校老師卻沒做到讓學生滿意。 
 
表 4-5-62  學校老師對學生實際與理想影響的差異——數學能力 
學校老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
會用基本觀念解題  0.98 0.94 0.01 0.05 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.98 0.84 0.01 0.15 
知道解題的脈絡方法  0.98 0.79 0.01 0.20 
更理解數學  0.97 0.79 0.01 0.20 
學到正確且完整的定義  0.97 0.82 0.02 0.17 
數學成績變好  0.97 0.60 0.01 0.39 
熟練題目及計算過程  0.96 0.77 0.02 0.21 
解題速度變快  0.96 0.62 0.01 0.37 
知道單元間的連結  0.96 0.73 0.02 0.26 
學會更多解題技巧  0.96 0.76 0.02 0.21 
學會更多題型  0.96 0.71 0.02 0.27 
知道念數學的方法  0.95 0.72 0.00 0.28 
會做基本的推理證明  0.95 0.80 0.02 0.18 
補救以前沒學好的數學  0.94 0.48 0.01 0.50 
會用多種解法解同一題  0.94 0.71 0.02 0.27 
知道數學的用處  0.89 0.60 0.02 0.38 
 
3.  學習行為 
    在學習行為上，可能是學校老師對於學生的要求或使學生學習
的動機不夠強烈。使得學生明明知道應該要有哪些學習行為，但卻
都無法做到。 
 
表 4-5-63  學校老師對學生實際與理想影響的差異——學習行為  
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學校老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
常和同學討論數學  0.92 0.73 0.01 0.26 
常思考數學  0.91 0.70 0.02 0.28 
上課敢問數學問題  0.87 0.57 0.01 0.41 
養成常常算數學的習慣  0.87 0.53 0.01 0.46 
習慣課前預習  0.77 0.40 0.01 0.59 
養成背題型、背公式的習慣  0.59 0.70 0.09 0.21 
 
 
4.  個人行為 
    學校老師在影響學生的做人處事、生活態度等方面，仍約有兩
成的學生想學習卻無法感受到。 
 
表 4-5-64  學校老師對學生實際與理想影響的差異——個人行為 
學校老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
了解做人處事的方法  0.92 0.79 0.01 0.19 
學到老師的生活態度  0.91 0.79 0.02 0.20 
學到老師的處事態度  0.90 0.77 0.01 0.21 
 
5.  綜合影響 
    整體而言，學校老師對學生實際影響與學生心目理想的大體上
都還有一致，甚至很一致。不太一致的是，學校老師應該讓學生對
數學更有興趣、上課敢問數學問題、補救以前沒學好的數學、常算
數學以及課前預習的習慣。 
 
表 4-5-65  學校老師對學生實際與理想影響的差異——綜合影響 
差異  學校老師的特質  IR一致 RI  IR 
很 
一 
致 
會用基本觀念解題  0.94 0.01  0.05 
使我討厭數學  0.84 0.12  0.04 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.84 0.01  0.15 
學到正確且完整的定義  0.82 0.02  0.17 
會做基本的推理證明  0.80 0.02  0.18 
一 
致 
了解做人處事的方法  0.79 0.01  0.19 
知道解題的脈絡方法  0.79 0.01  0.20 
更理解數學  0.79 0.01  0.20 
學到老師的處事態度  0.79 0.02  0.20  
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給我適當的讀書壓力  0.78 0.04  0.18 
使我重視考試成績  0.78 0.09  0.13 
覺得不想上他(她)的數學課  0.78 0.18  0.04 
學到老師的生活態度  0.77 0.01  0.21 
熟練題目及計算過程  0.77 0.02  0.21 
學會更多解題技巧  0.76 0.02  0.21 
不會讓我覺得壓力太大  0.76 0.04  0.20 
打擊我的數學信心  0.74 0.21  0.05 
常和同學討論數學  0.73 0.01  0.26 
知道單元間的連結  0.73 0.02  0.26 
知道念數學的方法  0.72 0.00  0.28 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.71 0.02  0.27 
會用多種解法解同一題  0.71 0.02  0.27 
學會更多題型  0.71 0.02  0.27 
養成背題型、背公式的習慣  0.70 0.09  0.21 
常思考數學  0.70 0.02  0.28 
解題速度變快  0.62 0.01  0.37 
學數學有成就感  0.62 0.01  0.37 
提升我的數學信心  0.62 0.02  0.37 
數學成績變好  0.60 0.01  0.39 
知道數學的用處  0.60 0.02  0.38 
不 
太 
一 
致 
讓我對數學有興趣  0.59 0.01  0.40 
上課敢問數學問題  0.57 0.01  0.41 
養成常常算數學的習慣  0.53 0.01  0.46 
補救以前沒學好的數學  0.48 0.01  0.50 
習慣課前預習  0.40 0.01  0.59 
 
 
(八)基本資料與學校老師對學生的理想影響的典型相關－－全體高二 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與學校老師對學生理想影
響各單一面向中的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達顯
著水準的（X-Y）組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下：  
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    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及學校老師對學生的影響之典
型係數說明解讀說明： 
 
表 4-5-66  基本資料及老師對學生理想影響之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科，
數學程度 
資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較
高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
是否補習 
資料輸入 0 為沒補習；1 為有補習。故典型係數為
正時，表示有補習；典型係數為負時，表示沒補習。  
老師對學生影
響 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
        由於老師對學生理想影響中，數學能力因素有十六項之多，進行典型相
關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的可能
性過低。因此，將數學能力拆成兩類：數學能力 A 以及數學能力 B。其中數
學能力 A 是理解、連結、……等能力（與解題較無關）與有關；數學能力 B
則是解題能力，每類各有八項。 
 
 
1.  態度 
    學生基本資料與學校老師影響學生之態度有顯著的相關性。 
 
表 4-5-67  基本資料與態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value  
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1  0.306  0.786  0.000 
2  0.237  0.868  0.047 
 
(1)數學成績較好且數學比其他科較好的學生，較希望學校老師讓
他們對數學有興趣。 
(2)文組的男生，較希望學校老師提升他們的數學信心。 
 
表 4-5-68  基本資料與態度之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.05
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.28
組別  -0.01 給我適當的讀書壓力  -0.01
性別  -0.26
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.22
喜歡數學程度  0.73
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.19
比較其他科，數學程度  0.37 學數學有成就感  0.50
是否補習  0.01 提升我的數學信心  -0.22
 
打擊我的數學信心  0.28
讓我對數學有興趣  0.65
使我討厭數學  -0.33
使我重視考試成績  0.02
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  0.47
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.44
組別  0.59 給我適當的讀書壓力  -0.52
性別  0.92
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.21
喜歡數學程度  0.33
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.29
比較其他科，數學程度  -0.30 學數學有成就感  -0.52
是否補習  -0.08 提升我的數學信心  0.64
 
打擊我的數學信心  0.20
讓我對數學有興趣  -0.02
使我討厭數學  0.05
使我重視考試成績  -0.14
 
2.  數學能力 A 
    學生基本資料與學校老師影響學生之數學能力 A 沒有顯著的 
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相關性。 
 
表 4-5-69  基本資料與數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.232  0.874  0.143 
 
3.  數學能力 B 
    學生基本資料與學校老師影響學生之數學能力 B 沒有顯著的
相關性。 
 
表 4-5-70  基本資料與數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.241  0.879  0.191 
 
4.  學習行為 
    學生基本資料與學校老師影響學生之學習行為有顯著的相關
性。 
 
表 4-5-71  基本資料與學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.299  0.845  0.000 
 
(1)較喜歡數學且數學比其他科較好的學生，較希望學校老師讓他
們常思考數學，而較不希望養成背題型、背公式的習慣。 
 
表 4-5-72  基本資料與學習行為之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.02
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  -0.01
組別  0.10 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.90
性別  -0.07 上課敢問數學問題  -0.21
喜歡數學程度  0.32 常思考數學  0.43
比較其他科，數學程度  0.83 習慣課前預習  0.03
是否補習  0.08 常和同學討論數學  0.27
 
5.  個人行為 
    學生基本資料與學校老師影響學生之個人行為沒有顯著的相
關性。  
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表 4-5-73  基本資料與學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.174  0.949  0.188 
 
 
第六節  學生對補習班老師的看法及期望 
 
    在本節中，本研究要探討補習班老師的課堂呈現及學生的期望。本節主要以
勾選率及相關係數報導學生對學校老師的看法與期望。在描述理想老師時，本研
究認定勾選率介於 30%到 70%為學生意見分歧。此時將進行背景分析，探討是否
是由於不同背景的學生有不同的看法導致意見分歧。除此為了描述、說明統計量
所呈現的數學教育現象，在敘述時，將勾選率轉換成為等級，其對應如下表： 
 
表 4-6-1  勾選率轉換成為等級對照表 
勾選率  描述用語 
80％以上  絕大多數這樣做、絕大多數具有 
60％～80％  多數這樣做、多數具有 
50％～60％  還算多數這樣做、還算多數具有 
40％～50％  算是多數沒這樣做、算是多數不具有 
20％～40％  多數沒這樣做、多數不具有 
20％以下  幾乎沒這樣做、幾乎不具有 
 
(一)學生眼中的補習班數學老師－－有補數學學生 
    在本研究中，補習班老師的特質與學校老師的特質做相同的分類且
有相同的子項目。 
 
1.  個人特質－－認真負責、親切有熱忱且能力好 
    在個人特質的各項指標上，補習班老師絕大多數都具有。就連
「長相讓學生看得順眼」也都高達七成學生認可。反之， 「嚴厲」 、
「高傲、自以為是」上，補習班老師分別是多數不具有和幾乎不具
有。 
 
表 4-6-2  實際補習班老師的特質——個人特質 
補習班老師的特質  勾選率  
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數學能力很好  0.99 
有教學熱忱  0.98 
教學態度認真負責  0.97 
教學經驗豐富  0.97 
親切  0.96 
幽默風趣  0.93 
具有高學歷  0.92 
長相讓我看得順眼  0.72 
嚴厲  0.21 
高傲、自以為是  0.15 
 
2.  個人技能－－教學過程清楚、內容活潑 
    個人技能方面，補習班老師全部項目上都是絕大多數都具有。
顯示出在可以訓練的層面上，補習班對老師的要求到最高。 
 
表 4-6-3  實際補習班老師的特質——個人技能 
補習班老師的特質  勾選率 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.97 
說話簡明扼要、有條理  0.96 
板書清楚  0.94 
教學活潑  0.92 
 
3.  教學狀況－－會適時聊天、說笑並引導思考 
    最常聽到的補習班老師特質：上課會適時聊天、說笑，果真補
習班老師是絕大多數這樣做。但我們常常認為補習班只是一味的講
解，不注重思考的觀點可能要大大的改變。因為「上課會引導我們
思考」 、 「上課時允許我們問問題」上，有補數學的學生認為補習班
老師絕大多數這樣做。 
 
表 4-6-4  實際補習班老師的特質——教學狀況 
補習班老師的特質  勾選率 
上課會適時聊天、說笑  0.93 
上課時會引導我們思考  0.89 
上課時允許我們問問題  0.82 
上課時常問我們問題  0.73 
會要求我們確實寫完作業  0.69  
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上課緊湊不浪費時間  0.69 
上課會慢慢講  0.69 
上課時給我們思考的時間  0.65 
上下課時間拿捏精準  0.61 
上課時不會趕課  0.58 
會確實檢討考卷  0.48 
 
4.  教學對象－－以大多數學生為主 
    在教學課堂之中，補習班老師幾乎都是以顧及大多數學生為主，
幾乎不太有或沒有老師是顧及前段或後段的學生為主。 
 
表 4-6-5  實際補習班老師的特質——教學對象 
補習班老師的特質  勾選率 
以顧及大多數的學生為主  0.85 
以顧及前段的學生為主  0.29 
以顧及後段的學生為主  0.17 
 
5.  班級經營－－掌握教室一舉一動，但學生發揮空間較小 
    在課堂上，補習班老師不僅可以掌握住教室的一舉一動，更可
以跟學生有良好的互動。但是，在讓學生自由發揮方面，如：讓學
生互相討論、會讓學生上台解題等方面，補習班老師就能分別只是
「算是多數沒這樣做」和「多數沒這樣做」 。 
 
表 4-6-6  實際補習班老師的特質——班級經營 
補習班老師的特質  勾選率 
上課時跟我們有良好的互動  0.89 
會注意學生上課情形  0.88 
會管理上課秩序  0.87 
上課時都是自己說明及解題  0.85 
上課時會讓我們互相討論  0.45 
會讓我們上台解題  0.25 
 
6.  教學內容－－包山包海 
    在教學內容的二十個子項目上，補習班老師僅在「相同的題型
老師會教到我們很熟練」上是多數這樣做，其餘各項均是絕大多數
這樣做。這點實在不得不讓我們佩服，補習班老師在每週短短三個
小時的授課時間內（此數據為最常見的補習班上課時數） ，竟然能 
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將所有教學內容含括在其中。 
 
表 4-6-7  實際補習班老師的特質——教學內容 
補習班老師的特質  勾選率 
會教各種題型  0.98 
會教基本觀念  0.96 
會教基本題型  0.96 
會歸納考試方向和題目  0.96 
教觀念時會舉例解釋  0.95 
教學有系統、有組織  0.95 
觀念講解清楚  0.95 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.94 
上課會證明或推導定理及公式  0.93 
考試前會針對重點整理並講解  0.93 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.91 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.90 
會教念數學的方法  0.90 
會分享人生經驗  0.90 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.89 
會上單元間的連結、比較  0.88 
會教許多口訣  0.86 
會教做人處事的道理  0.82 
上課時會讓我們練習類似題  0.81 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.67 
 
7.  解題過程－－著重於技巧解題及破題 
    在解題過程各項目上，補習班老師幾乎是絕大多數這樣做。僅
有「教解題時，重想法和觀念，不重計算過程」例外，但此項補習
班老師也是多數這樣做。 
 
表 4-6-8  實際補習班老師的特質——解題過程 
補習班老師的特質  勾選率 
會教我們用一些解題技巧解題  0.98 
會教看到題目如何下手解題  0.97 
會教簡易的計算方法  0.95 
會教我們用基本觀念解題  0.95  
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同一題會教多種解法  0.93 
教解題過程詳盡清楚  0.92 
會教我們用一些口訣解題  0.90 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程 0.75 
 
8.  教學理念－－較不注重生活常規及考試成績 
    如同前面文獻所敘述的，補習班對於學生的生活常規是最不注
重，也是最需要學校教育去加強的地方。另一方面，倒是令研究者
相當意外的：被標榜為為了升學、成績而加強的補習班，學生卻仍
有超過三成認為補習班不注重考試成績。至於其他方面，補習班老
師到也都相當注重。 
 
表 4-6-9  實際補習班老師的特質——教學理念 
補習班老師的特質  勾選率 
注重基本觀念  0.96 
注重解題能力  0.95 
注重思考  0.93 
注重公式推理與應用  0.93 
注重學習態度  0.87 
注重考試成績  0.67 
注重生活常規  0.67 
 
9.  綜合特質－－不會確實檢討考卷、讓學生上台解題和互相討論 
    在第1點到第8點對實際補習班老師的特質分別做各個因素的
報導後，綜合以上條件，學生對實際補習班老師的看法就是不會確
實檢討考卷、讓學生上台解題和互相討論。 
 
表 4-6-10  實際補習班老師的特質——綜合特質 
 
達成
情形
補習班老師的特質 
有補數
學學生 
較
多
數 
大
多
數
這
樣
做
數學能力很好  0.99 
有教學熱忱  0.98 
會教我們用一些解題技巧解題  0.98 
會教各種題型  0.98 
教學態度認真負責  0.97 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.97  
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教學經驗豐富  0.97 
會教看到題目如何下手解題  0.97 
說話簡明扼要、有條理  0.96 
會教基本觀念  0.96 
會教基本題型  0.96 
會歸納考試方向和題目  0.96 
親切  0.96 
注重基本觀念  0.96 
注重解題能力  0.95 
會教簡易的計算方法  0.95 
教觀念時會舉例解釋  0.95 
教學有系統、有組織  0.95 
會教我們用基本觀念解題  0.95 
觀念講解清楚  0.95 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.94 
板書清楚  0.94 
上課會證明或推導定理及公式  0.93 
幽默風趣  0.93 
注重思考  0.93 
考試前會針對重點整理並講解  0.93 
同一題會教多種解法  0.93 
上課會適時聊天、說笑  0.93 
注重公式推理與應用  0.93 
教解題過程詳盡清楚  0.92 
教學活潑  0.92 
具有高學歷  0.92 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.91 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.90 
會教念數學的方法  0.90 
會教我們用一些口訣解題  0.90 
會分享人生經驗  0.90 
上課時會引導我們思考  0.89 
上課時跟我們有良好的互動  0.89 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.89 
會注意學生上課情形  0.88  
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會上單元間的連結、比較  0.88 
注重學習態度  0.87 
會管理上課秩序  0.87 
會教許多口訣  0.86 
以顧及大多數的學生為主  0.85 
上課時都是自己說明及解題  0.85 
上課時允許我們問問題  0.82 
會教做人處事的道理  0.82 
上課時會讓我們練習類似題  0.81 
多
數
這
樣
做
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.75 
上課時常問我們問題  0.73 
長相讓我看得順眼  0.72 
會要求我們確實寫完作業  0.69 
上課緊湊不浪費時間  0.69 
上課會慢慢講  0.69 
注重考試成績  0.67 
注重生活常規  0.67 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.67 
上課時給我們思考的時間  0.65 
上下課時間拿捏精準  0.61 
還算
多數
這樣
上課時不會趕課  0.58 
較
少
數 
還算
多數
沒這
樣做
會確實檢討考卷  0.48 
上課時會讓我們互相討論  0.45 
多數
沒這
樣做
以顧及前段的學生為主  0.29 
會讓我們上台解題  0.25 
嚴厲  0.21 
大多
數沒
這樣
以顧及後段的學生為主  0.17 
高傲、自以為是  0.15 
 
(二)學生心目中理想的補習班老師－－全體高二 
    在看完補習班老師的特質後，我們也來看看學生心目中理想的補習 
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班老師與實際的補習班老師有哪些差異？ 
 
1.  個人特質 
    在學生心目中的理想補習班老師得在各項特質大多數具有，連
長相也不例外。但是理想補習班老師應該多數不具有及大多數不具
有「嚴厲」和「高傲、自以為是」 。 
 
表 4-6-11  理想補習班老師的特質——個人特質 
補習班老師的特質  勾選率 
數學能力很好  0.99 
教學經驗豐富  0.98 
有教學熱忱  0.98 
教學態度認真負責  0.97 
親切  0.96 
幽默風趣  0.95 
具有高學歷  0.85 
長相讓我看得順眼  0.84 
嚴厲  0.29 
高傲、自以為是  0.13 
 
2.  個人技能 
    學生眼中的理想補習班老師得大多數具有全部的特質。 
 
表 4-6-12  理想補習班老師的特質——個人技能 
補習班老師的特質  勾選率 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.98 
說話簡明扼要、有條理  0.98 
板書清楚  0.98 
教學活潑  0.97 
 
 
3.  教學狀況 
    教學方面，學生眼中的理想補習班老師得大多數具有幾乎全部
的特質。唯獨「上課緊湊不浪費時間」的期望上，學生約有三成八
認為不需要或不應該這樣。 
 
表 4-6-13  理想補習班老師的特質——教學狀況  
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補習班老師的特質  勾選率 
上課時會引導我們思考  0.97 
上課會適時聊天、說笑  0.96 
上課時允許我們問問題  0.95 
上下課時間拿捏精準  0.95 
上課時給我們思考的時間  0.95 
會確實檢討考卷  0.92 
上課時不會趕課  0.90 
上課會慢慢講  0.88 
會要求我們確實寫完作業  0.87 
上課時常問我們問題  0.83 
上課緊湊不浪費時間  0.72 
 
4.  教學對象 
    在教學課堂之中，學生希望理想補習班老師都是以顧及大多數
學生為主。 
 
表 4-6-14  理想補習班老師的特質——教學對象 
補習班老師的特質  勾選率 
以顧及大多數的學生為主  0.91 
以顧及後段的學生為主  0.30 
以顧及前段的學生為主  0.24 
 
5.  班級經營 
    理想補習班老師在班級經營上也是得在掌握學生的上課情形、
上課秩序，也得與學生有良好的互動。也約有四分之三的學生認為
理想補習班數學老師上課時，都是要老師自己說明。但是，只有一
半學生認為要「會讓我們上台解題」 。利用羅吉斯迴歸發現： 
(1)成績較差的男生，較希望補習班老師能讓學生上台解題。 
 
表 4-6-15  理想補習班老師的特質——班級經營 
補習班老師的特質  勾選率 
上課時跟我們有良好的互動  0.96 
會注意學生上課情形  0.96 
會管理上課秩序  0.94 
上課時會讓我們互相討論  0.83  
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上課時都是自己說明及解題  0.74 
會讓我們上台解題  0.51 
 
表 4-6-16  會讓我們上台解題，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
成績等級  -0.151  0.068  4.993  0.025  0.860 
性別  0.585  0.189  9.611  0.002  1.796 
 
6.  教學內容 
    在教學內容的二十個子項目，學生眼中的理想補習班老師得在
這二十個項目上，大多數這樣做。 
 
表 4-6-17  理想補習班老師的特質——教學內容 
補習班老師的特質  勾選率 
會教基本觀念  0.99 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.99 
會歸納考試方向和題目  0.99 
考試前會針對重點整理並講解  0.99 
觀念講解清楚  0.99 
教觀念時會舉例解釋  0.98 
教學有系統、有組織  0.98 
會教基本題型  0.98 
會教各種題型  0.98 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 
會上單元間的連結、比較  0.97 
上課時會讓我們練習類似題  0.97 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 
會教念數學的方法  0.95 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.93 
會分享人生經驗  0.92 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.91 
會教許多口訣  0.89 
會教做人處事的道理  0.86 
 
7.  解題過程  
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    幾乎在解題過程中的各項上，理想補習班老師是需要大多數這
樣做。僅有「教解題時，重想法和觀念，不重計算過程」例外，但
學生也認為理想補習班數學老師應該多數這樣做。 
 
表 4-6-18  理想補習班老師的特質——解題過程 
補習班老師的特質  勾選率 
會教我們用一些解題技巧解題  0.99  
會教看到題目如何下手解題  0.99  
會教我們用基本觀念解題  0.98  
教解題過程詳盡清楚  0.98  
會教簡易的計算方法  0.97  
同一題會教多種解法  0.95  
會教我們用一些口訣解題  0.92  
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程 0.74  
 
8.  教學理念 
    理想的補習班老師也是得面面俱到，各個面向全都要注意，但
是「注意考試成績」卻是僅六成五學生認為理想補習班老師應該要
做。利用羅吉斯迴歸發現： 
(1)理組的學生，較希望補習班老師注重考試成績。 
 
表 4-6-19  理想補習班老師的特質——教學理念 
補習班老師的特質  勾選率 
注重基本觀念  0.98  
注重思考  0.98  
注重解題能力  0.98  
注重公式推理與應用  0.95  
注重學習態度  0.95  
注重生活常規  0.86  
注重考試成績  0.65  
 
表 4-6-20  注重考試成績，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
組別  -0.662  0.201  10.841 0.001  0.516 
 
9.  綜合特質  
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    在第1點到第8點對理想補習班老師的特質分別做各個因素的
報導後，將全部將項目依勾選由高至低排列，如表 4-6-21。 
 
表 4-6-21  理想補習班老師的特質——綜合特質 
 
達成
情形 
學校老師的特質 
全體
高二 
較
多
數 
大
多
數
這
樣
做
會教基本觀念  0.99 
有教學熱忱  0.99 
會教基本題型  0.99 
教解題過程詳盡清楚  0.99 
注重基本觀念  0.99 
觀念講解清楚  0.99 
會教我們用一些解題技巧解題  0.99 
教學態度認真負責  0.99 
上課時會引導我們思考  0.99 
會教我們用基本觀念解題  0.98 
會歸納考試方向和題目  0.98 
上課時允許我們問問題  0.98 
教觀念時會舉例解釋  0.98 
教學有系統、有組織  0.98 
會上單元間的連結、比較  0.98 
考試前會針對重點整理並講解  0.98 
數學能力很好  0.98 
說話簡明扼要、有條理  0.98 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.98 
會教看到題目如何下手解題  0.98 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 
上課時跟我們有良好的互動  0.98 
注重思考  0.98 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.98 
上課時會讓我們練習類似題  0.97 
注重學習態度  0.97 
親切  0.97 
會注意學生上課情形  0.97 
板書清楚  0.97 
會教簡易的計算方法  0.97  
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上課時給我們思考的時間  0.97 
注重解題能力  0.97 
教學活潑  0.97 
教學經驗豐富  0.97 
會教各種題型  0.97 
會確實檢討考卷  0.96 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 
注重公式推理與應用  0.96 
會教念數學的方法  0.96 
上課會適時聊天、說笑  0.96 
上下課時間拿捏精準  0.96 
會管理上課秩序  0.96 
幽默風趣  0.95 
同一題會教多種解法  0.95 
以顧及大多數的學生為主  0.95 
會分享人生經驗  0.93 
上課時不會趕課  0.91 
注重生活常規  0.91 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.90 
上課會慢慢講  0.90 
會教做人處事的道理  0.89 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.89 
會教我們用一些口訣解題  0.88 
上課時會讓我們互相討論  0.88 
會教許多口訣  0.85 
會要求我們確實寫完作業  0.85 
長相讓我看得順眼  0.83 
上課時常問我們問題  0.82 
多
數
這
樣
做
具有高學歷  0.77 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.72 
上課緊湊不浪費時間  0.65 
注重考試成績  0.63 
上課時都是自己說明及解題  0.63 
還算 會讓我們上台解題  0.56  
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多數
這樣
做
較
少
數 
多數
沒這
樣做 
嚴厲  0.27 
以顧及後段的學生為主  0.24 
大多
數沒
這樣
做
以顧及前段的學生為主  0.17 
高傲、自以為是  0.07 
 
 
(三)理想補習班老師與實際補習班老師的差異－－有補數學學生 
    由於並非全體高二生都有補數學，且如果討論有補數學的實際上補
習班老師與全體高二理想中的補習班老師勾選率差，僅能表現部分現象。
不如只採用有補數學的高二學生，對於實際補習班老師與理想補習班數
學老師的差，能得到較多的數據。 
 
    比較學生心目中的理想學校老師和現在實際的學校老師，是用以瞭
解在學生心目中，實際補習班老師還可以如何調整。實際補習班老師與
理想補習班老師的差異，本研究是以勾選率百分比差代表，為了描述、
說明的目的，將勾選率百分比轉換成為文字敘述，其對應如下： 
 
表 4-6-22  勾選率轉換成為等級對照表 
一致率  描述用語 
80％以上  很一致 
60％～80％  一致 
40％～60％  不太一致 
20％～40％  不一致 
20％以下  很不一致 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、RI：學生認為實際 （Real） 補習班老師有這麼做，但理想 （Ideal）
補習班老師不應該或不用這麼做的比率； 
乙、IR：代表學生認為理想補習班老師應該這麼做，但實際上補習班
老師卻沒這麼做的比率。 
丙、IR一致：表示學生認為實際補習班老師與理想補習班老師一樣的比
率。  
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在利用 T 檢定判定平均是否有差異後 ， 發現平均差只要超過約 0.03
就會達到顯著差異。為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列兩條件的
項目，才予以報導，否則不加報導： 
丙、RI 0 . 2 ≥ 或IR 0.2 ≥  
丁、|R I IR| 0.1 − ≥  
 
1.  個人特質 
    現今補習班老師的個人特質和理想的都很一致。 
 
表 4-6-23  補習班實際老師與理想老師特質的差異——個人特質 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
數學能力很好  0.99 0.98 0.01 0.01 
教學經驗豐富  0.99 0.96 0.01 0.03 
有教學熱忱  0.99 0.97 0.01 0.01 
教學態度認真負責  0.98 0.96 0.02 0.02 
親切  0.96 0.94 0.03 0.03 
幽默風趣  0.96 0.93 0.02 0.05 
具有高學歷  0.87 0.88 0.08 0.04 
長相讓我看得順眼  0.84 0.81 0.03 0.16 
嚴厲  0.29 0.80 0.06 0.14 
高傲、自以為是  0.11 0.86 0.09 0.05 
 
2.  個人技能 
    現今補習班老師的個人技能和理想的都很一致。 
 
表 4-6-24  補習班實際老師與理想老師特質的差異——個人技能 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.99 0.96 0.01 0.03 
說話簡明扼要、有條理  0.99 0.96 0.01 0.03 
板書清楚  0.98 0.94 0.01 0.05 
教學活潑  0.98 0.90 0.01 0.08 
 
3.  教學狀況 
    現今補習班老師在上課時會給思考時間、會確實檢討考卷上，
需要加強。當然在時間的掌控上，不會趕課、上下課拿捏精準也有
三分之一學生認為補習班老師應該要做到卻沒做到。  
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表 4-6-25  補習班實際老師與理想老師特質的差異——教學狀況 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
上課時會引導我們思考  0.97 0.88 0.02 0.10 
上課會適時聊天、說笑  0.96 0.91 0.03 0.06 
上課時給我們思考的時間  0.95 0.65 0.03 0.33 
上課時允許我們問問題  0.95 0.83 0.02 0.15 
上下課時間拿捏精準  0.95 0.64 0.01 0.35 
上課時不會趕課  0.90 0.64 0.02 0.35 
會確實檢討考卷  0.90 0.55 0.01 0.44 
上課會慢慢講  0.88 0.74 0.03 0.23 
會要求我們確實寫完作業  0.87 0.70 0.06 0.24 
上課時常問我們問題  0.85 0.76 0.06 0.18 
上課緊湊不浪費時間  0.72 0.73 0.12 0.15 
 
4.  教學對象 
    現今補習班老師的教學對象和理想的都很一致。 
 
表 4-6-26  補習班實際老師與理想老師特質的差異——教學對象 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
以顧及大多數的學生為主  0.92 0.84 0.04 0.12 
以顧及後段的學生為主  0.30 0.83 0.02 0.15 
以顧及前段的學生為主  0.25 0.80 0.12 0.07 
 
5.  班級經營 
    在讓學生自行學習、發揮等讓老師無法掌控的項目－－「會讓
我們上台解題」 、 「上課時會讓我們互相討論」 ，是學生期待補習班
老師需要改進，讓他們自由發揮的地方。 
 
表 4-6-27  補習班實際老師與理想老師特質的差異——班級經營 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
會注意學生上課情形  0.97 0.88 0.02 0.10 
上課時跟我們有良好的互動  0.97 0.88 0.02 0.10 
會管理上課秩序  0.94 0.88 0.02 0.10 
上課時會讓我們互相討論  0.82 0.62 0.01 0.37 
上課時都是自己說明及解題  0.75 0.83 0.13 0.04  
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會讓我們上台解題  0.51 0.70 0.02 0.28 
 
6.  教學內容 
    在教學內容上，補習班老師只有在「相同的題型會讓我們很熟
練」與學生的期待還有一小段的落差。在其他項目上面，幾乎已經
是完美了。 
 
表 4-6-28  補習班實際老師與理想老師特質的差異——教學內容 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
會教基本觀念  0.99 0.96 0.01  0.03 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.99 0.89 0.01  0.10 
教觀念時會舉例解釋  0.99 0.95 0.01  0.05 
會歸納考試方向和題目  0.99 0.96 0.01  0.03 
考試前會針對重點整理並講解  0.99 0.93 0.00  0.06 
觀念講解清楚  0.98 0.94 0.01  0.05 
教學有系統、有組織  0.98 0.94 0.01  0.05 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98 0.94 0.01  0.05 
會教基本題型  0.98 0.95 0.02  0.03 
會教各種題型  0.98 0.97 0.01  0.02 
會上單元間的連結、比較  0.98 0.88 0.01  0.11 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.97 0.89 0.01  0.10 
上課時會讓我們練習類似題  0.96 0.83 0.01  0.16 
上課會證明或推導定理及公式  0.96 0.93 0.02  0.05 
會教念數學的方法  0.95 0.92 0.01  0.07 
會分享人生經驗  0.94 0.91 0.03  0.07 
上課除了課本、習作外會補充很多題目 0.94 0.89 0.04  0.07 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.90 0.74 0.01  0.25 
會教許多口訣  0.90 0.88 0.04  0.08 
會教做人處事的道理  0.89 0.88 0.03  0.10 
 
7.  解題過程 
    現今補習班老師的解題過程和理想的都很一致。 
 
表 4-6-29  補習班實際老師與理想老師特質的差異——班級經營 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
會教我們用一些解題技巧解題 0.99 0.97 0.01 0.02  
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會教看到題目如何下手解題  0.99 0.96 0.01 0.03 
會教我們用基本觀念解題  0.98 0.94 0.01 0.05 
教解題過程詳盡清楚  0.98 0.91 0.02 0.08 
會教簡易的計算方法  0.97 0.94 0.02 0.04 
同一題會教多種解法  0.97 0.93 0.02 0.06 
會教我們用一些口訣解題  0.94 0.93 0.02 0.06 
教解題時，重想法和觀念，不
重計算過程 
0.76 0.85 0.07 0.08 
 
8.  教學理念 
    在教學理念上，補習班老師應該要加強注意學生的生活常規。 
 
表 4-6-30  補習班實際老師與理想老師特質的差異——班級經營 
補習班老師的特質  理想 0  1  -1 
注重基本觀念  0.98 0.95 0.01 0.04 
注重思考  0.98 0.93 0.01 0.06 
注重解題能力  0.97 0.95 0.01 0.03 
注重公式推理與應用  0.96 0.93 0.02 0.05 
注重學習態度  0.96 0.87 0.02 0.11 
注重生活常規  0.87 0.75 0.03 0.22 
注重考試成績  0.66 0.74 0.13 0.12 
 
9.  綜合特質 
    實際補習班老師整體而言，與學生心目理想的大體上都還有一
致，甚至很一致。不太一致的是，實際補習班老師應該會確實檢討
考卷。 
 
表 4-6-31  補習班實際老師與理想老師特質的差異——綜合特質 
差異  學校老師的特質  IR一致 RI  IR 
很 
一 
致 
數學能力很好  0.98 0.01  0.01 
有教學熱忱  0.97 0.01  0.01 
會教各種題型  0.97 0.01  0.02 
會教我們用一些解題技巧解題  0.97 0.01  0.02 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.96 0.01  0.03 
教學經驗豐富  0.96 0.01  0.03 
說話簡明扼要、有條理  0.96 0.01  0.03  
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會教基本觀念  0.96 0.01  0.03 
教學態度認真負責  0.96 0.02  0.02 
會歸納考試方向和題目  0.96 0.01  0.03 
會教看到題目如何下手解題  0.96 0.01  0.03 
注重基本觀念  0.95 0.01  0.04 
注重解題能力  0.95 0.01  0.03 
會教基本題型  0.95 0.02  0.03 
教觀念時會舉例解釋  0.95 0.01  0.05 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.94 0.01  0.05 
會教我們用基本觀念解題  0.94 0.01  0.05 
會教簡易的計算方法  0.94 0.02  0.04 
板書清楚  0.94 0.01  0.05 
親切  0.94 0.03  0.03 
教學有系統、有組織  0.94 0.01  0.05 
觀念講解清楚  0.94 0.01  0.05 
考試前會針對重點整理並講解  0.93 0.00  0.06 
注重公式推理與應用  0.93 0.02  0.05 
同一題會教多種解法  0.93 0.02  0.06 
注重思考  0.93 0.01  0.06 
上課會證明或推導定理及公式  0.93 0.02  0.05 
幽默風趣  0.93 0.02  0.05 
會教我們用一些口訣解題  0.93 0.02  0.06 
會教念數學的方法  0.92 0.01  0.07 
上課會適時聊天、說笑  0.91 0.03  0.06 
教解題過程詳盡清楚  0.91 0.02  0.08 
會分享人生經驗  0.91 0.03  0.07 
教學活潑  0.90 0.01  0.08 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.89 0.04  0.07 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.89 0.01  0.10 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.89 0.01  0.10 
會管理上課秩序  0.88 0.02  0.10 
上課時會引導我們思考  0.88 0.02  0.10 
具有高學歷  0.88 0.08  0.04 
會上單元間的連結、比較  0.88 0.01  0.11 
會教做人處事的道理  0.88 0.03  0.10  
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會注意學生上課情形  0.88 0.02  0.10 
會教許多口訣  0.88 0.04  0.08 
上課時跟我們有良好的互動  0.88 0.02  0.10 
注重學習態度  0.87 0.02  0.11 
高傲、自以為是  0.86 0.09  0.05 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.85 0.07  0.08 
以顧及大多數的學生為主  0.84 0.04  0.12 
上課時都是自己說明及解題  0.83 0.13  0.04 
上課時允許我們問問題  0.83 0.02  0.15 
上課時會讓我們練習類似題  0.83 0.01  0.16 
以顧及後段的學生為主  0.83 0.02  0.15 
長相讓我看得順眼  0.81 0.03  0.16 
以顧及前段的學生為主  0.80 0.12  0.07 
嚴厲  0.80 0.06  0.14 
一 
致 
上課時常問我們問題  0.76 0.06  0.18 
注重生活常規  0.75 0.03  0.22 
注重考試成績  0.74 0.13  0.12 
上課會慢慢講  0.74 0.03  0.23 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.74 0.01  0.25 
上課緊湊不浪費時間  0.73 0.12  0.15 
會要求我們確實寫完作業  0.70 0.06  0.24 
會讓我們上台解題  0.70 0.02  0.28 
上課時給我們思考的時間  0.65 0.03  0.33 
上下課時間拿捏精準  0.64 0.01  0.35 
上課時不會趕課  0.64 0.02  0.35 
上課時會讓我們互相討論  0.62 0.01  0.37 
不 
太 
一 
致 
會確實檢討考卷  0.55 0.01  0.44 
 
(四)基本資料與理想補習班老師的特質的典型相關－－全體高二 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與補習班老師的特質各單
一面向中的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達顯著水準
的（X-Y）組合報導。 
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    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及補習班老師的特質之典型係
數說明解讀說明： 
 
表 4-6-32  基本資料及理想學校老師的特質之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科，
數學程度 
資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較
高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
是否補習 
資料輸入 0 為沒補習；1 為有補習。故典型係數為
正時，表示有補習；典型係數為負時，表示沒補習。  
補習班老師特
質 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
            由於補習班老師特質中，教學內容因素有二十項之多，進行典型相
關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的
可能性過低。因此，將教學內容拆成兩類：教學內容 A 以及教學內容 B。
其中教學內容 A 是與數學內容有關；教學內容 B 是與方法過程有關，每
類各有十項。 
 
 
1.  個人特質 
    學生基本資料與補習班老師特質之個人特質有顯著的相關 
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性。 
 
表 4-6-33  基本資料與個人特質之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.281  0.826  0.010 
 
(1)有補習過數學的文組學生，較不希望補習班老師高傲、自以為
是。 
 
表 4-6-34  基本資料與個人特質之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.01
個
人
特
質
有教學熱忱  0.35
組別  1.45 教學態度認真負責  0.12
性別  -0.67 高傲、自以為是  -0.69
喜歡數學程度  0.02 親切  0.04
比較其他科，數學程度  0.07 嚴厲  -0.17
是否補習  1.19 幽默風趣  0.00
 
長相讓我看得順眼  -0.24
數學能力很好  -0.47
具有高學歷  0.33
教學經驗豐富  0.46
 
2.  個人技能 
    學生基本資料與補習班老師特質之個人技能沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-35  基本資料與個人技能之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.219  0.926  0.056 
 
3.  教學狀況 
    學生基本資料與補習班老師特質之教學狀況有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-36  基本資料與教學狀況之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.241  0.799  0.003  
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2  0.233  0.848  0.014 
 
(1)成績較好但較不喜歡數學的男生，較希望老師上課會引導他們
思考。 
(2)組別與性別，與心目中理想補習班老師多數的教學狀況有相關，
且相關程度均差不多。 
 
表 4-6-37  基本資料與教學狀況之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.56
教
學
狀
況
上課緊湊不浪費時間  0.11
組別  0.42 上課會慢慢講  0.19
性別  0.68 上課會適時聊天、說笑  -0.17
喜歡數學程度  -0.61 上下課時間拿捏精準  -0.06
比較其他科，數學程度  0.27 上課時不會趕課  -0.12
是否補習  0.20 上課時允許我們問問題  -0.46
 
上課時給我們思考的時間  -0.56
上課時會引導我們思考  0.72
上課時常問我們問題  0.42
會要求我們確實寫完作業  -0.68
會確實檢討考卷  -0.15
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  0.17
教
學
狀
況
上課緊湊不浪費時間  0.52
組別  0.89 上課會慢慢講  -0.12
性別  0.02 上課會適時聊天、說笑  0.50
喜歡數學程度  0.73 上下課時間拿捏精準  -0.18
比較其他科，數學程度  -0.36 上課時不會趕課  -0.48
是否補習  -0.24 上課時允許我們問問題  0.33
 
上課時給我們思考的時間  -0.28
上課時會引導我們思考  0.17
上課時常問我們問題  -0.64
會要求我們確實寫完作業  -0.08
會確實檢討考卷  0.18
 
4.  教學對象 
    學生基本資料與補習班老師特質之教學對象有顯著的相關
性。 
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表 4-6-38  基本資料與教學對象之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.226  0.904  0.000 
2  0.168  0.953  0.013 
 
(1)數學比其他科較好但較不喜歡數學的男生，較希望補習班老師
以顧及前段而非後段的學生為主。 
(2)數學比其他科較好的女生，較希望學校老師以顧及大多數而非
後段的學生為主。 
 
表 4-6-39  基本資料與教學對象之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  0.06
教
學
對
象
以顧及前段的學生為主  1.19
組別  -0.17 以顧及大多數的學生為主  0.16
性別  0.58 以顧及後段的學生為主  -0.54
喜歡數學程度  -0.51
 
比較其他科，數學程度  0.75
是否補習  0.11
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.18
教
學
對
象
以顧及前段的學生為主  0.08
組別  0.28 以顧及大多數的學生為主  0.87
性別  -0.71 以顧及後段的學生為主  -0.53
喜歡數學程度  -0.20
 
比較其他科，數學程度  1.01
是否補習  0.26
 
5.  班級經營 
    學生基本資料與補習班老師特質之班級經營有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-40  基本資料與班級經營之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.262  0.858  0.001 
2  0.205  0.921  0.050 
 
(1)理組的學生，較希望補習班老師上課時會讓他們互相討論、上
台解題，但較不希望會注意他們上課情形。  
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(2)數學比其他科較好的學生，較希望上課都是補習班老師說明及
解題。 
 
表 4-6-41  基本資料與班級經營之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.21
班
級
經
營
會管理上課秩序  0.25
組別  -0.65 上課時會讓我們互相討論  0.51
性別  0.41
上課時跟我們有良好的互
動 
-0.24
喜歡數學程度  -0.29 會讓我們上台解題  0.59
比較其他科，數學程度  0.32
上課時都是自己說明及解
題 
0.04
是否補習  -0.28 會注意學生上課情形  -0.57
第二組 
基
本
資
料 
成績等級  -0.12
班
級
經
營
會管理上課秩序  -0.53
組別  0.76 上課時會讓我們互相討論  -0.35
性別  0.60
上課時跟我們有良好的互
動 
0.41
喜歡數學程度  -0.58 會讓我們上台解題  0.41
比較其他科，數學程度  0.88
上課時都是自己說明及解
題 
0.73
是否補習  0.32 會注意學生上課情形  -0.29
 
6.  教學內容 A 
    學生基本資料與補習班老師特質之教學內容 A 有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-42  基本資料與教學內容 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.306  0.829  0.023 
 
(1)數學比其他科較好但較不喜歡數學的學生，較希望補習班老師
在教公式時，較會解釋用法和含意。 
 
表 4-6-43  基本資料與教學內容 A 之典型係數 
第一組 
基 成績等級  0.20 數 會教基本觀念  0.38 
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本
資
料 
組別  -0.13 學
內
容
A
教觀念時會舉例解釋  0.26
性別  -0.44
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.06
喜歡數學程度  -1.14 會教基本題型  -0.40
比較其他科，數學程度  0.68 會教各種題型  -0.69
是否補習  0.14
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.60
 
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.78
考試前會針對重點整理並
講解 
0.33
會上單元間的連結、比較  -0.19
會歸納考試方向和題目  -0.02
 
7.  教學內容 B 
    學生基本資料與補習班老師特質之教學內容 B 沒有顯著的相
關性。 
 
表 4-6-44  基本資料與教學內容 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.210  0.872  0.433 
 
8.  解題過程 
    學生基本資料與補習班老師特質之解題過程有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-45  基本資料與解題過程之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.283  0.837  0.003 
 
(1)成績較好的男生，較希望補習班老教解題時重想法和觀念，不
重計算過程且同一題會教多種解法。 
 
表 4-6-46  基本資料與解題過程之典型係數 
第一組 
基
本
成績等級  0.46
解
題
會教看到題目如何下手解
題 
-0.37 
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資
料 
組別  -0.43 過
程
教解題過程詳盡清楚  -0.37
性別  0.63
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.66
喜歡數學程度  0.26 會教簡易的計算方法  0.01
比較其他科，數學程度  -0.33
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.24
是否補習  0.29 會教我們用一些口訣解題  -0.34
 
會教我們用基本觀念解題  -0.11
同一題會教多種解法  0.57
 
9.  教學理念 
    學生基本資料與補習班老師特質之教學理念沒有顯著的相關
性。 
 
表 4-6-47  基本資料與解題過程之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.231  0.884  0.082 
 
 
(五)學生實際受到補習班老師的影響－－有補數學的學生 
    在探討完補習班老師的特徵後，想進一步瞭解學生受到補習班老師
什麼影響呢？本研究將學生所受到的影響分成四類 ， 分別為 「態度」 、 「數
學能力」 、 「學習行為」 、 「個人行為」 。底下針對有補數學的學生，分各
類因素報導後，再綜合報導。 
 
1.  態度－－給予較多的正面態度、較少的負面態度 
    雖然學生產生負面的態度不到兩成左右，有正面的態度有六、
七成，但仍然有不少努力的空間。 
 
表 4-6-48  補習班老師對學生的實際影響——態度 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.82 
給我適當的讀書壓力  0.73 
提升我的數學信心  0.72 
不會讓我覺得壓力太大  0.70 
使我重視考試成績  0.70 
學數學有成就感  0.64  
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讓我對數學有興趣  0.62 
打擊我的數學信心  0.27 
覺得不想上他(她)的數學課  0.19 
使我討厭數學  0.17 
 
2.  數學能力－－學到各種數學能力 
    在數學能力上，學生幾乎都有學得非常好（超過八成） 。也有
超過七成的學生認為補習班老師讓他數學成績變好、有補救到以前
沒學好的地方。 
 
表 4-6-49  補習班老師對學生的實際影響——數學能力 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
會用基本觀念解題  0.96 
學會更多解題技巧  0.94 
學會更多題型  0.94 
知道解題的脈絡方法  0.93 
學到正確且完整的定義  0.92 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.92 
更理解數學  0.91 
會用多種解法解同一題  0.91 
知道單元間的連結  0.89 
知道念數學的方法  0.84 
會做基本的推理證明  0.84 
熟練題目及計算過程  0.83 
解題速度變快  0.82 
數學成績變好  0.73 
補救以前沒學好的數學  0.71 
知道數學的用處  0.66 
 
3.  學習行為－－會和同學討論數學且常思考數學 
    有三分之一的學生受老師影響而養成課前預習的習慣。不到一
半老師能使學生上課敢問問題 ； 也七成的學生 ， 常和同學討論數學、
常思考數學。 
 
表 4-6-50  補習班老師對學生的實際影響——學習行為 
補習班老師對學生的影響  勾選率  
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常思考數學  0.70 
常和同學討論數學  0.62 
養成背題型、背公式的習慣  0.60 
養成常常算數學的習慣  0.53 
上課敢問數學問題  0.49 
習慣課前預習  0.33 
 
4.  個人行為－－學習老師的生活處事態度並瞭解做人處事道理 
    約八成學生表示能從學校老師身上學到老師的生活、處事態度，
並瞭解做人處事的方法。 
 
表 4-6-51  補習班老師對學生的實際影響——個人行為 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
了解做人處事的方法  0.81 
學到老師的生活態度  0.79 
學到老師的處事態度  0.77 
 
5.  綜合影響－－學到較多的數學能力 
    在第 1 點到第 4 點，補習班老師對學生的實際影響分別做各個
因素的報導後，綜合以上影響，學生主要是學到較多的數學能力。 
 
表 4-6-52  補習班老師對學生的實際影響——綜合影響 
  學校老師對學生的影響  全體高二 
較 
多 
數 
會用基本觀念解題  0.96 
學會更多題型  0.94 
學會更多解題技巧  0.94 
知道解題的脈絡方法  0.93 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.92 
學到正確且完整的定義  0.92 
更理解數學  0.91 
會用多種解法解同一題  0.91 
知道單元間的連結  0.89 
知道念數學的方法  0.84 
會做基本的推理證明  0.84 
熟練題目及計算過程  0.83 
解題速度變快  0.82  
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覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.82 
了解做人處事的方法  0.81 
學到老師的生活態度  0.79 
學到老師的處事態度  0.77 
給我適當的讀書壓力  0.73 
數學成績變好  0.73 
提升我的數學信心  0.72 
補救以前沒學好的數學  0.71 
常思考數學  0.70 
不會讓我覺得壓力太大  0.70 
使我重視考試成績  0.70 
知道數學的用處  0.66 
學數學有成就感  0.64 
讓我對數學有興趣  0.62 
常和同學討論數學  0.62 
養成背題型、背公式的習慣  0.60 
養成常常算數學的習慣  0.53 
較 
少 
數 
上課敢問數學問題  0.49 
習慣課前預習  0.33 
打擊我的數學信心  0.27 
覺得不想上他(她)的數學課  0.19 
使我討厭數學  0.17 
 
 
(六)學生希望受到補習班老師的理想影響－－全體高二 
    瞭解了補習班老師對學生的影響後，當然要知道學生認為的理想影
響應該是什麼呢？ 
 
1.  態度 
    學生認為理想的影響應該是很正面的態度：提升數學信心、有
成就感、有興趣…等；反之不要負面的態度：打擊信心、不想上課、
討厭數學。但是在「重視考試成績」有些差異，有七成四的學生表
示應該如此。 
 
表 4-6-53  補習班老師對學生的理想影響——態度 
補習班老師對學生的影響  勾選率  
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覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.95 
提升我的數學信心  0.94 
學數學有成就感  0.92 
讓我對數學有興趣  0.90 
給我適當的讀書壓力  0.89 
不會讓我覺得壓力太大  0.88 
使我重視考試成績  0.74 
打擊我的數學信心  0.18 
使我討厭數學  0.11 
覺得不想上他(她)的數學課  0.11 
 
2.  數學能力 
    學生認為理想的影響當然是各方面的數學能力都要能提升。 
 
表 4-6-54  補習班老師對學生的理想影響——數學能力 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
會用基本觀念解題  0.99 
學到正確且完整的定義  0.98 
知道解題的脈絡方法  0.98 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.98 
更理解數學  0.98 
學會更多解題技巧  0.97 
數學成績變好  0.97 
解題速度變快  0.97 
知道單元間的連結  0.97 
學會更多題型  0.97 
知道念數學的方法  0.97 
熟練題目及計算過程  0.96 
會做基本的推理證明  0.96 
補救以前沒學好的數學  0.95 
會用多種解法解同一題  0.95 
知道數學的用處  0.91 
 
3.  學習行為 
    在學習行為上，討論、思考、問問題及常算數學都是學生認為
自己應該要做的。然而，常聽見應該要做的「課前預習」不到八成 
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學生希望如此。有六成三的學生希望老師能讓他背題型、背公式。
這個分歧項目利用羅吉斯迴歸分析背景資料發現： 
(1)數學比其他科較差學生，較希望補習班老師讓他養成背題型、
背公式的習慣。 
 
表 4-6-55  補習班老師對學生的理想影響——學習行為 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
常思考數學  0.92 
常和同學討論數學  0.92 
養成常常算數學的習慣  0.89 
上課敢問數學問題  0.86 
習慣課前預習  0.77 
養成背題型、背公式的習慣  0.63 
 
表 4-6-56  養成背題型、背公式的習慣，因變項為基本資料的羅吉斯迴歸 
  B 估計值 S.E,  Wald  顯著性 Exp(B) 
他科比較  -0.427  0.095  20.225 0.000  0.625 
 
4.  個人行為 
    學習老師的生活、處事態度，並瞭解做人處事的方法，都是學
生希望從補習班老師身上學到的。 
 
表 4-6-57  補習班老師對學生的理想影響——個人行為 
補習班老師對學生的影響  勾選率 
了解做人處事的方法  0.90 
學到老師的生活態度  0.88 
學到老師的處事態度  0.88 
 
5.  綜合影響 
    在第 1 點到第 4 點，學校老師對學生的理想影響分別做各個因
素的報導後，將全部將項目依勾選由高至低排列，如表 4-6-58。 
 
表 4-6-58  補習班老師對學生的理想影響——綜合影響 
  學校老師對學生的影響  全體高二 
較 
多 
會用基本觀念解題  0.95 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.85  
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數  學到正確且完整的定義  0.82 
知道解題的脈絡方法  0.79 
會做基本的推理證明  0.79 
更理解數學  0.78 
學會更多解題技巧  0.77 
熟練題目及計算過程  0.77 
給我適當的讀書壓力  0.76 
不會讓我覺得壓力太大  0.74 
了解做人處事的方法  0.74 
學到老師的處事態度  0.72 
知道單元間的連結  0.72 
學會更多題型  0.71 
學到老師的生活態度  0.70 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.70 
會用多種解法解同一題  0.69 
知道念數學的方法  0.68 
使我重視考試成績  0.68 
常和同學討論數學  0.67 
常思考數學  0.65 
解題速度變快  0.61 
提升我的數學信心  0.61 
數學成績變好  0.58 
學數學有成就感  0.55 
知道數學的用處  0.52 
讓我對數學有興趣  0.51 
較 
少 
數 
養成背題型、背公式的習慣  0.47 
上課敢問數學問題  0.47 
補救以前沒學好的數學  0.45 
養成常常算數學的習慣  0.41 
打擊我的數學信心  0.30 
覺得不想上他(她)的數學課  0.24 
習慣課前預習  0.18 
使我討厭數學  0.17 
 
 
(七)受補習班老師實際影響與理想影響的差異－－有補數學學生  
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    在看過學生受到補習班老師實際影響及其所希望的理想影響後，接
著本研究要探討兩者間的差異。學生受到補習班老師實際影響與理想影
響的差異本研究是以勾選率百分比差代表，為了描述、說明的目的，將
勾選率百分比轉換成為文字敘述，其對應如下： 
 
表 4-6-59  勾選率轉換成為等級對照表 
一致率  描述用語 
80％以上  很一致 
60％～80％  一致 
40％～60％  不太一致 
20％～40％  不一致 
20％以下  很不一致 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、RI：學生受到補習班老師實際（Real）影響，但理想（Ideal）影
響是不希望如此的比率； 
乙、IR：代表學生認為補習班老師的理想影響應該如此，但實際上卻
沒有如此影響的比率。 
丙、IR一致：表示學生認為受到補習班老師實際影響與理想影響一樣的
比率。 
 
在利用 T 檢定判定平均是否有差異後 ， 發現平均差只要超過約 0.03
就會達到顯著差異。為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列兩條件的
項目，才予以報導，否則不加報導： 
甲、RI 0 . 2 ≥ 或IR 0.2 ≥  
乙、|R I IR| 0.1 − ≥  
 
1.  態度 
    在態度方面，補習班老師並沒有特別讓學生產生負面的影響，
但是對於給予學生正面的影響還不夠。有將近三成的學生希望補習
班老師讓他有成就，讓他數學有興趣、信心，但實際上卻沒有。 
 
表 4-6-60  補習班老師對學生實際與理想影響的差異——態度 
補習班老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
提升我的數學信心  0.95 0.73 0.02 0.25 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.94 0.83 0.02 0.15 
學數學有成就感  0.93 0.69 0.01 0.30  
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給我適當的讀書壓力  0.90 0.79 0.02 0.19 
讓我對數學有興趣  0.89 0.69 0.02 0.29 
不會讓我覺得壓力太大  0.89 0.73 0.04 0.23 
使我重視考試成績  0.74 0.79 0.08 0.12 
打擊我的數學信心  0.19 0.78 0.15 0.07 
覺得不想上他(她)的數學課  0.13 0.87 0.10 0.03 
使我討厭數學  0.11 0.84 0.11 0.05 
 
2.  數學能力 
    還有將近四分之一的學生沒有感受到且希望補習班老師能給
予「補救以前沒學好的數學」 、 「數學成績變好」 、 「知道數學的用
處」 。 
 
表 4-6-61  補習班老師對學生實際與理想影響的差異——數學能力 
補習班老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
學到正確且完整的定義  0.99 0.91 0.01 0.08 
會用基本觀念解題  0.98 0.95 0.01 0.04 
知道解題的脈絡方法  0.98 0.91 0.02 0.07 
更理解數學  0.98 0.90 0.02 0.08 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.98 0.92 0.01 0.07 
數學成績變好  0.97 0.73 0.01 0.26 
學會更多題型  0.97 0.92 0.02 0.06 
知道單元間的連結  0.97 0.88 0.02 0.10 
學會更多解題技巧  0.97 0.92 0.02 0.06 
知道念數學的方法  0.97 0.84 0.01 0.14 
解題速度變快  0.97 0.84 0.01 0.15 
補救以前沒學好的數學  0.96 0.73 0.01 0.26 
會做基本的推理證明  0.96 0.85 0.02 0.14 
熟練題目及計算過程  0.95 0.84 0.02 0.15 
會用多種解法解同一題  0.95 0.91 0.03 0.07 
知道數學的用處  0.91 0.72 0.02 0.27 
 
3.  學習行為 
    在學習行為上，僅養成背題型、背公式的習慣是不一致原因為
學生各有所好，其餘的項目上，補習班老師對學生的影響均需再加
強。  
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表 4-6-62  補習班老師對學生實際與理想影響的差異——學習行為 
補習班老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
常思考數學  0.92 0.75 0.02 0.23 
常和同學討論數學  0.91 0.67 0.02 0.31 
養成常常算數學的習慣  0.89 0.62 0.01 0.37 
上課敢問數學問題  0.86 0.60 0.02 0.39 
習慣課前預習  0.76 0.54 0.02 0.45 
養成背題型、背公式的習慣  0.61 0.77 0.11 0.12 
 
4.  個人行為 
    在個人行為上，補習班老師給學生的影響與理想影響「非常一
致」 。 
 
表 4-6-63  補習班老師對學生實際與理想影響的差異——個人行為 
補習班老師對學生的影響  理想 IR一致 RI  IR 
了解做人處事的方法  0.91 0.85 0.02 0.13 
學到老師的生活態度  0.89 0.85 0.03 0.12 
學到老師的處事態度  0.88 0.83 0.03 0.14 
 
5.  綜合影響 
    整體而言，補習班老師對學生實際影響與學生心目理想的大體
上都還有一致，甚至很一致。不太一致的是，補習班老師應該讓學
生養成課前預習的習慣。 
 
表 4-6-64  補習班老師對學生實際與理想影響的差異——綜合影響 
差異  學校老師的特質  IR一致 RI  IR 
很 
一 
致 
會用基本觀念解題  0.95 0.01  0.04 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.92 0.01  0.07 
學會更多解題技巧  0.92 0.02  0.06 
學會更多題型  0.92 0.02  0.06 
學到正確且完整的定義  0.91 0.01  0.08 
知道解題的脈絡方法  0.91 0.02  0.07 
會用多種解法解同一題  0.91 0.03  0.07 
更理解數學  0.90 0.02  0.08 
知道單元間的連結  0.88 0.02  0.10  
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覺得不想上他(她)的數學課  0.87 0.10  0.03 
了解做人處事的方法  0.85 0.02  0.13 
學到老師的生活態度  0.85 0.03  0.12 
會做基本的推理證明  0.85 0.02  0.14 
知道念數學的方法  0.84 0.01  0.14 
解題速度變快  0.84 0.01  0.15 
使我討厭數學  0.84 0.11  0.05 
熟練題目及計算過程  0.84 0.02  0.15 
學到老師的處事態度  0.83 0.03  0.14 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.83 0.02  0.15 
一 
致 
給我適當的讀書壓力  0.79 0.02  0.19 
使我重視考試成績  0.79 0.08  0.12 
打擊我的數學信心  0.78 0.15  0.07 
養成背題型、背公式的習慣  0.77 0.11  0.12 
常思考數學  0.75 0.02  0.23 
提升我的數學信心  0.73 0.02  0.25 
補救以前沒學好的數學  0.73 0.01  0.26 
不會讓我覺得壓力太大  0.73 0.04  0.23 
數學成績變好  0.73 0.01  0.26 
知道數學的用處  0.72 0.02  0.27 
學數學有成就感  0.69 0.01  0.30 
讓我對數學有興趣  0.69 0.02  0.29 
常和同學討論數學  0.67 0.02  0.31 
養成常常算數學的習慣  0.62 0.01  0.37 
上課敢問數學問題  0.60 0.02  0.39 
不 
太 
一 
致 
習慣課前預習  0.54 0.02  0.45 
 
 
(八)基本資料與補習班老師對學生的理想影響的典型相關－－全體高二 
    本研究對學生所有的基本資料面向（X）與補習班老師對學生理想
影響各單一面向中的所有項目（Y）進行典型相關分析。底下只選取達
顯著水準的（X-Y）組合報導。 
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    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是基本資料及補習班老師對學生的影響之
典型係數說明解讀說明： 
 
表 4-6-65  基本資料及老師對學生理想影響之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
成績等級 
資料輸入數字越大，表示成績越好。故典型係數為
正時，表示成績較好；典型係數為負，表示成績較
差。 
組別 
資料輸入 0 為理組；1 為文組。故典型係數為正時，
表示文組；典型係數為負時，表示理組。 
性別 
資料輸入 0 為女性；1 為男性。故典型係數為正時，
表示男性；典型係數為負時，表示女性。 
喜歡數學程度 
資料輸入數字越大，表示喜歡程度越高。故典型係
數為正時，表示較喜歡數學；典型係數為負，表示
較不喜歡數學。 
比較其他科，
數學程度 
資料輸入數字越大，表示比較其他科，數學程度較
高。故典型係數為正時，表示數學較其他科好；典
型係數為負，表示數學較其他科差。 
是否補習 
資料輸入 0 為沒補習；1 為有補習。故典型係數為
正時，表示有補習；典型係數為負時，表示沒補習。  
老師對學生影
響 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
        由於老師對學生理想影響中，數學能力因素有十六項之多，進行典型相
關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的可能
性過低。因此，將數學能力拆成兩類：數學能力 A 以及數學能力 B。其中數
學能力 A 是理解、連結、……等能力（與解題較無關）與有關；數學能力 B
則是解題能力，每類各有八項。 
 
 
1.  態度 
    學生基本資料與補習班老師影響學生之態度有顯著的相關 
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性。 
 
表 4-6-66  基本資料與態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.269  0.806  0.004 
 
(1)數學成績較好的女生，較希望補習班老師給他們壓力。 
 
表 4-6-67  基本資料與態度之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  ‐0.14
態
度
不會讓我覺得壓力太大  ‐0.53
組別  0.24 給我適當的讀書壓力  0.44
性別  ‐0.46
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
‐0.08
喜歡數學程度  1.11
覺得不想上他(她)的數學
課 
‐0.10
比較其他科，數學程度  ‐0.10 學數學有成就感  0.19
是否補習  0.11 提升我的數學信心  ‐0.02
 
打擊我的數學信心  0.19
讓我對數學有興趣  0.42
使我討厭數學  ‐0.43
使我重視考試成績  0.15
 
2.  數學能力 A 
    學生基本資料與補習班老師影響學生之數學能力 A 沒有顯著
的相關性。 
 
表 4-6-68  基本資料與數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.215  0.895  0.474 
 
3.  數學能力 B 
    學生基本資料與補習班老師影響學生之數學能力 B 沒有顯著
的相關性。 
 
表 4-6-69  基本資料與數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value  
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1  0.182  0.904  0.639 
 
4.  學習行為 
    學生基本資料與補習班老師影響學生之學習行為有顯著的相
關性。 
 
表 4-6-70  基本資料與學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.274  0.858  0.001 
 
(1)數學比其他科較好的學生，較希望補習班老師讓他們常思考數
學，而較不希望養成背題型、背公式的習慣。 
 
表 4-6-71  基本資料與學習行為之典型係數 
第一組 
基
本
資
料 
成績等級  ‐0.04
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.18
組別  0.16 養成背題型 、 背公式的習慣  ‐0.84
性別  ‐0.25 上課敢問數學問題  ‐0.14
喜歡數學程度  0.33 常思考數學  0.53
比較其他科，數學程度  0.85 習慣課前預習  ‐0.21
是否補習  0.16 常和同學討論數學  0.21
 
5.  個人行為 
    學生基本資料與補習班老師影響學生之個人行為沒有顯著的
相關性。 
 
表 4-6-72  基本資料與學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.156  0.958  0.411 
 
 
第七節  教師特質與學生學習的關連 
 
(一)學校老師的特質與學生受到學校老師影響的相關 
    本研究對學生所有的學校老師特質各單一面向所有項目（X）與學 
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校老師對學生理想影響各單一面向中的所有項目（Y）進行典型相關分
析。底下只選取達顯著水準的（X-Y）組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是學校老師特質及學校老師的特質之典型
係數說明解讀說明： 
 
表 4-7-1  學校老師特質及老師對學生理想影響之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
學校老師特質 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
老師對學生影
響 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
由於學校老師特質中，教學內容因素有二十項之多，進行典型相關
分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的可
能性過低。因此，將教學內容拆成兩類：教學內容 A 以及教學內容 B。
其中教學內容 A 是與數學內容有關；教學內容 B 是與方法過程有關，每
類各有十項。 
 
            由於老師對學生理想影響中，數學能力因素有十六項之多，進行典
型相關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之
一的可能性過低。因此，將數學能力拆成兩類：數學能力 A 以及數學能
力 B。其中數學能力 A 是理解、連結、……等能力（與解題較無關）與
有關；數學能力 B 則是解題能力，每類各有八項。 
 
1.  老師個人特質與學生態度 
    老師個人特質與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-2  學校老師個人特質與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.627  0.455  0.000  
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2  0.348  0.750  0.001 
 
(1)較親切且幽默風趣的學校老師，較會讓學生覺得上課輕鬆且會
想上老師的課。 
(2)較具有豐富教學經驗且嚴厲的學校老師，較會讓學生有適當的
讀書壓力且覺得上課不輕鬆。 
 
表 4-7-3  學校老師個人特質與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.24
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.07
教學態度認真負責  -0.02 給我適當的讀書壓力  0.26
高傲、自以為是  -0.09
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.36
親切  0.36
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.52
嚴厲  -0.06 學數學有成就感  0.06
幽默風趣  0.49 提升我的數學信心  0.11
長相讓我看得順眼  0.08 打擊我的數學信心  0.10
數學能力很好  0.21 讓我對數學有興趣  0.09
具有高學歷  -0.07 使我討厭數學  -0.15
教學經驗豐富  0.10 使我重視考試成績  0.01
第二組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.03
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.16
教學態度認真負責  0.29 給我適當的讀書壓力  0.67
高傲、自以為是  -0.09
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.68
親切  -0.19
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.07
嚴厲  0.64 學數學有成就感  0.03
幽默風趣  -0.26 提升我的數學信心  0.04
長相讓我看得順眼  0.02 打擊我的數學信心  0.02
數學能力很好  0.15 讓我對數學有興趣  0.22
具有高學歷  0.19 使我討厭數學  -0.10
教學經驗豐富  0.49 使我重視考試成績  0.03
 
2.  老師個人特質與學生數學能力 A 
    老師個人特質與學生數學能力 A 有顯著的相關性。  
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表 4-7-4  學校老師個人特質與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.581  0.550  0.000 
 
(1)具有較豐富教學經驗的學校老師，較會讓學生更理解數學。 
 
表 4-7-5  學校老師個人特質與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.18
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.28
教學態度認真負責  -0.12
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.26
高傲、自以為是  -0.07 學到正確且完整的定義  0.20
親切  0.23 知道單元間的連結  0.22
嚴厲  0.03 數學成績變好  0.10
幽默風趣  0.30 知道念數學的方法  0.21
長相讓我看得順眼  0.20 知道數學的用處  0.07
數學能力很好  0.32 補救以前沒學好的數學  0.08
具有高學歷  0.15
  教學經驗豐富  0.39
 
3.  老師個人特質與學生數學能力 B 
    老師個人特質與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-6  學校老師個人特質與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.550  0.612  0.000 
 
(1)具有較豐富教學經驗的學校老師，較會讓學生知道解題脈絡和
學會更多題型。 
 
表 4-7-7  學校老師個人特質與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
有教學熱忱  0.07 學
生
數
學
會用基本觀念解題  0.11
教學態度認真負責  0.00 知道解題的脈絡方法  0.49
高傲、自以為是  -0.04 會做基本的推理證明  -0.08
親切  0.21 學會更多題型  0.35 
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特
質 
嚴厲  0.12 能
力
B
學會更多解題技巧  0.02
幽默風趣  0.32 熟練題目及計算過程  0.17
長相讓我看得順眼  0.19 會用多種解法解同一題  0.13
數學能力很好  0.22 解題速度變快  0.21
具有高學歷  0.08
  教學經驗豐富  0.52
 
4.  老師個人特質與學生學習行為 
    老師個人特質與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-8  學校老師個人特質與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.349  0.784  0.000 
 
(1)較幽默風趣的學校老師，較能使學生常思考數學。 
 
表 4-7-9  學校老師個人特質與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  -0.03
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.29
教學態度認真負責  -0.14 養成背題型 、 背公式的習慣  0.10
高傲、自以為是  -0.05 上課敢問數學問題  -0.16
親切  0.17 常思考數學  0.80
嚴厲  0.14 習慣課前預習  0.08
幽默風趣  0.51 常和同學討論數學  0.12
長相讓我看得順眼  0.21
 
數學能力很好  0.34
具有高學歷  0.17
教學經驗豐富  0.33
 
5.  老師個人特質與學生個人行為 
    老師個人特質與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-10  學校老師個人特質與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.467  0.745  0.000 
 
(1)較幽默風趣且教學經驗豐富的學校老師，學生較會學習他的生 
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活及處事態度。 
 
表 4-7-11  學校老師個人特質與個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.02
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.18
教學態度認真負責  -0.10 學到老師的生活態度  0.50
高傲、自以為是  0.03 了解做人處事的方法  0.42
親切  0.22
 
嚴厲  0.00
幽默風趣  0.52
長相讓我看得順眼  0.16
數學能力很好  -0.12
具有高學歷  0.12
教學經驗豐富  0.60
 
 
6.  老師個人技能與學生態度 
    老師個人技能與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-12  學校老師個人技能與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.569  0.604  0.000 
2  0.285  0.893  0.004 
 
(1)教學較活潑且說話較簡明扼要、有條理的老師，較會使學生想
上老師的課。 
(2)說話較口齒清晰且宏亮的的學校老師，較會使學生有讀書壓力
且較不會討厭數學。 
 
表 4-7-13  學校老師個人技能與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.34
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.03
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.09 給我適當的讀書壓力  0.06
板書清楚  -0.07
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.31
教學活潑  0.80
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.37 
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學數學有成就感  0.20
提升我的數學信心  0.10
打擊我的數學信心  0.07
讓我對數學有興趣  0.28
使我討厭數學  -0.18
使我重視考試成績  0.01
第二組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  -0.21
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.28
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.95 給我適當的讀書壓力  0.53
板書清楚  0.34
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.45
教學活潑  -0.29
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.40
 
學數學有成就感  0.09
提升我的數學信心  0.01
打擊我的數學信心  0.08
讓我對數學有興趣  0.14
使我討厭數學  -0.59
使我重視考試成績  0.03
 
7.  老師個人技能與學生數學能力 A 
    老師個人技能與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-14  學校老師個人技能與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.580  0.622  0.000 
 
(1)說話較清楚、有條理、口齒清晰、聲音宏亮且教學較活潑的學
校老師，較能使學生更理解數學且學到正確、完整的定義。 
 
表 4-7-15  學校老師個人技能與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
說話簡明扼要、有條理  0.39 學
生
數
學
能
更理解數學  0.41
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.33
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.06
板書清楚  0.15 學到正確且完整的定義  0.31
教學活潑  0.56 知道單元間的連結  0.19 
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能 
 
力
A
數學成績變好  0.00
知道念數學的方法  0.16
知道數學的用處  0.10
補救以前沒學好的數學  0.18
 
8.  老師個人技能與學生數學能力 B 
    老師個人技能與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-16  學校老師個人技能與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.527  0.668  0.000 
2  0.230  0.925  0.031 
 
(1)說話較簡明扼要、有條理且教學較活潑的學校老師，較能使學
生知道解題的脈絡方法。 
(2)說話較清晰宏亮，但較不簡明扼要、有條理的學校老師，較能
使學生熟練題目及計算過程。 
 
表 4-7-17  學校老師個人技能與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.50
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.06
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.27 知道解題的脈絡方法  0.53
板書清楚  0.11 會做基本的推理證明  -0.09
教學活潑  0.51 學會更多題型  0.30
 
學會更多解題技巧  0.05
熟練題目及計算過程  0.29
會用多種解法解同一題  0.15
解題速度變快  0.15
第二組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  -0.47
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.19
說話口齒清晰、聲音宏亮 1.08 知道解題的脈絡方法  -0.18
板書清楚  -0.30 會做基本的推理證明  -0.30
教學活潑  -0.27 學會更多題型  -0.26
 
學會更多解題技巧  0.37
熟練題目及計算過程  0.88
會用多種解法解同一題  -0.44
解題速度變快  -0.36 
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9.  老師個人技能與學生學習行為 
    老師個人技能與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-18  學校老師個人技能與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.340  0.862  0.000 
 
(1)教學較活潑且說話較簡明扼要、有條理的學校老師，較能使學
生常思考數學。 
 
表 4-7-19  學校老師個人技能與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.52 學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.29
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.15 養成背題型 、 背公式的習慣  0.06
板書清楚  0.07 上課敢問數學問題  -0.10
教學活潑  0.59 常思考數學  0.61
 
習慣課前預習  0.12
常和同學討論數學  0.36
 
10.  老師個人技能與學生個人行為 
    老師個人技能與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-20  學校老師個人技能與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.467  0.745  0.000 
 
(1)教學較活潑且說話較簡明扼要、有條理的學校老師，較能使學
生學習他的生活、處事態度，並了解做人處事的方法。 
 
表 4-7-21  學校老師個人技能與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
說話簡明扼要、有條理  0.42 學
生
個
人
學到老師的處事態度  0.41
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.19 學到老師的生活態度  0.28
板書清楚  0.06 了解做人處事的方法  0.41 
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技
能 
教學活潑  0.66
行
為    
 
11.  老師教學狀況與學生態度 
    老師教學狀況與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-22  學校老師教學狀況與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.601  0.473  0.000 
2  0.356  0.741  0.003 
 
(1)上課較會聊天、說笑的學校老師，較會使學生上課比較輕鬆且
想上他的課。 
(2)上課較緊湊不浪費時間且會較要求寫作業的學校老師，較會使
學生覺得上他的課不輕鬆。 
 
表 4-7-23  學校老師教學狀況與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.03
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.03
上課會慢慢講  0.08 給我適當的讀書壓力  0.12
上課會適時聊天、說笑  0.56
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.45
上下課時間拿捏精準  0.33
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.44
上課時不會趕課  0.19 學數學有成就感  0.01
上課時允許我們問問題  0.04 提升我的數學信心  0.09
上課時給我們思考的時間 0.26 打擊我的數學信心  0.18
上課時會引導我們思考  0.16 讓我對數學有興趣  0.20
上課時常問我們問題  -0.05 使我討厭數學  -0.21
會要求我們確實寫完作業 -0.08 使我重視考試成績  -0.04
會確實檢討考卷  0.03
第二組 
老
師
教
學
狀
上課緊湊不浪費時間  0.59
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.19
上課會慢慢講  0.02 給我適當的讀書壓力  0.50
上課會適時聊天、說笑  -0.00
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.65
上下課時間拿捏精準  0.15 覺得不想上他(她)的數學 -0.32 
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況  課 
上課時不會趕課  -0.31 學數學有成就感  0.15
上課時允許我們問問題  -0.01 提升我的數學信心  -0.21
上課時給我們思考的時間 0.01 打擊我的數學信心  -0.11
上課時會引導我們思考  0.27 讓我對數學有興趣  0.10
上課時常問我們問題  -0.02 使我討厭數學  -0.05
會要求我們確實寫完作業 0.50 使我重視考試成績  0.40
會確實檢討考卷  0.11
 
12.  老師教學狀況與學生數學能力 A 
    老師教學狀況與學生數學能力 A 有顯著相關性。 
 
表 4-7-24  學校老師教學狀況與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.574  0.546  0.000 
 
(1)上課時較會適時聊天、說笑的學校老師，較能使學生知道單元
間的連結。 
 
表 4-7-25  學校老師教學狀況與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.10
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.24
上課會慢慢講  -0.03
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.25
上課會適時聊天、說笑  0.42 學到正確且完整的定義  0.26
上下課時間拿捏精準  0.23 知道單元間的連結  0.33
上課時不會趕課  0.08 數學成績變好  0.03
上課時允許我們問問題  -0.06 知道念數學的方法  -0.09
上課時給我們思考的時間 0.22 知道數學的用處  0.16
上課時會引導我們思考  0.40 補救以前沒學好的數學  0.23
上課時常問我們問題  0.05
 
會要求我們確實寫完作業 0.29
會確實檢討考卷  0.22
 
13.  老師教學狀況與學生數學能力 B 
    老師教學狀況與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
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表 4-7-26  學校老師教學狀況與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.574  0.531  0.000 
2  0.258  0.791  0.007 
3  0.252  0.848  0.047 
 
(1)學校老師的教學狀況，多數與學生知道解題的脈絡和學會更多
題型有相關，且相關程度均差不多。 
(2)較會確實檢討考卷的學校老師，學生較會用多種解法解同一
題。 
(3)較會要求學生確實寫完作業的學校老師，學生較能學會更多題
型且較會做基本的推理證明。 
 
表 4-7-27  學校老師教學狀況與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.18
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.01
上課會慢慢講  0.07 知道解題的脈絡方法  0.36
上課會適時聊天、說笑  0.38 會做基本的推理證明  0.02
上下課時間拿捏精準  0.28 學會更多題型  0.44
上課時不會趕課  0.12 學會更多解題技巧  0.00
上課時允許我們問問題  -0.10 熟練題目及計算過程  0.22
上課時給我們思考的時間 0.18 會用多種解法解同一題  0.19
上課時會引導我們思考  0.37 解題速度變快  0.17
上課時常問我們問題  0.08
 
會要求我們確實寫完作業 0.18
會確實檢討考卷  0.28
第二組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  -0.20
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.57
上課會慢慢講  -0.42 知道解題的脈絡方法  0.10
上課會適時聊天、說笑  -0.52 會做基本的推理證明  0.24
上下課時間拿捏精準  0.19 學會更多題型  -0.41
上課時不會趕課  0.14 學會更多解題技巧  0.45
上課時允許我們問問題  -0.30 熟練題目及計算過程  -0.22
上課時給我們思考的時間 -0.10 會用多種解法解同一題  0.81
上課時會引導我們思考  0.31 解題速度變快  -0.44
上課時常問我們問題  -0.26
  會要求我們確實寫完作業 -0.20 
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會確實檢討考卷  0.68
第三組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  -0.14
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.23
上課會慢慢講  -0.21 知道解題的脈絡方法  -0.16
上課會適時聊天、說笑  -0.09 會做基本的推理證明  0.80
上下課時間拿捏精準  -0.22 學會更多題型  0.72
上課時不會趕課  0.36 學會更多解題技巧  -0.59
上課時允許我們問問題  -0.22 熟練題目及計算過程  -0.38
上課時給我們思考的時間 0.07 會用多種解法解同一題  -0.09
上課時會引導我們思考  -0.08 解題速度變快  -0.05
上課時常問我們問題  0.12
 
會要求我們確實寫完作業 0.82
會確實檢討考卷  -0.20
 
14.  老師教學狀況與學習行為 
    老師教學狀況與學習行為有顯著相關性。 
 
表 4-7-28  學校老師教學狀況與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.400  0.746  0.000 
 
(1)學校老師的教學狀況，多數與學生養成常常算數學的習慣和常
思考數學有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-29  學校老師教學狀況與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.20
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.44
上課會慢慢講  -0.15 養成背題型 、 背公式的習慣  0.02
上課會適時聊天、說笑  0.39 上課敢問數學問題  0.05
上下課時間拿捏精準  0.27 常思考數學  0.59
上課時不會趕課  0.12 習慣課前預習  0.00
上課時允許我們問問題  -0.04 常和同學討論數學  0.19
上課時給我們思考的時間 0.37
 
上課時會引導我們思考  0.34
上課時常問我們問題  0.12
會要求我們確實寫完作業 0.08
會確實檢討考卷  0.10 
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15.  老師教學狀況與學生個人行為 
    老師教學狀況與個人行為有顯著相關性。 
 
表 4-7-30  學校老師教學狀況與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.464  0.737  0.000 
 
(1)會聊天、說笑且上課會引導學生思考的學校老師，學生較會學
習其生活的態度並了解做人處理的道理。 
 
表 4-7-31  學校老師教學狀況與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.01
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.13
上課會慢慢講  0.00 學到老師的生活態度  0.49
上課會適時聊天、說笑  0.62 了解做人處事的方法  0.47
上下課時間拿捏精準  0.21
 
上課時不會趕課  -0.08
上課時允許我們問問題  0.11
上課時給我們思考的時間 -0.06
上課時會引導我們思考  0.44
上課時常問我們問題  0.14
會要求我們確實寫完作業 0.14
會確實檢討考卷  0.11
 
16.  老師教學對象與學生態度 
    老師教學對象與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-32  學校老師教學對象與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.339  0.836  0.000 
 
(1)教學對象以大多數學生為主而不以前段學生為主的學校老師，
學生較會有適當的讀書壓力且較不會覺得討厭數學。 
 
表 4-7-33  學校老師教學對象與學生態度之典型係數 
第一組  
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老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.38
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.22
以顧及大多數的學生為主 0.80 給我適當的讀書壓力  0.37
以顧及後段的學生為主  0.00
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.13
 
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.10
學數學有成就感  -0.01
提升我的數學信心  0.23
打擊我的數學信心  0.02
讓我對數學有興趣  -0.08
使我討厭數學  -0.63
使我重視考試成績  0.04
 
17.  老師教學對象與學生數學能力 A 
    老師教學對象與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-34  學校老師教學對象與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.274  0.897  0.002 
 
(1)教學對象以顧及大多數及後段學生為主的學校老師，較能使學
生更了解、清楚觀念且較知道單元間的連結和念數學的方法。 
 
表 4-7-35  學校老師教學對象與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.21
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.04
以顧及大多數的學生為主 0.87
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.54
以顧及後段的學生為主  0.30 學到正確且完整的定義  0.08
 
知道單元間的連結  0.36
數學成績變好  -0.12
知道念數學的方法  0.50
知道數學的用處  0.03
補救以前沒學好的數學  -0.12
 
18.  老師教學對象與學生數學能力 B 
    老師教學對象與學生數學能力 B 有顯著的相關性。  
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表 4-7-36  學校老師教學對象與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.252  0.911  0.014 
 
(1)以顧及大多數學生但不顧及前段學生為主的學校老師，較能使
學生會用基本觀念解題且知道解題的脈絡方法。 
 
表 4-7-37  學校老師教學對象與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.32
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.48
以顧及大多數的學生為主 0.83 知道解題的脈絡方法  0.48
以顧及後段的學生為主  0.19 會做基本的推理證明  -0.03
 
學會更多題型  0.06
學會更多解題技巧  0.16
熟練題目及計算過程  0.21
會用多種解法解同一題  -0.36
解題速度變快  0.18
 
19.  老師教學對象與學生學習行為 
    老師教學對象與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-38  學校老師教學對象與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.213  0.935  0.038 
 
(1)以大多數和後段學生為主要教學對象的學校老師，較會使學生
常思考數學且上課敢問數學問題。 
 
表 4-7-39  學校老師教學對象與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.15 學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.28
以顧及大多數的學生為主 0.73 養成背題型 、 背公式的習慣  0.04
以顧及後段的學生為主  0.66 上課敢問數學問題  0.31
 
常思考數學  0.54
習慣課前預習  0.14
常和同學討論數學  0.16 
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20.  老師教學對象與學生個人行為 
    老師教學對象與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-40  學校老師教學對象與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.204  0.943  0.002 
 
(1)以大多數和後段學生為主要教學對象的學校老師，學生會學習
其生活處事的態度。 
 
表 4-7-41  學校老師教學對象與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.15
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.52
以顧及大多數的學生為主 0.77 學到老師的生活態度  0.47
以顧及後段的學生為主  0.59 了解做人處事的方法  0.08
 
21.  老師班級經營與學生態度 
    老師班級經營與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-42  學校老師班級經營與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.468  0.672  0.000 
2  0.296  0.860  0.019 
 
(1)與學生有較良好互動且上課時較會讓學生互相討論並較注意
學生上課情形的學校老師，較會使學生上課輕鬆、有讀書壓力
且有成就感且想上他的課。 
(2)與學生有較良好互動但上課時較不會讓學生互相討論且較不
會注意學生上課情形的老師，較會使學生覺得上課輕鬆。 
 
表 4-7-43  學校老師班級經營與學生態度之典型係數 
第一組 
老 會管理上課秩序  0.00 學 不會讓我覺得壓力太大  0.07 
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師
班
級
經
營 
上課時會讓我們互相討論 0.34 生
態
度
給我適當的讀書壓力  0.27
上課時跟我們有良好的互
動 
0.67
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.33
會讓我們上台解題  -0.14
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.37
上課時都是自己說明及解
題 
0.05 學數學有成就感  0.25
會注意學生上課情形  0.33 提升我的數學信心  -0.03
 
打擊我的數學信心  0.01
讓我對數學有興趣  0.14
使我討厭數學  -0.12
使我重視考試成績  -0.01
第二組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.03
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.28
上課時會讓我們互相討論 0.50 給我適當的讀書壓力  0.06
上課時跟我們有良好的互
動 
-0.82
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.84
會讓我們上台解題  0.11
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.21
上課時都是自己說明及解
題 
-0.13 學數學有成就感  -0.24
會注意學生上課情形  0.75 提升我的數學信心  0.18
 
打擊我的數學信心  -0.39
讓我對數學有興趣  0.13
使我討厭數學  -0.53
使我重視考試成績  0.18
 
22.  老師班級經營與學生數學能力 A 
    老師班級經營與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-44  學校老師班級經營與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.496  0.666  0.000 
2  0.206  0.884  0.019 
 
(1)上課時較會讓學生互相討論且與學生有較良好互動、較會注意
學生上課情形的學校老師，較會讓學生更理解數學。  
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(2)上課時較會讓學生互相討論且較會讓學生上台解題的學校老
師，較會使學生學到正確且完整的定義。 
 
表 4-7-45  學校老師班級經營與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  -0.03
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.39
上課時會讓我們互相討論 0.60
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.14
上課時跟我們有良好的互
動 
0.32 學到正確且完整的定義  0.22
會讓我們上台解題  -0.02 知道單元間的連結  0.28
上課時都是自己說明及解
題 
-0.14 數學成績變好  -0.09
會注意學生上課情形  0.43 知道念數學的方法  0.07
 
知道數學的用處  0.28
補救以前沒學好的數學  0.10
第二組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  -0.29
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.30
上課時會讓我們互相討論 -0.59
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.05
上課時跟我們有良好的互
動 
0.15 學到正確且完整的定義  0.84
會讓我們上台解題  0.56 知道單元間的連結  0.13
上課時都是自己說明及解
題 
-0.42 數學成績變好  -0.52
會注意學生上課情形  0.37 知道念數學的方法  -0.42
 
知道數學的用處  -0.34
補救以前沒學好的數學  0.50
 
23.  老師班級經營與學生數學能力 B 
    老師班級經營與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-46  學校老師班級經營與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.472  0.680  0.000 
2  0.265  0.875  0.006 
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(1)上課時較會讓學生互相討論且與學生有較良好互動、較會注意
學生上課情形的學校老師，較會讓學生學會更多題型。 
(2)較會上課時都是自己說明且較不注意學生上課情形的學校老
師，學生較能學會更多解題技巧。 
 
表 4-7-47  學校老師班級經營與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.09
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.09
上課時會讓我們互相討論 0.55 知道解題的脈絡方法  0.22
上課時跟我們有良好的互
動 
0.47 會做基本的推理證明  -0.01
會讓我們上台解題  -0.11 學會更多題型  0.51
上課時都是自己說明及解
題 
0.10 學會更多解題技巧  0.14
會注意學生上課情形  0.34 熟練題目及計算過程  0.18
 
會用多種解法解同一題  0.04
解題速度變快  0.21
第二組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  -0.19
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.34
上課時會讓我們互相討論 0.11 知道解題的脈絡方法  -0.43
上課時跟我們有良好的互
動 
0.35 會做基本的推理證明  -0.34
會讓我們上台解題  -0.24 學會更多題型  -0.16
上課時都是自己說明及解
題 
0.56 學會更多解題技巧  0.80
會注意學生上課情形  -0.63 熟練題目及計算過程  -0.42
 
會用多種解法解同一題  0.14
解題速度變快  0.45
 
24.  老師班級經營與學生學習行為 
    老師班級經營與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-48  學校老師班級經營與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.310  0.878  0.011 
 
(1)上課較允許同學互相討論且較會注意學生上課情形的學校老 
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師，較能使學生常思考數學、與同學討論數學以及養成常算數
學的習慣。 
 
表 4-7-49  學校老師班級經營與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.12
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.37
上課時會讓我們互相討論 0.66 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.10
上課時跟我們有良好的互
動 
0.26 上課敢問數學問題  0.08
會讓我們上台解題  0.03 常思考數學  0.57
上課時都是自己說明及解
題 
-0.18 習慣課前預習  -0.06
會注意學生上課情形  0.32 常和同學討論數學  0.32
 
25.  老師班級經營與個人行為 
    老師班級經營與個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-50  學校老師班級經營與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.439  0.796  0.000 
 
(1)上課較允許同學互相討論、較會注意學生上課情形且與學生互
動較良好的學校老師，學生較會學習其處事的態度，並較了解
做人處事的方法。 
 
表 4-7-51  學校老師班級經營與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.03
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.69
上課時會讓我們互相討論 0.31 學到老師的生活態度  -0.01
上課時跟我們有良好的互
動 
0.69 了解做人處事的方法  0.39
會讓我們上台解題  0.03
 
上課時都是自己說明及解
題 
-0.03
會注意學生上課情形  0.29
 
26.  老師教學內容 A 與學生態度  
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    老師教學內容與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-52  學校老師教學內容 A 與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.463  0.613  0.000 
2  0.265  0.781  0.020 
 
(1)較會教各種題型和單元間連結的學校老師，學生較會想上他的
課。 
(2)學校老師的教學內容 A，多數與提升學生的數學信心以及想上
老師的課有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-53  學校老師教學內容 A 與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.01
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.04
教觀念時會舉例解釋  -0.04 給我適當的讀書壓力  0.20
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.18
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.13
會教基本題型  0.09
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.42
會教各種題型  0.50 學數學有成就感  -0.14
上課會證明或推導定理及
公式 
0.01 提升我的數學信心  0.28
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.27 打擊我的數學信心  0.16
考試前會針對重點整理並
講解 
0.16 讓我對數學有興趣  0.37
會上單元間的連結、比較 0.32 使我討厭數學  -0.25
會歸納考試方向和題目  0.06 使我重視考試成績  0.09
第二組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.32
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.33
教觀念時會舉例解釋  0.25 給我適當的讀書壓力  -0.09
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.61
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.54
會教基本題型  -0.16
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.84
會教各種題型  -0.44 學數學有成就感  -0.11 
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上課會證明或推導定理及
公式 
-0.61 提升我的數學信心  0.67
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.33 打擊我的數學信心  -0.17
考試前會針對重點整理並
講解 
0.34 讓我對數學有興趣  0.18
會上單元間的連結、比較 -0.38 使我討厭數學  0.17
會歸納考試方向和題目  0.05 使我重視考試成績  0.14
 
27.  老師教學內容 A 與學生數學能力 A 
    老師教學內容與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-54  學校老師教學內容 A 與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.600  0.498  0.000 
2  0.298  0.778  0.000 
3  0.246  0.854  0.023 
 
(1)較會上單元間連結、比較的學校老師，學生較能更理解數學且
較知道單元間的連結。 
(2)較會教基本題型但較不會教單元間連結、比較的學校老師，學
生較能瞭解基礎觀念且觀念清楚但較不知道單元間的連結。 
(3)在教觀念時，較會舉例解釋的學校老師，學生較能學到正確且
完整的定義。 
 
表 4-7-55  學校老師教學內容 A 與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.00
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.30
教觀念時會舉例解釋  0.18
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.02
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.15 學到正確且完整的定義  0.25
會教基本題型  0.01 知道單元間的連結  0.52
會教各種題型  0.28 數學成績變好  -0.05
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.12 知道念數學的方法  0.00
在教公式時 ， 會解釋用法和 0.24 知道數學的用處  0.12 
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含意 
考試前會針對重點整理並
講解 
0.10 補救以前沒學好的數學  0.20
會上單元間的連結、比較 0.51
  會歸納考試方向和題目  0.08
第二組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.33
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.28
教觀念時會舉例解釋  0.07
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.72
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.23 學到正確且完整的定義  -0.18
會教基本題型  0.62 知道單元間的連結  -0.88
會教各種題型  0.09 數學成績變好  0.09
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.17 知道念數學的方法  0.00
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.05 知道數學的用處  0.09
考試前會針對重點整理並
講解 
0.29 補救以前沒學好的數學  0.21
會上單元間的連結、比較 -0.80
  會歸納考試方向和題目  0.26
第三組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.06
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.21
教觀念時會舉例解釋  0.66
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.37
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.21 學到正確且完整的定義  1.10
會教基本題型  0.17 知道單元間的連結  -0.13
會教各種題型  -0.19 數學成績變好  -0.23
上課會證明或推導定理及
公式 
0.17 知道念數學的方法  -0.42
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.42 知道數學的用處  -0.05
考試前會針對重點整理並
講解 
-0.49 補救以前沒學好的數學  -0.29
會上單元間的連結、比較 -0.14
  會歸納考試方向和題目  -0.02 
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28.  老師教學內容 A 與學生數學能力 B 
    老師教學內容 A 與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-56  學校老師教學內容 A 與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.641  0.385  0.000 
2  0.410  0.654  0.000 
3  0.302  0.786  0.000 
4  0.258  0.865  0.002 
 
(1)較會教各種題型的學校老師，學生較能學會更多題型且較會
用多種解法解同一題。 
(2)學校老師的教學內容 A，多數與學生用基本觀念解題以及學
會更多題型有相關，且相關程度均差不多。 
(3)學校老師的教學內容 A，多數與學生學會更多題型及更多解
題技巧有相關，且相關程度均差不多。 
(4)在教公式時，較會解釋用法和含意且考試前較會針對重點整
理並講解的學校老師，較能使學生解題速度更快但較不熟練
題目及計算過程。 
 
表 4-7-57  學校老師教學內容 A 與學生數學能力 B 之典型相關 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.03
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.01
教觀念時會舉例解釋  0.27 知道解題的脈絡方法  0.26
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.28 會做基本的推理證明  0.06
會教基本題型  0.13 學會更多題型  0.33
會教各種題型  0.43 學會更多解題技巧  0.24
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.05 熟練題目及計算過程  0.15
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.16 會用多種解法解同一題  0.29
考試前會針對重點整理並
講解 
0.13 解題速度變快  0.08
會上單元間的連結、比較 0.13
  會歸納考試方向和題目  0.13 
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第二組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.31
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.59
教觀念時會舉例解釋  0.48 知道解題的脈絡方法  0.42
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.51 會做基本的推理證明  0.09
會教基本題型  0.17 學會更多題型  -0.68
會教各種題型  -0.25 學會更多解題技巧  -0.07
上課會證明或推導定理及
公式 
0.03 熟練題目及計算過程  0.31
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.35 會用多種解法解同一題  0.16
考試前會針對重點整理並
講解 
-0.08 解題速度變快  -0.43
會上單元間的連結、比較 0.47
  會歸納考試方向和題目  -0.23
第三組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.45
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.23
教觀念時會舉例解釋  0.48 知道解題的脈絡方法  0.24
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.53 會做基本的推理證明  -0.27
會教基本題型  -0.28 學會更多題型  -0.79
會教各種題型  0.18 學會更多解題技巧  1.22
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.38 熟練題目及計算過程  -0.04
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.13 會用多種解法解同一題  -0.44
考試前會針對重點整理並
講解 
-0.23 解題速度變快  0.05
會上單元間的連結、比較 -0.45
  會歸納考試方向和題目  0.51
第四組 
老
師
教
學
內
容 
會教基本觀念  0.03 學
生
數
學
能
力
會用基本觀念解題  0.23
教觀念時會舉例解釋  -0.48 知道解題的脈絡方法  0.43
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.01 會做基本的推理證明  -0.06
會教基本題型  -0.20 學會更多題型  -0.33
會教各種題型  -0.44 學會更多解題技巧  -0.17 
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A  上課會證明或推導定理及
公式 
-0.28
B
熟練題目及計算過程  -0.73
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.66 會用多種解法解同一題  0.03
考試前會針對重點整理並
講解 
0.69 解題速度變快  0.79
會上單元間的連結、比較 -0.12
  會歸納考試方向和題目  0.18
 
29.  老師教學內容 A 與學生學習行為 
    老師教學內容 A 與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-58  學校老師教學內容 A 與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.350  0.786  0.000 
 
(1)上課時較會上單元間的連結、比較的學校老師，學生較會養
成常算數學及思考數學的習慣。 
 
表 4-7-59  學校老師教學內容 A 與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.02
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.42
教觀念時會舉例解釋  0.00 養成背題型 、 背公式的習慣  0.12
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.31 上課敢問數學問題  -0.09
會教基本題型  0.04 常思考數學  0.61
會教各種題型  0.22 習慣課前預習  0.22
上課會證明或推導定理及
公式 
0.00 常和同學討論數學  0.12
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.27
 
考試前會針對重點整理並
講解 
0.30
會上單元間的連結、比較 0.44
會歸納考試方向和題目  -0.07
 
30.  老師教學內容 A 與學生個人行為  
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老師教學內容 A 與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-60  學校老師教學內容 A 與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.377  0.827  0.000 
 
(1)學校老師的教學內容 A，多數與學生學習老師的生活態度與
瞭解做人處事的方法有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-61  學校老師教學內容 A 與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.09
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -0.10
教觀念時會舉例解釋  0.27 學到老師的生活態度  0.73
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.09 了解做人處事的方法  0.44
會教基本題型  0.12
 
會教各種題型  0.35
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.19
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.27
考試前會針對重點整理並
講解 
0.07
會上單元間的連結、比較 0.31
會歸納考試方向和題目  0.25
 
31.  老師教學內容 B 與學生態度 
    老師教學內容與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-62  學校老師教學內容 B 與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.580  0.511  0.000 
2  0.306  0.769  0.007 
 
(1)教學較有系統、有組織的學校老師，較能提升學生的數學信
心。 
(2)學校老師會教做人處事的道理與分享人生經驗，與多數學生 
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的學習態度有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-63  學校老師教學內容 B 與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.18
學
習
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.13
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.17 給我適當的讀書壓力  0.30
觀念講解清楚  0.21
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.10
上課時會讓我們練習類似
題 
0.15
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.35
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.25 學數學有成就感  -0.15
教學有系統、有組織  0.35 提升我的數學信心  0.43
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.13 打擊我的數學信心  0.11
會教做人處事的道理  0.34 讓我對數學有興趣  0.30
會分享人生經驗  -0.01 使我討厭數學  -0.18
會教念數學的方法  0.00 使我重視考試成績  0.09
第二組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.12
學
習
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.31
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.09 給我適當的讀書壓力  0.46
觀念講解清楚  0.03
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.38
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.17
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.37
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.16 學數學有成就感  0.30
教學有系統、有組織  -0.01 提升我的數學信心  0.55
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.54 打擊我的數學信心  0.21
會教做人處事的道理  1.01 讓我對數學有興趣  -0.25
會分享人生經驗  -0.70 使我討厭數學  0.13
會教念數學的方法  0.12 使我重視考試成績  -0.19
 
32.  老師教學內容 B 與學生數學能力 A  
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    老師教學內容 B 與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-64  學校老師教學內容 B 與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.675  0.402  0.000 
2  0.347  0.738  0.000 
3  0.252  0.839  0.005 
 
(1)較會教做人處事道理的學校老師，學生較能更理解數學且較能
學到正確且完整的定義。 
(2)觀念講解較清楚且較不會教念數學方法的學校老師，學生較不
知道念數學的方法。 
(3)較會教念數學方法的學校老師，學生較能學到正確且完整的定
義。 
 
表 4-7-65  學校老師教學內容 B 與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.05
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.45
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.25
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.08
觀念講解清楚  0.20 學到正確且完整的定義  0.44
上課時會讓我們練習類似
題 
0.09 知道單元間的連結  0.20
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.16 數學成績變好  -0.02
教學有系統、有組織  0.33 知道念數學的方法  0.13
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.10 知道數學的用處  0.05
會教做人處事的道理  0.39 補救以前沒學好的數學  0.17
會分享人生經驗  -0.08
  會教念數學的方法  0.22
第二組 
老
師
教
學
內
會教許多口訣  0.19 學
生
數
學
能
更理解數學  0.43
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.06
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.02
觀念講解清楚  0.72 學到正確且完整的定義  0.37
上課時會讓我們練習類似 0.03 知道單元間的連結  -0.11 
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容 
B 
題  力
A 相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.22 數學成績變好  0.16
教學有系統、有組織  0.37 知道念數學的方法  -1.13
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.14 知道數學的用處  0.24
會教做人處事的道理  -0.20 補救以前沒學好的數學  -0.18
會分享人生經驗  0.01
  會教念數學的方法  -0.69
第三組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.37
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.26
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.01
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.64
觀念講解清楚  0.56 學到正確且完整的定義  0.78
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.35 知道單元間的連結  0.20
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.33 數學成績變好  -0.48
教學有系統、有組織  -0.09 知道念數學的方法  0.32
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.25 知道數學的用處  -0.60
會教做人處事的道理  0.17 補救以前沒學好的數學  -0.32
會分享人生經驗  -0.60
  會教念數學的方法  0.79
 
33.  老師教學內容 B 與學生數學能力 B 
    老師教學內容 B 與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-66  學校老師教學內容 B 與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.637  0.453  0.000 
2  0.322  0.762  0.000 
3  0.242  0.850  0.017 
 
(1)較會教做人處事道理的學校老師，學生較知道解題的脈絡方法
且較熟練題目及計算過程。 
(2)觀念講解較清楚且上課時較不會讓學生練習類似題的學校老 
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師，學生較知道解題的脈絡方法且較會用基本觀念解題。 
(3)在教新觀念前較會先複習舊觀念的學校老師，學生較會用多種
解法解同一題。 
 
表 4-7-67  學校老師教學內容 B 與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.07
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.00
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.21 知道解題的脈絡方法  0.53
觀念講解清楚  0.21 會做基本的推理證明  -0.12
上課時會讓我們練習類似
題 
0.08 學會更多題型  0.28
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.13 學會更多解題技巧  0.01
教學有系統、有組織  0.25 熟練題目及計算過程  0.35
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.26 會用多種解法解同一題  0.14
會教做人處事的道理  0.38 解題速度變快  0.14
會分享人生經驗  -0.02
  會教念數學的方法  0.15
第二組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.24
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.67
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.01 知道解題的脈絡方法  0.74
觀念講解清楚  0.61 會做基本的推理證明  -0.38
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.72 學會更多題型  -0.31
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.09 學會更多解題技巧  -0.19
教學有系統、有組織  -0.23 熟練題目及計算過程  -0.45
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.30 會用多種解法解同一題  -0.12
會教做人處事的道理  0.11 解題速度變快  -0.02
會分享人生經驗  0.16
  會教念數學的方法  0.32
第三組 
老 會教許多口訣  0.33 學 會用基本觀念解題  0.24 
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師
教
學
內
容 
B 
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.81
生
數
學
能
力
B
知道解題的脈絡方法  -0.31
觀念講解清楚  -0.16 會做基本的推理證明  0.13
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.07 學會更多題型  -0.57
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.53 學會更多解題技巧  0.44
教學有系統、有組織  0.37 熟練題目及計算過程  -0.26
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.45 會用多種解法解同一題  0.95
會教做人處事的道理  -0.12 解題速度變快  -0.20
會分享人生經驗  -0.05
  會教念數學的方法  -0.05
 
34.  老師教學內容 B 與學生學習行為 
    老師教學內容與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-68  學校老師教學內容 B 與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.410  0.731  0.000 
 
(1)學校老師的教學內容 B，多數與學生常思考數學及常算數學的
習慣有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-69  學校老師教學內容 B 與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.06
學
生
數
學
能
力
B
養成常常算數學的習慣  0.40
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.23 養成背題型 、 背公式的習慣  0.11
觀念講解清楚  0.17 上課敢問數學問題  -0.05
上課時會讓我們練習類似
題 
0.33 常思考數學  0.65
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.24 習慣課前預習  0.07
教學有系統、有組織  0.26 常和同學討論數學  0.18
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.11
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會教做人處事的道理  0.23
會分享人生經驗  0.02
會教念數學的方法  0.14
 
35.  老師教學內容 B 與學生個人行為 
老師教學內容 B 與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-70  學校老師教學內容 B 與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.700  0.488  0.000 
 
(1)較會教做人處事道理的學校老師，較會使學生瞭解做人處事的
道理且較會學習老師的處事態度。 
 
表 4-7-71  學校老師教學內容 B 與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.02
學
生
數
學
能
力
B
學到老師的處事態度  0.26
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.00 學到老師的生活態度  0.09
觀念講解清楚  -0.07 了解做人處事的方法  0.73
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.04
 
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.02
教學有系統、有組織  0.16
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.09
會教做人處事的道理  0.72
會分享人生經驗  0.27
會教念數學的方法  0.12
 
36.  老師解題過程與學生態度 
    老師解題過程與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-72  學校老師解題過程與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.528  0.589  0.000  
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2  0.225  0.817  0.016 
 
(1)解題過程較詳盡清楚的學校老師，學生較會想上他的課。 
(2)較會用基本觀念解題的學校老師，學生比較能提升數學信心但
較不想上他的課。 
 
表 4-7-73  學校老師解題過程與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.12
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.06
教解題過程詳盡清楚  0.41 給我適當的讀書壓力  0.24
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.28
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.27
會教簡易的計算方法  0.35
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.45
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.23 學數學有成就感  -0.19
會教我們用一些口訣解題 0.35 提升我的數學信心  0.25
會教我們用基本觀念解題 -0.04 打擊我的數學信心  0.06
同一題會教多種解法  -0.07 讓我對數學有興趣  0.28
 
使我討厭數學  -0.16
使我重視考試成績  0.14
第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.21
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.20
教解題過程詳盡清楚  -0.12 給我適當的讀書壓力  -0.38
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.35
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.26
會教簡易的計算方法  -0.26
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.59
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.12 學數學有成就感  0.08
會教我們用一些口訣解題 0.40 提升我的數學信心  0.57
會教我們用基本觀念解題 0.66 打擊我的數學信心  -0.28
同一題會教多種解法  -0.42 讓我對數學有興趣  0.04
 
使我討厭數學  -0.05
使我重視考試成績  -0.46 
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37.  老師解題過程與學生數學能力 A 
    老師解題過程與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-74  學校老師解題過程與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.576  0.560  0.000 
2  0.250  0.837  0.005 
 
(1)教學過程較詳盡清楚且較會教一些口訣解題的學校老師，學生
較會學到正確且完整的定義。 
(2)學校老師教解題時，重想法和觀念，不重計算過程，與學生多
數的數學能力 A 有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-75  學校老師解題過程與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.27
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.27
教解題過程詳盡清楚  0.43
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.19
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.23 學到正確且完整的定義  0.34
會教簡易的計算方法  0.17 知道單元間的連結  0.27
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.14 數學成績變好  -0.03
會教我們用一些口訣解題 0.40 知道念數學的方法  0.12
會教我們用基本觀念解題 0.10 知道數學的用處  0.16
同一題會教多種解法  0.05 補救以前沒學好的數學  0.07
第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.21 學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.55
教解題過程詳盡清楚  -0.28
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.18
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.67 學到正確且完整的定義  -0.64
會教簡易的計算方法  0.30 知道單元間的連結  -0.59
會教我們用一些解題技巧 -0.51 數學成績變好  0.58 
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解題 
會教我們用一些口訣解題 0.43 知道念數學的方法  -0.36
會教我們用基本觀念解題 0.23 知道數學的用處  0.57
同一題會教多種解法  -0.27 補救以前沒學好的數學  -0.20
 
38.  老師解題過程與學生數學能力 B 
    老師解題過程與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-76  學校老師解題過程與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.663  0.413  0.000 
2  0.381  0.736  0.000 
3  0.231  0.861  0.002 
4  0.224  0.910  0.020 
 
(1)同一題較會教多種解法的學校老師，學生較會用多種解法解同
一題。 
(2)同一題較不會教多種解法的學校老師，學生較會用多種解法解
同一題，但較不知道解題的脈絡方法。 
(3)較會教學生用解題技巧解題的學校老師，學生較會用基本觀念
解題。 
(4)較會教簡易計算方法的學校老師，學生較能學會更多題型，但
較不會用多種解法解同一題。 
 
表 4-7-77  學校老師解題過程與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.23
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.01
教解題過程詳盡清楚  0.28 知道解題的脈絡方法  0.26
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.18 會做基本的推理證明  -0.07
會教簡易的計算方法  0.00 學會更多題型  0.15
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.23 學會更多解題技巧  0.25
會教我們用一些口訣解題 0.29 熟練題目及計算過程  0.03
會教我們用基本觀念解題 -0.04 會用多種解法解同一題  0.57
同一題會教多種解法  0.48 解題速度變快  0.12 
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第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.45
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.19
教解題過程詳盡清楚  -0.44 知道解題的脈絡方法  -0.86
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.26 會做基本的推理證明  -0.09
會教簡易的計算方法  0.03 學會更多題型  0.35
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.03 學會更多解題技巧  -0.11
會教我們用一些口訣解題 -0.15 熟練題目及計算過程  -0.21
會教我們用基本觀念解題 -0.13 會用多種解法解同一題  0.58
同一題會教多種解法  0.90 解題速度變快  0.16
第三組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.13
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.70
教解題過程詳盡清楚  -0.41 知道解題的脈絡方法  -0.41
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.07 會做基本的推理證明  -0.60
會教簡易的計算方法  0.35 學會更多題型  -0.29
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.60 學會更多解題技巧  0.45
會教我們用一些口訣解題 -0.36 熟練題目及計算過程  0.20
會教我們用基本觀念解題 0.43 會用多種解法解同一題  -0.30
同一題會教多種解法  -0.16 解題速度變快  0.37
第四組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.47
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.31
教解題過程詳盡清楚  0.15 知道解題的脈絡方法  -0.32
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.29 會做基本的推理證明  0.22
會教簡易的計算方法  0.83 學會更多題型  0.79
會教我們用一些解題技巧
解題 
-0.45 學會更多解題技巧  -0.06
會教我們用一些口訣解題 0.55 熟練題目及計算過程  0.30
會教我們用基本觀念解題 0.11 會用多種解法解同一題  -0.68
同一題會教多種解法  -0.20 解題速度變快  0.31
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39.  老師解題過程與學生學習行為 
    老師解題過程與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-78  學校老師解題過程與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.378  0.785  0.000 
 
(1)解題時，較會重觀念及想法且會教口訣的學校老師，學生較能
養成常思考數學且常算數學的習慣。 
 
表 4-7-79  學校老師解題過程與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.27
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.41
教解題過程詳盡清楚  0.23 養成背題型 、 背公式的習慣  0.05
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.52 上課敢問數學問題  -0.08
會教簡易的計算方法  0.25 常思考數學  0.61
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.08 習慣課前預習  0.11
會教我們用一些口訣解題 0.36 常和同學討論數學  0.20
會教我們用基本觀念解題 0.06
  同一題會教多種解法  0.04
 
40.  老師解題過程與學生個人行為 
    老師解題過程與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-80  學校老師解題過程與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.375  0.825  0.000 
 
(1)較會提供簡易計算及口訣解題的學校老師，學生較會學習其生
活態度及做人處事的方法。 
表 4-7-81  學校老師解題過程與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
會教看到題目如何下手解
題 
0.19
學
生
學到老師的處事態度  -0.31 
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解
題
過
程 
教解題過程詳盡清楚  0.10 個
人
行
為
學到老師的生活態度  0.64
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.20 了解做人處事的方法  0.71
會教簡易的計算方法  0.47
 
會教我們用一些解題技巧
解題 
-0.05
會教我們用一些口訣解題 0.45
會教我們用基本觀念解題 0.01
同一題會教多種解法  0.29
 
41.  老師教學理念與學生態度 
    老師教學理念與學生態度有顯著的相關係。 
 
表 4-7-82  學校老師教學理念與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.322  0.731  0.000 
2  0.306  0.816  0.001 
 
(1)較注重考試成績且較不注重基本觀念的學校老師，會使學生較
重視考試成績。 
(2)較注重思考的學校老師，較會使學生提升數學信心。 
 
表 4-7-83  學校老師教學理念與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.27
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.16
注重學習態度  0.12 給我適當的讀書壓力  0.16
注重考試成績  0.77
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.33
注重基本觀念  -0.47
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.23
注重思考  -0.13 學數學有成就感  -0.07
注重公式推理與應用  0.22 提升我的數學信心  -0.06
注重解題能力  0.04 打擊我的數學信心  -0.09
 
讓我對數學有興趣  0.07
使我討厭數學  0.13
使我重視考試成績  0.81
第二組  
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老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.14
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.03
注重學習態度  0.24 給我適當的讀書壓力  0.39
注重考試成績  0.00
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.17
注重基本觀念  0.30
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.30
注重思考  0.58 學數學有成就感  -0.13
注重公式推理與應用  0.28 提升我的數學信心  0.55
注重解題能力  0.12 打擊我的數學信心  0.24
 
讓我對數學有興趣  0.28
使我討厭數學  -0.15
使我重視考試成績  0.05
 
42.  老師教學理念與學生數學能力 A 
    老師教學理念與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-84  學校老師教學理念與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.442  0.694  0.000 
2  0.270  0.862  0.012 
 
(1)較注重思考的學校老師，學生會較理解數學且較能學到正確且
完整的定義。 
(2)較注重學習態度、基本觀念而較不注重解題能力的學校老師，
學生較能瞭解基礎觀念且觀念清楚但較不知道單元間的連
結。 
 
表 4-7-85  學校老師教學理念與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.22
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.52
注重學習態度  0.23
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.09
注重考試成績  -0.09 學到正確且完整的定義  0.45
注重基本觀念  0.21 知道單元間的連結  0.24
注重思考  0.56 數學成績變好  -0.06
注重公式推理與應用  0.23 知道念數學的方法  -0.11
注重解題能力  0.24 知道數學的用處  0.08 
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補救以前沒學好的數學  0.27
第二組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  -0.03
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.37
注重學習態度  0.56
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.73
注重考試成績  -0.07 學到正確且完整的定義  -0.43
注重基本觀念  0.61 知道單元間的連結  -0.69
注重思考  -0.10 數學成績變好  0.05
注重公式推理與應用  -0.40 知道念數學的方法  -0.46
注重解題能力  -0.45 知道數學的用處  0.52
補救以前沒學好的數學  -0.10
 
43.  老師教學理念與學生數學能力 B 
    老師教學理念與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-86  學校老師教學理念與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.425  0.702  0.000 
2  0.273  0.856  0.006 
 
(1)較注重思考和公式推理與應用的學校老師，學生會較知道解題
的脈絡方法且較能學會更多題型。 
(2)較注重考試成績和基本觀念的學校老師，學生較能學會更多題
型。 
 
表 4-7-87  學校老師教學理念與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  -0.08
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.00
注重學習態度  0.30 知道解題的脈絡方法  0.56
注重考試成績  -0.08 會做基本的推理證明  0.24
注重基本觀念  0.14 學會更多題型  0.42
注重思考  0.64 學會更多解題技巧  -0.08
注重公式推理與應用  0.36 熟練題目及計算過程  0.18
注重解題能力  0.16 會用多種解法解同一題  -0.10
解題速度變快  0.07
第二組 
老 注重生活常規  -0.10 學 會用基本觀念解題  -0.08 
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師
教
學
理
念 
注重學習態度  -0.11 生
數
學
能
力
B
知道解題的脈絡方法  -0.49
注重考試成績  0.49 會做基本的推理證明  -0.11
注重基本觀念  0.82 學會更多題型  0.70
注重思考  -0.41 學會更多解題技巧  0.44
注重公式推理與應用  0.25 熟練題目及計算過程  -0.21
注重解題能力  0.07 會用多種解法解同一題  0.40
解題速度變快  -0.53
 
44.  老師教學理念與學生學習行為 
    老師教學理念與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-88  學校老師教學理念與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.261  0.873  0.034 
 
(1)較注重思考和公式推理與應用的學校老師，較能使學生常思考
數學。 
 
表 4-7-89  學校老師教學理念與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.04
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.22
注重學習態度  0.24 養成背題型 、 背公式的習慣  0.26
注重考試成績  0.24 上課敢問數學問題  0.02
注重基本觀念  0.18 常思考數學  0.79
注重思考  0.46 習慣課前預習  0.13
注重公式推理與應用  0.37 常和同學討論數學  0.02
注重解題能力  0.30
 
45.  老師教學理念與學生個人行為 
    老師教學理念與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-90  學校老師教學理念與個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.392  0.828  0.000 
 
(1)較注重生活常規和思考的學校老師，學生較會學習他的生活態
度且較了解做人處事的方法。  
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表 4-7-91  學校老師教學理念與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.42
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -0.10
注重學習態度  0.08 學到老師的生活態度  0.43
注重考試成績  -0.27 了解做人處事的方法  0.73
注重基本觀念  0.03
 
注重思考  0.58
注重公式推理與應用  0.27
注重解題能力  0.15
 
 
(二)學校老師的特質與學生受學校老師影響的較不相關的項目 
    本研究想探討在哪些項目上，學校老師做不做與學生所受的影響較
不相關；又或者在哪些項目上，學生所受到的影響與老師的特質較不相
關。從本節第一點中，找出未被報導的項目，認定為較不相關。 
 
    本研究中所探討的相關為典型相關，而統計上的不相關不一定代表
實際上真的沒有關連，研究者認為不相關的可能情形有二： 
甲、實際上的關連不大： 
    若在實際上的關連不大，在統計上就不會有顯著的相關。 
乙、實際上有一定程度的關連： 
   若在研究樣本中 ， 所有老師幾乎都有這麼做或幾乎都沒有做 （所
有學生幾乎都有受到這樣影響或幾乎都沒受到這樣的影響） 。如 此，
在統計上也不會有顯著的相關。 
 
1.  學校老師的哪些特質與本研究中學生受到的影響較不相關 
 
表 4-7-92  老師的特質與學生受到的影響較不相關 
向度  項目 
個 
人 
特 
質 
有教學熱忱 
教學態度認真負責 
高傲、自以為是 
長相看得順眼 
數學能力很好 
具有高學歷 
個人  板書清楚  
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技能 
教 
學 
狀 
況 
上課會慢慢講 
上下課時間拿捏精準 
上課時不會趕課 
上課時允許我們問問題 
上課時給我們思考時間 
上課時常問我們問題 
班級
經營 
會管理上課秩序 
教 
學 
內 
容 
會教許多口訣 
會教基本觀念 
上課除了課本、習作外會補充很多 
相同的題型老師會教到我們很熟練 
上課會證明或推導定理及公式 
數學內容會講解得很清楚詳細 
會歸納考試方向和題目 
解題
過程 
會教看到題目如何下手解題 
 
2.  學生受到的哪些影響與本研究中學校老師的特質較不相關 
 
表 4-7-93  學生受到的影響與老師的特質較不相關 
向度  項目 
態 
度 
不會讓我覺得壓力太大 
學數學有成就感 
打擊我的數學信心 
讓我對數學有興趣 
數學
能力 
數學成績變好 
知道數學的用處 
補救以前沒學好的數學 
學習
行為 
養成背題型、背公式的習慣 
習慣課前預習 
 
 
(三)補習班老師的特質與學生受補習班老師影響的相關－－有補數學學生 
    本研究對學生所有的補習班老師特質各單一面向所有項目（X）與
補習班老師對學生理想影響各單一面向中的所有項目（Y）進行典型相 
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關分析。底下只選取達顯著水準的（X-Y）組合報導。 
 
    在各組合中 ， 若典型係數的值過低 ， 表示該向在該組合的影響較小。
為了報導的目的，將忽略這些典型係數較小的項目，只報導典型係數較
大的項目。選取報導項目的方法如下： 
    本研究將各組合中自變數 （X） 及應變數 （Y） 的典型係數分別加總。
對於各單項典型係數，若其值大於或等於絕對值加總的五分之一，則予
以報導，否則不加報導。下表是補習班老師特質及補習班老師的特質之
典型係數說明解讀說明： 
 
表 4-7-94  補習班老師特質及老師對學生理想影響之典型係數說明 
項目  典型係數說明 
補習班老師特
質 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
老師對學生影
響 
認為有這樣的輸入 1，認為沒有這樣的輸入 0。故
典型係數為正時，表示較有這樣；典型係數為負
時，表示較沒有這樣。 
 
由於補習班老師特質中，教學內容因素有二十項之多，進行典型相
關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之一的
可能性過低。因此，將教學內容拆成兩類：教學內容 A 以及教學內容 B。
其中教學內容 A 是與數學內容有關；教學內容 B 是與方法過程有關，每
類各有十項。 
 
            由於老師對學生理想影響中，數學能力因素有十六項之多，進行典
型相關分析後，單項典型係數大於或等於典型係數絕對值加總的五分之
一的可能性過低。因此，將數學能力拆成兩類：數學能力 A 以及數學能
力 B。其中數學能力 A 是理解、連結、……等能力（與解題較無關）與
有關；數學能力 B 則是解題能力，每類各有八項。 
 
 
1.  老師個人特質與學生態度 
    老師個人特質與學生態度有顯著的相關性。 
表 4-7-95  補習班老師個人特質與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.407  0.560  0.000 
2  0.355  0.671  0.004  
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(1)幽默風趣補習班老師，與學生多數的態度面向有相關，且相關
程度均差不多。 
(2)較親切的補習班老師，較不會讓學生討厭數學。 
 
表 4-7-96  補習班老師個人特質與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  -0.16
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.28
教學態度認真負責  0.21 給我適當的讀書壓力  0.15
高傲、自以為是  -0.15
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.48
親切  0.38
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.41
嚴厲  -0.03 學數學有成就感  0.38
幽默風趣  0.46 提升我的數學信心  -0.19
長相讓我看得順眼  0.37 打擊我的數學信心  0.09
數學能力很好  0.19 讓我對數學有興趣  0.24
具有高學歷  0.10 使我討厭數學  -0.26
教學經驗豐富  -0.03 使我重視考試成績  0.08
第二組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  -2.60
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.27
教學態度認真負責  -2.39 給我適當的讀書壓力  -0.34
高傲、自以為是  -1.13
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.04
親切  2.60
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.23
嚴厲  -0.59 學數學有成就感  0.31
幽默風趣  -0.55 提升我的數學信心  -0.59
長相讓我看得順眼  -0.82 打擊我的數學信心  -0.16
數學能力很好  -1.29 讓我對數學有興趣  -0.49
具有高學歷  0.03 使我討厭數學  -0.62
教學經驗豐富  0.02 使我重視考試成績  -0.17
 
2.  老師個人特質與學生數學能力 A 
    老師個人特質與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-97  補習班老師個人特質與學生數學能力 A 之典型相關  
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組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.529  0.546  0.000 
 
(1)補習班老師個人特質，多數與學生更了解基礎觀念且觀念清楚、
知道單元間的連結有相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-98  補習班老師個人特質與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.35
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.20
教學態度認真負責  0.27
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.82
高傲、自以為是  -0.24 學到正確且完整的定義  0.08
親切  -0.02 知道單元間的連結  0.53
嚴厲  0.28 數學成績變好  -0.20
幽默風趣  0.21 知道念數學的方法  -0.09
長相讓我看得順眼  -0.10 知道數學的用處  0.10
數學能力很好  0.43 補救以前沒學好的數學  -0.01
具有高學歷  0.46
  教學經驗豐富  -0.14
 
3.  老師個人特質與學生數學能力 B 
    老師個人特質與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-99  補習班老師個人特質與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.533  0.545  0.000 
 
(1)較有教學熱忱的補習班老師，學生較能學會更多題型且較會用
多種解法解同一題。 
 
表 4-7-100  補習班老師個人特質與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
有教學熱忱  0.88 學
生
數
學
能
會用基本觀念解題  0.46
教學態度認真負責  -0.16 知道解題的脈絡方法  -0.06
高傲、自以為是  -0.17 會做基本的推理證明  0.04
親切  0.14 學會更多題型  0.53
嚴厲  0.07 學會更多解題技巧  -0.30 
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質 幽默風趣  0.21 力
B
熟練題目及計算過程  0.07
長相讓我看得順眼  -0.01 會用多種解法解同一題  0.63
數學能力很好  0.08 解題速度變快  -0.32
具有高學歷  0.11
  教學經驗豐富  0.17
 
4.  老師個人特質與學生學習行為 
    老師個人特質與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-101  補習班老師個人特質與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.282  0.764  0.041 
 
(1)較有教學熱忱的補習班老師，較能使學生養成常算數學的習
慣。 
 
表 4-7-102  補習班老師個人特質與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.80
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.77
教學態度認真負責  -0.34 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.37
高傲、自以為是  -0.25 上課敢問數學問題  0.46
親切  -0.59 常思考數學  -0.51
嚴厲  0.16 習慣課前預習  -0.51
幽默風趣  0.04 常和同學討論數學  -0.47
長相讓我看得順眼  -0.30
 
數學能力很好  -0.11
具有高學歷  0.14
教學經驗豐富  0.31
 
5.  老師個人特質與學生個人行為 
    老師個人特質與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-103  補習班老師個人特質與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.347  0.782  0.000 
2  0.283  0.889  0.009 
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(1)補習班老師個人特質，多數與學到老師的處事態度有相關，且
相關程度均差不多。 
(2)數學能力較好但較不親切的補習班老師，學生較會學習老師生
活的態度但不會瞭解做人處事的方法。 
 
表 4-7-104  補習班老師個人特質與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.19
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.85
教學態度認真負責  -0.10 學到老師的生活態度  0.07
高傲、自以為是  0.22 了解做人處事的方法  0.13
親切  0.45
 
嚴厲  0.03
幽默風趣  0.27
長相讓我看得順眼  0.29
數學能力很好  0.11
具有高學歷  0.23
教學經驗豐富  0.41
第二組 
老
師
個
人
特
質 
有教學熱忱  0.07
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -0.01
教學態度認真負責  0.07 學到老師的生活態度  1.32
高傲、自以為是  0.06 了解做人處事的方法  -1.42
親切  -0.65
 
嚴厲  -0.07
幽默風趣  -0.29
長相讓我看得順眼  0.32
數學能力很好  0.66
具有高學歷  0.25
教學經驗豐富  0.10
 
6.  老師個人技能與學生態度 
    老師個人技能與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-105  補習班老師個人技能與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.372  0.756  0.000 
 
(1)教學較活潑且說話較簡明扼要、有條理的補習班老師，較會使 
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學生想上老師的課。 
 
表 4-7-106  補習班老師個人技能與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.49
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.22
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.10 給我適當的讀書壓力  0.01
板書清楚  -0.05
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.51
教學活潑  0.82
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.26
 
學數學有成就感  0.08
提升我的數學信心  -0.08
打擊我的數學信心  0.10
讓我對數學有興趣  0.36
使我討厭數學  -0.13
使我重視考試成績  0.15
 
7.  老師個人技能與學生數學能力 A 
    老師個人技能與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-107  補習班老師個人技能與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.377  0.802  0.000 
 
(1)說話較簡明扼要、有條理且教學較活潑的補習班老師，較能使
學生更了解基礎觀念且觀念清楚。 
 
表 4-7-108  補習班老師個人技能與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.52
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.07
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.30
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.76
板書清楚  0.33 學到正確且完整的定義  -0.05
教學活潑  0.50 知道單元間的連結  0.30
 
數學成績變好  -0.03
知道念數學的方法  0.29
知道數學的用處  0.15 
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補救以前沒學好的數學  -0.09
 
8.  師個人技能與學生數學能力 B 
    老師個人技能與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-109  補習班老師個人技能與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.528  0.671  0.000 
 
(1)說話較簡明扼要、有條理且教學較活潑的補習班老師，較能使
學生學會更多題型。 
 
表 4-7-110  補習班老師個人技能與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  0.76
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.27
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.00 知道解題的脈絡方法  -0.33
板書清楚  0.25 會做基本的推理證明  0.11
教學活潑  0.44 學會更多題型  0.91
 
學會更多解題技巧  -0.10
熟練題目及計算過程  0.16
會用多種解法解同一題  0.15
解題速度變快  -0.15
 
9.  老師個人技能與學生學習行為 
    老師個人技能與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-111  補習班老師個人技能與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.268  0.842  0.001 
2  0.226  0.907  0.013 
 
(1)教學較活潑且板書較清楚的補習班老師，較能使學生常和同學
討論數學。 
(2)說話較清晰但較不簡明扼要的補習班老師，較能使學生養成背
題型、背公式的習慣，但上課較不敢問問題。 
 
表 4-7-112  補習班老師個人技能與學生學習行為之典型係數  
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第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  -0.06 學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.20
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.02 養成背題型 、 背公式的習慣  0.06
板書清楚  0.54 上課敢問數學問題  -0.07
教學活潑  0.81 常思考數學  0.25
 
習慣課前預習  -0.05
常和同學討論數學  0.83
第二組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  -0.87 學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  -0.34
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.53 養成背題型 、 背公式的習慣  0.60
板書清楚  0.36 上課敢問數學問題  -0.74
教學活潑  -0.25 常思考數學  0.06
 
習慣課前預習  -0.05
常和同學討論數學  0.42
 
10.  老師個人技能與學生個人行為 
    老師個人技能與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-113  補習班老師個人技能與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.312  0.881  0.000 
 
(1)教學較活潑且說話較簡明扼要、有條理的補習班老師，較能使
學生學習老師的處事態度，並了解做人處事的方法。 
 
表 4-7-114  補習班老師個人技能與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  -0.45 學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -0.90
說話口齒清晰、聲音宏亮 0.14 學到老師的生活態度  0.17
板書清楚  -0.56 了解做人處事的方法  -0.30
教學活潑  -0.59
 
 
11.  老師教學狀況與學生態度 
    老師教學狀況與學生態度有顯著的相關性。 
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表 4-7-115  補習班老師教學狀況與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.455  0.558  0.000 
 
(1)上課會給學生思考時間的老師，較會使學生對數學有興趣。 
 
表 4-7-116  補習班老師教學狀況與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.10
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.07
上課會慢慢講  0.23 給我適當的讀書壓力  0.10
上課會適時聊天、說笑  0.33
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.24
上下課時間拿捏精準  0.05
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.06
上課時不會趕課  0.23 學數學有成就感  0.15
上課時允許我們問問題  0.14 提升我的數學信心  0.32
上課時給我們思考的時間 0.42 打擊我的數學信心  0.07
上課時會引導我們思考  0.29 讓我對數學有興趣  0.46
上課時常問我們問題  0.06 使我討厭數學  0.03
會要求我們確實寫完作業 0.03 使我重視考試成績  0.12
會確實檢討考卷  0.04
 
12.  老師教學狀況與學生數學能力 A 
    老師教學狀況與學生數學能力有顯著相關性。 
 
表 4-7-117  補習班老師教學狀況與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.510  0.577  0.000 
 
(1)上課時較會引導學生思考並給思考時間的補習班老師，較能使
學生數學成績變好、知道念數學的方法、補救以前沒學好的數
學。 
 
表 4-7-118  補習班老師教學狀況與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
上課緊湊不浪費時間  0.13 學
生
更理解數學  0.01
上課會慢慢講  0.07 更了解基礎觀念且觀念清 0.22 
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教
學
狀
況 
數
學
能
力
A
楚 
上課會適時聊天、說笑  0.10 學到正確且完整的定義  0.09
上下課時間拿捏精準  0.20 知道單元間的連結  0.16
上課時不會趕課  0.23 數學成績變好  0.30
上課時允許我們問問題  0.03 知道念數學的方法  0.32
上課時給我們思考的時間 0.40 知道數學的用處  -0.02
上課時會引導我們思考  0.52 補救以前沒學好的數學  0.35
上課時常問我們問題  0.04
 
會要求我們確實寫完作業 0.15
會確實檢討考卷  -0.13
 
13.  老師教學狀況與學生數學能力 B 
    老師教學狀況與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-119  補習班老師教學狀況與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.522  0.552  0.000 
 
(1)上課較會引導學生思考的補習班老師，較能使學生會用多種解
法解同一題且解題速度較快。 
 
表 4-7-120  補習班老師教學狀況與學生數學能力 B 之典型係數 
第二組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.08
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.16
上課會慢慢講  0.04 知道解題的脈絡方法  0.10
上課會適時聊天、說笑  0.13 會做基本的推理證明  0.10
上下課時間拿捏精準  0.07 學會更多題型  0.23
上課時不會趕課  0.03 學會更多解題技巧  -0.15
上課時允許我們問問題  -0.11 熟練題目及計算過程  0.05
上課時給我們思考的時間 0.28 會用多種解法解同一題  0.58
上課時會引導我們思考  0.75 解題速度變快  0.39
上課時常問我們問題  -0.02
 
會要求我們確實寫完作業 0.22
會確實檢討考卷  -0.01
 
14.  老師教學狀況與學習行為 
    老師教學狀況與學習行為有顯著相關性。  
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表 4-7-121  補習班老師教學狀況與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.471  0.650  0.000 
 
(1)上課較會引導學生思考的補習班老師，較能使學生常思考數學
且上課較敢問問題。 
 
表 4-7-122  補習班老師教學狀況與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  0.03
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.14
上課會慢慢講  -0.01 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.07
上課會適時聊天、說笑  0.13 上課敢問數學問題  0.75
上下課時間拿捏精準  0.20 常思考數學  0.35
上課時不會趕課  -0.04 習慣課前預習  -0.24
上課時允許我們問問題  0.20 常和同學討論數學  0.12
上課時給我們思考的時間 0.36
 
上課時會引導我們思考  0.39
上課時常問我們問題  0.32
會要求我們確實寫完作業 -0.03
會確實檢討考卷  0.22
 
15.  老師教學狀況與學生個人行為 
    老師教學狀況與個人行為有顯著相關性。 
 
表 4-7-123  補習班老師教學狀況與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.369  0.813  0.002 
 
(1)上課較會慢慢講且較會引導學生思考的補習班老師，學生較會
學習其生活的態度並了解做人處理的道理，但較不會學習老師
的生活態度。 
 
表 4-7-124  補習班老師教學狀況與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
上課緊湊不浪費時間  0.08 學
生
學到老師的處事態度  0.89
上課會慢慢講  0.47 學到老師的生活態度  -0.37 
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教
學
狀
況 
上課會適時聊天、說笑  0.19 個
人
行
為
了解做人處事的方法  0.49
上下課時間拿捏精準  0.08
 
上課時不會趕課  -0.01
上課時允許我們問問題  -0.11
上課時給我們思考的時間 -0.12
上課時會引導我們思考  0.56
上課時常問我們問題  0.36
會要求我們確實寫完作業 0.21
會確實檢討考卷  -0.01
 
16.  老師教學對象與學生態度 
    老師教學對象與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-125  補習班老師教學對象與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.422  0.723  0.000 
2  0.269  0.879  0.003 
3  0.228  0.948  0.040 
 
(1)教學對象不以大多數學生為主而是以前段學生為主的補習班
老師，學生較容易討厭數學。 
(2)教學對象不以後段為主而是以前段學生和大多數學生為主的
補習班老師，較不能提升學生的數學信心。 
(3)教學對象是以前段學生和大多數學生為主的老師，較能使學生
學數學有成就感。 
 
表 4-7-126  補習班老師教學對象與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  0.36
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.09
以顧及大多數的學生為主 -0.79 給我適當的讀書壓力  -0.04
以顧及後段的學生為主  -0.11
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.20
 
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.21
學數學有成就感  -0.18
提升我的數學信心  -0.07
打擊我的數學信心  0.03 
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讓我對數學有興趣  -0.12
使我討厭數學  0.51
使我重視考試成績  -0.17
第二組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  0.63
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.02
以顧及大多數的學生為主 0.47 給我適當的讀書壓力  0.15
以顧及後段的學生為主  -1.07
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
-0.31
 
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.39
學數學有成就感  0.53
提升我的數學信心  -1.08
打擊我的數學信心  -0.38
讓我對數學有興趣  -0.31
使我討厭數學  -0.30
使我重視考試成績  0.09
第三組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  0.99
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.16
以顧及大多數的學生為主 0.71 給我適當的讀書壓力  0.41
以顧及後段的學生為主  0.19
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.17
 
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.36
學數學有成就感  0.67
提升我的數學信心  -0.44
打擊我的數學信心  0.07
讓我對數學有興趣  -0.30
使我討厭數學  0.18
使我重視考試成績  0.49
 
17.  老師教學對象與學生數學能力 A 
    老師教學對象與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-127  補習班老師教學對象與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.377  0.801  0.000 
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(1)以顧及大多數學生為主而非前段學生為主的補習班老師，較能
使學生成績變好。 
 
表 4-7-128  補習班老師教學對象與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.30
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.30
以顧及大多數的學生為主 0.80
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.05
以顧及後段的學生為主  0.28 學到正確且完整的定義  0.08
 
知道單元間的連結  0.26
數學成績變好  0.40
知道念數學的方法  0.11
知道數學的用處  0.17
補救以前沒學好的數學  0.13
 
18.  老師教學對象與學生數學能力 B 
    老師教學對象與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-129  補習班老師教學對象與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.364  0.824  0.000 
 
(1)以顧及大多數學生而非後段學生為主的補習班老師，較能使學
生學會更多題型且較知道解題的脈絡方法。 
 
表 4-7-130  補習班老師教學對象與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.40
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.36
以顧及大多數的學生為主 0.75 知道解題的脈絡方法  0.38
以顧及後段的學生為主  0.07 會做基本的推理證明  0.11
 
學會更多題型  0.50
學會更多解題技巧  -0.26
熟練題目及計算過程  0.03
會用多種解法解同一題  0.02
解題速度變快  0.22
 
19.  老師教學對象與學生學習行為  
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    老師教學對象與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-131  補習班老師教學對象與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.254  0.882  0.003 
 
(1)以大多數學生而非前段學生為主要教學對象的補習班老師，較
會使學生較常思考數學但較不會有課前預習的習慣。 
 
表 4-7-132  補習班老師教學對象與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  -0.64 學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.15
以顧及大多數的學生為主 0.54 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.16
以顧及後段的學生為主  0.12 上課敢問數學問題  0.29
 
常思考數學  0.61
習慣課前預習  -0.67
常和同學討論數學  0.37
 
20.  老師教學對象與學生個人行為 
    老師教學對象與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-133  補習班老師教學對象與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.231  0.938  0.020 
 
(1)以大多數和後段學生為主要教學對象的補習班老師，學生較會
學習其生活態度並瞭解做人做事的方法。 
 
表 4-7-134  補習班老師教學對象與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  0.18
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -0.02
以顧及大多數的學生為主 0.97 學到老師的生活態度  0.55
以顧及後段的學生為主  0.35 了解做人處事的方法  0.53
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21.  老師班級經營與學生態度 
    老師班級經營與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-135  補習班老師班級經營與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.439  0.676  0.000 
 
(1)較會注意學生上課情形的補習班老師，較會使學生重視考試成
績。 
 
表 4-7-136  補習班老師班級經營與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.31
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.13
上課時會讓我們互相討論 0.22 給我適當的讀書壓力  0.20
上課時跟我們有良好的互
動 
0.34
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.13
會讓我們上台解題  0.33
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.02
上課時都是自己說明及解
題 
-0.17 學數學有成就感  -0.00
會注意學生上課情形  0.46 提升我的數學信心  0.34
 
打擊我的數學信心  -0.22
讓我對數學有興趣  0.25
使我討厭數學  0.14
使我重視考試成績  0.43
 
22.  老師班級經營與學生數學能力 A 
    老師班級經營與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-137  補習班老師班級經營與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.421  0.690  0.000 
2  0.316  0.839  0.028 
 
(1)較會注意學生上課情形的補習班老師，較會讓學生觀念更清楚
並且較知道單元連結。 
(2)上課時較會讓我們互相討論和上台解題且較不會管理上課秩 
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序的補習班老師，較能使學生知道數學的用處。 
 
表 4-7-138  補習班老師班級經營與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.48
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.23
上課時會讓我們互相討論 0.19
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.73
上課時跟我們有良好的互
動 
0.25 學到正確且完整的定義  -0.08
會讓我們上台解題  -0.15 知道單元間的連結  0.55
上課時都是自己說明及解
題 
-0.22 數學成績變好  0.21
會注意學生上課情形  0.54 知道念數學的方法  -0.04
 
知道數學的用處  -0.10
補救以前沒學好的數學  0.20
第二組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  -0.51
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.23
上課時會讓我們互相討論 0.62
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.41
上課時跟我們有良好的互
動 
0.24 學到正確且完整的定義  -0.13
會讓我們上台解題  0.40 知道單元間的連結  -0.39
上課時都是自己說明及解
題 
-0.13 數學成績變好  0.42
會注意學生上課情形  0.06 知道念數學的方法  -0.18
 
知道數學的用處  0.73
補救以前沒學好的數學  0.36
 
23.  老師班級經營與學生數學能力 B 
    老師班級經營與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-139  補習班老師班級經營與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.405  0.783  0.011 
 
(1)上課時較會讓學生互相討論且注意上課情形的補習班老師，較
會讓學生學會更多解題技巧且解題速度較快。  
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表 4-7-140  補習班老師班級經營與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.12
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.05
上課時會讓我們互相討論 0.59 知道解題的脈絡方法  -0.19
上課時跟我們有良好的互
動 
0.15 會做基本的推理證明  0.13
會讓我們上台解題  -0.05 學會更多題型  0.18
上課時都是自己說明及解
題 
-0.15 學會更多解題技巧  0.39
會注意學生上課情形  0.61 熟練題目及計算過程  0.34
 
會用多種解法解同一題  0.16
解題速度變快  0.38
 
24.  老師班級經營與學生學習行為 
    老師班級經營與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-141  補習班老師班級經營與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.440  0.718  0.000 
 
(1)上課較會讓學生互相討論、上台解題且較會注意學生上課情形
的補習班老師，較會使學生上課敢問問題和常討論數學。 
 
表 4-7-142  補習班老師班級經營與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.01
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.08
上課時會讓我們互相討論 0.58 養成背題型 、 背公式的習慣  0.04
上課時跟我們有良好的互
動 
0.12 上課敢問數學問題  0.68
會讓我們上台解題  0.41 常思考數學  0.20
上課時都是自己說明及解
題 
-0.18 習慣課前預習  -0.17
會注意學生上課情形  0.38 常和同學討論數學  0.39
 
25.  老師班級經營與個人行為 
    老師班級經營與個人行為有顯著的相關性。  
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表 4-7-143  補習班老師班級經營與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.372  0.840  0.000 
 
(1)上課與學生互動較良好的補習班老師，學生較會學習其生活、
處事的態度，並了解做人處事的方法。 
 
表 4-7-144  補習班老師班級經營與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
班
級
經
營 
會管理上課秩序  0.26
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.24
上課時會讓我們互相討論 0.29 學到老師的生活態度  0.36
上課時跟我們有良好的互
動 
0.68 了解做人處事的方法  0.49
會讓我們上台解題  -0.07
 
上課時都是自己說明及解
題 
0.04
會注意學生上課情形  0.26
 
26.  老師教學內容 A 與學生態度 
    老師教學內容與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-145  補習班老師教學內容 A 與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.433  0.593  0.000 
 
(1)在教公式時，較會解釋用法和含意且較會上單元間連結、比較
的補習班老師，較會讓學生對數學有興趣。 
 
表 4-7-146  補習班老師教學內容 A 與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
會教基本觀念  -0.02
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.21
教觀念時會舉例解釋  0.12 給我適當的讀書壓力  0.24
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.06
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.18
會教基本題型  0.27
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.34 
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A  會教各種題型  -0.01 學數學有成就感  0.12
上課會證明或推導定理及
公式 
0.13 提升我的數學信心  -0.19
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.45 打擊我的數學信心  -0.01
考試前會針對重點整理並
講解 
0.22 讓我對數學有興趣  0.50
會上單元間的連結、比較 0.50 使我討厭數學  -0.09
會歸納考試方向和題目  -0.37 使我重視考試成績  0.16
 
27.  老師教學內容 A 與學生數學能力 A 
    老師教學內容與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-147  補習班老師教學內容 A 與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.598  0.320  0.000 
2  0.571  0.498  0.000 
3  0.357  0.739  0.000 
 
(1)較會教基本題型但不會上單元間比較的補習班老師，學生觀念
比較清楚但比較不知道單元間的連結。 
(2)較會教基本題型的補習班老師，學生觀念比較清楚。 
(3)較會歸納考試方向和題目的補習班老師，學生較能知道單元間
的連結但較不知道念數學的方法和完整的定義。 
 
表 4-7-148  補習班老師教學內容 A 與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  -0.01
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.27
教觀念時會舉例解釋  -0.08
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
1.03
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.01 學到正確且完整的定義  -0.46
會教基本題型  0.63 知道單元間的連結  -0.63
會教各種題型  -0.30 數學成績變好  0.07
上課會證明或推導定理及
公式 
0.19 知道念數學的方法  -0.26
在教公式時 ， 會解釋用法和 -0.43 知道數學的用處  0.01 
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含意 
考試前會針對重點整理並
講解 
-0.10 補救以前沒學好的數學  -0.15
會上單元間的連結、比較 -0.65
  會歸納考試方向和題目  -0.15
第二組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.17
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.08
教觀念時會舉例解釋  -0.02
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.94
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.16 學到正確且完整的定義  -0.22
會教基本題型  0.56 知道單元間的連結  0.32
會教各種題型  -0.24 數學成績變好  0.11
上課會證明或推導定理及
公式 
0.40 知道念數學的方法  0.01
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.05 知道數學的用處  0.03
考試前會針對重點整理並
講解 
0.24 補救以前沒學好的數學  0.13
會上單元間的連結、比較 0.29
  會歸納考試方向和題目  0.05
第三組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.26
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.08
教觀念時會舉例解釋  0.10
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.32
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
-0.34 學到正確且完整的定義  -0.71
會教基本題型  -0.24 知道單元間的連結  0.79
會教各種題型  -0.14 數學成績變好  -0.08
上課會證明或推導定理及
公式 
-0.61 知道念數學的方法  -0.73
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
-0.12 知道數學的用處  0.38
考試前會針對重點整理並
講解 
-0.12 補救以前沒學好的數學  -0.29
會上單元間的連結、比較 0.13
  會歸納考試方向和題目  1.11 
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28.  老師教學內容 A 與學生數學能力 B 
    老師教學內容 A 與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-149  補習班老師教學內容 A 與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.572  0.334  0.000 
2  0.525  0.497  0.000 
3  0.461  0.686  0.000 
 
(1)較會教各種題型且較會上單元間連結、比較的補習班老師，
學生較會用多種解法解同一題但較不會用基本觀念解題。 
(2)較會教基本觀念解題的補習班老師，學生較會用基本觀念解
題但較不能學會更多解題技巧。 
(3)較會教各種題型的補習班老師，學生較能學會更多解題技
巧。 
 
表 4-7-150  補習班老師教學內容 A 與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.03
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.50
教觀念時會舉例解釋  0.27 知道解題的脈絡方法  0.42
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.06 會做基本的推理證明  0.06
會教基本題型  -0.14 學會更多題型  0.18
會教各種題型  0.54 學會更多解題技巧  0.28
上課會證明或推導定理及
公式 
0.02 熟練題目及計算過程  0.19
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
-0.03 會用多種解法解同一題  0.58
考試前會針對重點整理並
講解 
0.08 解題速度變快  -0.04
會上單元間的連結、比較 0.41
  會歸納考試方向和題目  0.16
第二組 
老
師
教
會教基本觀念  0.32 學
生
數
會用基本觀念解題  0.91
教觀念時會舉例解釋  -0.12 知道解題的脈絡方法  -0.17
上課除了課本 、 習作外會補 -0.23 會做基本的推理證明  0.04 
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學
內
容 
A 
充很多題目  學
能
力
B
會教基本題型  0.64 學會更多題型  0.30
會教各種題型  -0.37 學會更多解題技巧  -0.73
上課會證明或推導定理及
公式 
0.44 熟練題目及計算過程  0.29
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.02 會用多種解法解同一題  0.17
考試前會針對重點整理並
講解 
0.05 解題速度變快  -0.01
會上單元間的連結、比較 0.01
  會歸納考試方向和題目  0.14
第三組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.48
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.36
教觀念時會舉例解釋  -0.24 知道解題的脈絡方法  -0.43
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.19 會做基本的推理證明  -0.36
會教基本題型  0.06 學會更多題型  -0.62
會教各種題型  0.67 學會更多解題技巧  0.96
上課會證明或推導定理及
公式 
0.13 熟練題目及計算過程  -0.49
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
-0.37 會用多種解法解同一題  0.47
考試前會針對重點整理並
講解 
0.14 解題速度變快  0.31
會上單元間的連結、比較 -0.58
  會歸納考試方向和題目  -0.30
 
29.  老師教學內容 A 與學生學習行為 
    老師教學內容 A 與學生學習行為沒有顯著的相關性。 
 
表 4-7-151  補習班老師教學內容 A 與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.329  0.783  0.115 
 
表 4-7-152  補習班老師教學內容 A 與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老 會教基本觀念  學 養成常常算數學的習慣  
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師
教
學
內
容 
A 
教觀念時會舉例解釋  生
學
習
行
為
養成背題型 、 背公式的習慣 
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目   
上課敢問數學問題 
 
會教基本題型  常思考數學 
會教各種題型  習慣課前預習 
上課會證明或推導定理及
公式   
常和同學討論數學 
 
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意   
 
考試前會針對重點整理並
講解   
會上單元間的連結、比較
會歸納考試方向和題目 
 
30.  老師教學內容 A 與學生個人行為 
老師教學內容 A 與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-153  補習班老師教學內容 A 與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.413  0.774  0.000 
 
(1)上課較會證明或推導定理及公式的補習班老師，較會讓學生
學習其的處事態度且了解做人處事的道理。 
 
表 4-7-154  補習班老師教學內容 A 與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
A 
會教基本觀念  0.17
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.52
教觀念時會舉例解釋  0.26 學到老師的生活態度  0.07
上課除了課本 、 習作外會補
充很多題目 
0.31 了解做人處事的方法  0.50
會教基本題型  0.04
 
會教各種題型  0.11
上課會證明或推導定理及
公式 
0.57
在教公式時 ， 會解釋用法和
含意 
0.10
考試前會針對重點整理並 0.05 
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講解 
會上單元間的連結、比較 0.22
會歸納考試方向和題目  -0.40
 
31.  老師教學內容 B 與學生態度 
    老師教學內容與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-155  補習班老師教學內容 B 與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.512  0.515  0.000 
2  0.323  0.697  0.025 
 
(1)數學內容較會講解得很清楚詳細且較會教念數學方法的補習
班老師，學生較會覺得對數學有興趣。 
(2)學校老師的教學內容 B，多數與學生上課壓力與上課輕鬆有
相關，且相關程度均差不多。 
 
表 4-7-156  補習班老師教學內容 B 與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.15
學
習
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.02
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.19 給我適當的讀書壓力  0.25
觀念講解清楚  -0.26
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.36
上課時會讓我們練習類似
題 
0.13
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.34
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.37 學數學有成就感  0.05
教學有系統、有組織  -0.04 提升我的數學信心  0.04
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.59 打擊我的數學信心  0.13
會教做人處事的道理  -0.02 讓我對數學有興趣  0.42
會分享人生經驗  0.09 使我討厭數學  -0.01
會教念數學的方法  0.47 使我重視考試成績  0.25
第二組 
老
師
會教許多口訣  0.00 學
習
不會讓我覺得壓力太大  -0.77
在教新觀念前會先複習舊 -0.17 給我適當的讀書壓力  -0.29 
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教
學
內
容 
B 
觀念  態
度
觀念講解清楚  -0.05
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.70
上課時會讓我們練習類似
題 
-0.59
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.07
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.38 學數學有成就感  -0.35
教學有系統、有組織  0.34 提升我的數學信心  -0.06
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.10 打擊我的數學信心  0.04
會教做人處事的道理  0.56 讓我對數學有興趣  0.05
會分享人生經驗  -0.46 使我討厭數學  -0.16
會教念數學的方法  0.46 使我重視考試成績  0.47
 
32.  老師教學內容 B 與學生數學能力 A 
    老師教學內容 B 與學生數學能力 A 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-157  補習班老師教學內容 B 與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.572  0.419  0.000 
2  0.429  0.623  0.000 
3  0.346  0.763  0.002 
 
(1)較會教做人處事道理的補習班老師，學生較會知道單元間的連
結。 
(2)數學內容較會講解得清楚但教學較沒有系統、組織的補習班老
師，學生較能理解數學且觀念較清楚但較不知道單元間的連
結。 
(3)相同的題型較會教到學生很熟練的補習班老師，學生較會知道
數學的用處。 
 
表 4-7-158  補習班老師教學內容 B 與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
會教許多口訣  0.02 學
生
數
學
更理解數學  -0.07
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.34
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.16
觀念講解清楚  0.12 學到正確且完整的定義  0.32 
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內
容 
B 
上課時會讓我們練習類似
題 
0.00
能
力
A
知道單元間的連結  0.45
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.29 數學成績變好  0.10
教學有系統、有組織  0.26 知道念數學的方法  0.34
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.15 知道數學的用處  0.08
會教做人處事的道理  0.39 補救以前沒學好的數學  0.27
會分享人生經驗  -0.13
  會教念數學的方法  0.24
第二組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.08
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.68
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.08
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.52
觀念講解清楚  0.08 學到正確且完整的定義  -0.19
上課時會讓我們練習類似
題 
0.26 知道單元間的連結  -0.59
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.10 數學成績變好  0.21
教學有系統、有組織  -0.87 知道念數學的方法  0.12
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.71 知道數學的用處  -0.10
會教做人處事的道理  -0.41 補救以前沒學好的數學  -0.09
會分享人生經驗  0.02
  會教念數學的方法  -0.07
第三組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.15
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.58
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.39
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.59
觀念講解清楚  -0.41 學到正確且完整的定義  -0.32
上課時會讓我們練習類似
題 
0.28 知道單元間的連結  -0.36
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.73 數學成績變好  0.04
教學有系統、有組織  0.12 知道念數學的方法  -0.33
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.13 知道數學的用處  0.78 
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會教做人處事的道理  0.19 補救以前沒學好的數學  0.39
會分享人生經驗  0.28
  會教念數學的方法  -0.57
 
33.  老師教學內容 B 與學生數學能力 B 
    老師教學內容 B 與學生數學能力 B 有顯著的相關性。 
 
表 4-7-159  補習班老師教學內容 B 與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.563  0.392  0.000 
2  0.441  0.574  0.000 
3  0.357  0.713  0.000 
4  0.303  0.817  0.005 
 
(1)在教新觀念前較會複習舊觀念的補習班老師，學生較會用多種
解法解同一題。 
(2)補習班老師相同的題型會教到學生很熟練，與多數學生數學能
力 B 有相關，且相關程度均差不多。 
(3)較會分享人生經驗但較不會教做人處事道理的補習班老師，學
生較能學會更多題型。 
(4)相同題型較會教到我們熟練且較不會教做人處事的道理的補
習班老師，學生較不能學會更多解題技巧。 
 
表 4-7-160  補習班老師教學內容 B 與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.31
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.05
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.53 知道解題的脈絡方法  0.03
觀念講解清楚  0.32 會做基本的推理證明  0.03
上課時會讓我們練習類似
題 
0.02 學會更多題型  -0.10
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.10 學會更多解題技巧  0.24
教學有系統、有組織  0.16 熟練題目及計算過程  0.28
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.05 會用多種解法解同一題  0.72
會教做人處事的道理  -0.05 解題速度變快  0.12 
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會分享人生經驗  0.06
  會教念數學的方法  0.11
第二組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.24
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.50
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.36 知道解題的脈絡方法  0.26
觀念講解清楚  -0.53 會做基本的推理證明  0.48
上課時會讓我們練習類似
題 
0.04 學會更多題型  0.53
相同的題型老師會教到我
們很熟練  
0.64 學會更多解題技巧  -0.25
教學有系統、有組織  -0.02 熟練題目及計算過程  0.38
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.53 會用多種解法解同一題  -0.56
會教做人處事的道理  0.24 解題速度變快  0.15
會分享人生經驗  0.05
  會教念數學的方法  0.33
第三組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.05
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.08
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.42 知道解題的脈絡方法  -0.45
觀念講解清楚  0.30 會做基本的推理證明  -0.26
上課時會讓我們練習類似
題 
0.16 學會更多題型  1.56
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
-0.01 學會更多解題技巧  -0.69
教學有系統、有組織  -0.18 熟練題目及計算過程  0.07
數學內容會講解得很清楚
詳細 
-0.08 會用多種解法解同一題  0.12
會教做人處事的道理  -0.88 解題速度變快  -0.43
會分享人生經驗  1.01
  會教念數學的方法  0.22
第四組 
老
師
教
學
會教許多口訣  0.04 學
生
數
學
會用基本觀念解題  -0.10
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.05 知道解題的脈絡方法  -0.60
觀念講解清楚  -0.27 會做基本的推理證明  -0.09 
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內
容 
B 
上課時會讓我們練習類似
題 
0.14
能
力
B
學會更多題型  0.59
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.64 學會更多解題技巧  -0.92
教學有系統、有組織  0.12 熟練題目及計算過程  0.56
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.02 會用多種解法解同一題  -0.13
會教做人處事的道理  -0.62 解題速度變快  0.53
會分享人生經驗  0.15
  會教念數學的方法  -0.51
 
34.  老師教學內容 B 與學生學習行為 
    老師教學內容與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-161  補習班老師教學內容 B 與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.422  0.681  0.004 
 
(1)上課時較會讓我們練習類似題的補習班老師，學生上課較敢問
數學問題且較常算數學與思考數學。 
 
表 4-7-162  補習班老師教學內容 B 與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  -0.16
學
生
數
學
能
力
B
養成常常算數學的習慣  0.38
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
0.14 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.14
觀念講解清楚  0.05 上課敢問數學問題  0.57
上課時會讓我們練習類似
題 
0.46 常思考數學  0.30
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.40 習慣課前預習  0.04
教學有系統、有組織  -0.22 常和同學討論數學  -0.02
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.32
  會教做人處事的道理  0.12
會分享人生經驗  0.14
會教念數學的方法  0.16 
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35.  老師教學內容 B 與學生個人行為 
老師教學內容 B 與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-163  補習班老師教學內容 B 與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.577  0.641  0.000 
 
(1)較會教做人處事道理的補習班老師，較會使學生瞭解做人處事
的道理且較會學到老師的處事態度。 
 
表 4-7-164  補習班老師教學內容 B 與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
內
容 
B 
會教許多口訣  0.08
學
生
數
學
能
力
B
學到老師的處事態度  0.42
在教新觀念前會先複習舊
觀念 
-0.12 學到老師的生活態度  0.02
觀念講解清楚  0.04 了解做人處事的方法  0.64
上課時會讓我們練習類似
題 
0.15
 
相同的題型老師會教到我
們很熟練 
0.20
教學有系統、有組織  0.32
數學內容會講解得很清楚
詳細 
0.05
會教做人處事的道理  0.49
會分享人生經驗  0.30
會教念數學的方法  0.19
 
36.  老師解題過程與學生態度 
    老師解題過程與學生態度有顯著的相關性。 
 
表 4-7-165  補習班老師解題過程與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.383  0.664  0.002 
 
(1)解題過程較詳盡清楚的補習班老師，學生較會想上他的課。 
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表 4-7-166  補習班老師解題過程與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.32
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  0.37
教解題過程詳盡清楚  0.53 給我適當的讀書壓力  -0.19
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.03
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.16
會教簡易的計算方法  -0.40
覺得不想上他(她)的數學
課 
-0.50
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.21 學數學有成就感  -0.08
會教我們用一些口訣解題 -0.23 提升我的數學信心  -0.10
會教我們用基本觀念解題 0.36 打擊我的數學信心  -0.23
同一題會教多種解法  0.38 讓我對數學有興趣  0.35
 
使我討厭數學  0.00
使我重視考試成績  0.27
 
37.  老師解題過程與學生數學能力 A 
    老師解題過程與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-167  補習班老師解題過程與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.543  0.536  0.000 
2  0.314  0.760  0.002 
3  0.276  0.843  0.050 
 
(1)解題過程較詳盡清楚的補習班老師，學生較會知道正確的定義
且觀念較清楚。 
(2)較會教破題及較會利用解題技巧解題的補習班老師，學生較能
更理解數學，但觀念會較不清楚。 
(3)較會教用基本觀念解題的補習班老師，學生較能補救以前沒學
好的數學，但較不知道單元間的連結。 
 
表 4-7-168  補習班老師解題過程與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
會教看到題目如何下手解
題 
-0.25
學
生
更理解數學  0.13 
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解
題
過
程 
教解題過程詳盡清楚  0.88
數
學
能
力
A
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.47
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.20 學到正確且完整的定義  0.34
會教簡易的計算方法  -0.11 知道單元間的連結  0.02
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.01 數學成績變好  -0.10
會教我們用一些口訣解題 0.02 知道念數學的方法  0.10
會教我們用基本觀念解題 0.34 知道數學的用處  0.24
同一題會教多種解法  0.09 補救以前沒學好的數學  0.08
第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.64
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.71
教解題過程詳盡清楚  -0.24
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-1.30
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.20 學到正確且完整的定義  0.62
會教簡易的計算方法  -0.48 知道單元間的連結  0.35
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.74 數學成績變好  0.05
會教我們用一些口訣解題 -0.19 知道念數學的方法  -0.28
會教我們用基本觀念解題 -0.08 知道數學的用處  0.02
同一題會教多種解法  0.15 補救以前沒學好的數學  0.21
第三組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.19
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.29
教解題過程詳盡清楚  -0.13
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
-0.08
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.12 學到正確且完整的定義  -0.04
會教簡易的計算方法  -0.50 知道單元間的連結  -0.75
會教我們用一些解題技巧
解題 
-0.44 數學成績變好  0.51
會教我們用一些口訣解題 -0.34 知道念數學的方法  0.01
會教我們用基本觀念解題 0.83 知道數學的用處  -0.34
同一題會教多種解法  0.04 補救以前沒學好的數學  0.60
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38.  老師解題過程與學生數學能力 B 
    老師解題過程與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-169  補習班老師解題過程與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.563  0.392  0.000 
2  0.454  0.574  0.000 
3  0.378  0.723  0.000 
4  0.305  0.844  0.002 
 
(1)解題過程較詳盡清楚且較會教基本觀念解題的補習班老師，學
生較能用基本觀念解題且較會用多種解法解同一題。 
(2)會教看到題目如何下手解題的補習班老師，學生較不會用基本
觀念解題。 
(3)較會教用解題技巧解題的補習班老師，學生較知道解題的脈絡
方法。 
(4)會教看到題目如何下手解題的補習班老師，學生較能學會更多
題型。 
 
表 4-7-170  補習班老師解題過程與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.16
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.66
教解題過程詳盡清楚  0.65 知道解題的脈絡方法  0.35
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.10 會做基本的推理證明  -0.04
會教簡易的計算方法  0.04 學會更多題型  -0.04
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.14 學會更多解題技巧  -0.24
會教我們用一些口訣解題 -0.08 熟練題目及計算過程  0.21
會教我們用基本觀念解題 0.57 會用多種解法解同一題  0.44
同一題會教多種解法  0.07 解題速度變快  -0.13
第二組 
老
師
解
題
會教看到題目如何下手解
題 
0.63
學
生
數
學
會用基本觀念解題  -0.96
教解題過程詳盡清楚  -0.06 知道解題的脈絡方法  0.20
教解題時，重想法和觀念， 0.21 會做基本的推理證明  0.10 
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過
程 
不重計算過程  能
力
B
會教簡易的計算方法  -0.13 學會更多題型  0.34
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.11 學會更多解題技巧  0.39
會教我們用一些口訣解題 0.45 熟練題目及計算過程  0.16
會教我們用基本觀念解題 -0.46 會用多種解法解同一題  0.40
同一題會教多種解法  0.27 解題速度變快  0.04
第三組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.17
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.21
教解題過程詳盡清楚  -0.17 知道解題的脈絡方法  0.98
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.19 會做基本的推理證明  -0.60
會教簡易的計算方法  0.21 學會更多題型  -0.14
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.94 學會更多解題技巧  -0.45
會教我們用一些口訣解題 -0.54 熟練題目及計算過程  -0.31
會教我們用基本觀念解題 -0.40 會用多種解法解同一題  0.33
同一題會教多種解法  -0.22 解題速度變快  0.27
第四組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.92
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.08
教解題過程詳盡清楚  -0.03 知道解題的脈絡方法  -0.16
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.21 會做基本的推理證明  -0.27
會教簡易的計算方法  -0.17 學會更多題型  1.65
會教我們用一些解題技巧
解題 
-0.29 學會更多解題技巧  -0.80
會教我們用一些口訣解題 -0.37 熟練題目及計算過程  -0.39
會教我們用基本觀念解題 0.35 會用多種解法解同一題  -0.35
同一題會教多種解法  -0.41 解題速度變快  0.34
 
39.  老師解題過程與學生學習行為 
    老師解題過程與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-171  補習班老師解題過程與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value  
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1  0.324  0.754  0.001 
2  0.267  0.842  0.035 
 
(1)較會教用基本觀念解題而非口訣解題的補習班老師，學生較能
養成常算數學的習慣。 
(2)較會教簡易的計算方法的補習班老師，學生較會常思考數學但
較不會常和同學討論數學。 
 
表 4-7-172  補習班老師解題過程與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.10
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.63
教解題過程詳盡清楚  0.06 養成背題型 、 背公式的習慣 -0.46
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.29 上課敢問數學問題  0.29
會教簡易的計算方法  0.18 常思考數學  0.48
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.03 習慣課前預習  -0.28
會教我們用一些口訣解題 -0.48 常和同學討論數學  -0.26
會教我們用基本觀念解題 0.61
  同一題會教多種解法  0.36
第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
-0.28
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  -0.15
教解題過程詳盡清楚  -0.53 養成背題型 、 背公式的習慣  0.50
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.17 上課敢問數學問題  0.03
會教簡易的計算方法  0.61 常思考數學  0.63
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.36 習慣課前預習  -0.41
會教我們用一些口訣解題 0.43 常和同學討論數學  -0.80
會教我們用基本觀念解題 0.17
  同一題會教多種解法  -0.13
 
40.  老師解題過程與學生個人行為 
    老師解題過程與學生個人行為有顯著的相關性。 
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表 4-7-173  補習班老師解題過程與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks｀λ值 p value 
1  0.317  0.799  0.000 
2  0.282  0.888  0.001 
 
(1)解題過程較詳盡且較會用基本觀念解題的補習班老師，學生較
會學習其處事態度。 
(2)解題時，較重想法和觀念，不重計算過程且較不會用基本觀念
解題的補習班老師，學生較會學習其的生活態度，較不會學其
的處事態度。 
 
表 4-7-174  補習班老師解題過程與學生個人行為之典型係數 
第一組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.03
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  1.06
教解題過程詳盡清楚  0.57 學到老師的生活態度  -0.25
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
-0.05 了解做人處事的方法  0.19
會教簡易的計算方法  -0.02
 
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.19
會教我們用一些口訣解題 0.06
會教我們用基本觀念解題 0.41
同一題會教多種解法  0.27
第二組 
老
師
解
題
過
程 
會教看到題目如何下手解
題 
0.39
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  -1.10
教解題過程詳盡清楚  -0.15 學到老師的生活態度  1.78
教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程 
0.57 了解做人處事的方法  -0.29
會教簡易的計算方法  0.12
 
會教我們用一些解題技巧
解題 
0.38
會教我們用一些口訣解題 -0.03
會教我們用基本觀念解題 0.81
同一題會教多種解法  -0.28
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41.  老師教學理念與學生態度 
    老師教學理念與學生態度有顯著的相關係。 
 
表 4-7-175  補習班老師教學理念與學生態度之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.456  0.639  0.000 
 
(1)較注重考試成績且注重生活常規的老師，較會使學生較重視考
試成績。 
 
表 4-7-176  補習班老師教學理念與學生態度之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.49
學
生
態
度
不會讓我覺得壓力太大  -0.10
注重學習態度  0.18 給我適當的讀書壓力  0.17
注重考試成績  0.59
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.05
注重基本觀念  -0.19
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.16
注重思考  0.02 學數學有成就感  0.22
注重公式推理與應用  0.35 提升我的數學信心  0.45
注重解題能力  0.07 打擊我的數學信心  -0.01
 
讓我對數學有興趣  -0.25
使我討厭數學  0.25
使我重視考試成績  0.71
 
42.  老師教學理念與學生數學能力 A 
    老師教學理念與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-177  補習班老師教學理念與學生數學能力 A 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.506  0.602  0.000 
2  0.321  0.809  0.018 
 
(1)較注重思考的補習班老師，學生較能學到正確且完整的定義。 
(2)較不注重思考的補習班老師，學生較會觀念清楚但較不會學到
正確且完整的定義。 
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表 4-7-178  補習班老師教學理念與學生數學能力 A 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.24
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  -0.13
注重學習態度  0.26
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.18
注重考試成績  -0.08 學到正確且完整的定義  0.56
注重基本觀念  0.03 知道單元間的連結  0.26
注重思考  0.73 數學成績變好  0.12
注重公式推理與應用  0.04 知道念數學的方法  -0.02
注重解題能力  0.10 知道數學的用處  0.18
補救以前沒學好的數學  0.21
第二組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  -0.43
學
生
數
學
能
力
A
更理解數學  0.68
注重學習態度  0.51
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.90
注重考試成績  -0.06 學到正確且完整的定義  -0.95
注重基本觀念  0.48 知道單元間的連結  0.19
注重思考  -0.67 數學成績變好  -0.36
注重公式推理與應用  0.17 知道念數學的方法  -0.09
注重解題能力  0.47 知道數學的用處  -0.27
補救以前沒學好的數學  0.14
 
43.  老師教學理念與學生數學能力 B 
    老師教學理念與學生數學能力有顯著的相關性。 
 
表 4-7-179  補習班老師教學理念與學生數學能力 B 之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.454  0.531  0.000 
2  0.404  0.669  0.000 
3  0.312  0.799  0.000 
4  0.244  0.886  0.015 
 
(1)較注重基本觀念和解題能力的補習班老師，學生較能知道解題
的脈絡方法。 
(2)較注重基本觀念但較不注重解題能力的補習班老師，學生較會
用基本觀念解題。 
(3)較注重解題能力但較不注重學習態度的補習班老師，學生較知 
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道解題的脈絡方法但較不能學會更多解題技巧。 
(4)較注重思考及學習態度但較不注重生活常規及公式推理應用
的補習班老師，學生較會用多種解法解同一題但較不能學會更
多解題技巧。 
 
表 4-7-180  補習班老師教學理念與學生數學能力 B 之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.18
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  0.33
注重學習態度  -0.02 知道解題的脈絡方法  0.49
注重考試成績  0.07 會做基本的推理證明  -0.22
注重基本觀念  0.63 學會更多題型  -0.19
注重思考  0.05 學會更多解題技巧  0.07
注重公式推理與應用  0.16 熟練題目及計算過程  0.40
注重解題能力  0.34 會用多種解法解同一題  0.21
解題速度變快  0.30
第二組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  -0.26
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  1.06
注重學習態度  0.21 知道解題的脈絡方法  -0.02
注重考試成績  -0.27 會做基本的推理證明  -0.37
注重基本觀念  0.91 學會更多題型  -0.55
注重思考  -0.38 學會更多解題技巧  0.09
注重公式推理與應用  -0.02 熟練題目及計算過程  -0.31
注重解題能力  -0.68 會用多種解法解同一題  0.16
解題速度變快  -0.27
第三組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  -0.48
學
生
數
學
能
力
B
會用基本觀念解題  -0.15
注重學習態度  -0.54 知道解題的脈絡方法  0.64
注重考試成績  -0.14 會做基本的推理證明  -0.61
注重基本觀念  0.24 學會更多題型  0.18
注重思考  -0.25 學會更多解題技巧  -0.90
注重公式推理與應用  -0.21 熟練題目及計算過程  0.48
注重解題能力  0.58 會用多種解法解同一題  -0.21
解題速度變快  -0.04
第四組 
老
師
教
注重生活常規  -0.68 學
生
數
會用基本觀念解題  -0.11
注重學習態度  0.72 知道解題的脈絡方法  0.19
注重考試成績  0.06 會做基本的推理證明  0.39 
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學
理
念 
注重基本觀念  -0.09 學
能
力
B
學會更多題型  0.19
注重思考  0.54 學會更多解題技巧  -0.90
注重公式推理與應用  -0.55 熟練題目及計算過程  -0.41
注重解題能力  0.06 會用多種解法解同一題  0.69
解題速度變快  0.17
 
44.  老師教學理念與學生學習行為 
    老師教學理念與學生學習行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-181  補習班老師教學理念與學生學習行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.321  0.786  0.003 
 
(1)較注重生活常規的補習班老師，較常使學生上課敢問問題及課
前預習。 
 
表 4-7-182  補習班老師教學理念與學生學習行為之典型係數 
第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.89
學
生
學
習
行
為
養成常常算數學的習慣  0.02
注重學習態度  0.04 養成背題型 、 背公式的習慣  0.19
注重考試成績  0.35 上課敢問數學問題  0.51
注重基本觀念  -0.31 常思考數學  -0.13
注重思考  -0.28 習慣課前預習  0.61
注重公式推理與應用  0.10 常和同學討論數學  0.14
注重解題能力  0.14
 
45.  老師教學理念與學生個人行為 
    老師教學理念與學生個人行為有顯著的相關性。 
 
表 4-7-183  補習班老師教學理念與學生個人行為之典型相關 
組別  相關係數  Wilks＇λ值 p value 
1  0.489  0.729  0.000 
 
(1)較注重生活常規且注重公式推理與應用的老師，學生較會學習
其處事態度且了解做人處事的方法。 
 
表 4-7-184  補習班老師教學理念與學生個人行為之典型係數  
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第一組 
老
師
教
學
理
念 
注重生活常規  0.57
學
生
個
人
行
為
學到老師的處事態度  0.85
注重學習態度  0.19 學到老師的生活態度  -0.13
注重考試成績  -0.03 了解做人處事的方法  0.34
注重基本觀念  -0.19
 
注重思考  0.29
注重公式推理與應用  0.47
注重解題能力  0.18
 
 
(四)補習班老師的特質與學生受學校老師影響的較不相關的項目 
    本研究想探討在哪些項目上，補習班老師做不做與學生所受的影響
較不相關；又或者在哪些項目上，學生所受到的影響與老師的特質較不
相關。從本節第三點中，找出未被報導的項目，認定為較不相關。 
 
    本研究中所探討的相關為典型相關，而統計上的不相關不一定代表
實際上真的沒有關連，研究者認為不相關的可能情形有二： 
甲、實際上的關連不大： 
    若在實際上的關連不大，在統計上就不會有顯著的相關。 
乙、實際上有一定程度的關連： 
   若在研究樣本中 ， 所有老師幾乎都有這麼做或幾乎都沒有做 （所
有學生幾乎都有受到這樣影響或幾乎都沒受到這樣的影響） 。如 此，
在統計上也不會有顯著的相關。 
 
1.  補習班老師的哪些特質與本研究中學生受到的影響較不相關 
 
表 4-7-185  老師的特質與學生受到的影響較不相關 
向度  項目 
個 
人 
特 
質 
有教學熱忱 
高傲、自以為是 
嚴厲 
長相看得順眼 
具有高學歷 
教學經驗豐富 
教 
學 
狀 
上課緊湊不浪費時間 
上課會適時聊天、說笑 
上下課時間拿捏精準  
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況  上課時不會趕課 
上課時允許我們問問題 
上課時常問我們問題 
會要求我們確實檢討考卷 
會確實檢討考卷 
班級
經營 
上課時都是自己說明及解題 
教 
學 
內 
容 
會教許多口訣 
會教基本觀念 
觀念講解清楚 
教觀念時會舉例解釋 
上課除了課本、習作外會補充很多 
考試前會針對重點整理並講解 
解題
過程 
同一題會教多種解法 
 
2.  學生受到的哪些影響與本研究中補習班老師的特質較不相關 
 
表 4-7-186  學生受到的影響與老師的特質較不相關 
向度  項目 
態 
度 
給我適當的讀書壓力 
提升我的數學信心 
數學
能力 
會做基本的推理證明 
熟練題目及計算過程 
 
 
第八節  學校老師與補習班老師的比較 
 
    由第五節和第六節中，分別探討學生對學校和補習班老師的看法及期望。本
研究也想從中比較兩者的異同，並瞭解學生認為學校和補習班應該如何配合，才
能使學生學得最好。 
 
(一)學校與補習班老師特質的比較－－有補數學學生 
    本問卷老師的特質中，各個項目都有四個向度的問題： 
    實際學校老師是否這樣、理想學校老師是否應該這樣、實際補習班 
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老師是否這樣、理想補習班老師是否應該這樣。 
 
    因此 ， 在每個特質下 ， 學生於四個向度的回答情形共有 16 種可能，
並將其分為四類，如下表，其中RI表示實際老師有這樣做，而理想老
師不應該這樣做；IR表示實際老師沒有這樣做，而理想老師應該這樣
做： 
 
表 4-8-1  學校與補習班老師比較之分類法 
簡述  類型 
學校數學老師  補習班數學老師 
實際  理想  實際  理想 
理
想 
& 
實
際 
都
符
合 
第 
一 
類 
5  5  5  5 
5  5  4  4 
4  4  4  4 
4  4  5  5 
理
想 
&  
實
際 
都
不
符
合 
第 
二 
類 
5  4  5  4 
5  4  4  5 
4  5  4  5 
4  5  5  4 
學
校
較
差 
補
習
班
符
合 
第 
三 
類 
RI 
5  4  5  5 
5  4  4  4 
IR 
4  5  4  4 
4  5  5  5 
補
習
班
較
差 
學
校
符
合 
第 
四 
類 
RI 
5  5  5  4 
4  4  5  4 
IR 
4  4  4  5 
5  5  4  5 
註： 
第一類是學生的勾選中，學校老師與補習班老師都是理想與實
際相同。 
第二類是學生的勾選中，學校老師與補習班老師都是理想與實
際不同。 
第三類是學生勾選理想學校老師與實際老師不同，但補習班老
師理想與實際相同。  
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第四類是學生勾選理想補習班老師與實際老師不同，但學校老
師理想與實際相同。 
 
 
為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列三條件的項目，才予以報
導，否則不加報導： 
甲、第一類 0 . 8 或第二類 0 . 2  
乙、第一類＋第二類 0 . 8  
（這個條件的數據代表，有多少百分比的學生認為學校與補習班老
師的特質/表現相當。） 
丙、第三類或第四類 0 . 2 且|第三類－第四類| 0 . 1  
 
在本節的表格中，各數值表示落在該類學生占全體學生的百分比。 
 
1.  個人特質 
    在 「教學熱忱」 、 「教學態度認真負責」 、 「親切」 、 「數學能力」 、
「教學經驗豐富」 的特質/表現上 ， 學校和補習班老師的表現/特質，
都符合學生理想老師應該有的特質/表現（超過八成） 。在「高傲、
自以為是」及「具有高學歷」的特質/表現上，學生認為學校與補
習班老師的特質/表現相當。 
 
    相較於補習班，實際學校老師在「幽默風趣」 、 「長相讓我看得
順眼」的表現上，較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校
老師應該有這樣的特質/表現。 
 
表 4-8-2  學校與補習班老師特質的比較——個人特質 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
教學態度認真負責  0.90  0.01  0.00 0.06 0.06 0.01  0.02  0.03
數學能力很好  0.90  0.01  0.01 0.07 0.07 0.00  0.01  0.01
有教學熱忱  0.89  0.01  0.00 0.08 0.08 0.01  0.01  0.02
教學經驗豐富  0.86  0.01  0.01 0.09 0.10 0.00  0.02  0.02
親切  0.81  0.02  0.01 0.12 0.13 0.01  0.02  0.04
具有高學歷  0.76  0.07  0.06 0.06 0.12 0.02  0.02  0.05
高傲、自以為是  0.75  0.05  0.09 0.02 0.11 0.06  0.03  0.09
幽默風趣  0.62  0.04  0.01 0.29 0.31 0.01  0.02  0.04
嚴厲  0.61  0.08  0.15 0.04 0.19 0.04  0.08  0.12 
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長相讓我看得順眼  0.58  0.11  0.04 0.19 0.22 0.01  0.07  0.08
 
2.  個人技能 
    在「說話口齒清晰、聲音宏亮」的表現上，學校和補習班老師
的表現，都符合學生理想老師應該有的特質（超過八成） 。在「說
話簡明扼要、有條理」的表現上，學生認為學校與補習班老師的表
現相當。 
 
    相較於補習班，實際學校老師在「板書清楚」 、 「教學活潑」的
表現上，較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該
有這樣的表現。 
 
表 4-8-3  學校與補習班老師特質的比較——個人技能 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.80 0.02 0.01 0.16 0.17 0.00  0.02  0.02
說話簡明扼要、有條理  0.78 0.03 0.01 0.18 0.19 0.00  0.01  0.01
板書清楚  0.68 0.01 0.01 0.25 0.26 0.00  0.04  0.04
教學活潑  0.54 0.06 0.01 0.35 0.36 0.00  0.04  0.04
 
3.  教學狀況 
    在「上課時允許學生問問題」的表現上，學校和補習班老師的
表現，都符合學生理想老師應該有的特質（超過八成） 。在「上課
時會引導我們思考」的表現上，學生認為學校與補習班老師的表現
相當。而在「上課時不會趕課」的表現上，學校和補習班老師的表
現，都有部分不符合學生理想老師應該有的特質（超過二成） 。 
 
    相較於補習班，實際學校老師在 「上課會適時聊天、說笑」 、 「上
課緊湊不浪費時間」 、 「上課會慢慢講」 、 「上課時不會趕課」的表現
上，較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該有這
樣的表現。 
 
    相較於學校，補習班老師在「上課時給我們思考的時間」 、 「會
確實檢討考卷」的表現上，較不符合學生的期望，且學生認為理想
上，補習班老師應該有這樣的表現。 
 
表 4-8-4  學校與補習班老師特質的比較——教學狀況  
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老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
上課時允許我們問問題  0.81 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01  0.14  0.15
上課時會引導我們思考  0.79 0.04 0.00 0.10 0.10 0.01  0.07  0.08
上課會適時聊天、說笑  0.65 0.04 0.01 0.25 0.26 0.01  0.04  0.05
上課時常問我們問題  0.60 0.06 0.06 0.10 0.16 0.03  0.15  0.18
會要求我們確實寫完作業  0.58 0.12 0.02 0.11 0.12 0.02  0.15  0.18
上課時給我們思考的時間  0.53 0.10 0.01 0.11 0.11 0.02  0.24  0.25
上課緊湊不浪費時間  0.49 0.13 0.08 0.16 0.24 0.07  0.07  0.14
上課會慢慢講  0.49 0.11 0.02 0.23 0.25 0.02  0.13  0.15
會確實檢討考卷  0.45 0.13 0.01 0.10 0.10 0.01  0.32  0.32
上下課時間拿捏精準  0.38 0.17 0.01 0.25 0.26 0.01  0.19  0.19
上課時不會趕課  0.34 0.25 0.01 0.29 0.29 0.01  0.10  0.12
 
4.  教學對象 
    在教學對象方面，補習班老師和學校老師都能符合學生理想老
師應該有的教學對象。 
 
表 4-8-5  學校與補習班老師特質的比較——教學對象 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
以顧及大多數的學生為主  0.81 0.05 0.02 0.01 0.03 0.02  0.09  0.11
以顧及後段的學生為主  0.75 0.08 0.01 0.07 0.08 0.01  0.08  0.09
以顧及前段的學生為主  0.74 0.08 0.01 0.06 0.07 0.10  0.02  0.12
 
5.  班級經營 
    在「會管理上課秩序」 、 「會注意學生上課情形」的表現上，學
校和補習班老師的表現，都符合學生理想老師應該有的特質（超過
八成） 。雖然其他項目上，沒有特別需要報導的，但整體而言，與
學生的期望有些落差。 
 
表 4-8-6  學校與補習班老師特質的比較——班級經營 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
會管理上課秩序  0.84 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01  0.08  0.09
會注意學生上課情形  0.84 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01  0.08  0.09 
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上課時跟我們有良好的互動  0.69 0.04 0.00 0.18 0.18 0.01  0.07  0.09
上課時都是自己說明及解題  0.68 0.09 0.08 0.07 0.15 0.06  0.02  0.08
會讓我們上台解題  0.49 0.18 0.07 0.13 0.20 0.01  0.11  0.12
上課時會讓我們互相討論  0.48 0.17 0.02 0.13 0.14 0.00  0.21  0.21
 
6.  教學內容 
    在「會教基本觀念」 、 「會教基本題型」 、 「上課會證明或推導定
理及公式」 、 「在教公式時，會解釋用法和含意」 、 「觀念講解清楚」 、
「教觀念時會舉例解釋」的表現上，學校和補習班老師的表現，都
符合學生理想老師應該有的特質（超過八成） 。 
 
    相較於補習班，實際學校老師在「會教各種題型」 、 「會歸納考
試方向和題目」 、 「會教念數學的方法」 、 「考試前會針對重點整理並
講解」 、 「會上單元間的連結、比較」 、 「會教做人處事的道理」 、 「在
教新觀念前會先複習舊觀念」 、 「上課除了課本、習作外會補充很多
題目」 、 「相同的題型老師會教到我們很熟練」 、 「會教許多口訣」的
表現上，較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該
有這樣的表現。 
 
    一般而言，學校授課時數（每週四堂課
2）與補習班（每週三
小時
3）差不多，甚至還多一些。但學校老師教學內容的豐富度遠
遠不如補習班老師。 
 
表 4-8-7  學校與補習班老師特質的比較——教學內容 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全
會教基本觀念  0.94 0.01 0.00 0.02 0.02  0.00  0.03  0.03
會教基本題型  0.94 0.01 0.00 0.01 0.01  0.01  0.03  0.04
上課會證明或推導定理及公式  0.87 0.03 0.01 0.05 0.06  0.00  0.04  0.04
在教公式時 ， 會解釋用法和含意 0.85 0.03 0.01 0.09 0.10  0.00  0.03  0.03
觀念講解清楚  0.83 0.03 0.00 0.10 0.10  0.00  0.04  0.04
教觀念時會舉例解釋  0.83 0.01 0.01 0.11 0.11  0.00  0.04  0.04
教學有系統、有組織  0.76 0.02 0.00 0.18 0.18  0.00  0.04  0.04
會教各種題型  0.74 0.02 0.01 0.22 0.23  0.00  0.01  0.01
數學內容會講解得很清楚詳細  0.73 0.03 0.01 0.15 0.16  0.00  0.08  0.08
                                                       
2  此為課程綱要訂定。 
3  補習班每週上課三小時，為較常見的上課頻率。  
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上課時會讓我們練習類似題  0.72 0.04 0.01 0.10 0.11  0.00  0.13  0.13
會歸納考試方向和題目  0.71 0.03 0.00 0.24 0.24  0.00  0.01  0.01
會分享人生經驗  0.71 0.02 0.01 0.19 0.20  0.02  0.06  0.08
會教念數學的方法  0.70 0.05 0.01 0.22 0.23  0.00  0.03  0.03
考試前會針對重點整理並講解  0.67 0.03 0.00 0.27 0.27  0.00  0.03  0.03
會上單元間的連結、比較  0.67 0.06 0.00 0.21 0.21  0.01  0.06  0.07
會教做人處事的道理  0.67 0.03 0.02 0.19 0.21  0.02  0.08  0.09
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.64 0.06 0.01 0.24 0.25  0.00  0.05  0.06
上課除了課本 、 習作外會補充很
多題目 
0.53 0.04 0.02 0.35 0.36  0.03  0.04  0.07
相同的題型老師會教到我們很
熟練 
0.47 0.15 0.01 0.25 0.26  0.01  0.11  0.12
會教許多口訣  0.40 0.08 0.01 0.47 0.48  0.03  0.02  0.05
 
7.  解題過程 
    在「會教我們用基本觀念解題」 、 「會教我們用一些解題技巧解
題」的表現上，學校和補習班老師的表現，都符合學生理想老師應
該有的特質（超過八成） 。在「會教看到題目如何下手解題」 、 「教
解題過程詳盡清楚」 、 「會教簡易的計算方法」的表現上，學生認為
學校與補習班老師的表現相當。 
 
    相較於補習班，實際學校老師在「教解題時，重想法和觀念，
不重計算過程」 、 「會教我們用一些口訣解題」的表現上，較不符合
學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該有這樣的表現。 
 
表 4-8-8  學校與補習班老師特質的比較——解題過程 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全
會教我們用基本觀念解題  0.91  0.02  0.01 0.03 0.03 0.00  0.04  0.04
會教我們用一些解題技巧解題 0.83  0.02  0.00 0.14 0.14 0.01  0.01  0.01
會教看到題目如何下手解題  0.78  0.03  0.00 0.17 0.18 0.00  0.01  0.01
教解題過程詳盡清楚  0.78  0.03  0.00 0.13 0.13 0.01  0.06  0.07
會教簡易的計算方法  0.77  0.03  0.00 0.17 0.18 0.01  0.02  0.03
同一題會教多種解法  0.74  0.02  0.01 0.18 0.19 0.01  0.04  0.05
教解題時，重想法和觀念，不
重計算過程 
0.61  0.08  0.03 0.21 0.24 0.04  0.04  0.08 
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會教我們用一些口訣解題  0.53  0.03  0.01 0.39 0.40 0.01  0.03  0.04
 
8.  教學理念 
    在「注重基本觀念」 、 「注重解題能力」 、 「注重學習態度」 、 「注
重公式推理與應用」 、 「注重思考」的表現上，學校和補習班老師的
表現，都符合學生理想老師應該有的特質（超過八成） 。 
 
    相較於學校，補習班老師在「注重生活常規」的表現上，較不
符合學生的期望，且學生認為理想上，補習班老師應該有這樣的表
現。 
 
表 4-8-9  學校與補習班老師特質的比較——教學理念 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全
注重基本觀念  0.93  0.02  0.00 0.03 0.03 0.00  0.03  0.03
注重解題能力  0.89  0.02  0.01 0.06 0.07 0.01  0.02  0.03
注重學習態度  0.84  0.02  0.01 0.03 0.03 0.02  0.09  0.11
注重公式推理與應用  0.84  0.03  0.01 0.08 0.09 0.01  0.03  0.04
注重思考  0.83  0.02  0.00 0.09 0.09 0.01  0.04  0.05
注重生活常規  0.66  0.05  0.02 0.06 0.08 0.02  0.19  0.20
注重考試成績  0.61  0.09  0.05 0.09 0.14 0.10  0.07  0.17
 
9.  綜合特質 
    整體而言，不論是補習班或學校老師在基本內容的處理上是讓
學生相當滿意的（超過九成） 。而在與時間相關的表現上，都是讓
部分學生不滿意（至少都有二成不滿意） 。 
 
表 4-8-10  學校與補習班老師特質的比較——綜合特質 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
第 1+2 類
RI IR 全 RI IR  全 
會教基本觀念  0.94 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03  0.03  0.95 
會教基本題型  0.94 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03  0.04  0.95 
注重基本觀念  0.93 0.02 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03  0.03  0.95 
會教我們用基本觀念解題  0.91 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.04  0.04  0.93 
教學態度認真負責  0.90 0.01 0.00 0.06 0.06 0.01 0.02  0.03  0.91 
數學能力很好  0.90 0.01 0.01 0.07 0.07 0.00 0.01  0.01  0.91  
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注重解題能力  0.89 0.02 0.01 0.06 0.07 0.01 0.02  0.03  0.91 
有教學熱忱  0.89 0.01 0.00 0.08 0.08 0.01 0.01  0.02  0.90 
上課會證明或推導定理及公式  0.87 0.03 0.01 0.05 0.06 0.00 0.04  0.04  0.90 
在教公式時，會解釋用法和含
意 
0.85 0.03 0.01 0.09 0.10 0.00 0.03  0.03  0.88 
教學經驗豐富  0.86 0.01 0.01 0.09 0.10 0.00 0.02  0.02  0.87 
會注意學生上課情形  0.84 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 0.08  0.09  0.87 
注重公式推理與應用  0.84 0.03 0.01 0.08 0.09 0.01 0.03  0.04  0.87 
會管理上課秩序  0.84 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01 0.08  0.09  0.86 
注重學習態度  0.84 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.09  0.11  0.86 
觀念講解清楚  0.83 0.03 0.00 0.10 0.10 0.00 0.04  0.04  0.86 
以顧及大多數的學生為主  0.81 0.05 0.02 0.01 0.03 0.02 0.09  0.11  0.86 
會教我們用一些解題技巧解題  0.83 0.02 0.00 0.14 0.14 0.01 0.01  0.01  0.85 
注重思考  0.83 0.02 0.00 0.09 0.09 0.01 0.04  0.05  0.85 
教觀念時會舉例解釋  0.83 0.01 0.01 0.11 0.11 0.00 0.04  0.04  0.84 
親切  0.81 0.02 0.01 0.12 0.13 0.01 0.02  0.04  0.83 
上課時允許我們問問題  0.81 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.14  0.15  0.83 
上課時會引導我們思考  0.79 0.04 0.00 0.10 0.10 0.01 0.07  0.08  0.83 
具有高學歷  0.76 0.07 0.06 0.06 0.12 0.02 0.02  0.05  0.83 
以顧及後段的學生為主  0.75 0.08 0.01 0.07 0.08 0.01 0.08  0.09  0.83 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.80 0.02 0.01 0.16 0.17 0.00 0.02  0.02  0.82 
以顧及前段的學生為主  0.74 0.08 0.01 0.06 0.07 0.10 0.02  0.12  0.82 
說話簡明扼要、有條理  0.78 0.03 0.01 0.18 0.19 0.00 0.01  0.01  0.81 
會教看到題目如何下手解題  0.78 0.03 0.00 0.17 0.18 0.00 0.01  0.01  0.81 
教解題過程詳盡清楚  0.78 0.03 0.00 0.13 0.13 0.01 0.06  0.07  0.81 
會教簡易的計算方法  0.77 0.03 0.00 0.17 0.18 0.01 0.02  0.03  0.80 
高傲、自以為是  0.75 0.05 0.09 0.02 0.11 0.06 0.03  0.09  0.80 
教學有系統、有組織  0.76 0.02 0.00 0.18 0.18 0.00 0.04  0.04  0.78 
上課時都是自己說明及解題  0.68 0.09 0.08 0.07 0.15 0.06 0.02  0.08  0.77 
會教各種題型  0.74 0.02 0.01 0.22 0.23 0.00 0.01  0.01  0.76 
同一題會教多種解法  0.74 0.02 0.01 0.18 0.19 0.01 0.04  0.05  0.76 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.73 0.03 0.01 0.15 0.16 0.00 0.08  0.08  0.76 
上課時會讓我們練習類似題  0.72 0.04 0.01 0.10 0.11 0.00 0.13  0.13  0.76 
會教念數學的方法  0.70 0.05 0.01 0.22 0.23 0.00 0.03  0.03  0.75 
會歸納考試方向和題目  0.71 0.03 0.00 0.24 0.24 0.00 0.01  0.01  0.74 
會分享人生經驗  0.71 0.02 0.01 0.19 0.20 0.02 0.06  0.08  0.73  
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上課時跟我們有良好的互動  0.69 0.04 0.00 0.18 0.18 0.01 0.07  0.09  0.73 
會上單元間的連結、比較  0.67 0.06 0.00 0.21 0.21 0.01 0.06  0.07  0.73 
注重生活常規  0.66 0.05 0.02 0.06 0.08 0.02 0.19  0.20  0.71 
考試前會針對重點整理並講解  0.67 0.03 0.00 0.27 0.27 0.00 0.03  0.03  0.70 
會教做人處事的道理  0.67 0.03 0.02 0.19 0.21 0.02 0.08  0.09  0.70 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.64 0.06 0.01 0.24 0.25 0.00 0.05  0.06  0.70 
注重考試成績  0.61 0.09 0.05 0.09 0.14 0.10 0.07  0.17  0.70 
會要求我們確實寫完作業  0.58 0.12 0.02 0.11 0.12 0.02 0.15  0.18  0.70 
板書清楚  0.68 0.01 0.01 0.25 0.26 0.00 0.04  0.04  0.69 
上課會適時聊天、說笑  0.65 0.04 0.01 0.25 0.26 0.01 0.04  0.05  0.69 
嚴厲  0.61 0.08 0.15 0.04 0.19 0.04 0.08  0.12  0.69 
教解題時，重想法和觀念，不
重計算過程 
0.61 0.08 0.03 0.21 0.24 0.04 0.04  0.08  0.69 
長相讓我看得順眼  0.58 0.11 0.04 0.19 0.22 0.01 0.07  0.08  0.69 
會讓我們上台解題  0.49 0.18 0.07 0.13 0.20 0.01 0.11  0.12  0.67 
幽默風趣  0.62 0.04 0.01 0.29 0.31 0.01 0.02  0.04  0.66 
上課時常問我們問題  0.60 0.06 0.06 0.10 0.16 0.03 0.15  0.18  0.66 
上課時會讓我們互相討論  0.48 0.17 0.02 0.13 0.14 0.00 0.21  0.21  0.65 
上課時給我們思考的時間  0.53 0.10 0.01 0.11 0.11 0.02 0.24  0.25  0.63 
上課緊湊不浪費時間  0.49 0.13 0.08 0.16 0.24 0.07 0.07  0.14  0.62 
相同的題型老師會教到我們很
熟練 
0.47 0.15 0.01 0.25 0.26 0.01 0.11  0.12  0.62 
教學活潑  0.54 0.06 0.01 0.35 0.36 0.00 0.04  0.04  0.60 
上課會慢慢講  0.49 0.11 0.02 0.23 0.25 0.02 0.13  0.15  0.60 
上課時不會趕課  0.34 0.25 0.01 0.29 0.29 0.01 0.10  0.12  0.59 
會確實檢討考卷  0.45 0.13 0.01 0.10 0.10 0.01 0.32  0.32  0.58 
上課除了課本、習作外會補充
很多題目 
0.53 0.04 0.02 0.35 0.36 0.03 0.04  0.07  0.57 
會教我們用一些口訣解題  0.53 0.03 0.01 0.39 0.40 0.01 0.03  0.04  0.56 
上下課時間拿捏精準  0.38 0.17 0.01 0.25 0.26 0.01 0.19  0.19  0.55 
會教許多口訣  0.40 0.08 0.01 0.47 0.48 0.03 0.02  0.05  0.48 
 
 
(二)學校與補習班老師對學生實際影響的比較－－有補數學學生 
    本問卷老師對學生的影響中，各個項目都有四個向度的問題： 
    實際學校老師是否有這樣的影響、理想學校老師是否應該這樣影響、 
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實際補習班老師是否有這樣的影響、理想補習班老師是否應該這樣影響。  
 
    因此 ， 在每個特質下 ， 學生於四個向度的回答情形共有 16 種可能，
並將其分為四類，如下表，其中RI表示實際老師有這樣的影響，而理
想老師不應該這樣影響；IR表示實際老師沒有這樣的影響，而理想老師
應該這樣影響： 
 
表 4-8-11  學校與補習班老師比較之分類法 
簡述  類型 
學校數學老師  補習班數學老師 
實際  理想  實際  理想 
理
想 
& 
實
際 
都
符
合 
第 
一 
類 
5  5  5  5 
5  5  4  4 
4  4  4  4 
4  4  5  5 
理
想 
&  
實
際 
都
不
符
合 
第 
二 
類 
5  4  5  4 
5  4  4  5 
4  5  4  5 
4  5  5  4 
學
校
較
差 
補
習
班
符
合 
第 
三 
類 
RI 
5  4  5  5 
5  4  4  4 
IR 
4  5  4  4 
4  5  5  5 
補
習
班
較
差 
學
校
符
合 
第 
四 
類 
RI 
5  5  5  4 
4  4  5  4 
IR 
4  4  4  5 
5  5  4  5 
註： 
第一類是學生的勾選中，學校老師與補習班老師都是理想與實
際相同。 
第二類是學生的勾選中，學校老師與補習班老師都是理想與實
際不同。 
第三類是學生勾選理想學校老師與實際老師不同，但補習班老
師理想與實際相同。  
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第四類是學生勾選理想補習班老師與實際老師不同，但學校老
師理想與實際相同。 
 
 
為了報導的目的，本研究只選擇滿足下列三條件的項目，才予以報
導，否則不加報導： 
甲、第一類 0 . 8 或第二類 0 . 2  
乙、第一類＋第二類 0 . 8  
（這個條件的數據代表，有多少百分比的學生認為學校與補習班老
師的特質/表現相當。） 
丙、第三類或第四類 0 . 2 且|第三類－第四類| 0 . 1  
 
在本節的表格中，各數值表示落在該類學生占全體學生的百分比。 
 
1.  態度 
    在「使學生討厭數學」的影響上，學生認為學校與補習班老師
的影響相當。而在「學數學有成就感」 、 「讓我對數學有興趣」的影
響上，超過二成的學生覺得，不論學校或補習班的實際老師的影響
與理想相反。 
 
    相較於補習班 ， 學校老師在 「覺得上他(她)的數學課輕鬆」 、 「提
升我的數學信心」 、 「讓我對數學有興趣」的影響上，較不符合學生
的期望，且學生認為理想上，學校老師應該有這樣的影響。 
 
表 4-8-12  學校與補習班老師對學生影響的比較——態度 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
使我討厭數學  0.74 0.08 0.07 0.02 0.10 0.05  0.03  0.08
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.68 0.06 0.16 0.03 0.19 0.06  0.01  0.07
使我重視考試成績  0.67 0.10 0.05 0.08 0.12 0.04  0.07  0.11
給我適當的讀書壓力  0.63 0.06 0.02 0.14 0.16 0.01  0.14  0.15
打擊我的數學信心  0.62 0.12 0.13 0.03 0.16 0.06  0.04  0.10
不會讓我覺得壓力太大  0.59 0.10 0.01 0.13 0.14 0.02  0.15  0.17
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.59 0.07 0.00 0.24 0.24 0.00  0.09  0.09
學數學有成就感  0.51 0.22 0.00 0.18 0.18 0.00  0.09  0.09 
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提升我的數學信心  0.50 0.16 0.01 0.23 0.24 0.00  0.11  0.11
讓我對數學有興趣  0.47 0.21 0.00 0.22 0.22 0.01  0.10  0.10
 
2.  數學能力 
    在「會用基本觀念解題」 、 「更了解基礎觀念且觀念清楚」的影
響上，學校和補習班老師的表現，都符合學生理想老師應該有的影
響（超過八成） 。在「學到正確且完整的定義」 、 「更理解數學」 、 「知
道解題的脈絡方法」 、 「會做基本的推理證明」 、 「熟練題目及計算過
程」的影響上，學生認為學校與補習班老師的影響相當。而在「知
道數學的用處」 、 「補救以前沒學好的數學」的影響上，超過二成的
學生覺得，不論學校或補習班的實際老師的影響與理想相反。 
 
    相較於補習班，學校老師在「學會更多解題技巧」 、 「知道單元
間的連結」 、 「學會更多題型」 、 「會用多種解法解同一題」 、 「解題速
度變快」 、 「數學成績變好」 、 「補救以前沒學好的數學」的影響上，
較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該有這樣的
影響。 
 
表 4-8-13  學校與補習班老師對學生影響的比較——數學能力 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
會用基本觀念解題  0.91 0.03 0.01 0.03 0.04 0.00  0.03  0.03
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.81 0.05 0.01 0.11 0.11 0.00  0.03  0.03
學到正確且完整的定義  0.77 0.05 0.01 0.13 0.14 0.00  0.04  0.04
更理解數學  0.75 0.07 0.00 0.15 0.15 0.00  0.03  0.03
知道解題的脈絡方法  0.75 0.07 0.00 0.15 0.15 0.00  0.02  0.02
會做基本的推理證明  0.74 0.11 0.01 0.10 0.11 0.00  0.04  0.04
學會更多解題技巧  0.71 0.06 0.01 0.20 0.21 0.00  0.02  0.02
知道單元間的連結  0.69 0.09 0.00 0.20 0.20 0.00  0.02  0.03
熟練題目及計算過程  0.69 0.12 0.01 0.14 0.14 0.00  0.05  0.05
學會更多題型  0.67 0.05 0.01 0.23 0.24 0.01  0.03  0.04
會用多種解法解同一題  0.67 0.06 0.01 0.23 0.24 0.01  0.02  0.03
知道念數學的方法  0.67 0.09 0.00 0.17 0.17 0.01  0.06  0.06
解題速度變快  0.58 0.13 0.01 0.26 0.27 0.00  0.03  0.03
知道數學的用處  0.55 0.22 0.00 0.17 0.17 0.01  0.06  0.06
數學成績變好  0.50 0.18 0.00 0.23 0.23 0.00  0.09  0.09 
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補救以前沒學好的數學  0.39 0.20 0.01 0.32 0.34 0.00  0.07  0.07
 
3.  學習行為 
   在「常思考數學」的影響上，學生認為學校與補習班老師的影
響相當。而在「常和同學討論數學」 、 「上課敢問數學問題」 、 「養成
常常算數學的習慣」 、 「習慣課前預習」的影響上，超過二成的學生
覺得，不論學校或補習班的實際老師的影響與理想相反。 
 
    相較於補習班，學校老師在「養成常常算數學的習慣」的影響
上，較不符合學生的期望，且學生認為理想上，學校老師應該有這
樣的影響。 
 
表 4-8-14  學校與補習班老師對學生影響的比較——學習行為 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
常思考數學  0.64 0.19 0.01 0.11 0.11 0.01  0.05  0.06
養成背題型、背公式的習慣 0.61 0.15 0.04 0.12 0.16 0.05  0.03  0.08
常和同學討論數學  0.59 0.20 0.01 0.08 0.08 0.01  0.12  0.13
上課敢問數學問題  0.44 0.28 0.01 0.15 0.16 0.01  0.11  0.13
養成常常算數學的習慣  0.42 0.29 0.00 0.20 0.20 0.01  0.08  0.09
習慣課前預習  0.36 0.43 0.00 0.18 0.18 0.01  0.02  0.03
 
4.  個人行為 
    在個人行為的影響上，學校與補習班老師沒有太大的差異也沒
有什麼問題。 
 
表 4-8-15  學校與補習班老師對學生影響的比較——個人行為 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
RI IR 全 RI  IR  全 
學到老師的處事態度  0.67 0.06 0.02 0.14 0.16 0.02  0.10  0.11
學到老師的生活態度  0.68 0.05 0.01 0.16 0.17 0.02  0.08  0.10
了解做人處事的方法  0.70 0.06 0.01 0.15 0.15 0.01  0.08  0.09
 
5.  綜合影響 
    整體而言，不論是補習班或學校老師在讓學生會用基本觀念解
題，是讓學生相當滿意的（超過九成） 。而在與正向態度及養成習
慣相關的影響上，都是讓部分學生不滿意（超過二成） 。  
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表 4-8-16  學校與補習班老師對學生影響的比較——綜合影響 
老師的特質  第一類 第二類
第三類  第四類 
第 1+2 類
RI IR 全 RI IR  全 
會用基本觀念解題  0.91  0.03  0.01 0.03 0.04 0.00 0.03  0.03  0.94 
更了解基礎觀念且觀念清
楚 
0.81  0.05  0.01 0.11 0.11 0.00 0.03  0.03  0.86 
會做基本的推理證明  0.74  0.11  0.01 0.10 0.11 0.00 0.04  0.04  0.85 
常思考數學  0.64  0.19  0.01 0.11 0.11 0.01 0.05  0.06  0.83 
學到正確且完整的定義  0.77  0.05  0.01 0.13 0.14 0.00 0.04  0.04  0.82 
更理解數學  0.75  0.07  0.00 0.15 0.15 0.00 0.03  0.03  0.82 
知道解題的脈絡方法  0.75  0.07  0.00 0.15 0.15 0.00 0.02  0.02  0.82 
使我討厭數學  0.74  0.08  0.07 0.02 0.10 0.05 0.03  0.08  0.82 
熟練題目及計算過程  0.69  0.12  0.01 0.14 0.14 0.00 0.05  0.05  0.81 
常和同學討論數學  0.59  0.20  0.01 0.08 0.08 0.01 0.12  0.13  0.79 
習慣課前預習  0.36  0.43  0.00 0.18 0.18 0.01 0.02  0.03  0.79 
知道單元間的連結  0.69  0.09  0.00 0.20 0.20 0.00 0.02  0.03  0.78 
學會更多解題技巧  0.71  0.06  0.01 0.20 0.21 0.00 0.02  0.02  0.77 
使我重視考試成績  0.67  0.10  0.05 0.08 0.12 0.04 0.07  0.11  0.77 
知道數學的用處  0.55  0.22  0.00 0.17 0.17 0.01 0.06  0.06  0.77 
了解做人處事的方法  0.70  0.06  0.01 0.15 0.15 0.01 0.08  0.09  0.76 
知道念數學的方法  0.67  0.09  0.00 0.17 0.17 0.01 0.06  0.06  0.76 
養成背題型、背公式的習慣 0.61  0.15  0.04 0.12 0.16 0.05 0.03  0.08  0.76 
覺得不想上他(她)的數學
課 
0.68  0.06  0.16 0.03 0.19 0.06 0.01  0.07  0.74 
打擊我的數學信心  0.62  0.12  0.13 0.03 0.16 0.06 0.04  0.10  0.74 
學到老師的生活態度  0.68  0.05  0.01 0.16 0.17 0.02 0.08  0.10  0.73 
會用多種解法解同一題  0.67  0.06  0.01 0.23 0.24 0.01 0.02  0.03  0.73 
學到老師的處事態度  0.67  0.06  0.02 0.14 0.16 0.02 0.10  0.11  0.73 
學數學有成就感  0.51  0.22  0.00 0.18 0.18 0.00 0.09  0.09  0.73 
學會更多題型  0.67  0.05  0.01 0.23 0.24 0.01 0.03  0.04  0.72 
上課敢問數學問題  0.44  0.28  0.01 0.15 0.16 0.01 0.11  0.13  0.72 
解題速度變快  0.58  0.13  0.01 0.26 0.27 0.00 0.03  0.03  0.71 
養成常常算數學的習慣  0.42  0.29  0.00 0.20 0.20 0.01 0.08  0.09  0.71 
給我適當的讀書壓力  0.63  0.06  0.02 0.14 0.16 0.01 0.14  0.15  0.69 
不會讓我覺得壓力太大  0.59  0.10  0.01 0.13 0.14 0.02 0.15  0.17  0.69  
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數學成績變好  0.50  0.18  0.00 0.23 0.23 0.00 0.09  0.09  0.68 
讓我對數學有興趣  0.47  0.21  0.00 0.22 0.22 0.01 0.10  0.10  0.68 
覺得上他(她)的數學課輕
鬆 
0.59  0.07  0.00 0.24 0.24 0.00 0.09  0.09  0.66 
提升我的數學信心  0.50  0.16  0.01 0.23 0.24 0.00 0.11  0.11  0.66 
補救以前沒學好的數學  0.39  0.20  0.01 0.32 0.34 0.00 0.07  0.07  0.59 
 
 
(三)理想學校與補習班老師特質的差異－－全體高二 
    在學生的心目中，理想學校老師和理想補習班老師的特質，在所有
項目中都是「很一致」 （超過百分之八十的學生認為一樣） 。 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、SB：學生認為理想學校（School）老師要這麼做，但理想補習班
（Busiban）老師不應該或不用這麼做的比率； 
乙、BS：代表學生認為理想補習班老師要這麼做，但理想學校老師不
應該或不用這麼做的比率； 
丙、SB 一致：表示學生認為理想學校和補習班老師要一樣的比率。 
 
表 4-8-17  理想學校與補習班老師特質的比較 
差異  學校老師的特質  SB 一致 SB  BS 
很 
一 
致 
會教基本觀念  0.99  0.00  0.00 
教學有系統、有組織  0.99  0.00  0.01 
有教學熱忱  0.99  0.01  0.00 
觀念講解清楚  0.99  0.01  0.01 
考試前會針對重點整理並講解  0.99  0.00  0.01 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.99  0.00  0.01 
會歸納考試方向和題目  0.99  0.00  0.01 
會教我們用一些解題技巧解題  0.99  0.01  0.01 
注重基本觀念  0.99  0.01  0.00 
教觀念時會舉例解釋  0.98  0.01  0.01 
會教基本題型  0.98  0.01  0.00 
會上單元間的連結、比較  0.98  0.01  0.00 
注重解題能力  0.98  0.00  0.01 
數學能力很好  0.98  0.01  0.01 
會教我們用基本觀念解題  0.98  0.01  0.01  
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注重思考  0.98  0.01  0.01 
注重公式推理與應用  0.98  0.01  0.01 
說話簡明扼要、有條理  0.98  0.01  0.01 
教解題過程詳盡清楚  0.98  0.02  0.01 
會教看到題目如何下手解題  0.98  0.01  0.02 
教學態度認真負責  0.98  0.02  0.00 
在教公式時，會解釋用法和含意  0.98  0.01  0.01 
會教簡易的計算方法  0.98  0.01  0.01 
上課會證明或推導定理及公式  0.97  0.01  0.01 
板書清楚  0.97  0.01  0.02 
同一題會教多種解法  0.97  0.01  0.02 
上課時會引導我們思考  0.97  0.02  0.01 
上課時跟我們有良好的互動  0.97  0.02  0.01 
會教各種題型  0.97  0.01  0.02 
會注意學生上課情形  0.97  0.02  0.01 
上課時會讓我們練習類似題  0.97  0.02  0.01 
教學經驗豐富  0.97  0.01  0.02 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.97  0.01  0.02 
會管理上課秩序  0.96  0.02  0.01 
教學活潑  0.96  0.02  0.02 
會教念數學的方法  0.96  0.02  0.02 
注重學習態度  0.96  0.03  0.01 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.96  0.02  0.02 
上下課時間拿捏精準  0.95  0.03  0.02 
上課時允許我們問問題  0.95  0.04  0.01 
親切  0.95  0.03  0.02 
上課會適時聊天、說笑  0.95  0.03  0.02 
上課時給我們思考的時間  0.94  0.04  0.02 
相同的題型老師會教到我們很熟練  0.94  0.03  0.03 
會教我們用一些口訣解題  0.94  0.01  0.05 
以顧及大多數的學生為主  0.94  0.05  0.01 
幽默風趣  0.94  0.03  0.04 
上課時不會趕課  0.94  0.04  0.03 
會要求我們確實寫完作業  0.94  0.02  0.04 
會分享人生經驗  0.94  0.04  0.03  
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會教許多口訣  0.93  0.01  0.05 
教解題時，重想法和觀念，不重計算過程  0.93  0.03  0.04 
會確實檢討考卷  0.93  0.06  0.01 
長相讓我看得順眼  0.92  0.04  0.04 
會教做人處事的道理  0.92  0.06  0.02 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  0.92  0.02  0.07 
上課時會讓我們互相討論  0.92  0.07  0.02 
注重生活常規  0.91  0.07  0.02 
上課時常問我們問題  0.91  0.04  0.05 
上課會慢慢講  0.91  0.05  0.04 
高傲、自以為是  0.91  0.02  0.08 
注重考試成績  0.90  0.04  0.06 
以顧及前段的學生為主  0.89  0.02  0.09 
具有高學歷  0.89  0.02  0.09 
以顧及後段的學生為主  0.89  0.03  0.08 
上課時都是自己說明及解題  0.86  0.01  0.13 
上課緊湊不浪費時間  0.85  0.04  0.11 
會讓我們上台解題  0.83  0.11  0.06 
嚴厲  0.83  0.08  0.09 
 
 
(四)學校與補習班老師對學生理想影響的差異－－全體高二 
    在各個項目上，學校和補習班老師對學生的理想影響也都是「很一
致」 （超過百分之八十的學生認為一樣） 。 
 
底下以三個符號代表一些意義： 
甲、SB：學生認為學校（School）老師理想影響要這樣，但補習班
（Busiban）老師理想影響不應該有的比率； 
乙、BS：學生認為補習班老師理想影響要這樣，但學校老師理想影響
不應該有的比率； 
丙、SB 一致：表示學生認為學校和補習班老師理想影響應該要一樣的
比率。 
 
表 4-8-18  學校與補習班老師對學生理想影響的比較 
差異  學校老師的特質  SB 一致 SB  BS 
很 
一 
更理解數學  0.99  0.00  0.01 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.99  0.01  0.01  
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致  會用基本觀念解題  0.98  0.00  0.01 
會做基本的推理證明  0.98  0.00  0.01 
知道單元間的連結  0.98  0.00  0.02 
知道解題的脈絡方法  0.98  0.00  0.01 
學到正確且完整的定義  0.98  0.00  0.02 
數學成績變好  0.98  0.01  0.01 
熟練題目及計算過程  0.98  0.01  0.01 
學會更多解題技巧  0.98  0.00  0.02 
解題速度變快  0.98  0.01  0.02 
提升我的數學信心  0.97  0.02  0.01 
學會更多題型  0.97  0.00  0.02 
常思考數學  0.97  0.01  0.02 
知道念數學的方法  0.97  0.01  0.02 
知道數學的用處  0.97  0.01  0.02 
補救以前沒學好的數學  0.97  0.01  0.02 
會用多種解法解同一題  0.97  0.01  0.02 
學數學有成就感  0.96  0.02  0.02 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.96  0.02  0.02 
常和同學討論數學  0.96  0.02  0.01 
讓我對數學有興趣  0.96  0.02  0.02 
養成常常算數學的習慣  0.96  0.01  0.03 
習慣課前預習  0.95  0.02  0.02 
覺得不想上他(她)的數學課  0.94  0.02  0.03 
學到老師的生活態度  0.94  0.04  0.02 
學到老師的處事態度  0.94  0.04  0.02 
了解做人處事的方法  0.94  0.04  0.02 
養成背題型、背公式的習慣  0.94  0.01  0.06 
不會讓我覺得壓力太大  0.93  0.05  0.02 
上課敢問數學問題  0.93  0.04  0.03 
使我重視考試成績  0.93  0.02  0.05 
使我討厭數學  0.93  0.02  0.05 
給我適當的讀書壓力  0.92  0.04  0.03 
打擊我的數學信心  0.91  0.02  0.07 
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(五)學校與補習班老師應如何搭配－－有補數學學生 
    研究者認為在學校與補習班的學習，兩者並非互相衝突、抵觸；而
是可以互相配合，使學生獲得最大的學習，以下分成幾個因素個別報
導： 
 
1.  教學進度 
    學生希望補習班老師先教，學校再教的將近五成；反之，希望
學校先教，補習班再教的約四分之一。 
 
表 4-8-19  學校與補習班老師的配合——教學進度 
教學進度  勾選率 
學校先教，補習班再教  0.48 
補習班先教，學校再教  0.26 
學校、補習班誰先誰後沒有差別  0.35 
 
2.  解題方法 
    學生希望學校和補習班老師學生能提供不同的解題方法，以供
學生自行選擇。 
 
表 4-8-20  學校與補習班老師的配合——解題方法 
解題方法  勾選率 
學校和補習班數學解題方法相同，相輔相成  0.41 
學校和補習班數學解題方法不同，可供選擇  0.81 
 
3.  教材內容 
    學生基本上希望學校和補習班什麼都教主要是在補充內容方
面，大約七成學生認為學校老師要教，但幾乎全部認為補習班要
教。 
 
表 4-8-21  學校與補習班老師的配合——教材內容 
教材內容  學校要教  補習班要教
基本內容  0.99   0.87  
補充內容  0.72   0.97  
解題  0.96   0.96  
觀念  0.98   0.91  
詳盡內容  0.85   0.91  
重點整理  0.81   0.96   
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4.  教學對象 
    多數學生認為學校要顧及全班進度，而補習班要顧及個別差異，
給予個別輔導。 
 
表 4-8-22  學校與補習班老師的配合——教學對象 
教材內容  學校要做  補習班要做 
顧及全班  0.83  0.39 
顧及個別差異，
給予個別輔導 
0.44  0.74 
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第伍章  結論與建議 
 
    本章將針對本研究的結果進行論述，並根據研究結果提出建議。 
 
第一節  研究結果 
 
本節針對各研究問題，利用統計分析，簡述本研究的結果。 
 
(一)補數學現況 
    本研究樣本中，高二學生曾經補過數學比例為 70％，且平均一個
人試聽過 1.67 家補習班。在有補數學與沒有補數學的學生中，兩者間
在性別、組別、喜歡數學程度、與其他科比較，數學的程度，皆沒有顯
著的差異（卡方檢定沒有顯著的不獨立） 。 
 
(二)學生對於補數學的需求 
    有補數學學生去補數學的主要動機為：需要多學、解惑、多資源。
而讓有補數學的同學，停止補數學主要原因為：時間、心力負荷重。 
 
    沒補數學學生不補數學的主要理由為：補習意願低、會影響學校且
已有同儕解惑。而讓沒補數學的同學，會開始補數學的主要原因為：需
要多學、多資源。 
 
(三)學生選擇補習班的條件 
    評量不要太多，其他資源服務多多益善。 
 
(四)補數學對學生的影響 
    補數學對學生在學校數學學習的主要影響為：上課更容易理解且較
有自信；對沒補數學的學生而言，同班同學補數學對其數學學習的主要
影響為：超越有補習同學，會有成就感。 
 
(五)學生對學校數學老師的需求 
    學校老師在教基本內容方面完善，且擁有認真負責的教學態度、教
學熱忱，且學生能學會基本數學能力。此外，學校老師以大多數學生為 
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教學對象，會管理上課秩序並允許上課可以問問題。 
 
    學校老師應該多教一些、常用口訣解題，也不要趕課、上下課時間
要精準，且學校老師應該讓學生對數學更有興趣、上課敢問數學問題、
補救以前沒學好的數學、常算數學以及課前預習的習慣。 
 
(六)學生對補習班數學老師的需求 
    補習班老師有很好的數學能力、教學熱忱。教學內容方面，除了基
本內容講解完善外，更會教各種題型、解題技巧、簡易計算方法、歸納
考題等 ， 且學生能學會基本數學能力與較多的解題技巧 。 在教學技巧上 ，
更是能說話有條理且教學活潑。 
 
    補習班老師應該要會確實檢討考卷，且補習班老師應該讓學生養成
課前預習的習慣。 
 
(七)教師特質與學生學習的關連 
    不論是學校或補習班老師，與學生受到的影響，在各個向度上，幾
乎均有顯著相關。 
 
(八)學校和補習班數學老師的比較與配合 
    學校和補習班數學老師的比較上，學校老師較會確實檢討考卷；而
補習班老師教學較活潑且較會教口訣並用口訣解題。補習班老師在補救
學生以前沒學好的數學的影響上比學校老師好。 
 
    不論是補習班或學校老師在基本內容的處理以及讓學生會用基本
觀念解題上，都是讓學生相當滿意的。而老師在與時間相關的表現以及
讓學生有正向態度及養成學習習慣的影響上，都是讓部分學生不滿意的。  
 
    學校和補習班數學老師的配合方面，學生較希望學校和補習班老師
學生能提供不同的解題方法，以供學生自行選擇。且多數學生認為學校
要顧及全班進度，而補習班要顧及個別差異，給予個別輔導。 
 
 
第二節  研究建議 
 
(一)對補習班的建議  
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    「學費便宜」 、 「地點更便利」 、 「教室位置都看得到老師」 、 「給予少
一點小考和作業」 、 「會分校上課」等項目是學生認為理想補習班如此，
但實際補習班並沒有這麼做的項目。因此，希望補習班能在這些方面更
符合學生的需求。 
 
(二)對學校老師的建議 
    希望學校老師能在課堂「幽默風趣」 、 「教學活潑」 、 「讓學生上台解
題」 ；在內容上「多教一些口訣」 、 「會教口訣解題」 、 「除了課本、習作
外會補充很多」並且「相同的題型老師會教到學生很熟練」 ；在時間的
掌控上能「上課慢慢講」 、 「上課緊湊不浪費時間」 、 「不會趕課」 、 「上下
課時間拿捏精準」 。這些都是學生認為理想學校應該這麼做，可是實際
學校老師卻沒有這麼做的項目。 
 
(三)對補習班老師的建議 
    希望補習班老師能在課堂上「讓學生互相討論」 ；在內容上「確實
檢討考卷」 ；在時間的掌控上能「不會趕課」 、 「上下課時間拿捏精準」
並且「給學生思考時間」 。這些都是學生認為理想補習班應該這麼做，
可是實際補習班老師卻沒有這麼做的項目。 
 
(四)對教育政策的建議 
    對教育政策有以下兩點建議： 
    第一點，改變考試制度：不論是有補習學生去補習的原因或是什麼
原因會使沒補習的學生去補習，最重要的原因都是「補習班會提供大考
方向及題目統整」 。這樣的結果不難讓人懷疑到我國目前的升學考試制
度是否有些不妥！又或著是課綱發展委員與大考中心，兩者間的配合應
更加緊密
1，不再是上課是一套內容，考試又是另一套內容。 
 
    第二點，數學課堂的不足：在學生心目中，理想學校老師與實際學
校老師最大的差異就在於時間的掌控。而教學內容上，也是只能教到基
礎內容。因此，若是能將數學課每週時數提高，或許能解決學校老師在
課堂上常趕課、上下課不精準、教學內容只有基礎內容的現況。 
 
(五)對往後研究的建議 
    往後研究主要是希望能對相關主題，做更加深、加廣的探討。 
1.  推廣性： 
                                                       
1  研究者曾參與過 98 課綱說明會，期間有學校老師問道： 「在學測、指考等大學入學考試，教授
您是否可以保證考試的內容不超過課綱。」教授回答： 「有溝通，但不能保證。」如此的答案讓
與會的老師談論道： 「那還不是什麼都得教。」研究者認為，學生也只好求助於補習班，學習更
多內容。  
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    本研究樣本僅為方便取樣，抽取台北縣立高中的高二學生。若
能將樣本的取樣範圍更大、更隨機，將有更能推廣的功能。 
 
2.  深入探討： 
    本研究僅為量化研究的現象報導，並未有任何關於深入探討。
若往後能將各個有趣的現象，對其做質性的深入探討，將有助於支
撐統計結果。 
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附錄 A  前測卷問卷 A 內容 
各位同學你好： 
1.  「在學校或者是去補習班學數學，老師就是叫我們一直算題目。除此之外，
老師一天講的幾乎都是跟升學、未來就業相關的事情。感覺人生沒什麼目標，
只剩下賺錢，現階段眼裡只剩下成績。」這是某位同學的心聲，是否也是你
的想法呢？研究者認為念書不應該只是為了成績，應該還要有些什麼。所以
希望透過你們的寶貴意見，反映出學生學習數學、補數學背後的心聲、效應、
期望及其原由；也期望教育政策的制定者、學校或補習班現場教學的老師們、
關心同學的家長們，都能重視這份問卷所傳達的訊息；更期望能幫助你們在
學習上有事半功倍之效，以減輕負擔。 
2.  本研究報導時採集體方式，不會洩漏個人資料。而本問卷的整體成果會提供
老師參考，但個別資料絕不會被老師看到。 
由衷感謝你撥空為我們填寫問卷！！ 
  國立臺灣師範大學數學系研究生    徐政業敬上
基本資料 
學校：          高中    年級：        班級：         
是否願意接受個別訪問：□  願意接受訪問，姓名：            □  不願意 
性別：□  男性  □  女性 
是否上補習班（含家教班，不含個別家教） ：□  是  □  否 
補習期間：□  高一上  □  高一下  □  高二上  □  高二下  □  高三上 
補習上課班級人數：□ 20 人以下  □ 20~50 人  □ 50~100 人  □ 100 人以上 
（若有許多經驗，請擇一且在後續的回答中，根據此班狀況回答） 
你是否喜歡學數學：□  非常不喜歡  □  不喜歡  □  普通  □  喜歡  □  非常喜歡 
你聽過幾位不同補習班老師上高中數學： 
□ 0 位  □ 1 位  □ 2 位  □ 3 位  □ 4 位  □ 5 位  □ 6 位  □ 7 位  □ 8 位以上  
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 1、  你認為全班哪位同學最需要補數學？為什麼？ （也可以寫你自己和已經補習的同學喔！）  
你自己有補數學嗎，也請說明你為什麼會去補數學或為什麼不去補數學。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我認為最需要補數學的人 
姓名： 
原因： 
 
 
 
 
 
 
 
 
所以需要去補數學
          高中後，我              補過數學，因為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□  曾經有 
□  從來沒有 
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名補習班 
 2、  如果你一定得要上補習班補數學，請問你會找有什麼特質的補習班？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3、  如果你現在學校的數學老師去補習班應徵數學老師，你認為他會被錄取嗎？為什麼？ 
身為補習班數學老師，需要有什麼樣的條件？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學校名師
 
我選的補習班特質： 
我認為補習班數學老師應該具備的條件是： 
 
□  會被錄取 
□  不會被錄取  學校老師去補習班應徵               。 
原因： 
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 4、  如果你的補習班數學老師去學校應徵數學老師，你認為他會被錄取嗎？為什麼？ 
（如果你沒有補過數學，請寫你想像中的補習班數學老師） 
身為學校數學老師，需要有什麼樣的條件？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5、  如果你是現在沒有補數學的同學，是否因為其他同學有補數學，而影響你在學校上數學
課（學習、態度、情緒…）？為什麼？ 
如果你是現在有補數學的同學，是否因為你有補數學，而影響你在學校上數學課 （學習、
態度、情緒…）？為什麼？ 
 
 
 
 
 
 
 
□  會被錄取 
□  不會被錄取  補習班老師去學校應徵               。
原因： 
 
 
我認為學校數學老師應該具備的條件是： 
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 6、  你學校的數學老師，在教學上有什麼特質？ 
你補習班數學老師，在教學上有什麼特質？ 
（如果你沒有補數學，請寫你想像中的補習班數學老師） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學校老師的教學特質是
補習班老師的教學特質是  
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 7、  如果你是高中從來沒有補過數學的同學，你認為學校數學老師和你自己該如何搭配，才
能使你的數學學得最好！如：回家複習老師今日上課內容，並預習明日的上課內容。 
如果你是高中曾經有補過數學的同學，你認為學校和補習班的數學老師該如何搭配，才
能使你的數學學得最好！如：學校與補習班在教同一單元的教學順序先後為何？為什麼？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
如何的搭配，才能使我學得最好？
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附錄 B  前測卷問卷 B 內容 
各位同學你好： 
1.  「在學校或者是去補習班學數學，老師就是叫我們一直算題目。除此之外，
老師一天講的幾乎都是跟升學、未來就業相關的事情。感覺人生沒什麼目標，
只剩下賺錢，現階段眼裡只剩下成績。」這是某位同學的心聲，是否也是你
的想法呢？研究者認為念書不應該只是為了成績，應該還要有些什麼。所以
希望透過你們的寶貴意見，反映出學生學習數學、補數學背後的心聲、效應、
期望及其原由；也期望教育政策的制定者、學校或補習班現場教學的老師們、
關心同學的家長們，都能重視這份問卷所傳達的訊息；更期望能幫助你們在
學習上有事半功倍之效，以減輕負擔。 
2.  本研究報導時採集體方式，不會洩漏個人資料。而本問卷的整體成果會提供
老師參考，但個別資料絕不會被老師看到。 
由衷感謝你撥空為我們填寫問卷！！ 
  國立臺灣師範大學數學系研究生    徐政業敬上
基本資料 
學校：          高中    年級：        班級：         
是否願意接受個別訪問：□  願意接受訪問，姓名：            □  不願意 
性別：□  男性  □  女性 
是否上補習班（含家教班，不含個別家教） ：□  是  □  否 
補習期間：□  高一上  □  高一下  □  高二上  □  高二下  □  高三上 
補習上課班級人數：□ 20 人以下  □ 20~50 人  □ 50~100 人  □ 100 人以上 
（若有許多經驗，請擇一且在後續的回答中，根據此班狀況回答） 
你是否喜歡學數學：□  非常不喜歡  □  不喜歡  □  普通  □  喜歡  □  非常喜歡 
你聽過幾位不同補習班老師上高中數學： 
□ 0 位  □ 1 位  □ 2 位  □ 3 位  □ 4 位  □ 5 位  □ 6 位  □ 7 位  □ 8 位以上  
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 1、  如果你一定得要上補習班補數學，且可以選擇老師，你會選擇有什麼特質的老師？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2、  如果你是高中從來沒有補過數學的同學，請問什麼狀況下或原因下會使你去補數學？ 
如果你是高中曾經有補過數學的同學，請問什麼狀況下或原因下會使你不去補數學？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我選的補習班數學老師特質：
 
高中後，我              補過數學， 
什麼狀況下或原因下，會使你去補習或不補習： 
 
□  曾經有 
□  從來沒有   
 
補教界王牌
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 3、  你的學校數學老師對於你的數學學習（能力、態度、方式…）有什麼影響？ 
你希望老師對你有更多的影響嗎？哪些呢？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學校老師對你的影響是 
 
我還希望老師能讓我： 
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 4、  如果你是高中從來沒有補過數學的同學，你認為你去補習對你的數學學習 （能力、態度、
方式…）有什麼影響？你希望補習班老師能對你有哪些影響？ 
如果你是高中曾經有補過數學的同學，補習班數學老師對你的數學學習（能力、態度、
方式…）有什麼影響？你希望補習班老師對你有更多的影響嗎？哪些呢？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補習班老師對你的影響是： 
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 5、  如果你是高中從來沒有補過數學的同學，你認為學校數學老師和你自己該如何搭配，才
能使你的數學學得最好！如：回家複習老師今日上課內容，並預習明日的上課內容。 
如果你是高中曾經有補過數學的同學，你認為學校和補習班的數學老師該如何搭配，才
能使你的數學學得最好！如：學校與補習班在教同一單元的教學順序先後為何？為什麼？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
如何的搭配，才能使我學得最好？ 
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有關個人：                                   有關老師： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有關家庭：                                   有關學校： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有關同儕或朋友：                              其他： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6、  哪些原因可以使你的數學學得更好？ 
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附錄 C  前測卷資料整理 
 
依據前測卷回收的資料，將各研究問題所得到的資料進行整理，如下述各點羅列呈現： 
 
一、（不）去補數學的動機或原因： 
(1)  去補數學的原因有： 
1.  學到更多不一樣的解題技巧/小撇步、想法 
2.  使得解題迅速 
3.  提供充足的學習資料（含各種題型、練習題、作業詳解、大考方向及其統整） 
4.  需要多聽一次（上課無法專心、當預習/複習，補足上課聽不懂、增加印象） 
5.  學校老師教學無法適應，補習班老師較能符合需求 
6.  未來的需求性（升學、工作、數學很重要）或興趣需要更多數學知識 
7.  數學成績不（夠）好或能力不夠好 
8.  想要瞭解其他學校學生的數學能力 
9.  想超越同學（提前學習、在校成績更好） 
10.  本身被動，需要有人盯（寫作業、去自習教室唸書） 
11.  補習會有安全感或習慣補習 
12.  聽說數學很難（國中老師、家人或朋友） 
13.  受異性吸引 
14.  家長（或師長或他人）要求或建議 
15.  補習潮流，很多人都補或朋友邀約 
(2)  不去補數學的動機或原因： 
1.  成績平平 
2.  成績一直不錯 
3.  成績一直不好 
4.  成績沒進步 
5.  聽不懂補習班老師上的 
6.  上課吵 
7.  位置看不清楚黑板 
8.  不認真上課 
9.  不認真寫作業 
10.  不注重思考 
11.  人數過多 
12.  只是一味解題 
13.  學校老師能滿足需求（給很多題目、教一次就聽得懂、可以學到很多） 
14.  突然開竅、考試成績都很滿意、數學成績夠了 
15.  可以找到人（家人、朋友）解決數學問題  
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16.  數學不重要（不列入考試、與未來無關） 
17.  討厭數學、不喜歡數學 
18.  補習產生不利因素（太累了，因補習影響學校課業） 
 
 
二、學生選擇補習班的特質： 
1.  規模大、資金充裕 
2.  交通便利或離家近 
3.  環境乾淨 
4.  教室不會有看不到老師的位置（如：需要看電視牆…） 
5.  能夠提供自習教室 
6.  能有輔導老師，可隨時問問題 
7.  能有很多位不同的老師選擇 
8.  能有很多認識的同學 
9.  能有很多數學程度非常好的同儕（競爭力） 
10.  小班制 
11.  不要太多，非小班制 
12.  大班制 
13.  需要名氣和口碑（如：歷屆成績好、風評佳...） 
14.  提供獎學金 
15.  學費便宜 
16.  導師或工作人員態度親切 
17.  會關心學生學習（如：段考成績、學習狀況…） 
18.  會關心學生生活狀況 
19.  會對各校學生一視同仁 
20.  讀書風氣佳 
21.  學生的事，放在第一順位優先考量 
22.  會管理上課秩序 
23.  會要求學生寫作業 
24.  不會讓學生不想去補習班 
25.  有作業 
26.  有小考 
27.  講義精美（重點清楚、排版整齊…） 
28.  講義多為常考題型 
29.  講義內容詳盡（題目多、題型多且廣） 
30.  有補充資料（有許多自行練習題、有學校習題詳解…） 
31.  會配合學校進度 
32.  會分校上課（程度相當的一起上）  
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三、補數學對學生的影響： 
(1)  對有補數學學生的影響有： 
1.  會增加印象（學校上課可複習/預習） 
2.  會有更多的練習 
3.  會因為學過而在學校比較不想上課或鬆懈 
4.  會因為學過，而失去對學習的好奇心 
5.  會以補習班為主，學校其次 
6.  補習班的功課繁重，以致於學校上課都在寫補習班作業 
7.  提高學習效率 
(2)  對沒補數學學生的影響： 
1.  會擔心跟不上別人，輸在起跑點（沒安全感） 
2.  上課會更努力 
3.  會因為上課聽不懂，更容易產生挫折 
4.  有超越有補習同學的成就感 
5.  會認為學校很多內容沒有上 
6.  會覺得有補習的成績都比較好 
 
 
四、（選擇）補習班老師、學校老師的特質： 
1.  思考年輕化不古板 
2.  教學態度認真、負責 
3.  幽默、風趣、有吸引力 
4.  不耍大牌、不自以為是、不擺架子（不高傲、自大） 
5.  很有自信 
6.  很親切（有親和力） 
7.  有耐心、毅力 
8.  很嚴厲（有威嚴） 
9.  會強迫我們做某些事（高壓） 
10.  有教學熱忱 
11.  不會因為個人情緒，使上課氣氛不佳 
12.  會要求成績 
13.  具有高學歷 
14.  數學能力很好 
15.  經驗豐富 
16.  口齒清晰、說話簡明扼要、有條理 
17.  說話速度很快  
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18.  聲音宏亮 
19.  字體夠大，版書看得清楚 
20.  講話很直接 
21.  長相看得順眼（男的帥、女的美） 
22.  能知道學生問題所在 
23.  因材施教（根據不同學生給予不同教材） 
24.  教學活潑、不單調、不無聊 
25.  會刻意搞笑老師不會說低級笑話 
26.  當許多學生不專心時，老師會適時聊天、說笑以拉回學生注意力 
27.  上課讓學生感到輕鬆、愉悅 
28.  上課節奏緊湊 
29.  聊天、說笑不會佔太多時間 
30.  不會浪費上課時間 
31.  時間拿捏精準（不會常常拖下課和加課） 
32.  上課會慢慢講（不會講太快） 
33.  會讓學生有思考的時間 
34.  上課的時候，學生可以隨時問問題 
35.  上課不會一直趕進度 
36.  上課會管理秩序 
37.  會讓學生自行討論 
38.  上課會與學生互動 
39.  上課會請同學上台 
40.  上課都是自己說明、解題 
41.  上課會顧及全班同學 
42.  會注意學生上課情形 
43.  教許多口訣 
44.  教小撇步 
45.  說重點時，語氣能加重 
46.  常問大家有沒有問題 
47.  由淺入深 
48.  上課前會先簡單複習舊觀念 
49.  會教基本觀念 
50.  觀念講解清楚 
51.  教學時會舉例題 
52.  會教基本題型不要只教基本題型 
53.  不要上簡單的題目 
54.  每教一題範例後，會讓我們練習一題類似題 
55.  只教解題直到熟練  
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56.  會教基礎概念和題目的連結 
57.  會歸納考試方向和題目 
58.  會針對重點整理並講解 
59.  公式會推導、證明 
60.  解釋公式時，會多解釋用法及涵意 
61.  數學內容嚴謹，不會敷衍帶過 
62.  按照課本、習作內容上課 
63.  課本、習題外的題目補充很多 
64.  細節解講很清楚 
65.  會引導我們思考 
66.  教學具統整性、有條理 
67.  會上單元間的連結、比較 
68.  上課內容配合大多數人的程度 
69.  上課內容能要以教會後段學生為主 
70.  會圈選（找出）關鍵字 
71.  會教破題（看到題目知道如何下手） 
72.  解題過程清楚 
73.  解題過程詳盡 
74.  解題重想法和觀念，不重計算過程 
75.  要有良好的計算能力 
76.  計算時，能提供簡易的計算方法（過程） 
77.  用一堆口訣解題 
78.  用許多解題技巧解題 
79.  解題要超快（能快速解題） 
80.  用基本觀念解題 
81.  一題要多解 
82.  給學生思考時間 
83.  給學生自己算 
84.  會教做人做事的道理 
85.  會教唸書的方法 
86.  會要求學習態度、督促學生用功唸書 
87.  會鼓勵同學、給予信心 
88.  注重解題 
89.  注重思考 
90.  注重公式推理與應用 
91.  注重基本觀念 
92.  注重成績 
93.  為了賺錢  
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五、補習班與學校如何搭配 
1.  教學進度及個人唸書或練習的先後順序 
2.  用相同的解法 
3.  用不同的解法 
4.  教基本內容和教補充內容 
5.  教解題和教觀念 
6.  教詳盡內容和教重點 
7.  顧及全班進度和顧及個別差異 
 
 
六、如何使數學變好： 
(1)  個人方面： 
1.  上課有精神（不睡覺） 
2.  對數學有興趣/喜歡數學 
3.  有耐心、毅力、努力（不偷懶） 、有動力 
4.  有成就感 
5.  對數學有自信 
6.  不要有壓力 
7.  天賦好一點 
8.  常算數學 
9.  基礎打好 
10.  觀念清楚 
11.  多思考為什麼 
12.  多理解 
13.  認識數學很強的人 
(2)  家庭方面： 
1.  可以找到人問 
2.  全家一起討論 
3.  給於鼓勵、關心 
4.  少給壓力，別管太多、別太在意成績 
5.  督促算數學 
6.  有安靜的唸書環境 
7.  別因家務事而太疲累 
8.  買有用的參考書 
9.  拿錢給我去補習 
10.  良好的基因  
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(3)  同儕方面： 
1.  一起討論 
2.  互相督促、勉勵 
3.  不會的問同學 
4.  會的教同學（當複習） 
5.  互相競爭 
6.  組讀書會 
7.  分享數學學習心得 
(4)  老師方面： 
1.  可以隨時問 
2.  遇到自己喜歡的老師 
3.  有系統組織的教學 
4.  會適時的鼓勵 
5.  會督促 
6.  不要逼我算數學 
7.  有耐心 
8.  有教學熱忱、上課認真 
9.  上課有趣 
10.  上課輕鬆、沒壓力 
11.  上課講慢點 
12.  上課說細點 
13.  上課會給時間思考 
14.  上課會多舉例 
15.  注重觀念且將觀念說清楚 
16.  解題分析精闢 
17.  不要講簡單的題目（浪費時間） 
18.  題目講多一點 
19.  多講一些解題技巧 
20.  會提供各式各樣的題型 
21.  有問必答 
22.  上課字體端正 
(5)  學校方面： 
1.  慎選老師 
2.  慎選教材 
3.  多舉辦數學考試、競賽 
4.  數學競賽不要只找菁英 
5.  考試不要太多 
6.  有良好的讀書風氣  
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7.  不要一直換老師 
8.  多安排自習課 
9.  不要叫學生做無意義的事 
10.  有能力很好的同學 
11.  規範上課秩序 
12.  規劃課程、提供加強數學的管道 
13.  提供學生出考題考老師的機會 
14.  查作業，以瞭解學生學習及老師上課情形適時抽 
15.  讓我們自由一點 
(6)  其他方面： 
1.  不要升學主義 
2.  要有足夠的讀書時間 
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附錄 D  正式問卷內容 
各位同學好： 
 
1.  學習與學生、老師、學校、補習班息息相關。所以本研究希望透過你們的寶
貴意見，反映出學生學習數學、補數學背後的心聲與期望；本研究希望將你
們的意見傳達給教育政策的制定者、學校或補習班的老師、關心同學的家長，
使你們在學習上能事半功倍。 
2.  本研究報導時採集體方式，不會洩漏個人資料。而本問卷的整體成果會提供
老師參考，但個別資料絕不會被老師看到。 
由衷感謝你撥空為我們填寫問卷！！ 
 
  國立臺灣師範大學數學系研究生    徐政業敬上
一、基本資料 
學校：台北縣立          高中                性別：□ 男性  □ 女性 
年級： 高二   班級：        座號：          組別：□ 文組  □ 理組  
是否願意接受個別訪問？  □ 願意接受訪問，姓名：            □ 不願意 
是否曾經上補習班補高中數學（含家教班，不含個別家教）？   □ 是  □ 否 
補過哪些階段的數學？ 
    □ 高一上  □ 高一下  □ 高二上  □ 高二下  □ 高三上  □ 高三下 
你是否喜歡學數學？ 
    □ 非常不喜歡  □ 不喜歡  □ 普通  □ 喜歡  □ 非常喜歡 
相較於其他科目，你的數學是否比較好？ 
    □ 差很多  □ 比較差  □ 差不多  □ 比較好  □ 好很多 
你試聽過幾位不同補習班老師上高中數學？ 
    □ 0 位  □ 1 位  □ 2 位  □ 3 位  □ 4 位  □ 5 位  □ 6 位  □ 7 位以上  
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第二大題內容，本論文未報導其研究結果，故不擺放 
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三、補習的動機   是的請打「3」 ；不是的請打「2」  
高中階段，你有補過數學嗎？（單選） 
□ 有   → 請問你為什麼要去補數學                      
□ 沒有 → 請問什麼原因會使你去補數學？ 
（上述選項擇一後，請依照所選擇的實際狀況回答下列問題） 
 
 
 
 
 
個人因素 
□ 我成績不好                      □ 我成績不錯，但想要更好 
□ 我多聽一次能增加印象            □ 我在學校上課無法專心 
□ 我需要補習班逼我念書            □ 我沒補習心裡會不踏實 
□ 我先在補習班學過，上學校的課時會更輕鬆 
 
數學老師因素 
□ 補習班老師有快速解法            □ 補習班老師會提供不一樣的解題技巧 
□ 補習班老師教的我比較聽得懂  
 
教材因素 
□ 數學本來就應該多聽幾遍          □ 高中數學很難，應該要補習 
 
教學資源因素 
    □ 補習班會教各種題型              □ 補習班會有學校習題詳解 
    □ 補習班會發很多練習題本          □ 補習班有人可以隨時為我解惑 
 
考試制度因素 
    □ 補習班會提供大考方向及題目統整 
 
與同儕有關 
    □ 我要去補習班結交朋友            □ 我想提前學習，在學校才可以比其他同學強 
    □ 同學有很多人都去補數學          □ 在補習班可以瞭解其他學校同學的實力 
 
與家庭有關 
    □ 家人要求或建議我要補習          □ 家中沒有良好的讀書環境 
  
去補數學是因為…  
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四、不補習的原因   是的請打「3」 ；不是的請打「2」  
高中階段，你有補過數學嗎？ 
□ 有   → 請問什麼原因會使你停止補數學？              
□ 沒有 → 請問你為什麼不去補數學？   
（上述選項擇一後，請依照所選擇的實際狀況回答下列問題） 
 
 
 
 
個人因素 
□ 去補習成績也不會進步            □ 學校成績讓我滿意 
□ 去補習班不會寫補習班的作業      □ 學校成績很差，補也沒用 
□ 去補習班不會認真                □ 我不想補習 
□ 我不喜歡數學             
 
老師因素 
□ 學校老師能滿足我的需求          □ 補習班老師不注重思考 
□ 補習班老師教的我聽不懂          □ 補習班老師不重視基本觀念 
□ 補習班老師只是一味解題 
 
教學資源因素 
    □ 學校能提供的資料已經足夠 
 
考試制度因素、社會因素 
    □ 升學不需要數學成績              □ 未來不會用到數學 
 
與同儕、家庭有關 
    □ 可以找到同學問問題              □ 好朋友不去補數學 
    □ 家中成員可以幫我解決數學問題 
 
與補習班有關 
□ 補習班上課秩序不好              □ 補習班人數過多 
□ 補習花太多時間                  □ 補習太累了 
□ 去補習會影響學校的上課             
 
經濟因素 
□ 沒有補習經費 
不補數學是因為…  
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五、補習是否影響學校上課   是的請打「3」 ；否則請打「2」  
高中階段，你有補過數學嗎？ 
□ 有   → 請你回答問題 A                              
□ 沒有 → 請你回答問題 B   
（上述選項擇一後，請依照所選擇的實際狀況回答下列問題） 
 
A.你是否因為自己有補習，而在學校上課時有下面的影響？ 
□ 在學校上課時會更容易理解 
□ 會因為學過，而在學校上課比較有自信 
□ 會因為學過，而在學校上課比較懶散 
□ 會以補習班上課的內容為主，學校其次 
□ 在學校上課時，會寫補習班作業 
B.你是否因為自己沒有補習，而在學校上課時有下面的影響？ 
□ 會擔心跟不上有補習的同學 
□ 只有在學校的學習機會，上課會更努力 
□ 如果超越有補習同學，會有成就感 
□ 會認為學校很多內容沒有上，沒有安全感 
□ 會覺得沒有補習，學校上課又聽不懂，而產生挫折 
 
六、補習班與學校如何搭配能使學生數學學得更好？ 
 你認為是這樣的請打「3」 ；否則請打「2」  
 
教學進度方面 
    □ 學校先教，補習班再教            □ 補習班先教，學校再教 
    □ 學校、補習班誰先誰後沒有差別 
解題方面 
    □ 學校和補習班數學解題方法相同，相輔相成     
    □ 學校和補習班數學解題方法不同，可供選擇 
教材內容方面 
基本內容：□ 學校要教 □ 補習班要教    補充內容：□ 學校要教 □ 補習班要教 
解題    ：□ 學校要教 □ 補習班要教    觀念    ：□ 學校要教 □ 補習班要教 
詳盡內容：□ 學校要教 □ 補習班要教    重點整理：□ 學校要教 □ 補習班要教 
 
教學對象方面 
□ 學校顧及全班進度                □ 學校顧及個別差異，給予個別輔導 
□ 補習班顧及全班進度              □ 補習班顧及個別差異，給予個別輔導  
 
注意： 
 
 
 
你選擇的那
□ 高
 
補習上課班
□ 20
 
你是否大概
□ 是
□ 否
 
 
 
 
 
 
 
若你有
次的狀
若你沒
學老師
那次補習經
一上  □ 
班級人數為
人以下  □
概知道自己
，約   □
否，我不清楚
你的用
有多次補
狀況，回
沒有補數
師的想像
經驗是在哪些
高一下  □
為何？ 
□ 20~50 人
己在補習班的
□ 前 20％  
楚（含沒補
完
用心填答將
小叮嚀
 
補數學的
回答以下
數學的經
像，回答
些階段？（
□ 高二上
人  □ 50~
的排名？ 
□ 20％～
補習者） 
完成一半了
將會使本研究
嚀：別忘了
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的經驗，
下所有的
經驗，請
答以下所
沒補習者請
 □ 高二下
~100 人  □
～40％  □
了，請大家繼
究更具價值
每個 □ 內
請選擇
的問題。
請根據你
所有的問
請都打「2」
下  □ 高三
□ 100 人以
40％～60
繼續努力。
值，謝謝你
內都要打 3
擇其中一
。 
你對補習
問題。 
」 ） 
三上  □ 高
以上  □ 我
％  □ 60
。 
的合作與配
3 或 2 
一次，並
班及補
高三下 
我沒補習 
％～80％  
配合！ 
並根據這
補習班數
□後2 0 ％
這
數
％  
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七、補習班的特質 
你去(想像中)的補習班是怎樣呢？  若你去(想像中)的補習班是這樣請打 「3」 ； 否則請打 「2」 
你理想中的補習班又是怎麼樣呢？  若理想中補習班是這樣請打「3」 ；否則請打「2」 
 
 
 
 
 
你去 (想像中) 
的補習班 
你理想中的 
補習班 
外在
條件 
交通便利或離家近  □  □ 
有名氣和口碑（如：歷屆成績好、風評佳...）  □  □ 
教室 
教室環境乾淨  □  □ 
教室每個位置都看得到老師（如：不用看電視牆…） □  □ 
能夠提供自習教室  □  □ 
教學
資源 
講義精美（排版整齊…）  □  □ 
講義內容詳盡（題目多、題型多且廣）  □  □ 
有補充資料 （有許多自行練習題 、 有學校習題詳解…） □  □ 
有很多小考  □  □ 
有很多作業  □  □ 
有輔導老師，可隨時問問題  □  □ 
同儕 
會分校上課（程度相當一起上）  □  □ 
有很多已經認識的同學  □  □ 
有數學程度較佳的同學，可以彼此競爭  □  □ 
讀書風氣佳  □  □ 
經濟
因素 
提供獎學金  □  □ 
學費便宜  □  □ 
導師 
或 
工作
人員 
態度親切  □  □ 
會關心學生學習（如：段考成績、學習狀況…）  □  □ 
會對各校學生一視同仁  □  □ 
會管理上課秩序  □  □ 
會要求學生寫作業  □  □ 
你理想的補習上課班級人數：   □ 20 人以下  □ 20~50 人  □ 50~100 人  □ 100 人以上 
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八、學校及補習班老師的特質 
你學校的數學老師和你去 (想像中) 的補習班數學老師是怎樣的？   
你心目中理想的學校數學老師和補習班數學老師是怎樣的？    
如果應該是這樣請打「3」 ；否則請打「2」 
 
 
 
 
類
別 
教師的特質 
學校數學老師  補習班數學老師 
現在的  理想中 
你去的
(想像中) 
理想中 
個
人
特
質 
有教學熱忱  □  □  □  □ 
教學態度認真負責  □  □  □  □ 
高傲、自以為是  □  □  □  □ 
親切  □  □  □  □ 
嚴厲  □  □  □  □ 
幽默風趣  □  □  □  □ 
長相讓我看得順眼  □  □  □  □ 
數學能力很好  □  □  □  □ 
具有高學歷  □  □  □  □ 
教學經驗豐富  □  □  □  □ 
個
人
技
能 
說話簡明扼要、有條理  □  □  □  □ 
說話口齒清晰、聲音宏亮  □  □  □  □ 
板書清楚  □  □  □  □ 
教學活潑  □  □  □  □ 
教
學
狀
況 
上課緊湊不浪費時間  □  □  □  □ 
上課會慢慢講  □  □  □  □ 
上課會適時聊天、說笑  □  □  □  □ 
上下課時間拿捏精準  □  □  □  □ 
上課時不會趕課  □  □  □  □ 
上課時允許我們問問題  □  □  □  □  
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類
別 
教師的特質 
學校數學老師  補習班數學老師 
現在的  理想中 
你去的
(想像中) 
理想中 
教
學
狀
況 
上課時給我們思考的時間  □  □  □  □ 
上課時會引導我們思考  □  □  □  □ 
上課時常問我們問題  □  □  □  □ 
會要求我們確實寫完作業  □  □  □  □ 
會確實檢討考卷  □  □  □  □ 
教
學
對
象 
以顧及前段的學生為主  □  □  □  □ 
以顧及大多數的學生為主  □  □  □  □ 
以顧及後段的學生為主  □  □  □  □ 
班
級
經
營 
會管理上課秩序  □  □  □  □ 
上課時會讓我們互相討論  □  □  □  □ 
上課時跟我們有良好的互動  □  □  □  □ 
會讓我們上台解題  □  □  □  □ 
上課時都是自己說明及解題  □  □  □  □ 
會注意學生上課情形  □  □  □  □ 
教
學
內
容 
會教許多口訣  □  □  □  □ 
在教新觀念前會先複習舊觀念  □  □  □  □ 
會教基本觀念  □  □  □  □ 
觀念講解清楚  □  □  □  □ 
教觀念時會舉例解釋  □  □  □  □ 
上課除了課本、習作外會補充很多題目  □  □  □  □ 
會教基本題型  □  □  □  □ 
會教各種題型  □  □  □  □ 
上課時會讓我們練習類似題  □  □  □  □ 
相同的題型老師會教到我們很熟練  □  □  □  □ 
上課會證明或推導定理及公式  □  □  □  □ 
教學有系統、有組織  □  □  □  □ 
在教公式時，會解釋用法和含意  □  □  □  □  
 
類
別 
教
學
內
容 
考試
數學
會上
會歸
會教
會分
會教
解
題
過
程 
會教
教解
教解
會教
會教
會教
會教
同一
教
學
理
念 
注重
注重
注重
注重
注重
注重
注重
 
 
試前會針對重
學內容會講解
上單元間的連
歸納考試方向
教做人處事的
分享人生經驗
教念數學的方
教看到題目如
解題過程詳盡
解題時，重想
教簡易的計算
教我們用一些
教我們用一些
教我們用基本
一題會教多種
重生活常規 
重學習態度 
重考試成績 
重基本觀念 
重思考 
重公式推理與
重解題能力 
教師的特質
重點整理並
解得很清楚
連結、比較
向和題目 
的道理 
驗 
方法 
如何下手解
盡清楚 
想法和觀念
算方法 
些解題技巧
些口訣解題
本觀念解題
種解法 
與應用 
 
質 
並講解 
楚詳細 
較 
解題 
念，不重計算
巧解題 
題 
題 
你的用心填
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算過程
填答將會使
小
學校數學
現在 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
剩下最後
使本研究更具
小叮嚀：別忘
學老師 
理想 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
後一大題了
具價值，謝
忘了每個 □
補習班數
你去的
(想像中) 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
了，請大家繼
謝謝你的合作
□ 內都要打
數學老師 
理想 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
繼續努力。
作與配合！
打 3 或 2
 
 
2  
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九、學校及補習班老師對你的影響 
實際上(想像中)學校和補習班的數學老師，對你的數學學習有怎樣的影響？   
理想中學校和補習班的數學老師應該對你的數學學習有怎樣的影響？   
如果應該是這樣請打「3」 ；否則請打「2」 
 
 
 
類
別 
對學習數學的影響 
學校數學老師 
對你的影響 
補習班數學老師 
對你的影響 
實際的影響 理想的影響
實際的影響
(想像的影響) 
理想的影響
態
度 
不會讓我覺得壓力太大  □  □  □  □ 
給我適當的讀書壓力  □  □  □  □ 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  □  □  □  □ 
覺得不想上他(她)的數學課  □  □  □  □ 
學數學有成就感  □  □  □  □ 
提升我的數學信心  □  □  □  □ 
打擊我的數學信心  □  □  □  □ 
讓我對數學有興趣  □  □  □  □ 
使我討厭數學  □  □  □  □ 
使我重視考試成績  □  □  □  □ 
數
學
能
力 
更理解數學  □  □  □  □ 
更了解基礎觀念且觀念清楚  □  □  □  □ 
學到正確且完整的定義  □  □  □  □ 
會用基本觀念解題  □  □  □  □ 
知道單元間的連結  □  □  □  □ 
知道解題的脈絡方法  □  □  □  □ 
會做基本的推理證明  □  □  □  □ 
學會更多題型  □  □  □  □ 
學會更多解題技巧  □  □  □  □ 
熟練題目及計算過程  □  □  □  □  
 
類
別 
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學
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附錄 E  沒補習學生對補習的印象 
 
    由於有補習與沒補習的學生都選率，差距大於 0.03 即達到顯著差異，本研究選擇只報導
差距大於 0.1 的項目。 
 
一、沒補習學生對補習班的印象 
    在同儕因素上，有補習學生與沒補習學生的看法大致相同。其他因素上，有哪些是補
習班給人的印象呢？ 
 
1.  外在條件 
    補習班的地理位置比沒補習學生想像中的便利一些。 
 
表 E-1  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－外在條件 
補習班的特質  BR
1（補） BR
2（沒補） 差距 
交通便利或離家近  0.63  0.51  0.12 
有名氣和口碑 （如：歷屆成績好、
風評佳...） 
0.77  0.82  -0.05 
 
2.  教室因素 
    補習班的教室也比沒補習學生想像中的乾淨、位置較佳，且有較多的自習教室。 
 
表 E-2  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－教室條件 
補習班的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
教室每個位置都看得到老師
（如：不用看電視牆…） 
0.54  0.41  0.13 
能夠提供自習教室  0.84  0.72  0.12 
教室環境乾淨  0.90  0.78  0.12 
 
3.  教學資源 
    補習班的小考和作業比沒補習學生想像中的較少，且講義較精美。 
 
表 E-3  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－教學資源 
補習班的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
有很多小考  0.51  0.70  -0.19 
                                                       
1  BR：表示補習班（Busiban）實際（Real）情形。 
2  沒補習學生的 BR 表示的是：學生想像中的補習班。  
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講義精美（排版整齊…）  0.90  0.73  0.18 
有很多作業  0.52  0.67  -0.15 
有輔導老師，可隨時問問題  0.94  0.85  0.09 
有補充資料（有許多自行練習
題、有學校習題詳解…） 
0.88  0.92  -0.04 
講義內容詳盡（題目多、題型多
且廣） 
0.91  0.89  0.01 
 
4.  經濟因素 
    提供獎學金的補習班叫沒補習學生想像中得較多。 
 
表 E-4  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－經濟因素 
補習班的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
提供獎學金  0.88  0.77  0.10 
學費便宜  0.39  0.33  0.06 
表 4-3-16  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－經濟資源 
 
5.  導師或工作人員 
    最大的差異點就是「導師或工作人員」因素。幾乎所有的補習班都能在這項表現
滿足有補習的學生；反倒是部分沒補習的學生以為這點補習班的表現不夠好。尤其是
在「會對各校學生一視同仁」上，只有一半沒補習學生認為導師或工作人員做得到。 
 
表 E-5  有補習與沒補習學生對補習班看法比較－－導師或工作人員 
補習班的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
會對各校學生一視同仁  0.80  0.52  0.28 
態度親切  0.87  0.71  0.16 
會管理上課秩序  0.87  0.73  0.14 
會關心學生學習 （如：段考成績、
學習狀況…） 
0.86  0.76  0.10 
會要求學生寫作業  0.81  0.73  0.08 
 
 
二、沒補數學學生對於補習班數學老師的印象 
    以下針對各個向度，分別描述。 
 
1.  老師的個人特質 
    對沒補習的學生而言，補習班老師比他想像中的認真負責、有教學熱忱、幽默風 
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趣且長相順眼，但沒有想像中的高傲、自以為是、嚴厲。 
 
表 E-6  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－個人特質 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
高傲、自以為是  0.15  0.41  -0.26 
嚴厲  0.21  0.43  -0.22 
親切  0.96  0.76  0.20 
教學態度認真負責  0.97  0.79  0.19 
長相讓我看得順眼  0.72  0.55  0.17 
有教學熱忱  0.98  0.85  0.14 
幽默風趣  0.93  0.81  0.12 
具有高學歷  0.92  0.83  0.09 
教學經驗豐富  0.97  0.94  0.03 
數學能力很好  0.99  0.96  0.02 
 
2.  老師的個人技能 
    對沒補習的學生而言，補習班老師比他想像中的教學活潑。 
 
表 E-7  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－個人技能 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
教學活潑  0.92  0.79  0.12 
說話簡明扼要、有條理  0.96  0.91  0.06 
說話口齒清晰、聲音宏亮  0.97  0.92  0.05 
板書清楚  0.94  0.91  0.03 
 
3.  教學狀況 
    對沒補習的學生而言，補習班老師上課比他想像中的慢、會聊天說笑且會引導學
生思考並給學生思考時間，也會允許學生問問題且常問學生問題。另一方面，補習班
老師較沒有確實檢討考卷和要求寫完作業。 
 
表 E-8  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－教學狀況 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
上課會慢慢講  0.69  0.38  0.30 
會確實檢討考卷  0.48  0.72  -0.24 
上課時給我們思考的時間  0.65  0.45  0.20 
上課時會引導我們思考  0.89  0.71  0.18  
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上課時常問我們問題  0.73  0.58  0.15 
上課會適時聊天、說笑  0.93  0.81  0.12 
會要求我們確實寫完作業  0.69  0.80  -0.12 
上課時允許我們問問題  0.82  0.71  0.11 
上下課時間拿捏精準  0.61  0.70  -0.09 
上課緊湊不浪費時間  0.69  0.75  -0.07 
上課時不會趕課  0.58  0.58  0.00 
 
4.  教學對象 
    對沒補習的學生而言，補習班老師的教學對象有很大的偏頗。太偏向以前段的學
生為主，但實際上也是以多數的學生為主。 
 
表 E-9  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－教學對象 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
以顧及大多數的學生為主  0.85  0.53  0.32 
以顧及前段的學生為主  0.29  0.57  -0.28 
以顧及後段的學生為主  0.17  0.13  0.04 
 
5.  班級經營 
    對沒補習的學生而言 ， 補習班老師比想像中會注意學生上課情形 、 管理上課秩序 、
與學生有良好互動。 
 
表 E-10  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－班級經營 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
會注意學生上課情形  0.88  0.64  0.24 
會管理上課秩序  0.87  0.70  0.16 
上課時跟我們有良好的互動  0.89  0.73  0.16 
上課時會讓我們互相討論  0.45  0.39  0.07 
會讓我們上台解題  0.25  0.30  -0.05 
上課時都是自己說明及解題  0.85  0.82  0.03 
 
6.  教學內容 
    對沒補習的學生而言，補習班老師比想像中會教基本觀念、單元間的連結、解釋
公式用法和含意、做人處事的道理分享想人生經驗，且在教觀念時，會先複習就觀念
和舉例解釋。 
 
表 E-11  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－教學內容  
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老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
會教做人處事的道理  0.82  0.40  0.42 
會分享人生經驗  0.90  0.59  0.30 
在教新觀念前會先複習舊觀念  0.89  0.60  0.29 
會教基本觀念  0.96  0.80  0.17 
在教公式時，會解釋用法和含意 0.94  0.80  0.14 
會上單元間的連結、比較  0.88  0.74  0.14 
教觀念時會舉例解釋  0.95  0.83  0.12 
觀念講解清楚  0.95  0.85  0.10 
會教基本題型  0.96  0.87  0.10 
上課會證明或推導定理及公式  0.93  0.84  0.10 
數學內容會講解得很清楚詳細  0.90  0.81  0.09 
會教念數學的方法  0.90  0.84  0.07 
相同的題型老師會教到我們很熟
練 
0.67  0.61  0.05 
會歸納考試方向和題目  0.96  0.92  0.04 
教學有系統、有組織  0.95  0.91  0.04 
上課時會讓我們練習類似題  0.81  0.77  0.03 
考試前會針對重點整理並講解  0.93  0.91  0.02 
會教各種題型  0.98  0.96  0.02 
會教許多口訣  0.86  0.87  -0.01 
上課除了課本、習作外會補充很
多題目 
0.91  0.92  0.00 
 
7.  解題過程 
    對沒補習的學生而言，補習班老師在解題時，比想像中會用基本觀念解題、重想
法和觀念，不重計算過程。 
 
表 E-12  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－解題過程 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
教解題時，重想法和觀念，不重
計算過程 
0.75  0.60  0.15 
會教我們用基本觀念解題  0.95  0.81  0.14 
會教簡易的計算方法  0.95  0.87  0.08 
同一題會教多種解法  0.93  0.85  0.08 
教解題過程詳盡清楚  0.92  0.88  0.04  
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會教看到題目如何下手解題  0.97  0.93  0.04 
會教我們用一些解題技巧解題  0.98  0.96  0.02 
會教我們用一些口訣解題  0.90  0.89  0.01 
 
8.  教學理念 
    對沒補習的學生而言，補習班老師比想像中的注重學習態度、基本觀念、思考和
生活常規，但較不注重考試成績。 
 
表 E-13  有補習與沒補習學生對補習班老師看法比較－－教學理念 
老師的特質  BR（補） BR（沒補） 差距 
注重學習態度  0.87  0.63  0.24 
注重考試成績  0.67  0.87  -0.19 
注重基本觀念  0.96  0.76  0.19 
注重思考  0.93  0.79  0.15 
注重生活常規  0.67  0.55  0.12 
注重公式推理與應用  0.93  0.89  0.04 
注重解題能力  0.95  0.91  0.04 
 
 
三、沒補數學學生對於補習班數學老師對他影響的印象 
    以下針對各個向度，分別描述。 
 
1.  學生態度 
    對沒補習的學生而言，實際上補習班老師比較會讓學生覺得上課輕鬆、有數學信
心、有興趣、壓力不會太大，且不會重視考試成績。 
 
表 E-14  有補習與沒補習學生對補習班老師對其影響比較－－學生態度 
學生受到的影響  BR（補） BR（沒補） 差距 
不會讓我覺得壓力太大  0.70  0.38  0.32 
覺得上他(她)的數學課輕鬆  0.82  0.50  0.32 
覺得不想上他(她)的數學課  0.19  0.47  -0.28 
使我討厭數學  0.17  0.43  -0.26 
打擊我的數學信心  0.27  0.45  -0.18 
讓我對數學有興趣  0.62  0.47  0.15 
提升我的數學信心  0.72  0.58  0.15 
使我重視考試成績  0.70  0.82  -0.12  
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給我適當的讀書壓力  0.73  0.64  0.09 
學數學有成就感  0.64  0.58  0.05 
 
2.  學生數學能力 
    對沒補習的學生而言 ， 實際上補習班老師比較會讓學生瞭解基礎觀念 、 正確定義 、
單元間連結、以前沒學好的數學、數學用處及學數學的方法，也能更理解數學。在解
題時，學生也比較能用觀念解題和多種解法。 
 
表 E-15  有補習與沒補習學生對補習班老師對其影響比較－－數學能力 
學生受到的影響  BR（補） BR（沒補） 差距 
更了解基礎觀念且觀念清楚  0.92  0.72  0.20 
學到正確且完整的定義  0.92  0.73  0.20 
會用基本觀念解題  0.96  0.81  0.15 
補救以前沒學好的數學  0.71  0.57  0.14 
更理解數學  0.91  0.78  0.13 
知道單元間的連結  0.89  0.76  0.13 
會用多種解法解同一題  0.91  0.79  0.12 
知道數學的用處  0.66  0.54  0.11 
知道念數學的方法  0.84  0.73  0.11 
知道解題的脈絡方法  0.93  0.84  0.09 
會做基本的推理證明  0.84  0.76  0.08 
數學成績變好  0.73  0.78  -0.06 
解題速度變快  0.82  0.87  -0.05 
學會更多解題技巧  0.94  0.90  0.04 
學會更多題型  0.94  0.91  0.03 
熟練題目及計算過程  0.83  0.81  0.02 
 
3.  學生學習行為 
    對沒補習的學生而言，實際上補習班老師比較會讓學生上課敢問數學問題且比較
不會讓學生養成背題型、背公式的習慣。 
 
表 E-16  有補習與沒補習學生對補習班老師對其影響比較－－學習行為 
學生受到的影響  BR（補） BR（沒補） 差距 
養成背題型、背公式的習慣  0.60  0.78  -0.18 
上課敢問數學問題  0.49  0.38  0.11 
常思考數學  0.70  0.62  0.08  
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養成常常算數學的習慣  0.53  0.59  -0.05 
習慣課前預習  0.33  0.37  -0.04 
常和同學討論數學  0.62  0.65  -0.04 
 
4.  學生個人行為 
    對沒補習的學生而言，實際上補習班老師比較會讓學生學習老師的生活、處事態
度並瞭解做人處事的方法。。 
 
表 E-17  有補習與沒補習學生對補習班老師對其影響比較－－個人行為 
學生受到的影響  BR（補） BR（沒補） 差距 
學到老師的生活態度  0.79  0.52  0.27 
了解做人處事的方法  0.81  0.54  0.27 
學到老師的處事態度  0.77  0.51  0.25 
 
 
 